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ACZÉL György: Bilan de la politique culturelle (1958-1978). = NÉtHongr. 141-158. 
ACZÉL György: A kor, amelyben élünk. Bp. 1979. Kossuth. 165 1. 
ACZÉL György: A szabadság rendjéért. Ideológiai és kulturális életünk időszerű kérdé­
sei. Bp. 1979. Kossuth. 861. 
BALIPAP Ferenc: Irodalom a képernyőn. = KultKöz. 1.103-107. 
BARABÁS Tibor: Magyar csillagok. (Cikkek, tanulmányok.) Móra. 355 1. 
Beszámoló a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának tevékenységéről. = MTA I. 
OK. 461-478.;MTud. 1. 64-66. 
BOJTÁR Endre: Die Geschichtlichkeit der marxistischen Literaturwissenschaft. = 
Zagadnienie Rodzajów Literackich. 1. 53—64. 
BORSÁNYI György: Memoár, forrásérték, kritika. = TársSz. 2.45-52. 
CSÁNYI László: Ihlet és értelem. Egy elképzelt irodalomtörténet körvonalai. = Dunatáj. 
2. 25-32. 
DÉNES Imre: Idealista esztétika — marxista esztétika. = ISz. 5.454—455. 
DOBAI Péter: Nemzet és identitás. A nemzeti identitásról, mint a nemzeti tudat érték­
mérőjéről. = ÚjFo. 6.45—47. 
EGYED Péter: ízlésünk antinómiái, avagy a gúzsba kötött katarzis. = Korunk. 9. 702— 
705. 
EGYED Péter: Szómítoszok - 1978. = IgSzó. 1. 62-65. 
FEHÉR Ferenc - HELLER Ágnes: Az esztétika nélkülözhetetlensége és megreformál-
hatatlansága. = FUKözl. 3-4. 215-228. 
FENYŐ István: Magyarság és emberi egyetemesség. Irodalom- és művelődéstörténeti 
tanulmányok. Bp. 1979. Szépirodalmi. 8381. 
GERGELY András: Nemzet és érték viszonyához. Hozzászólás Szilágyi Ákos cikkéhez. 
= ÚjFo.5.67-70. 
CS. GYlMESI Éva: Az elégikustól a groteszkig. (Egy helyzettudat revíziója.) = Korunk. 
9. 706-708. 
GYÜREI Vera: A bölcsészkarra felvételizők irodalmi gondolkodásáról. = Vság. 3. 7 9 -
86. 
HAIMAN György: A könyv műhelyében. Bp. 1979. Szépirodalmi. 293 1. 
HAJÓS József: Aki megérdemli a bölcs nevet. 200 éves az első esztétikai könyvünk. = 
AHét. 8.6. 
HAVASI Zoltán: Kultúránk írott és nyomtatott emlékeinek kutatása. = MKsz. 4. 347-
368. 
HAVASI Zoltán: Az Országos Széchényi Könyvtár és a „hungarika-program". = MKsz. 
1.96-99. 
22 
HAVASI Zoltán: Vyskum dejín knihy v Mad'arsku, doterajsie vysledki, aktuálne prob-
lémy a perspektívy. = Kniha 76.1976. [1979] 142-162. 
Irodalomtörténetírás - 1978. Magyar irodalomtörténeti vonatkozású írások válogatott 
sajtóbibliográfiája. (Közli: Mózes Huba.) = NylrK. 1.87—93. 
JAKÓ Zsigmond: Négy évszázad a művelődés szolgálatában. = Korunk. 7—8. 545—555. 
A kelet-európai „elmaradottságról". Beszélgetés Ránki György történésszel. (Riporter:) 
Szvák Gyula - Dérczy Péter. = Kr. 7. 22-23. 
„Kelet-európaiság" - a történész szemével. Nemzeti, nemzetiségi lét Kelet-Európában. 
Beszélgetés Niederhauser Emillel. (Riporter:) Szvák Gyula - Dérczy Péter. = Kr. 9. 
16. (Látón. 11.163-168.) 
KECSKÉS László: Komárom irodalmi élete. Tatabánya, Komárom Megyei Tanács V.B., 
1979. 781. (Komárom megyei honismereti kiskönyvtár.) 
KISS GY. Csaba: Nemzet és érték nem alternatíva. Hozzászólás Szilágyi Ákos írásához 
— párbeszéd reményében. = ÚjFo. 4.48—52. 
KÓKAY György: A hazai egyházi könyvtárak kéziratkatalógusának kiadása. = MKsz. 
2.215-216. 
KOSÁRY Domokos: A művészetek (irodalom, zene, képzőművészet) történeti diszciplí­
nái és a művelődéstörténet. = Száz. 4. 591 —609. 
KÖPECZI Béla: A művelődéstörténet tárgyáról és módszertanáról. = Száz. 4.682-692. 
A kulturális élet kérdéseiről 1979-ben. Pozsgay Imre kulturális miniszterrel beszélget 
Képes András. = Kr. 12. 3-5. 
LACZKÓ András: Költők, írók az tgy élt... sorozatban. = It. 2.477-484. 
LAKATOS Éva: Lapkiadás mint üzlet. (Egy bibliográfiai feltárás tapasztalatai.) = 
MKsz. 2.140-163. 
LAKATOS Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. 14—16. köt. Magyar színház. — Napke­
let. Bp. 1979. PIM. 1219-1469 1. (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai füzetei 
14-16.) 
A magyar irodalomtudomány bibliográfiája, 1977. összeáll.: Németh S. Katalin. = 
HungÉrt. 1979. 207-294. 
A magyar könyvtörténeti szakirodalom 1978-ban. összeáll.: Szelestei N. László. = 
MKsz. 4.412-419. 
A magyar sajtó története. (Főszerk. Szabolcsi Miklós, sorozatszerk. Vásárhelyi Miklós.) 
1.1705-1848. Szerk. Kókay György. Bp. 1979. Akadémiai. 8311. 
Magyar szépirodalmi művek és irodalmi tanulmánykötetek, monográfiák kritikáinak 
jegyzéke 1978. negyedik negyedév. = Látón. 2.211 -220. 
Magyar szépirodalmi művek, irodalmi tanulmánykötetek, monográfiák kritikáinak 
jegyzéke 1979. 1-3. negyedév. = Látón. 5. 219-228. 8. 221-228; 11. 218-226. 
MARTINS, Eva: Synaesthesia: Results of a Hungarian Research Work. = Ural-Altaische 
Jahrbücher. 51.133-140. 
Műhely vagy előszoba. = MV. 5.3—17.. (Kerekasztal-beszélgetés a fiatal művészet helyze­
téről.) 
PÁNDI Pál: Korrekció és hagyományőrzés. = MTud. 3.184-190. 
PÁNDI Pál: A kritikus zóna. = TársSz. 9. 33-40. (Tudomány és gyakorlat kapcsolata.) 
PÁSKÁNDI Géza: A kísérlet etikájáról. = Alf. 5.60-64. 
SOMLYÓ György: Az egyediségig szép. = Nagyv. 3.434-440. 
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SZABOLCSI Miklós: Intellectuels et revolution. = Alitt. 1-2.1-14. 
SZABOLCSI Miklós: Kulcskérdés: a szocialista demokrácia. = Kr. 2. 10. (A szellemi 
életben.) 
SZAKOLCZAY Lajos: Érték és valóság. A szociorajztól a társadalmilag humanizált esz­
tétikai értékig. = Alf. 12. 50-60. 
D. SZEMZŐ Piroska: Az Egyetemi Nyomda fejlődéstörténetéhez. = MKsz. 2.191-192. 
SZILÁGYI Ákos: Nemzetközpontú értéktudat vagy érték-központú nemzettudat? -
Ideológiatörténeti vizsgálódások. Vitacikk. = ÚjFo. 4.42—48. 
SZUNYOGH Szabolcs: A kritika történelmi pillanata. Beszélgetés az alkotó marxiz­
musról. = Él. 31. 7. (Interjú Tőkei Ferenccel.) 
TAMÁS Gáspár Miklós: Decemberi tézisek. = MV. 1. 124-128. („A hegelizálás és az 
egzaktságra törekvő kritika csődjéről".) 
TÓTH Dezső: A komikum és a szocialista demokrácia. = Kr. 9. 3—5. 
Történelem a jelenben. Magyar politikusok, akadémikusok és írók a múltról és a jelen­
ről. Szerk. Zádor Tibor, közrem. Kiss László. Bp. 1979. Lapkiadóvállalat. 1911. 
TÜTŐ László:Demokratizmus,kritika, egyén. = Kr. 10. 5. 
VERES András: Irodalom, politika, társadalmi igények. = Lit. 1.22—29. 
VERESS Miklós: Hely és műhely. Interjú a fiatal művészet és művészek helyzetéről 
dr. Tóth Dezső kulturális miniszterhelyettessel^ MV. 2.8-18. ; Látóh. 6.129-149. 
Összehasonlító irodalomtörténet, irodalmi kapcsolatok 
ALSZEGHY Zsoltné TÉSI Edit: Voltaire egykorú magyarországi iskolai színpadon. = 
ItK. 5-6. 571-577. 
ANGYAL Endre: A délszláv barokk-kutatás magyar szemszögből. = Hel. 4. 496—500 
Association Internationale de Littérature Comparée, Congres. 7. 2. La littérature com-
parée aujourdliui: théorie et practique. Stuttgart, 1979. 5621.; 727 1. (Magyar szer­
zők tanulmányaival.) 
BÍTSKEY István: A német barokk irodalom magyarországi recepciójáról. = MKsz. 2. 
183-187. 
CHMEL, Rudolf: Nőve vztahy - staré problémy? = Slovenské Pohlady. 4. 98-104. 
CUSHING, G.F.: Eighteenth-Century Hungary through British Eyes. = NHQu. 74. 
151-165. 
CSÁKY, Moritz: Die Präsenz der ungarischen Literatur in Wien um 1800. = Die öster­
reichische Literatur. Ihr Profil an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert 1750-
1830. Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt. 475-488. 
CSAPLÁROS István: 1939 szeptembere. = Alf. 9. 57-60. (Magyar-lengyel kapcsola­
tok.) 
CSATLÓS János: Lundkvist en Hongrie. = HungPEN. 81-83. 
CSELÉNYI László: A Kacor királytól a Kalevaláig. = ISz. 6. 537-540. (Az ifjúsági és 
gyermekirodalomról.) 
A dal ugyanaz, csak a hangszer más. Beszélgetés Tadeusz Nowakkal. Készítette: Szálai 
Attila. = Alf. 9. 22-28. 
DÁN Róbert: Erdélyi könyvek és John Dee. = MKsz. 3.225-230. 
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FENYŐ István: A magyar és szlovák nemzeti tudat hasonló vonásairól. = Napj. 8.36. 
A fordítók vallomása. = SZI. 7.167-175. (Geiger Béla, Oleg Gromov, Jurij Guszev, Vla­
gyimir Klepko, Jelena Malihina, Vlagyimir Olenyin.) 
FÓTI Edit: Ismerkedés a magyar irodalommal. Beszélgetés Anna Ziguréval. =SZI. 12. 
175. 
FÖLDEÁK Iván: Fordítók egymás között. = Nagyv. 4. 600-601. (Magyar-szovjet-
bolgár műfordítói tanácskozás.) 
FÖLDEÁK Iván: Kedvelem a nehéz feladatokat. Budapesti beszélgetés Jelena Malihiná-
val. = Nagyv. 10.1563-1566. 
FRIED István: A délszláv népköltészet recepciója a magyar irodalomban Kazinczytól 
Jókaiig. Bp. 1979. Akadémiai. 3551. 
FRIED István: Johann Nepomuk Vogl és a kelet-európai népek nép- és mondaköltésze­
te. = Ethn. 3. 387-394. 
FRIED István: Kézfogások városa. Pozsonyi hungarológusok között. = Napj. 2 .20-21. 
FRIED István: Vysledky a ulohy vyskumu slovensko madarskych literárnych vztahov. 
= Slovenská LiFeratúra. 2.186-193. 
GÁLDI László: Szerb-horvát eredetű tízesünk az ifjú Petőfinél. = Hel. 4. 501-503. 
GAMZATOV, Raszul: Hősei otthonra leltek Dagesztánban. = SZI. 7. 162-163. (Mó­
ricz Zsigmondról.) 
GERSKOVICS, Alekszandr Abramovics: Az én Petőfim. Cikkek, tanulmányok. Bp. 
Gondolat. 1979.2571. 
GÖMÖRI György: Isaac Basire 1661 utáni magyar kapcsolatairól és könyveiről. = 
MKsz. 1.62-65. 
GRAKOVA, Illirija: Magyar színművek oroszul. = SZI. 7.188-189. 
HELDERNÉ JASTRZEBSKA Jolanta: Magyarország képe a XIX. századi holland saj­
tóban. = NyelvKult. 35.32-39. 
HUSOVÁ, Marcella: Móricz és a csehek. = Ttáj. 7.41-47. 
JÁRAI Judit: Magyar-portugál irodalmi kapcsolatok. = ÜjT. 19.26. 
B. JUHÁSZ Erzsébet: Gogol a magyar irodalomban. = Napj. 8.36. 
KÁDAS Katalin: Robert Musil und Ungarn. = ALitt. 3-4.408-415. 
KIRÁLY Erzsébet: Etikai elkötelezettség és vallásos hit Tassonál és Zrínyinél. • 
FilKözl. 1-2.51-66. 
KISS GY. Csaba: Szlovák költő Magyarországról. = Él. 13.10. (Vojtech Kondrót.) 
KLANICZAY Tibor: Un episode de la postérite d'Erazme: e'„Enchiridion" hongrois 
(1627). = Revue de Uttérature Comparée, 1978. 185-193. (Salánki György Eras-
mus-fordításáról.) 
KOCSIS Rózsa: Feltámadás és Irgalom. Tolsztoj és Németh László utolsó regénye. = 
Ttáj. 11.37-43. 
KONDRÓT, Vojtech: Nem turista szemmel. Pillanatképek egy magyarországi útról. = 
Ttáj. 9.47-52. 
KOROTKEVICS, Georgij: Ludas Matyi Moszkvában. = SZI. 7.185-187. (Móricz Zsig­
mond drámája.) 
KOVÁCS István: Találkozásaim Vojtech Kondróttal. = Ttáj. 4.91 -93 . 
KÖPECZI Béla: A vadember jelképe Közép- és Kelet-Európában. = It. 1. 79-89. 
KÖPECZI Béla - SZABOLCSI Miklós: A Federation Internationale des Langues et 
Iittératures Modernes XIV. kongresszusa. = Hel. 3. 323-324. 
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KUBÁN Endre: Ady Endre és Veronica Porumbacu. = Korunk. 1 -2.104-105. 
Nikolaus LENAU in Ungarn. Bibliographie. Herausg. Mádl Antal, Szász Ferenc. Bp. 
1979. ELTE. 2301. (Budapester Beiträge zur Germanistik 5.) 
A lengyel irodalom Magyarországon 1945 után. KOVÁCS István: A líra fogadtatása. 
KISS Gy. Csaba: A próza fogadtatása. = Alf. 9.29-38. 
MADÁCSY Piroska: Georg Sand és Magyarország. = ItK. 3. 292-296. 
MÁDL Antal: írók történelmi sorsfordulókon. Osztrák és német írók, magyar kapcso­
latok. Bp. 1979. Akadémiai. 2591. 
MAKAY Gusztáv: Magyar írók német lexikonban. = Él. 12. 8. 
MARKOVITS Györgyi: Francia művek magyarul a második világháború idején. = 
MKsz. 1.76-81. 
MILOSEVITS Péter: Silvije Strahimir Kranjőevié és Vajda János költészetéről. = ItK. 
1.50-59. 
MISLEY Pál: Ady Endre versei ukránul. = Szí. 1.188. 
D. MOLNÁR István: Fiatal íróink lengyelül. = Él. 29.6. 
D. MOLNÁR István: Lengyel-magyar párhuzamok. = ÉL 2. 6. 
D. MOLNÁR István: Móricz Zsigmond és a lengyelek. = Ttáj. 7. 37-40. 
D. MOLNÁR István: Örkény István művei lengyelül. = Él. 28.13. 
D. MOLNÁR István: Prózánk népszerű Lengyelországban. = Él. 13. 7. 
NAGY János: A magyar költészet szolgálatában. = NyelvKult. 34.7-15. 
NAGY Miklós: Katona József és a világirodalom. = Életünk. 6.483—489. 
OROSZ László: A spanyol Tota és a Bánk bán Melindája. = It. 3. 583-586. 
Petits pays, grandes littératures? Introduction par Ivan Boldizsár. Bp. 1979. Magyar 
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete. 861. 
RADÓ György: Magyarok és lettek a történelemben és a jelenben. = SZI. 12.171-174. 
RATHMANN János: Herder és Magyarország. = Vil. 1.19-23. 
RIESZ János: Komparatistische Aspekte der Aufklärungsliteratur. = Neohel. 2. 9—26. 
RINNER, Fridrun: Hungarica in Hormayrs Taschenbuch für die vaterländische Ge­
schichte 1811-1849. Legenden und Sagen. = HeLSn. 119-125. 
ROSENBAUM, Karol: Kulturno-politicky aspekt skumania slovensko-madarskych li-
terámych vztahov. = Slovenské Pohl'ady. 11. 85-92. 
ROSSZIJANOV, Oleg: A művész és a forradalom. Alekszand Blok és Ady Endre. = Lit. 
2-3.141-145. 
RÓZSA Zoltán: Boccaccio, nella vita letteraria Ungherese. = II Bocaccio nell culture na-
zionali; a cura di Fr. Mazzoni. Firenze, 1978.429-432. 
SAHOVA, Kira: A magyar irodalom Ukrajnában. = SZI. 1.155-159. 
SÁNDOR László: Cseh méltatás 1940-ben József Attiláról. = Él. 16. 7. (Anton Straka 
cikkéről.) 
SÁNDOR László: Móricz Kárpát-Ukrajnában. = Kort. 7.1061-1063. 
SÁRKÖZY Péter: A magyar-olasz művelődéstörténeti kapcsolatok kutatásának ered­
ményei és feladatai. = FilKözl. 1-2.120-124. 
SAUVAGEOT, Aurélien: A magyar költészet Franciaországban. A Mécs László-epizód. 
= Vig. 2.105-111. 
STERN, Martin: Der Schweizer Dichter Heinrich Leuthold als „Übersetzer" unga­
rischer Lyrik. = ALitt. 3-4. 378-386. 
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SZÁSZ Ferenc: Die östeneichische Literatur in den ersten Jahrgängen der ungarischen 
literarischen Zeitschrift „Nyugat". = Hel.Sn. 165-172. 
SZÁSZ Ferenc: Rainer Maria Rilke in Ungarn. = ALitt. 3-4 . 387-400. 
SZIGETHY Gábor: Magyarok Velencében. (A reformkori magyar társadalom Velence-
élményéről.) = FüKözl. 1-2.146-155. 
SZIKLAY László: Pest-Buda többnemzetiségű irodalmi élete a XIX. század első felé­
ben. = Hel. 4. 504-508. 
SZMIRNOVA, Olga: Magyar könyvek egy moszkvai kiadónál. = SZI. 11.186-187. 
TARNAI Andor: Bemerkungen zur Geschichte der österreichisch-ungarischen literari­
schen Beziehungen im 18. Jahrhundert. = Die österreichische Literatur. Ihre Profil 
an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert (1750-1830). Graz, Akademische 
Druck- und Verlagsanstalt. 463—473. 
TOMIS, Karol: Mad'arská literáma veda na Slovensku po oslobodeni (1949-1978). = 
Slovenská Literatúra. 3. 272-290. 
TÓNK Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. Bukarest, Kriterion. 1979. 
3961. 
TÜRKIN, Adolf: Petőfi komi fordítója. = SZI. 11.158-160. 
ULRIH, Maja: Móricz Zsigmond útja a szovjet olvasókhoz. = SZI. 7.179-184. 
VADON Lehel: Upton Sinclaire a magyar irodalmi kritikában. = HevSz. 1.65—68. 
VITA Zsigmond: Magyar irodalmi előadások Valenii de Muntéban 1935 után. = Ko­
runk. 7-8 . 625-627. 
Irodalomelmélet, nyelv, stílus, fordítás 
BALLÁ Kálmán: Mi újság az irodalomkutatásban? „Transzgresszív elemzések". = ISz. 
5 . 456^57 . 
BÁNRÉTI Zoltán: A szöveg interpretációja és témája. = NyK. 2. 323-338. 
BÉCSY Tamás: A drámai műnem ontológiai aspektusáról. = MFilSz. 1—2. 94—103. 
BÉCSY Tamás: A történetiség fogalma a műnem-elméletben. = Életünk. 1-2. 100-
106. 
BELOHORSZKY Pál: Egy rcmantikaelmélet alapjai. = Vság. 9. 70-92. 
BERNÁTH Árpád: Arisztotelész poétikája és magyar fordítása. = ItK. 5—6. 648—653. 
BOJTÁR Endre: Az irodalomtudomány újabb feladatairól. = Lit. 1. 3—6. 
BORCSA János: Formák változása. = Korunk. 12. 970-972. 
BORI Imre: Könyvek a szecesszióról. = Híd. 9.1059-1080. 
CSEHI Gyula: A kritika jelentése és utóélete. Bp. 1979. Magvető. 253 1. (Gyorsuló 
idő.) 
CSELÉNYI László: Fordítás vagy magyarítás? Műhelynapló. = ISz. 5.450—453. 
CSOÓRI Sándor: A meglovagolható fűszál. Részlet egy hosszabb esszéből. = Alf. 4. 
48—63. (Poétikai esszé.) 
CSUKA Zoltán: „Éjtszakának virrasztója" — avagy hogyan született meg a „Petrica 
Kerempuh balladái" magyar fordítása. = Hel. 4. 535—540. 
FÁJ Attila: The Prehistory of the River Novel and its Reappearance in Contemporary 
Fiction. = Ural-Altaische Jahrbücher. 51.81—103. 
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FEKETE Gyula: Az irodalom sajátos közléseiről. = Napj. 11.16. 
FORBÁTH Imre: A szatíra. = ISz. 4. 362-364. 
GARAI Gábor: önmegvalósítás, magánbeszéd. = Él. 46.1 -2 . 
CS. GYÍMESI Éva: Jegyzetek a költészetről. A mitizált egyszerűség. = Korunk. 1-2. 
135-136. 
HAYNAL Kornél János: Kard és boszorkányság. = Kr. 5.11. (A tudományos fantaszti­
kus irodalomról.) 
HEGEDŰS Géza: Epistula a poétái harmonisticáról. = Nagyv. 1.136-140. 
HERMANN István: Lehet-e valaki drámaíró? = Kort. 9.1451-1453. 
ILLÉS László: Die Hegemonie-Bestrebungen der proletarischen Literatur an der Char­
kower Konferenz. = ALitt. 1 -2.93-108. 
Irodalom és társadalmi érték. Bevezetés az értékorientációs novellaelemzés módszerta­
nába. = lit. 4.421-^53. 
JAHN Anna: „A szociográfia magatartása" margójára. = MV. 3. 91. 
JÓZSA Péter: Adalékok az ideológia és a jelentés elméletéhez. Tanulmányok. Bp. 
1979. NPI. 2471. 
KÁLMÁN Mária: A gyermek az irodalomban. = Vil. 12.742-746. 
KAMARÁS István: A lektűr hatóköre. = Alf. 9. 75-85. 
KANYÓ Zoltán: Megjegyzések a generatív-transzformációs poétikához. = Hel. 3.367— 
382. 
KECSKÉS András: Metrikai alapfogalmaink védelmében. = Kort. 4. 663—664. Hozzá­
szólás: Csányi László = Kort. 4.664. 
KEMÉNY Gábor: Egy pár gondolat a prózaelemzésről. Egy funkcionális stüusvizsgálat 
körvonalai. = Nyr. 4.465—467. 
KESZTHELYI Tibor: A detektívtörténet anatómiája. Bp. 1979. Magvető. 2421. 
KIBÉDI VARGA Áron: Az irodalomtörténet elméleti problémái. = Lit. 4. 357-364. 
KIBÉDI VARGA Áron: Poesie et poétique aujourdTiui. = Neohel. 2. 27^16. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: Szertartás egy halott isten tiszteletére, vagy a 
Herder-vita elhantolása. = Kort. 1. 80-89. 
KOLTAI Tamás: Kegyes óhaj — avagy az új dráma lehetőségei. = Él. 33.12. 
KÖPECZI Béla: A regény és közönsége. = Él. 38.1. 
LÁNG Gusztáv: Regény és valóság. = Utunk. 46.4. 
Literature and its Interpretation. Ed. by Lajos Nyírő. Bp. 1979. Akadémiai-Hagues, 
Mouton. 3021. 
MAGYAR Judit: Rés a renden. Beszélgetés a bűnügyi irodalomról. = Él. 12. 7. (Interjú 
Józsa Péter szociológussal.) 
MÁTYÁS István: Beszélgetések a novelláról. = ÚjAuróra. 3.115-120. 
MIKLÓS Róbert: A magyar bestsellerről. = Napj. 7. 27-29. 
NAGY Pál: A modern szöveg jelenségtartalma. = Életünk. 6.428-440. 
NEMERE István: A műfordítók közérzete. = Kr. 7.19. 
NEMES István: A történetiség elve az irodalomtörténetben. = Életünk. 1—2. 95-100. 
NEMES NAGY Ágnes: Magyar jambus. = Nagyv. 8.1227-1235. 
NEMES NAGY Ágnes: Szavak divatja. = Je. 7-8.657-661. 
OLTYÁN Béla: A magyar szürrealizmus társadalmi kapcsolódásai. = Lit. 2—3. 313— 
331. 
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OTTLIK Géza: A regényről. = Kort. 7.1139-1144. 
PÁL József: A neoklasszicizmus fogalmáról. = ItK. 5—6. 638—647. 
PÁNDI Pál: A műalkotás nyitottságáról. = Kr. 12.22-24. 
PÁSKÁNDI Géza: Tudomány-e az esszé? = Alf. 1.93-95. 
POMOGÁTS Béla: Regény és emberi személyiség. = Út. 2.90-94. 
RAB Zsuzsa: Versek vadvizein. = Él. 5.14. 
A realizmus az irodalomban. Realizmus, pártosság, népiség a mai magyar irodalomban. 
Szerk. Szerdahelyi István. Bp. 1979. Kossuth. 305 1. (Esztétikai kiskönyvtár.) 
SALYÁMOSY Miklós: Jugendstil und Innerlichkeit. = ALitt. 3-4.341-352. 
SOMLYÓ György: Bevezetés a modern költészetbe. = Út. 2. 94-100. 
SOMLYÓ György: Házak. = Kr. 2.14-15. (A modem költészetről.) 
SOMLYÓ György: A költemény létezésmódja. = Alf. 6.41 —47. 
SOMLYÓ György: A költészet ideje: most és mindig. = Él. 14.1-2. 
SZABÓ Zoltán: A stílustörténet elmélete és módszertana. Problémavázlat. = Nyr. 3. 
283-297. 
SZABOLCSI Miklós: Csoport, iskola, áramlat. = Hel. 3. 349-357. 
SZALAY Károly: Jegyzetek a szatirikus antihősről. = Fo. 4. 66-73. 
SZÁVAI János: Az önéletírás. Bp. 1979. Gondolat. 223 1. 
SZEGED Y-MASZÁK Mihály: Rapports entre la structure poétique et la style dans la 
poésie Européenne entre le lumiéres et le romantisme. = Neohel. 2. 275—322. 
SZEGED Y-MASZÁK Mihály: Rétegek a műalkotás jelentésében és befogadásában.« 
Lit. 1.7-21. 
SZÉLES Klára: Mi a költői motívum? = Korunk. 9. 698-701. 
SZIKLAI László: Szocializmus és realizmus. = Kr. 11.11—13. 
SZILÁGYI Ákos: Korunk fantasztikus képzelete. A science fiction. = Kr. 1. 10—11. 
SZILÁGYI Ákos: A science fiction szörnyei. = Kort. 2. 298-300. 
SZILI József: Látópont, kommentár és értekezés az elbeszélésben. = Lit. 2—3. 242-
254. 
SZONDI Péter: A modern dráma elmélete. 1880-1950. Ford. Almási Miklós. Bp. 
1979. Gondolat. 1721. 
UNGVÁRI Tamás: Az elfeledett komédia. = Nagyv. 12.1858-1865. 
UNGVÁRI Tamás: A kémregény metafizikája. = Vság. 9.93—161. 
VÁMOS Miklós: A kritika kritikája és magasztalása. = Él. 33.4. 
VARGA Domokos: Fogalmazás és stílus. Az irodalmi-esztétikai nevelés anyanyelvi vo­
natkozásai. = Vság. 3. 70-78. (Látóh. 5.157-173.) 
VAS István: Mit nehéz fordítani? = Nagyv. 10.1540-1557. 
VERES András: Mű, érték, műérték. Kísérletek az irodalmi alkotás megközelítésére. 
Bp. 1979. Magvető. 5541. (Elvek és utak.) 
VIGH Árpád: A mű mint a szöveg példasága. Vázlat a hasonlítás rendszeréhez. = ItK. 
4.410^26. 
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Régi magyar irodalom 
Balassi Bálint és a 16. század költői. I-II. Vál. szerk. szöveggond, jegyz. Varjas Béla. 
Bp. 1979. Szépirodalmi. 9711.; 10621. (Magyar remekírók) 
BARCZA József: Siderius kátéjának ismeretlen debreceni kiadása 1618. = MKsz. 4. 
408-411. 
BARLAY ö. Szabolcs: Boldizsár Batthyány und sein Humanisten-Kreis. Die ersten 
Jahrezehnten der Güssinger Bibliothek. = MKsz. 3. 231—251. 
BENDA Kálmán: „Egy lengyel királyi tanácsos levele" 1710. = MKsz. 3. 252-265. 
A Bethlen család levéltára. Repertórium. Kézirat, összeáll.: Pap Gáborné. MOL. 73 1. 
(Levéltári leltárak 74.) 
BORSA Gedeon: Bakócz Tamás újabb nyomtatott búcsúlevele. = MKsz. 4. 400-408. 
BORSA Gedeon: Budai délkörre készült újabb falinaptár az 1495. évre. = MKsz. 2. 
202-210. 
BORSA Gedeon: Az 1593. évi kolozsvári perikopáskönyv. = MKsz. 1. 82—90. 
BORSA Gedeon: Kiegészítő adat egy lorettomi nyomtatványról. = MKsz. 3. 309—310. 
CSAPODI Csaba: Magyarországi kódexek a bécsi österreichische Nationalbibliothek-
ban. = MKsz. 4. 391-400. 
DÁN Róbert: Antitrinitarism in the Second Half of the 16th Century. = ALitt. 1-2. 
121-122. 
DÁN Robert: Hungarika az oxfordi Bodleianaban. = MKsz. 2. 212—214. 
DÁN Róbert: Nagyajtai Kovács István könyvajándéka a Manchester New College-nak. 
= MKsz. 4. 382-384. 
EPERJESI István: Ki és mikor írta „Az vitéz Túri György haláláról" való éneket? = 
VasiSz. 1. 95-98. (Andi Endes Bálint, 1571.) 
GRANDPIERRE K. Endre: A csodaszarvas-monda új változatai egy latinból törökre 
fordított magyar ősgesztában. = Kort. 12.1952-1969. 
JAKÓ Zsigmond - JUHÁSZ István: Nagyenyedi diákok 1662-1848. Bukarest, 1979. 
Kriterion. 2611. 
KATHONA Géza: Erdélyi unitárius tanulók külföldön 1711-ig. = KerMagv. 1. 30-39. 
KLANICZAY Gábor: Kereszténység és ideológia a középkorban. Mozgáslehetőségek 
egy zárt ideológiai rendszerben. = Vil. 6.352-360.; 7.416-424. 
KORZENSZKY Miklós Richárd: A magyarországi latin nyelvű költészet egyik barokk 
kori képviselője: Johannes Baptista Adolph. Adalék az epigramma teóriájához és 
gyakorlatához. = ItK. 5-6.499-527. 
KOVÁCS Sándor Iván: Adalékok a régi magyar utazási irodalomhoz. Binder Pál anto­
lógiájáról szólva. = It. 2. 302-324. 
KOVÁCS Sándor Iván: ősköltészetünk nyomában csuvas földön. = ÚjT. 37.10—11. 
KÖRMENDY Kinga: A Knauz-hagyaték kódex töredékei és az esztergomi egyház kö­
zépkori könyvtárának sorsa. Bp. 1979. MTA Könyvtára. 119 1. 9 t. (A Magyar Tu­
dományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat 82.) 
A Kuun-kódex. Hasonmás kiadásban. 1—2. A Magyar Tudományos Akadémia K 69 jel­
zetű kéziratának hasonmása. Sajtó alá rend. előszó, jegyz. Varga Imre. Bp. 1979. 
Magyar Helikon. 2021.; 3391. 
LAKÓ Elemér: Fiátfalvi György erdőszentgyörgyi mester históriája 1626-ból. = 
KerMagv. 1.39-54. 
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LUDÁNYI Mária: A szerelem-kép alakulása a XVI. század végi és XVII. század eleji 
magyar irodalomban. = ItK. 4. 359—370. 
Magyar gondolkodók. 17. század. Vál. gondozta, jegyz. Tarnóc Márton. Bp. 1979. 
Szépirodalmi. 12751. (Magyar remekírók.) 
A magyarországi barokk kezdetei. Tudományos ülésszak a Magyar Tudományos Aka­
démia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-kutató Osztálya és az egyete­
mek Régi Magyar Irodalomtörténeti tanszékei rendezésében. Győr, 1977. május 
11-14. = MTA I.OK. 3-4. 243-359. 
Mercurius Veridicus 1705-1710. Az első hazai hírlap hasonmás kiadása Kenéz Győző 
fordításával, Benda Kálmán bevezetőjével. Szerk.: Katona Tamás. Bp. 1979. Magyar 
Helikon. 1411. (Bibliotheca historica.) 
MEZEY László: Deákság és Európa. Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata. Bp. 
1979. Akadémiai. 2811. 
MÓZES Huba: Kolozsvári iskoladráma a XVIII. század elejéről. = NylrK. 1. 83—87. 
NAGY Péter: A magyar dráma bölcsőhelye körül. Egy régi magyar drámai antológia 
ürügyén. = Kort. 9.1454-1464. 
PAPP László: Ismeretlen XV. századi kódex a Piarista Könyvtárban. = MKSz. 2.113— 
125. 
A Perényi család levéltára. Repertórium. Kézirat, összeáll. :Pataky Lajosné. Bp. 1979. 
MOL. 75 1. (Levéltári leltárak 75.) 
PÉTER Katalin: Köznemesi publicisztika, köznemesi politika a 17. század derekán. Az 
országgyűlési pasquillus. = TörtSz. 2. 200-226. 
PINTÉR Gábor: „Vadosfai újság". Egy ismeretlen soproni nyomtatvány a 18. század 
közepéről. = MKsz. 3.284-288. 
PRŐHLE Jenő: Ismeretlen soproni vonatkozású töredékek a XVI. századból. = SoprSz 
3.243-255. 
A régi magyar vers. (Szerk. Komlovszki Tibor.) Bp. 1979. Akadémiai. 455 1. (Memoria 
saeculorum Hungáriáé 3.) 
SEBESI Pál: A brassói és szebeni gimnáziumok unitárius diákjai a XVI—XVIII. század 
ban. =KerMagv. 1. 55-58. 
SZCZUCKI, Lech: Antitrinitari neü" Europa Orientale. = Rivista Storia Italiana. 1 
158-169. 
SZÉKELY György: Politikai elmélet és politikai valóság a reneszánsz korában. = Száz 
6.1013-1037. 
SZELESTEI N. László: Adatok a debreceni nyomda történetéhez. = MKsz. 3. 310-
312. 
SZÖNYI György Endre: John Dee angol „mágus" és Közép-Európa. XV. századi műve 
lődéstörténetünk egy fejezetéhez. = Vság. 11.47-57. 
TAKÁCS Lajos: A paraszti írásbeliség XVII. századi történetéhez. = MTA I. OK. 361-
369. 
TÉGLÁSY Imre: Egy XVII. századi értekezés a latin próza stílusáról. = MKsz. 1.91-
94. 
TIMKOVICS Pál: A „Pécsi Egyetemi Beszédek" szellemi háttere. = ItK. 1.1-14. 
A XVI. századi antitrinitarizmus mozgalmairól. Beszélgetés Dán Róberttel. (Riportéi 
Giczy György.) = Vig. 9.608-613. 
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TÓTH Béla: Debreceni könyvkereskedő a 18. században. = MKsz. 2.187-188. 
TÓTH István: A kolozsvári humanista költészet korszakolásának problémái. = It. 1. 
119-134. 
TÓTH István: Telegdi Miklós reneszánsz könyvtára. = MKsz. 3. 272-284. 
R. VÁRKONYI Ágnes: Ismeretlen kurucvers és politikai háttere. Gondold meg Magyar 
Nép. = ItK. 1.71-86. 
VITA Zsigmond: Bethlen Gábor könyvtára. = Utunk. 50. 5-6. 
VÍZKELETY András: Ismeretlen magyar vonatkozású kódexek Münchenben. = MKsz. 
2.198-202. 
Felvilágosodás, reformkor 
ALSZEGHY Zsoltné TÉSI Edit: Voltaire egykorú magyarországi iskolai színpadon. = 
ItK. 5-6. 571-577. 
BÍRÓ Ferenc: A felvilágosodáskori magyar irodalom értelmezéséhez. = ItK. 3. 316— 
328. 
BONA Gábor: Új legenda születik. (Kritikai észrevételek Nemeskürty István 48-as 
könyvéről.) = Száz. 4. 693-707. 
A borzasztó torony. Képek a magyar vándorszínészet világából. (Vál. szerk. Kerényi 
Ferenc.) Bp. 1979. Magvető. 4121. (28) t. (Magyar tallózó.) 
ENYEDI Sándor: „A játék szín az erkölcs oskolája". Kolozsvári színészek a 19. század 
elején. = Napj. 10. 36-37. 
ENYEDI Sándor: „Azon komor felhők el fognak oszlani..." Az első magyar színházi 
lap születése. = Napj. 5. 29—31. (A Nemzeti Játékszíni Tudósítás c. lapról.) 
Erdélyi Muzéum, 1814-1818. Vál. bev. jegyz. Benkő Samu. Bukarest-Bp. 1979. Krite-
rion-Európa. 2921. (Téka.) 
FENYŐ István: Egy folyóirat irodalma. Szépirodalom Bajza József, Toldy Ferenc és 
Vörösmarty Mihály „Athenaeum" című folyóiratában. = Vig. 3.197-205. 
HORKAY László: Ki robbantotta ki a magyar hegeli port? = ItK. 4. 398-402. (Vécsey 
József, 1838.) 
KOSÁRY Domokos: Akadémiai tervek a 18. századi Magyarországon. = TörtSz. 2. 
341-354. 
LUKÁCS Lajos: A köztudat formálásáról, avagy kit igazol a XDC. század? = Kr. 5 . 1 8 -
19. 
MADER Béla: A Tudományos Gyűjtemény története Fejér György, 1817-1818 és 
Thaisz András, 1819-1827 szerkesztősége idején. Szeged, JATE, 1976 [1979] 551. 
(Dissertationes ex Bibliotheca Universitatis de Attila József nominatae 2.) 
SZIGETHY Gábor: Magyarok Velencében. (A reformkori magyar társadalom Velence­
élményéről.) = FilKözl. 1-21.146-155. 
SZIKLAY László: Pest-Buda többnemzetiségű irodalmi élete a XIX. század első felé­
ben. = Hel. 4. 504-508. 
TAPOLCAINÉ SÁRAY SZABÓ Éva: A Mindenes Gyűjtemény repertóriuma. 1789-
1792. Tatabánya-Bp. 1979. József Attila Megyei Könyvtár-KMK. 2301. (4) t. 
VÖRÖS Imre: Természetszemlélet a korai felvilágosodás időszakában. = It. 1. 90-100. 
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XIX. század II. fele (1849-1899) 
Az aradi vértanúk. 1-2. Dokumentumgyűjtemény Bp. 1979. Szépirodalmi. 4041. 81.; 
3991. 
BALÁZS Sándor: Az Erdélyi Múzeum Egyesület születésére emlékezve. = Korunk. 12. 
964-967.(1859.) 
BALÁZS Sándor: Egy eszme győzelme. = Utunk. 45.1., 6. (Az Erdélyi Múzeumról.) 
BUZINKAY Géza: A Vasárnapi Újság a dualizmus kor első felében 1867-1890. = 
MKsz. 1.25-42. 
Az ezredév. (A szemelvényeket és a képanyagot válogatta, az összekötő szöveget irta és 
a jegyzeteket készítette Tarr László.) Bp. 1979. Magvető. 463 1. [16] 1.1. (Magyar 
tallózó.) 
FABINY F. Tibor: Accounts and Images of English Unitarians on Transylvania Three 
Visits: 1859-1879. = ALitt. 1-2.130-143. 
HUBAY Miklós: Két centenárium tükrében. A magyar drámairodalom megújítási kísér­
letei és kudarcai. = Él. 51-52. 7-8. 
Küzdelem, bukás, megtorlás. Emlékiratok, naplók az 1848-49-es forradalom és sza­
badságharc végnapjairól. I—II. Vál. szerk. bev. és jegyz. Tóth Gyula. Bp. 1979. Szép­
irodalmi. 5391.; 4811. 
MÉSZÁROS András: A kantiánus esztétika egy 19. századi magyar képviselője. Vand-
rák András esztétikája. = ISz. 8. 751-757. 
NAGY Dezső: A Várkonyi-féle agrárszocialista mozgalom költészete. = BékésiÉ. 2. 
175-185. 
NÉMETH G. Béla: Ideológia és irodalom a kiegyezés után. = Vság. 3.1—11. 
SCHUBERT, Gabriella: Die Gesellschaft Ungarns und Serbiens der Jahrhundertwende 
im Spiegel der Literatur. = Zeitschrift für Balkanologie. 1978.158—183. 
SŐTÉR István: Félkör. Tanulmányok a XDÍ. századról. Bp. 1979. Szépirodalmi. 7701. 
STAUD Géza: Bayer József tudományos munkássága. Bp. 1979. MSZI. 178 1. (Szín­
háztörténeti könyvtár 9.) 
D. SZEMZŐ Piroska: A Nővilág megszűnési körülményei. = MKsz. 2.126-139. 
XX. század 
ACZÉL Géza: Rangrejtve vagy rangejtve? Töprengések egy év lírájáról. = It. 2. 345— 
371. Hozzászólás: Szilágyi Ákos = It. 4. 880-893. 
AGÁRDI Péter: Egy évtized az újabb magyar irodalomtörténetírás történetéből (1965— 
1975). = Kort. 10.1639-1650. 
ALFÖLDY Jenő: összegezés előtt. = ÉL 47.9. (A hetvenes évek irodalmáról.) 
BALOGH Edgár: A Kelet Népe és Erdély. = Korunk 5.331-334. 
BARÓTI Dezső - SZÁNTÓ Tibor: Költők barátja. Tevan Andor emléke. Bp. 1979. 
M. Helikon 1621. (Magyar tipográfia.) 
BART István: Hetvenöt zsiráf. Megjelent a New Hungarian Quarterly 75. száma. = 
Nagyv. 12.1878-1882. 
BATA Imre: önéletrajz és szociográfia a harmincas években. = Napj. 7.24-25. 
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BATA Imre: A Válasz a két háború között. (1934-1938.) = lit. 4. 398^05. 
BÉCSY Tamás: Mai élettények mai drámákban. = It. 4. 811-828. 
BÉLÁDI Miklós: Irodalmi folyóirat vidéken. = Új Auróra. 2.136-139. 
BÉLÁDI Miklós: Irodalomtörténet, kritika, élő irodalom. (Tézisek „A magyar iroda­
lom története 1945-től 1975-ig" című kézikönyvről.) = lit. 4.365-376. 
BENJÁMIN László: Vallomások, viták. Tanulmányok, cikkek, interjúk. Bp. 1979. 
Magvető. 1831. 
BÉNYEI Miklós: A Tanácsköztársaság debreceni sajtójának repertóriuma. Debrecen, 
1979. Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár. 1561. 
BORSOS Zsuzsanna: Madách könyvtár. = MKsz. 3. 316-328. (Könyvsorozat 1941-
1944 között.) 
BOTKA Ferenc: Független Szemle (1921-1923) - Kékmadár (1923.) Repertórium. 
Előszó: Szabolcsi Miklós, Vezér Erzsébet. Bp. 1979. PIM. 1671. (A Petőfi Irodalmi 
Múzeum Bibliográfiai Füzetei B. sorozat 10.) 
CUSHING, George: Modern Hungarian Poetry. = It. 1.145-151. 
CSANÁDI Imre: A magyar gyermekvers története és a népi hatás. = Műhely. 4.27-41. 
CSÁNYI László: Szekszárdi napló. Bp. 1979. Magvető. 1901. 
CSOÓRI Sándor: Nomád napló. (Esszék.) Bp. 1979. Magvető. 4691. 
EISEMANN György: Mai líránk esztétikájához. = MV. 6. 84-92. 
FÁBIÁN Dániel: Á résztvevő szemével. (Adatok a Bartha Miklós Társaság történeté­
hez.) =PárttK. 2.196-212. 
FARAGÓ Vilmos: Mi újság? (Cikkgyűjtemény.) Bp. 1979. Magvető. 3821. 
FEHÉR Imre: Szélpál Árpád és a Ma. = Jászk. 1. 25-32. 
FODOR András: A vidéki irodalmi műhelyek szerepe a magyar irodalomban. = Új 
Auróra. 2.140-143. 
FUNK Miklós: Antológia vagy folyóirat? Az Üj Auróra. = Új Auróra. 2.131-135. 
GARAI Gábor: A viszályokon át. (Cikkek, tanulmányok.) Bp. 1979. Szépirodalmi. 
2931. 
GERGELY Pál: Az első budapesti Híd folyóirat emléktárából. = It. 3. 608-624. 
GONDOS Ernő: Az első Gondolat. = Él. 9.8. 
GUSZEV, Jurij: Trudnüj put' zreloszti. Obzor proizvedenij molodüh vengerszkih pisza-
telej. = Inosztrannaja Literatura. 2.271 -273. 
GYÁRFÁS Miklós: A tettes mindig Oidipusz. Bp. 1979. Gondolat. 2991. 
HAMAN György: A Kner család és a magyar könyvművészet 1882—1944. Bp. 1979. 
Corvina. 66, XVII. 561. 
HATÁR Győző: Egyes kérdések harminc év irodalmában. = ÚjLátóh. 3—4. 226—250. 
Haza és nemzeti önismeret. Fiatal írók Találkozója — Lakitelek, 1979. május 18—19. = 
Fo. 9. 64-127. 
HEGYI Béla: A dialógus sodrában. Beszélgetés kortársainkkal. Bp. 1979. Magvető. 
4711. 
HEGYI Béla: A magunk vallomásai. Portrék és beszélgetések. Bp. 1979. Ecclesia. 4111. 
A hetvenes évek magyar irodalmáról. (Szerk. Agárdi Péter.) Bp. 1979. Kossuth. 4881. 
(Vélemények, viták.) 
HUBER Kálmánné: A Symposion és köre. (Egy pécsi folyóiratról.) = BarMűv. 4.78-
85. (1924-1925.) 
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ILLÉS Endre: Mestereim, barátaim, szerelmeim. I—II. Bp. 1979. Magvető. 5591.; 5711. 
ILLÉS László: Einige Fragen der kulturpolitischen Lenkung in den zwanziger Jahren. 
= ALitt. 3-4. 293-308. 
ILLÉS László: A huszadik századi humanista művészetek eszmei-esztétikai fejlődése. 
Konferencia. Visegrád, 1979. március 15. = ItK. 4.498. 
„Induló balra". Tanulmányok a szocialista világirodalom kialakulásáról. Szerk. Illés 
László. Bp. 1979. Kossuth. 55 1. 
Irodalom és információ, összeállítás a VIII. tokaji nyári írótábor tanácskozásáról. A 
mai magyar irodalom üzenete. Részletek Hankiss Elemér vitaindító előadásából. = 
Napj. 11.10-13. 
írók két háború közt. Antológia. Illés Endre válogatásában és bevezetőivel. Bp. 1979. 
Magyar Helikon—Szépirodalmi. 358.1. 
JÓZSEF Farkas: írók, eszmék, forradalmak. Bp. 1979. Szépirodalmi. 482 1. (40) t. 
JÓZSEF Farkas: A Nyugat és a magyar forradalmak. = MKsz. 3. 266—271. 
JÓZSEF Farkas: Az „új emberű új világért". A Magyar Tanácsköztársaság és az iroda­
lom. = Je. 3. 243-247. 
KÁNTOR Lajos: A próza szabadsága. = Lit. 1. 42-53. (A XX. századi magyar prózá­
ról.) 
Kelet népe. 1935-1942. Repertórium. Debrecen 1979. KLTE Könyvtára. 73 1. (Ti­
szántúli időszaki kiadványok repertóriumai. 7.) 
KENYERES Zoltán: Peri hodosz. Jegyzetek a Jelenkorról. = Som. 2. 77-79. 
KIRÁLYFÖLDI Erika: Az Uránia című ismeretterjesztő folyóirat. = MKsz. 3.297-301. 
KIS PINTÉR Imre: Helyzetjelentés. (Tanulmányok.) Bp. 1979. Szépirodalmi. 377 1. 
KIS PINTÉR Imre: Üj nemzedék a mai magyar lírában. = Alf. 1.48-59. 
F. KOMÁROMI Gabriella: Ifjúsági regényeink valóságviszonya. = It. 2. 324—341. 
KOVÁTS Miklós: Modern Books New Subjects in Recent Hungarian Children's Litera­
ture. = Bookbird. 3 .18-21. 
KÖTELES Pál: A szolgálat lépcsőfokain. = Alf. 2.15. (Debreceni Irodalmi Napok.) 
Közös feladatainkról. Kerekasztal-beszélgetés a támogatás kérdéseiről. = Kr. 2. 3—6. 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: Elbeszélői magatartás és elbeszélésviszonyok. A narráció né­
hány kérdése fiatal íróink újabb regényeiben. = Kort. 11.1805-1815. 
KULIN Ferenc: Nemzedéki realizmus. = MV. 2. 95-100. (Látóh. 6.150-161.) 
A lektűrirodalom. (Gereben Ferenc, Kamarás István, Pomogáts Béla, Regős János és 
Tokaji András beszélgetése.) = Alf. 9. 70-75. 
LENGYEL András: Adatok a 100 % sajtórendészet ellenőrzésének történetéhez. = 
MKsz. 1.72-76. 
LENGYEL András: A Mentor könyvkereskedés történetéhez. (1923-1929.) = MKsz. 
2.164-182. 
LENGYEL Balázs: Közelképek. Válogatott tanulmányok. Bp. 1979. Szépirodalmi. 
4961. 
LENGYEL János: Nemzetközi irodalomtörténész-tanácskozás Visegrádon. = Szí. 6. 
189-190. 
LOSONCZ Mihályné: A magyarországi gyermekirodalom fejlődése. = Üzenet. 6. 3 4 1 -
351. 
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Magvető. A magyar irodalom élő könyve. (Az 1940-es antológia fakszimile kiadása.) 
Összegyűjt. Móricz Zsigmond. Bp. 1979. Magvető. 3201. 
MAGYAR Pál: Az Est-lapok születése és halála. „Westerplatte" a Rákóczi úton. = ÚjT. 
47. 23. 
A magyar próza a két világháború között. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság ván­
dorgyűlése Miskolcon. = Napj. 6. 39.; 7.19. 
Magyar szerzők ifjúsági regényei. (1972-1976.) összeáll.: F. Komáromi Gabriella. = 
It. 2.342-344. 
A Magyarország története című kézikönyv nyolcadik kötetének művelődéstörténeti 
fejezeteiről. (Vita az Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Főosztá­
lyán 1977. július 11-én.) összeáll.: Pomogáts Béla. = ItK. 5-6. 697-708. 
MARIK Dénes: A Kelet Népe négy gyulai száma. = BékésiÉ. 4. 502-506. (1935-
1939.) 
MARKOVITS Györgyi: A bécsi Világosságról. = MKsz. 3.301-307. 
MÁRKUS László: A legújabbkori magyar sajtó történetírás módszertanáról, különös te­
kintettel az 1919-1944 közötti magyar sajtó történetére. = Száz. 5. 884-902. 
MÁRKUS László - VÁSÁRHELYI Miklós: A sajtó szerepe Magyarországon a háborús 
propaganda terjesztésében. = TörtSz. 3-4. 505-521. 
MÁTÉ Iván: „Magyar írótól magyar könyvet..." Az első miskolci könyvnapok. = Napj. 
6.35-36.(1929.) 
MÉSZÖLY Miklós: Szárnyas lovak. Bp. 1979. Szépirodalmi. 2821. 
METZGER János: Egy téma, tizenöt óra. Novellaelemzés. Bp. 1979. Tankönyvkiadó. 
2951. (A tanítás problémái.) 
Milyen nálunk a szellemi élet? = Kr. 1—6. (Vita.) 
MÓD Aladárné: A közlés és az irodalom hivatása. M. A. vitazáró összegzése. = Napj. 
11.17-19. 
NAGY Péter: A magyar novella útja. = Napj. 7. 22-24. 
NAGY SZ. Péter:Esszéregény a két világháború között. = Napj. 7. 26—27. 
NAGYSZ. Péter: Polgári önbírálat a Nyugat „második nemzedékének" szépprózájá­
ban. = Alf. 10.48-55. 
NOVAK Zoltán: A Vasárnap Társaság. Lukács Györgynek és csoportosulásának válsá­
ga, kiútkeresésük az első világháború időszakában. Bp. 1979. Kossuth. 3051. 
NYILASY Balázs: Pályakezdő költők, 1979. = Napj. 8. 28-29. 
A Nyugat tekintetes szerkesztőségének. A bevezetőt és a jegyzeteket írta: Nemeskéri 
Erika. = Kr. 8. 6-16. 
PÁLMAI Kálmán: A két világháború közötti magyar prózáról. = Napj. 7.19—22. 
M. PÁSZTOR József: Az élő hagyomány. Magyar írók Tiszaladányban. = Napj. 8. 6— 
10. (Emlékek az 1939-es, 1940-es ládányi író-paraszt találkozóról.) 
POMOGÁTS Béla: A mai magyar lektűr-irodalom. = Lit. 1. 30-33. 
POMOGÁTS Béla: Népiség és mitologikus költészet. — A népi líra fordulója. = Fo. 10. 
51-56. 
POMOGÁTS Béla: A Nyugat és a népies hagyomány. = Lit. 2-3.305-312. 
POMOGÁTS Béla: Sorsát kereső irodalom. Tanulmányok. Bp. 1979. Magvető. 523 1. 
(Elvek és utak.) 
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RÁCZ János: A vidéki tudományos és kulturális folyóiratok politikai és társadalmi je­
lentősége. = VasiSz. 4-10. 
ROSSZIJANOV, Oleg: A realizmus az új magyar prózában. = Ttáj. 11. 54—56. 
ROSSZLIANOV, Oleg: Realizm v novoj vengerszkoj proze 60-70-e godü XX véka. 
Moszkva, Nauka. 149 1. 
RUFFY Péter: Világaim. Portrék, riportok, esszék. Bp. 1979. Szépirodalmi. 5411. 
(16)1. 
SÍK Csaba: A Parthenon lovain innen és túl. (Tanulmányok.) Bp. 1979. Szépirodalmi. 
3421. 
Sisa Miklós levelei Buday Dezsőhöz. Adalék a Galilei Kör és a Szabadgondolat történe­
téhez. Közzéteszi: Romsics Ignác. = Fo. 3. 84—85. 
SOMLYÓ György: „Másutt". (Esszék.) Bp. 1979. Szépirodalmi. 5981. 
SOMLYÓ György: „Modemnek lenni mindenestül". (Esszé.) Bp. 1979. Magvető. 1021. 
SANDERS, Ivan: Szimbolista és dekadens elemek a század eleji magyar drámában. = It. 
3. 526-547. (Angolul: Canadian-American Review of Hungarian Studies, 1977. 
23-42.) 
SÁNDOR Iván: író a hídon. = Él. 10. 5. (A mai regény feladatai.) 
SCHÖPFLIN Gyula: Közélet és magánélet. Az irodalom peremén V. = It. 1. 58-78. 
(Látóh. 5.111-130.) 
SIMON Zoltán: A debreceni irodalmi napok summája. = Alf. 2. 87-90. 
SNOW, C. P.: Magyar novellisták. = Nagyv. 9. 1382-1386. 
SZABOLCSI Miklós: Antifaschistischer Widerstand und Exilliteratur. Zu einigen As­
pekten ihres internationalen Charakters. = Weimer Beiträge. 6.119—124. 
SZABOLCSI Miklós: Liteialure, Criticism and Reality m the Hungary of the Seventies. 
= NHQu. 76. 126-140. 
SZÉKELYHÍDI Ágoston: Viták és tétek. = Alf. 2. 90-91 . 
SZILÁGYI Ákos: Liberalizmus és demokratizmus. Félhangos gondolatok a Fiatal 
Írók Köréről. = Kr. 4. 11-13. (Látóh. 6.162-179.) 
SZILÁGYI János: A Népszava irodalompolitikája 1919 és 1929 között. Bp. 1979. 
Akadémiai. 211 1. (Irodalomtörténeti füzetek 96.) 
TANDORI Dezső: A zsalu sarokvasa. Irodalmi tanulmányok. Bp. 1979. Magvető. 3931. 
TARJÁN Tamás: A mai magyar dráma realizmusának néhány vonása. = TársSz. 5. 79— 
87. 
Történelmi jelen idő. Kerekasztal-beszélgetés a felszabadulás utáni magyar irodalomról. 
1-10. = Alf. 4. 39-47.; 5. 49-60.; 6. 30-40.; 7. 44-55.; 9. 61-69.; 10. 37-47.; 
11. 34^47. (Rövidítve: Látóh. 10.155-229.) 
Tudományos emlékülés a Magyar Tanácsköztársaság 60. évfordulóján. = Lit. 2—3. 
119-241. 
TUSKÉS Tibor: „Álom egy méhesről". = Som. 3. 63-68. (Szántódpuszta irodalmi em­
lékei.) 
VÁMOS Miklós: Memoária. = Él. 17. 3. (A memoár-irodalom növekedéséről.) 
VASY Géza: A kisregény és a mai magyar irodalom. = Napj. 4. 32-34. 
VEKERDI László: Megyei folyóiratainkról. = Vság. 10. 55-65. 
Velikaja oktyabrszkaja szocialisztyicseszkaja revoljucija i vengerszkaja lityeratura. 
Moszkva, 1979. Nauk. 3001. 
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VERES András: A marxista irodalomlélektan történetéhez századunk húszas éveiben. = 
FilKözl. 3-^1. 229-245. 
VERESS Miklós: Lépésváltás. = MV. 2 .4 -6 . (A Mozgó Világról.) 
VERESS Miklós: Egy nemzedék évtizede. = MV. 6. 3-4. 
VERESS Miklós: A vers agóniája, avagy az agónia lírája. Tétova jegyzetek négy év mar­
gójára. = MV. 3.98-105. 
Vita a szocialista realizmusról. = SZI. 11.161 —168. 
„Wir kämpften treu für die Revolution." Studien zur Geschichte der ungarischen so­
zialistischen Literatur. Hrsg. von Miklós Szabolcsi, László Illés, Farkas József. Bp. 
1979. Akadémiai. 5841. 
ZALÁN Tibor: Arctalan nemzedék. Rövidített változat. = Életünk. 11.957-968. 
ZIMONYI Zoltán: Irodalmi folyóiratainkról. = ÜjFo. 1. 68-74. Hozzászólás: Kiss Gy. 
Csaba = ÚjFo. 5. 65-67. 
Egyes szerzők 
ABETÁDÁM 
BÖLÖNYI József: Ki volt A. Á.? = Kr. 9. 8. 
ADYENDRE 
A. E. levelei Löwenstein Arnoldnak és feleségének. Közli: Báti Lászlóné. = It. 4. 894-
902. 11 levél 1909-1911, 1915—1916-ból. Hozzászólás: Vitályos László = It. 4. 
902-906. 
Az Ady-kiállítás néhány dokumentuma. = Confessio. 1. 92-99. (Ráday Könyvtár, 
1978.) 
AUTY, Robert: The Danubian Ady. = NHQu. 73.97-101. 
BAKÓ Endre: A nagyváradi Ady Társaság. = Alf. 5. 77-80. 
BÍRÓ Vera: Dunavarsány. Közli: Vezér Erzsébet. = It. 2. 384-389. (Visszaemlékezés 
Ady Endrére.) 
BODA Ferenc: Az első Ady-asztaltársaságról. = Confessio. 2. 91—93. (Debrecen, 1922.) 
BOTTYÁN János: A. E. és az egyház. Egy kiállítás forgatókönyvéből. = Confessio. 1. 
82-91 . (Kiállítás a Ráday Könyvtárban, 1978.) 
CUSHING, G. F.: Ady-konferencia Londonban. = HungÉrt. 372-373. (1977. május 
12-13.) 
CSÁKY Edit: Ady-centenárium Budapesten. = HungÉrt. 371-372. 
DÉNES Zsófia: Hogy Délre jussunk. Egy Ady-vers valóságháttere. = Műhely. 2. 111 -
114. 
Ismeretlen Ady-levelek Elek Artúrhoz. A bevezetőt és a jegyzeteket írta: Szauder Má­
ria. = Kr. 8. 3 -5 . (1904-1911 között. 16 levél.) 
KIRÁLY István: Ady és a Naumann-terv. = Kr. 11. 7-9. (A. E. Ellenségekkel egy szán­
dékon 1916 c. írásáról.) 
KUBÁN Endre: A. E. és Veronica Porumbacu. = Korunk. 1-2.104-105. 
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MAKAY Gusztáv: Az Ady-centenárium kiadványai. = Látóh. 3.135-152. 
MALETIN Marko: Ady - a magyar hérosz. = Hel. 4. 524-528. 
MANOJLOVIC Tódor: A.E.: a magyar lírikus. = Hel. 5. 520-523. 
MARKOVICS Ferenc: Egyéb Ády-karikatúrák? Tények és felvetések. = ÜjT. 5.16-17. 
MIKO, F.-ZEMAN, L.: Zymsel básne a jeho realizácia v origináli a v preklade. Tri pre-
klády Adyho básne. = Slavica Slovaca. 2.175-191. (A. E.: Sírni, sírni, sírni c. versé­
nek fordításáról.) 
MISLEY Pál: A. E. versei ukránul. = SZI. 1.188. 
NYÉKI Károly: Képes Géza és egy Ady-vita. = Szabolcs-SzatmáriSz. 4. 52-56. 
Pamjati Endre Adi. = Inosztrannaja literatura. 2. 275-276. 
PÉTER László: Az Ady-centenárium könyvtermése. = ÚjT. 2 .11. 
PÖLÖSKEI Ferenc: Tisza és Ady a politika pólusain. = Úl. 3. 84-92. 
ROSSZIJANOV, Oleg: A művész és a forradalom Alekszandr Blok és A. E. = Lit. 2 - 3 . 
141-145. 
SCHEIBER Sándor: Még egy régi Ady-paródia. = ÚjT. 7.45. (Ágai Adolf: A. E. üzen.) 
Schöpflin Aladár két rádióelőadása. (Közli: Gál István.) = It. 4. 906-923. 
SCHWEITZER Pál: Ady-e vagy Steinfeld Nándor? = It. 1.108-112. Hozzászólás: Tol­
nai Gábor = It. 1. 113-118. Előzménye. Schweitzer Pál = It. 1977. 4. 928-958.; 
ÚjT. 1978. 35.45. Tolnai Gábor = It. 1978. 2.477-488. 
SZEGHALMI Elemér: Ady költői előfutára. Telekes Béla lírája a századfordulón. = 
Vig. 5. 311-319. 
SZÉNÁSSY Zoltán: Ady és Móricz barátsága. = Hét. 27.14. 
TVERDOTA György: Az eklektikus Ady-kép. = Lit. 1. 34-41 . 
VAJDA Miklós: Ady in Knightsbridge. = NHQu. 73. 91-96. 
VEZÉR Erzsébet: Ady - Poet and Social Critic. = NHQu. 73.101-107. 
ÁGHISTVÁN 
FÜLÖP László:Á. I. lírája. = Úl. 12.104-107. 
POMOGÁTS Béla: Az énekes boldogsága. Á. I. költői útjáról. = Napj. 9. 31-32. 
AMADÉ LÁSZLÓ 
TŐZSÉR Árpád: Lila moja Lila... Egy Amadé-vers értelmezéséhez. = ISz. 4. 354-357. 
TŐZSÉR Árpád: Rokokó csizma az asztalunkon. A. L. verseiről. =ISz. 12. 918—931. 
ANDRÁS LÁSZLÓ 
A hatvanéves ~ köszöntése. Orbán Ottó = Él. 47.10. 
ANNUS JÓZSEF 
KŐRMENDY Zsuzsanna: A. J. = ÚjFo. 2.45-48. 
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ANONYMUS 
KRISTÓ Gyula: Ki volt és mikor élt Anonymus? = Látón. 11.121-129. 
SÓLYOM Károly: Megjegyzések Győrffy György két Anonymus-tanulmányához. = 
ItK. 2. 187-194. 
APÁCAI CSERE JÁNOS 
BRETTER György: Apátzai-film. (Vázlat, közli Tamás Gáspár Miklós.) = Ttáj. 1.14-
17. 
FAZOLI Sándor: A. Cs. J., történelemoktatásunk magvetője. = Korunk. 11. 868—873. 
GÖMÖRI György: Apáczai-bejegyzés egy hágai könyvben. = Utunk. 25.6. 
APRIL Y LAJOS 
BEÖTHY Ferenc: A két jóbarát. Á. L. Balatonszemesen. = Som. 2. 61-63. 
GAGYI László: Ismeretlen Áprily-levelek. = Utunk. 30. 6. 
VITA Zsigmond: Á. L. első kritikái. = Utunk. 7. 2. 
ARANY JÁNOS 
DÁVIDHÁZI Péter: A. J. kompozícióelmélete. = It. 2. 270-301. 
KAPITÁNY Ferenc: Arany ismeretlen arca. = ÚjT. 6. 9. - (Simonyi Antal 1867-ben 
készített fényképfelvételéről.) 
KOVÁCH Géza: Egy irodalomtörténeti vita - történész szemmel nézve. = Utunk. 16. 
2 - 3 . 
SCHEIBER Sándor: Arany versikéje — népdalkölcsönzés. = Él. 39. 2. 
SZILÁGYI Ferenc: Egy Arany-szösszenet ismeretlen eredeti szövege. = It. 2.436—440. 
Vázlatok Arany Jánosról. Bp. 1979. ELTE, 191 1. Irodalomtörténeti tanulmányok. 
(Mezei József, F. Mándi Ildikó, Gergely Gergely, Kiczenkó Judit, Mikó Krisztina, 
Alexa Károly, Csűrös Miklós, Nagy Miklós tanulmányai.) 
BABITS MIHÁLY 
B. M.: Az európai irodalom története. A szöveget gond. jegyz. Belia György. Bp. 1979. 
Szépirodalmi. 517 1. 
B. M. levelei anyjához (1938-1941). Közli Vendel-Mohay Lajosné. = Dunatáj. 3. 2 7 -
39. 
B. M. és Szimonidesz Lajos levélváltása. Közli: Tasi József. = Kr. 3.17. 
Babits és Csinszka. Szerk. és sajtó alá rend. Gál István és Téglás János. Bp. 1979. 
Nyomdaipari Szakközépiskola. ? 1. 
FENYŐ István: Vágy az igazság felé. B. M. kritikusi arcképéhez. = Úí. 4. 62-69. 
GÁL István: Babits és a Kelet. = Alf. 5. 75-77. 
GÁL István: Babits finnül és szomszédaink nyelvén. = ÚjT. 40. 26. 
GÁL István: Babits legtevékenyebb korszaka. Babits a 133 nap alatt. Tények és ada­
t o k é Ttáj. 3. 73-82. 
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GÁL István: A Babits—Németh László viszony első fejezete. = Ttáj. 6. 34—39. 
GÁL István: Móricz, Babits, Ignotus. = Ttáj. 7. 27—30. 
GÁL ISTVÁN: Szilasi Vilmos, Babits filozófus barátja. = Dunatáj. 2. 33-43. 
Interjúk Babits Mihállyal. Sajtó alá rend. Gál István, Téglás János. Bp. 1979. Nyomda­
ipari Szakközépiskola. 2461. 
RÁBA György: Az induló Babits költői „előhangjai". = ItK. 5-6. 528-553. 
RÓNAY László: Fordulat Babits prózájában: A Timár Virgil fia. = ItK. 4. 387-396. 
SÁRKÖZY Péter: Dante, catalizzatore della nuova poesia ungherese del Novecente. 
Storia e fortuna della traduzione della Divina Commedia di M. B., 1913—1923. = 
Alitt. 1-2.165-172. 
Schöpflin Aladár két rádióelőadása. Közli: Gál István. = It. 4.906-923. 
SIPOS Lajos: Adatok a Halálfiai geneziséhez. = Lit. 1. 54-72. 
SIPOS Lajos: B.M. és 1919. = Kort. 3.481 -483. 
SZILÁGYI Péter: Konzervativizmus és modemizmus. A pályakezdő Babits világképe. = 
MFilSz. 1-2.104-114. 
TOLNAI Gábor: „Legfelebb annyit remélhetek..." Babits Mihállyal A vihar bemutató­
ján. = Kort. 4. 629-636. 
BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE 
B. Zs. E. levele a Gestapo börtönéből. (Közzéteszi:) Vigh Károly. = Kr. 1. 3-4. 
VIGH Károly: „Ellentmondásos út." Zsilinszky és a munkásosztály. = ÉL 2.6—7. 
BAJZA JÓZSEF 
FENYŐ István: B. J., az irodalomkritikus és szerkesztő. = HevSz. 2.40-43. 
175 éve született ~. Alföldy Jenő = Él. 4. 6.; Csabai Domokos = ŰjT. 5. 20.; Fenyő Ist­
ván =Kr. 1.22. 
BAKA ISTVÁN 
GÖRÖMBEI András: Áprilisi beszélgetés. „Közösségre vágyakozom". B. I. válaszol 
G. A. kérdéseire. = Fo. 4. 51-54. 
BAKSAY SÁNDOR 
VARGA Domokos: Avagy: a helyi hagyományok... = ÉL 38.4. (B. S. Iliász-fordításá­
ról.) 
BALASSA BÁLINT 
VARGA Imre: B. B. gróf újabban előkerült alkotásairól. = MKsz. 4.378-381. 




B. B. és a 16. század költői. I—II. Vál. szerk. szöveggond, és jegyz. Varjas Béla. Bp. 
1979. Szépirodalmi. 9711.; 10621. 
LÁSZLÓFFY Aladár: „Emberségről példát, vitézségről formát". Balassi emlékezete. = 
Utunk. 42.6. 
A. MOLNÁR Ferenc: Szótörténeti adalékok Balassi nyelvéből. = MNy. 3.383-384.; 4. 
504-512. 
ÓSA István: Coelia és Kecskemét. Szárkándy Anna kecskeméti kapcsolatai. = Fo. 1. 
78-79. 
SCHEIBER Sándor: B. B. Bock-fordításának műfaja. = ItK. 5-6. 570-571. 
TÓTH Sándor: Balassi üzenete. = Vig. 12. 855-857. 
BALÁZS BÉLA 
DANKÓ Ilona: B. B. 1884-1849. Ajánló bibliográfia. Debrecen, 1979. Városi Könyv­
tár. 191. 
TURCZEL Lajos: Balázs Bélára emlékezünk. = Hét. 20.15. 
BALÁZS JÓZSEF 
B. JUHÁSZ Erzsébet: A művek eredetisége. Arcképvázlat Balázs Józsefről. = Napj. 1. 
32-34. 
BÁNYAILÁSZLÓ 
Nekrológ. Kopré József = Kr. 11.18.; Tasi József = Él. 40. 8. 
BARANYAI DECSI JÁNOS 
B. D. J.: Az Caivs Crispvs Salvstiusnak ket historiaia...magyarra fordíttatott Baronyai 
Detsi János által. Kísérő tanulmány: Kurcz Ágnes. Szöveggondozás: Varjas Béla. Bp. 
1979. Akadémiai. 3081. (Bibliotheca Hungarica Antiqua 10.) 
BARÁTHLAJOS 
KÁDÁR Péter: Riportféle Baráth Lajosról. = ÚjFo. 6. 37-44. 
BARI KÁROLY 
MEZEI András: Megkérdeztük Bari Károlyt - milyennek látja Bari Kártolyt? = Él. 12. 
4. 
VASY Géza: A továbblépés feltétele. B. K. költészetéről. = Napj. 6. 28-29. 
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BARÓT1 SZABÓ DÁ VID 
VARGA Imre: Földrengés két korszak határán. = ISz. 3. 242-250. 
BÉL MÁTYÁS 
WELLMANN Imre: B. M. (1684-1749). = TörtSz. 2.381-391. 
BENAMY SÁNDOR 
A nyolcvanéves ~ köszöntése. Cenner Mihály = ÉL 18.8. 
BENJÁMIN LÁSZLÓ 
FÖLDEÁK Iván: Ismerni és vállalni önmagunkat. B. L. és Miha Kvlividze párbeszéde. = 
SZI. 2.143-146. 
TÓBIÁS Áron: B. L. = Hét. 19.11. 
• 
BENYÁK BERNÁT 
VÖRÖS Imre: B. B. ismeretlen Voltaire-fordítása. = ItK. 2.159-161. 
BEÖTHY LÁSZLÓ 
CUTH János: A magyar humor előfutára. = ISz. 4.358—359. 
BERCZELIA. KÁROLY 
MARX József: B. A. K. meglepetései. = ÉL 27.8. 
BERDA JÓZSEF 
TANDORI Dezső: Hogy ne legyen soha megállás az isteni derű szüntelen dicséretében. 
Az oszthatatlan B. J. = Út. 10.82-87. 
VARGHA Kálmán: „Gyarló örömök boldog énekese". B. J. indulása. = ItK. 2. 134-
154. 
BEREMÉNYI GÉZA 
REMÉNYI József Tamás: „Akkoriban abbahagytam az írást." Beszélgetés Bereményi 
Gézával. = Kr. 1. 8. 
BERTALANFFY PÁL 
SINKÓ Ferenc: Keresztény bölcsesség - magyaroknak. = Vig. 5. 294-304. 
BERTHÁ BULCSÚ 
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B. B.: Pályám emlékezete. Nincs hová hazamenni. = Úí. 1.119-128. 
BERZEVICZY ALBERT 
Berzeviczy Alberthez írott magánlevelekből. Közli: Gergely Pál. = It. 2. 389-392. 
(Ambrus Zoltán, Beöthy Zsolt, Fraknói Vilmos, Kosztolányi Dezső, Tömörkény 
István levelei.) 
BERZSENYI DÁNIEL 
B. D. költői művei. Sajtó alá rend. Merényi Oszkár. Akadémiai. 923 1. (12) t. (Berzse­
nyi Dániel összes művei 1.) 
HEGEDŰS Géza: Sík Endre Berzsenyi-élménye. = Som. 2. 57-60. 
HEGEDŰS Magdolna: „Az együgyű hitves". = VasiSz. 1.99-103. (Dukai Takács Zsu­
zsanna) 
MERÉNYI Oszkár: Adalékok Berzsenyi Festetich ciklusának történetéhez. = ItK. 5—6. 
588-594. 
MERÉNYI Oszkár: Egy ismeretlen Berzsenyi-óda? = It. 415-427. 
MERÉNYI Oszkár: Megjegyzések egy Berzsenyi-könyv ismertetéséhez. = It. 4. 878-
880. (B. D. versei. Szépirodalmi. 1976.) 
SZAJBÉLY Mihály: B. D. „A magyarokhoz" című ódájának változatai és eszmei-poé­
tikai előzményei. = ItK. 4. 371-386. 
TAMÁS Gáspár Miklós: A táncoló Áté. = Vig. 6 . 4 1 6 ^ 1 8 . 
BESSENYEI GYÖRGY 
NÉMEDI Lajos: Über Bessenyeis Wien-Erlebnis. = ALitt. 3-4. 371-378. 
BETHLEN KATA 
NÉMETH S. Katalin: A levélíró B. K. = It. 1. 3-17. 
ROBOTOS Imre: A hiterkölcs drámája. = ÚjT. 28. 22-23. 
BETHLEN MIKLÓS 
BERNÁD Ágoston: B. M. jellemépítése. = Korunk 10. 773-775. 
BIBÓISTVÁN 
E. FEHÉR Pál: A Bibó-probléma. = Kr. 9.25-27. 
GALL Ernő: Németh László, Szekfű Gyula és B. I. = Korunk. 11. 856-857. 
Nekrológ. Illyés Gyula = Ttáj. 7. 143-144.; NHQu. 75.152-153.; Kemény István = 
IrodÚjs. 7 -8 .12-13 . ; Tóth János =KatSz. 2.181-182. 
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BOGDÁNANNA 
GARAI Gábor: Bemutatom Bogdán Annát. = MV. 3.52-54. 
BOHUNICZKYSZEFI 




Nekrológ. (Hajdú Ráfis Gábor) -hrg- = Kr. 1.15.; Szabolcsi Miklós = ÍtK. 4.497^98. 
BOKOR LEVENTE 
RÓZSA Endre: B. L. verseiről. = Napj. 2.30. 
BOLDIZSÁR IVÁN 
B. I. „Formális ügyködéseimről" avagy a Szolgálat és írás munkatársaság könyvei. = 
Úí. 9.99-102. 
FARAGÓ Vilmos: A Generation of Survivors: A Conversation with Iván Boldizsár. = 
NHQu. 75.120-133. 
GYERTYÁN Ervin: A kortárs szemtanú. A Boldizsár-jelenség dimenziói. = Nagyv. 2 
276-278. 
BŐLÖNI FARKAS SÁNDOR 
FENYŐ István: B. F. S. útirajza angolul. = Napj. 3. 36. 
GÁL István: B. F. S. két amerikai kiadása. = ÚjT. 18. 26. 
LUKÁCSY Sándor: B. F. S. 1795-1842. • Lit. 2-3.293-298. 
BÖLÖNI GYÖRGY 
Húsz éve halt meg ~. Varga József = Nagyv. 9.1405—1406. 
COMENIUS, AMOS JOHANNES 
LAKÓ Elemér: Comenius-nyomok Kolozsvárott. = Korunk. 11. 883-885. 
CZABÁNSAMU 
SZABÓ Ferenc: Cz. S. példája. = BékésiÉ. I. 3-10. 
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CZINE MIHÁLY 
Az ötvenéves ~ köszöntése. Dobos László = Alf. 5.91—92.; Duba Gyula = ISz. 6. 575. 
CSÁK GYULA 
Októberi beszélgetés. A Mélytengertől a Sziklaföldig. Cs. Gy. válaszol Hatvani Dániel 
kérdéseire. = Fo. 10. 69-81 . 
CSANÁDI IMRE 
TÓBIÁS Áron: Kortársaink. Cs. I. = Hét. 28.11. 
CSANÁDYJÁNOS 
Cs. J.: Pályám emlékezete avagy: pofon a halottnak. = Úí. 10.121-128. 
FARKAS László: Cs. J. tövises és virágos útja. = Úí. 4.97-104. 
* 
CSÁTHGÉZA 
DÉRCZY Péter: Aki érezte az időt. Csáth Gézáról. = Úí. 1. 68-75. 
CSERES TIBOR 
DOMOKOS Mátyás: A pályatárs szemével. Válaszol: Cs. T. = Kort. 5. 803-813. 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY 
KILIÁN István: Csokonainak és baráti körének ismeretlen levelei. = ItK. 5—6. 605— 
609. Hozzászólás: Szilágyi Ferenc = ItK. 5-6.610-618. 
A. MOLNÁR Ferenc: Móricz Zsigmond egy elfelejtett cikke Csokonairól. = Alf. 11. 
95-96. 
MÓRICZ Zsigmond: Csokonai. Kiadatlan írás. (Közli Móricz Virág.) = Alf. 7. 94-97. 
SZABÓ Ede: Teremtő szomorúság. = ÚjT. 7. 59-63. (Cs. V. M.: A magánossághoz.) 
SZILÁGYI Ferenc: Csokonai „Békaegérharc"-ának ismeretlen, illusztrált kiadása a 
múlt századból. = MKsz. 1.67-72. 
SZILÁGYI Ferenc: A' Milton' Elveszett Paraditsomáról. Cs. V. M. ismeretlen költemé­
nye. =MTud. 4. 312-319. 
SZILÁGYI Ferenc: Szólás szótár Csokonai írói nyelvéből. = MNy. 3. 370-373. 
SZILÁGYI Ferenc: Toldy Csokonai-kiadásának történetéhez. = MKsz. 2. 188-191. 
VARGHA Balázs: Csokonai verseskötetei jelképes metszetekben. = ÚjT. 11. 10—11. 
VARGHA Balázs: Készített egy pecsétnyomót galambbal. Csokonai címerei. = ÚjT. 27. 
10-11. 
VARGHA Balázs: Lilla-relikviák? = ÚjT. 40.10. 
VARGHA Balázs: Milyen volt Csokonai? = ÚjT. 8 .10-11. Hozzászólás: Vida Zoltán = 
ÚjT. 14.45. 
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Vargha Balázs: Régi vízfestmények Csokonai drámáihoz. = ÚjT. 14.11. 
CSOÓRI SÁNDOR 
Cs. S. és a Nomád napló. = Vság. 8. 56-75. (Gyurkó László, Huszár Tibor, Orbán Ottó, 
Sükösd Mihály írásai.) 
FODOR András: „A föltámadás első pillanatai" Cs. S. versprózája. = Je. 4. 293-295. 
ILLYÉS Gyula: írói gondok. = ÚjT. 40.11. 
KISS Ferenc: Csoóri tanszéke. = Ttáj. 10. 38-46. 
POMOGÁTS Béla: A dalműfaj megújítása. Cs. S.: Elengednélek, visszahívnálak. = Som. 
4. 23-26. 
CSORBA GYŐZŐ 
LACZKÓ András: „Éveket néhány percért!" Arcképvázlat Csorba Győzőről. = Éle­
tünk. 6 . 4 8 9 ^ 9 7 . 
TÜSKÉS Tibor: Cs. Gy. Bibliográfia. Pécs 1979. Baranya Megyei Könyvtár. 75 1. (Mai 
magyar költők. Bibliográfia.) 
TÜSKÉS Tibor: „Csata az elmúlással". Cs. Gy. önéletrajzi költeményéről. = Dunatáj. 
3.40-49. (Cs. Gy.: Ocsúdó évek.) 
CSUKÁS ISTVÁN 
Cs. L: Pályám emlékezete. Feltörekvés gátlásokkal. = Úí. 3.119-128. 
CSURKA ISTVÁN 
DOMOKOS Mátyás: A pályatárs szemével. Válaszol: Cs. I. = Kort. 2. 290-297. 
KUTTNA, Mari: Notes on a Front Runner. = HungPEN. 31-39. 
RÉZ Pál: Hogyan és miért hámozzunk anekdotát? Portrévázlat Csurka Istvánról. = ÚjT. 
2. 27. 
DARVASJÓZSEF 
T. BÍRÓ Zoltán: Vállalások és kételyek. Darvas Józsefről, publicisztikai írások nyo­
mán. = Ttáj. 2. 65-67. 
DOBOZY Imre: Hűség és igazság. = Él. 50. 3. 
FÁBIÁN Zoltán: Énekszó és levél. Két vázlat D. J. arcképéhez. = Látóh. 1.8—13. 
ILLÉS Lajos: Szerkesztőségek, írók, kéziratok. D. J. tankönyvet lektorál. = Kort. 5. 
748-754. 
DÁVID FERENC 
Dávid Ferenc emlékezete. = Korunk. 10. 776-791. 
SZIGETI József: „Igazat szóltam". = AHét. 44 .9-10 . 
VARGA Béla: D. F. és az unitárius vallás. Bp. 1979. Kiad. az Unitárius Egyház. 1641. 
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DEMETER TIBOR 
Nekrológ. V. Kovács Sándor = It. 3. 725. 
DÉNES ZSÓFIA 
KLOSS Andor: Megidézett múlt. Interjú Dénes Zsófiával. = Műhely. 2.104-110. 
TÓBIÁS Áron: Egy évszázad krónikása. = ÚjT. 50. 27. 
DÉRY TIBOR 
D. T. első verse és utolsó prózája. Közread. Réz Pál. = Kort. 1. 64-79. (D. T.: Invoká­
ció. Tükörcserepek.) 
JUHÁSZ Ferenc: D. T. két-éves hiánya. = Út. 12.71-72. 
POMOGÁTS Béla: Példázat a szabadságról. = Út. 3. 93-98. (D. T.: Ébredjetek fel! cí­
mű elbeszéléséről.) 
POMOGÁTS Béla: Tibor Déry und Wien. = Hel.Sn. 173-178. 
M. SZEBENI Géza: D. T. és a Korunk. = Ttáj. 1. 89-96. 
DEVECSERI GÁBOR 
DEVECSERINÉ HUSZÁR Klára: D. G. angliai meghívásai. = Él. 31. 2. 
KARTAL Zsuzsa: Hűség vagy szépség. Catullus V. fordítása, avagy egy versolvasó el­
mélkedései a halovány holdnál. = Nagyv. 2. 271-275. 
RÓNAY László: D. G. alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1979. Szépirodalmi. 2921. 
(Arcok és vallomások.) 
RÓNAY László: D. G. műfordító elveinek kialakulása. = Életünk. 1-2. 71-77. 
UNGVÁRI Tamás: Shakespeare gyűrűje. = Él. 30.4. (D. G. és a King's College kapcso­
lata.) 
DIENES VALÉRIA 
CSÁNYI László: D. V. átváltozásai. = Dunatáj. 3. 50-54. 
HEGYI Béla: D. V. bölcsessége. = Vig. 9. 593-600.; 10. 694-699. 
DIÓSZEGI ANDRÁS 
Nekrológ. E. Fehér Pál = Kr. 6. 27.; Pálmai Kálmán = It. 4.990.; Szili József = Él. 17. 
6.; ItK. 3. 354-356. 
DOBAIPÉTER 
FÖLDÉNYI F. László: A gondolat labirintusában. Vázlat Dobai Péterről. = ÜjFo. 5. 
71-77. 
SZIKSZAI Károly: Beszélgetés Dobai Péterrel. = Életünk. 12. 999-1005. 
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DOBSA LAJOS 
KERÉNYI Ferenc: Radikális vígjáték 1848-ból. D. L.: Márczius tizenötödike. = It. 1. 
135-144. 
PÁNDI Pál: Jegyzetek D. L. első vígjátékáról. = It. 4.866-877. 
DÖBRENTEI KORNÉL 
DÓKA Péter: „Állunk dohos zugodban, Európa". D. K. költészetéről. = Napj.l2.26-
27. 
ZALÁN Tibor: Döbrentei-maszk Kierkegaard falára. = Életünk. 4. 316-320. 
DSIDAJENÖ 
LENGYEL Balázs: D. J. - negyven év távlatából. = Kort. 4. 637-642. 
ENGEL VILMOS 
Móra Ferenc levelei Engel Vilmoshoz. (Közli: Péter László) = It. 2. 372-384. (Hat le­
vél 1914-1917 között.) 
EÖTVÖS JÓZSEF 
FELKAI László: E. J. közoktatásügyi tevékenysége. Bp. 1979. Akadémiai. 3221. 
FENYŐ István: E. J. ismeretlen naplója. = Napj. 5. 37. 
ERDEIFERENC 
HUSZÁR Tibor: Magyarságtudomány, magyar gazdaságtudomány, marxizmus. E. F. egy 
fiatalkori írása margójára. = Vság. 4.1 —21. 
HUSZÁR Tibor: A protestantizmus és a romantika elemei E. F. pályakezdő írásaiban. 
1-2. = Vil. 1.1 -8 . ; 2.87-93. 
Nyugati utas Lenin vonzásában. E. F. ifjúkori leveleiből. Huszár Tibor közlése. = Úl. 5. 
75-86. 
ERDÉLYIJÓZSEF 
SZAMOSI József: Halva halhatatlan. E. J. 1896-1978 = ÜjLátóh. 4-5.308-313. 
Nekrológ. Fodor András = Fo. 1.97. 
ESTERHÁZY PÉTER 




F. F.: Téli éjszakák. Válogatás F. F. prózai műveiből. (Vál. szerk. és utószó: Szörényi 
László. Előszó: Rónay György.) Bp. 1979. Magvető. 4631. (Magyar tallózó.) 
ANDRITSCH, Johann: Ferenc Faludi und die Grazer Universität. = Burgenländische 
Heimatblätter. 4.181-190. 
BITSKEY István: Osztrák-magyar tudományos ülésszak Faludi Ferenc halálának 200. 
évfordulóján. = ItK. 5-6. 708-711. 
CSÁKY, Moritz: Faludi und die geistigen Strömungen seiner Zeit. = Burgenländische 
Heimatblätter. 4.149-156. 
KOVÁCS Sándor Iván: F. F. kétszáz éve. = ÚjT. 50.9. 
OZSVALD Árpád: F. F. emlékére. = Hét. 50.11. 
PÁSKÁNDI Géza: Meditáció F. F. emlékére. = Kr. 12. 21. 
SZILÁGYI Ferenc: Nemes író. F. F. 1704-1779. = NyelvKult. 37. 53—61. 
SZÖRÉNYI László: F. F., a könyvvizsgáló. = MKsz. 1.1 -24. 
SZÖRÉNYI László: F. F. levele Kaprinai Istvánhoz. = ItK. 3.297. (1767.) 
SZÖRÉNYI László: Ferenc Faludis literarische Bedeutung. = Burgenländische Heimat­
blätter. 4.168-180. 
VARGHA Balázs: F. F. 1704-1779. = Út. 2.66-79. 
VÖRÖS Imre: F. F. eklogái. = It. 4. 849-865. 
VÖRÖS Károly: Ferenc Faludis geschichtliches Milieu. = Burgenländische Heimat­
blätter. 4.157-167. 
Faludi Ferenc emlékülés. Kőszeg, Németújvár-Güssing, Rohonc-Rechnitz, 1979. no­
vember 12-17. Beszámoló: (T. Erdélyi Ilona) T. E. I. = Hel. 4. 592-593. 
FÉJA GÉZA 
F. G.: Emlékeim Móricz Zsigmondról. = ŰjFo. 4.19—27. 
BALLÁ András: Fényképem Féja Gézáról. = ÚjFo. 4.40-41. 
DARABOS Pál: Emlékezés Féja Gézára, Békéscsabára és az ifjúságra. = ÚjAuróra. 1. 
27-33. 
MOLNÁR József: Féja tanár úr. Vallomás és búcsú. = ÚjLátóh. 4—5. 359-365. 
Műhelybeszélgetés Féja Gézával. Interjú. Riporter: Dorogi Zsigmond. = ÚjFo. 2.20-28. 
FEKETE JÁNOS 
PÉTERFFY Ida: F. J. verses levele Horváth Ádámhoz. = ItK. 4.447-456. 
FELEKILÁSZLÓ 
GERGELY Ágnes: Feleki Lászlóról hetvenedik születésnapján és második versesköte­
te ürügyén. = Él. 1.10. 
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FENYŐISTVÁN 
Irodalomtudósaink fóruma. Fenyő Istvánnal beszélget Kabdebó Lóránt. = Je. 12. 
1132-1138. 
FODOR ANDRÁS 
CSŰRÖS Miklós: F. A. Bp. 1979. Akadémiai. 2211. (Kortársaink.) 
CSŰRÖS Miklós: „A működés több mint a lét". F. A. verseiről és esszéiről. = Som. 1. 
41-52. 
DOMOKOS Mátyás: A test vérkereső. = Nagyv. 3.442-445. 
GARAI Gábor: Beszélgetés Fodor Andrással. = Kort. 2. 279-289. 
Hiszek a fordítás küldetésében. F. A. és Imants Auzins párbeszéde. Lejegyezte Földeák 
Iván. = SZI. 12.147-153. 
ILLYÉS Gyula: írói gondok. F. A. költészete. = ÚjT. 44. 17. 
LACZKÖ András: „Hangom oly messziről sajog..." F. A. arcképéhez. = Életünk. 8. 
685-691. 
MELCZER Tibor: Az idilltől az elrendelésig. F. A.: Kélt újra jel. Válogatott versek, 
1947-1977. = Je. 11.993-999. 
TAKÁTS Gyula: Fodor Andrásról. Mikor 50 éves lett. = Ttáj. 4 .18-20. 
TÜSKÉS Tibor: A barátság bére. Széljegyzetek egy költeményhez. = Som. 1. 34-38. 
FODOR JÓZSEF 
KISPÉTER András: „Amit akartam, teljesen akartam". Széljegyzetek F. J. lírájához. 
= It. 2. 248-269. 
FÜLEP LAJOS 
KATONA Ádám: A pályakezdő F. L. = Korunk. 3. 191-195. 
FÜSIJÓZSEF 
KÉPES Géza: F. J. idézése. = Kr. 4. 23. 
Hetven éve született ~ . Telegdi Polgár István = Nagyv. 4. 599. 
FÜSTMILÁN 
BÜKY László: A színnevek használata F. M. költői nyelvében. = Nyr. 1. 38—50. 
ILLÉS Lajos: Szerkesztőségek, írók, kéziratok. F. M. haragra gerjed. = Kort. 6. 927-
930. 
OLTYÁN Béla: A Füst Milán-i modellregény és mai paraboláink. = Életünk. 12. 1047-
1055. 
Z. SZÁLAI Sándor: F. M. és Gelléri. = Kr. 12. 7. 
TÓBIÁS Áron: F. M. 1888-1967. = Hét. 12. 11. 
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Versről versre. F.M.: A jelenés. A versről Somlyó Györggyel Domokos Mátyás beszél­
get = Je. 4.363-369. 
GÁBOR ANDOR 
LICHTMANN Tamás: G. A. 1919-es börtönnapiója. = Kr. 11. 6. 
LICHTMANN Tamás: Küzdelem az antifasiszta szellemi egységfront megteremtéséért. 
G. A. levelei 1939-ből. = ItK. 310-315. 
GALGÓCZI ERZSÉBET 
GÁRDONYI Béla: Nekünk ír, értünk ír. Beszélgetés Galgóczi Erzsébettel. = Műhely. 1. 
8-16. 




DOMOKOS Mátyás: A pályatárs szemével. G. G. A „közügyekbenérdekelt" költészet­
ről = Kort. 10.1651-1659. 
KABDEBÓ Lóránt: Egy költészet kiteljesedése. Garai Gáborról Szélcsend és újra szél 
című verseskötete alkalmából. = Napj. 11. 32—35. 
MEZEI András: Beszélgetés Garai Gáborral. = Kort. 1.110-120. 
MIKÓ Ervin kérdezi. (Interjú Garai Gáborral.) = Utunk. 46. 6. 
TÓBIÁS Áron: Kortársaink. G. G. = Hét. 24.11. 
Az ötvenéves ~ köszöntése. Iszlai Zoltán = Nagyv. 2. 285—286. 
GELLÉRI ANDOR ENDRE 
Z. SZALAI Sándor: Füst Milán és Gelléri. = Kr. 12. 7. 
Z. SZALAI Sándor: A Gelléri-pályakép változásai. = ItK. 3. 264-277. 
GEREBL YÉS LÁSZLÓ 
Hetvenöt éve született ~. B. J. = Kr. 3. 18.; Elbert János = ÉL 12. 6.; Kéry László = 
Nagyv. 3.441-^42. 
GONDOS ERNŐ 
A hatvanéves ~ köszöntése. Bertha Bulcsú = Él. 37.10. 
GULYÁSPÁL 
Nyolcvan éve született ***. Bata Imre = Kr. 10.2. 
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GYERGYA1 ALBERT 
NAGY Péter: „A francia irodalom budapesti nagykövete" Gy. A., az esszéíró és műfor 
dító. = FilKözl. 3-4. 363-366. 
GYETVAIJÁNOS 
BOTKA Ferenc: Egy regény regényes sorsáról. Hátrahagyott írás a magyar forradalon 
történetéből. = Napj. 4. 34-36. 
GYÓNI GÉZA 
ÚJHEGYI Lajos: A Gyóni-titok nyomában. = ÚjT. 31. 45. Hozzászólás: Kovássy Zol 
tán = ÚjT. 34.45. 
GYULAI PÁL 
SZABÓ Magda: A kritikus kritikája. Gy. P.: írónőink. = Kort. 12. 1970-1980. 
GYURKOVICS TIBOR 
SZAKOLCZAY Lajos: Hová megy a Kormos Pista gőzhajó? Tandori Dezső, Lázár Er 
vin, Mándy Iván és Gy. T. meseregényeiről. = Úí. 12. 65 69. 
HAJNÓCZY PÉTER 
BALOGH Tibor: Egy jakobinus utód a huszadik század végén. H. P. prózájáról. = Napj 
12.25-26. 
DÉRCZY Péter: Esély és lehetőség. Arcképvázlat Hajnóczy Péterről. = Úí. 6.108-111 
REMÉNYI József Tamás: Pillanatkép Hajnóczy Péterről. = Kr. 4.10. 
HÄUSER ARNOLD 
H. A. Találkozásaim Lukács Györggyel. Bp. 1979. Akadémiai. 1181. 
SZEKERNYÉS János: H. A. indulásai Korunk. 3.186-190. 
HELTAI GÁSPÁR 
H. G.: Háló. Válogatás H. G. műveiből. Sajtó alá rend. és szöveggond. Kőszeghy Péter 
Bp. 1979. Magvető. 491 1. (Magyar tallózó.) 
VELCSOV Mártonné: H. G. német anyanyelvének nyomai magyar nyelvű műveiben 




Nyolcvan éve született ~ . S. R. = Kr. 7. 2. 
HERNÁDI GYULA 
BÉLÁD1 Miklós: H. Gy. regényei. = Je. 5.469-473. 
FODOR András: H. Gy. - Hőst LM. = literárni Mesícnik. 9. 79-81. 
HEVESIANDRÁS 
MIKÓ Krisztina: H. A. regényeiről. = ItK. 5-6. 594-601. 
HIDAS ANTAL 
MEZEI András: Szabálytalan interjú Hidas Antallal. = SZI. 3.146-149. 
SZENTMIHÁLYI SZABÓ Péter: Eleven híd. = SZI. 11.142-144. 
A nyolcvanéves ~ köszöntése. E. Fehér Pál = Nagyv. 12. 1872-1873.; Marx József = 
Él. 50.11. Tripolszky László = Kr. 12.17. 
HORÁNYIELEK 
KÓKAY György: H. E. „Memoria Hungarorum"-ának németországi visszhangjához. = 
MKsz. 1.65-66. 
HORGAS BÉLA 
H. B. Saját öröm és fájdalom. = Vig. 6. 372-374. (Vallomás a gyermekirodalomról.) 
HORVÁTHJÁNOS 
BENKŐ Loránd: H. J. és a magyar nyelvtudomány. = Nyr. 1. 3-8 . 
FRIED István: Horváth János-emlékkiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. = 
MKsz. 2. 214-215. 
MARTINKÓ András: H. J. és dz Eötvös Kollégium. = Kort. 1.90-98. 
HUSZTI PÉTER 
H. P.: Aeneis. (Szerk. utószó és összeáll. Szabó Géza.) Bp. 1979. NPI. 132 (74) 1. (Régi 
magyar irodalmi ritkaságok.) 
IGNÁCZ RÓZSA 
VARGA Domokos: I. R. köszöntése. = Él. 3. 2. 
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IGNOTUS 
BÍRÓ Imre: Ignotus utolsó napjai Amerikában. = It. 3. 625—627. 
GÁL István: Móricz, Babits, Ignotus. = Ttáj. 7. 27-30. 
ILLÉSENDRE 
MOLNÁR Géza: Krétakör. = Kr. 5.14-17. 
SlK Csaba: Jelzők nélkül. Illés Endréről. = Úí. 9. 76-84. 
SŐTÉR István: I. E. a drámaíró. = Út. 7. 3-10. 
ILLYÉS GYULA 
I. Gy. Bárány és vipera. Karácsonyi merengés múltba s jövőbe. = ÚjT. 51.3. 
I. Gy.: Írói gondok. = Ttáj. 2. 3-6.; ÚjT. 40.11.; 44.16-17. 
I. Gy.: „La langue c'est la nation". = Kort. 6. 921 -922. (Franciául: Cahiers Européens, 
1.3-9.) 
I. Gy.: Projavitel pamjati. = Inosztrannaja Iiteratura. 12.216—222. 
ABLONCZY László: Játék és történelem a színpadon. Beszélgetés Illyés Gyulával. = 
Ttáj. 10.8-16. 
BÉKY-HALÁSZ Iván: Gyula Illyés. A Bibliography of Works in the University of To­
ronto, John P. Robarts Research Library. [Toronto,] 1979. 201. (Bibliotheca Hun-
garica Torontonensis 7.) 
DOMOKOS Mátyás: A pályatárs szemével. Válaszol I. Gy. = Kort. 4. 611-620. (Látóh. 
5.8-24.) 
HUBAY Miklós: ,JCérdés, kísértés és titok". I. Gy. első drámájáról. = Kort. 12.1940-
1943. 
F. KOMÁROMI Gabriella: Farce és filozófia. I. Gy.: Bölcsek a fán. = lit. 2-3. 332-
337. 
PÁLFY G. István: A legforradalmibb magyar író. Beszélgetés Illyés Gyulával. = Alf. 7. 
3-9. (Látóh. 8.96-110.) 
SUMONYI Zoltán: Még egyszer I. Gy. „Oroszországjáról. = Napj. 11.31. 
SZALAY Károly: „Kegyetlen és fájdalmas igazságok műfaja". I. Gy. komédiái. = Kort. 
9.1465-1474. 
TÓBIÁS Áron: I. Gy. = Hét. 9. 21. 
Versről versre. I. Gy.: Az ígéret megszegése. A versről Illyés Gyulával Domokos Mátyás 
beszélget. = Je. 6.539-546. 
ILOSVAISEL YMES PÉTER 
MÓSER Zoltán. Versben bujdosó. = Hét. 33.11. 
JÁNOSYISTVÁN 
A hatvanéves ~ köszöntése. Szentmihályi Szabó Péter = Él. 19.8. 
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JANUS PANNONIUS 
CSAPODINÉ GÁRDGNYI Klára: J. P. néhány epigrammájának ismeretlen első kiadá­
sa. =ItK. 2.155-159. 
KOCZISZKY Éva: Az újlatin tárgyias költészet megszületése J. P. elégiáiban. (Beveze­
tés az Ad animam suam című elégia elemzéséhez.) = ItK. 3. 233—244. (Reneszánsz 
füzetek 39.) 
JÉKELY ZOLTÁN 
JÉKELY Zoltán: Pályám emlékezete. Verseink emléke. = Úí. 9. 119-128. 
DALOS László: Apropó Jékely Zoltánról. = Él. 1. 12-13. 
ODOR László: Beszélgetés Jékely Zoltánnal erdélyi költő-elődökről, költő-társakról. = 
Fo. 3.16-19. 
JÓKAI MÓR 
BÁLINT Tibor: Jókai ébren van. = Utunk. 22. 6. 
id. GÁRDON László: Két Jókai-regény két hősének történeti alakja. = ItK. 2. 162— 
163. (J. M.: Az elátkozott család, A barátfalvi lévita.) 
Komáromi Jókai Gyűjtemény katalógusa, (összeáll. Hegedűs Béla.) Komárom, 1979. 
Jókai Városi-Járási Könyvtár. 43 1. 
NAGY Miklós: Mór Jókai und das österreichische geistige Leben. = Hel.Sn. 143-152. 
RIGÓ László: J. M. öt kiadatlan levele. = ItK. 3. 299-310. 
SZEKERES László: Jókai és a Debreceni Békepárt. = ItK. 1.15-26. 
VERESS Dániel: Kemény és Jókai. Hiányzó fejezet egy Vismonográfiából. - Utunk. 
22.6. 
JÓZSEF ATTILA 
[BELLA István:] J. A. német és francia verse. = Él. 14.4. 
BIBÓ István: Két verselemzés. = Confessio. 4. 75—80. (J. A.: Négykézláb másztam. 
Radnóti Miklós: Sem emlék, sem varázslat.) 
BÓKAY Antal: J. A.: Világosítsd föl. = ItK. 1. 62-70. 
BOKOR László: J. A. és a Szociáldemokrata Párt kapcsolata. Beszélgetés Erdei István­
nal. =Kr. 2. 13-14. 
BOKOR László: Lebeszélő étrend. J. A. elfeledett farsangi tréfája 1930-ból. = ÚjT. 6. 
23. 
DUNG, Truong Dang: Attila József, nha tho vo san. (J. A. proletár költő.) = Tap chi 
van hoc. (Hanoi) 3. 35-44. 
KAPITÁNY Ágnes - KAPITÁNY Gábor: A szó, amely a műalkotásban saját keletke­
zésének szerepét játssza. (J. A. költészetének egy jellemző vonásáról.) = Lit. 1. 8 7 -
97. 
KOVÁCS Ákos: írás a kastélyból. (J. A. ismeretlen levele.) = Él. 14. 4. 
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KOVÁCS Sándor Iván: Versolvasó napló. John Donne és J. A. Amerikája. = Kort. 5. 
759—760. (J. A.: Csak most értem meg az apámat...) 
LENGYEL András: J. A. az Űj Magyar Föld szerkesztője. = MKsz. 389-390. 
LÖRINCZ Judit: Egy József Attila-vers fogadtatásáról. = KultKöz. 1. 52-70. (J. A.: 
Szép nyári este van.) 
SÁNDOR László: Cseh méltatás 1940-ben József Attiláról. = ÉL 16. 7. (Anton Straka 
cikkéről.) 
STARK András - BÓKAY Antal: „Köztetek lettem bolond". Bak Róbert J. A. patog-
ráfiájának újraértelmezése. = Vság. 77-89. (Látón. 6.134-159.) Hozzászólás: An­
tal Gábor - Garai László = Vság. 11. 88-90.; Gerevich József = Vság. 11. 90-93. 
Válasz: Stark András - Bókay Antal = Vság. 11.92-93. 
STOLL Béla: Az új József Attila kritikai kiadás műhelyéből. = Kort. 5.773-779. 
STRAKA, Anton: J. A. (Közli: Sándor László.) = ÉL 16. 7. 
SZŐKE György: J. A. apaképe. = Kort. 5. 763-772. 
TASI József: J. A. a Bartha Miklós Társaságban — másodszor. = ItK. 5-6. 554-569. 
TÓTH Ferenc: J. A. az irodalom peremén? = ÉL 4 .4 . Hozzászólás: Fábri Péter = ÉL 5. 
2.; Futaky Hajna = ÉL 6. 2.; Molnár Katalin = ÉL 7.2.; Bokor László = ÉL 8. 2.; Ta­
más Attila « ÉL 11. 2. Zsigmond Dezső = ÉL 12.2.; Kloss Andor = ÉL 10. 2.; Jahn 
Anna = ÉL 14.2. 
TVERDOTA György: J. A. költészetének kozmológiai vonatkozásai. = ItK. 2. 121 -
133. 
TVERDOTA György: Klárisok. J. A. szerelmes verséről. = Napj. 10.3-6 . 
TVERDOTA György: Egy vers keletkezésének körülményei. J. A. „Költőnk és Kora." 
= ÚÍ. 10.73-81. 
VAS István: Giusto-rubato. J. A. „Költőnk és Kora". = Kort. 6. 835-844. (Látók. 7. 
116-133.) 
JUHÁSZ FERENC • 
CSÁNYI László: A mindenségbe vettetve. = J. F. versei és eposzai. = Úí. 10. 88-96. 
FERENCZI László: Ferenc Juhász at Fifty. = NHQu. 74.169-174. 
TÓBIÁS Áron: Kortársaink. J. F. = Hét. 27.11. 
JUHÁSZ GYULA 
Juhász Gyula Nincsen, nincsen!? című verséről. Kosztolányi levele Móra Ferenchez. 
(Közli:) Hegedűs Andrásné. = Ttáj. 7.75-76. 
PÉTER László: J. Gy. Móra Ferencnek tulajdonított vezércikkei. = ItK. 2. 170-172. 
RIMÓCZINÉ HAMAR Márta: J. Gy. „horáci", illetve vergiliusi soráról. Válasz Péter 
Lászlónak. = It. 1.101-108. 
SZELESI Zoltán: Képzőművészet J. Gy. írásaiban. = HevSz. 1.13—14. 
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JULOW VIKTOR 
FRIED István: Felvilágosodás és szellemesség. J. V. tanulmányainak margójára. = Alf. 
8.92-94. 
A hatvanéves ~ köszöntése. Kéry László = Él. 33. 7.; Fried István = ItK. 4.497. 
KAFFKA MARGIT 
GYŐRI János: Sorsélmények időtudattal K. M. világában. = Út. 6. 90-97. 
KÁJONIJÁNOS 
„Édes hazámnak akartam szolgálni..."Kájoni János: Cantionale Catholicum. - Petrás 
Ince János: Tudósítások, összeáll.: Domokos Péter. Bp. 1979. Szent István Társulat. 
15191. 
MIKLÓSSY V. Vümos: Hol lappang a Kájoni-hagyaték? = AHét. 36. 9. 
SÓLYOM Mihály: Szárhegyi polihisztor. = ÚjT. 50.10-11. 
KÁLLAIERNŐ 
FORGÁCS Éva: Egy kritikus és művészeti író. K. E. 1890-1954. = Kr. 11.17-18. 
KÄLNOKY LÁSZLÓ 
K. L. Egy magánzó jegyzetfüzetéből. = Kort. 12.1944-1948. 
ALFÖLDY Jenő: K.L.: Egy magánzó emlékirataiból. = Kort. 12. 2004-2006. 
ALFÖLDY Jenő: A megcsonkított cédrus jajszava. = Je. 12. 1100-1105. (K. L.: De 
profundis.) 
RÉZ Pál: Költő és magánzó. K. L. = ÚjT. 20. 27. 
TANDORI Dezső: Változó tájban. (K. L. költészetéről.) = Alf. 5. 29-34. 
KARDOS G. GYÖRGY 
RÉZ Pál: Három tanulmány helyett egy-két szó Kardos G. Györgyről. * ŰjT. 9. 27. 
KARDOS PÁL 
K. P.: Irodalmi tanulmányok. (Vál. szerk. Fülöp László.) Bp. 1979. Gondolat. 373 1. 
KARIKÁS FRIGYES 
BOTKA Ferenc: K. F. pályakezdése. = ItK. 4.402-409. 
MOSZKOVSZKAJA, Ljubov: A múlhatatlan dicsőség napjai. Emlékezés Karikás Fri­
gyesre. = SZI. 3.159-162. 
KARINTHY FERENC 
SZALAY Károly: K. F. alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1979. Szépirodalmi. 352 
(Arcok és vallomások.) 
KARINTHY FRIGYES 
Adalékok az így írtok ti keletkezéstörténetéhez. Közli: Ungvári Tamás. = It. 4. 924-
952. 
LEVENDEL Júlia: így élt Karinthy Frigyes. Bp. 1979. Móra. 1861. (így élt...) 
MARKOVICS Ferenc: Egyéb Ady-karikatúrák? Tények és felvetések. = ÚjT. 5.16-17 
SZABÓ János: Karl Kraus und Frigyes Karinthy. Parallelen und Ähnlichkeiten. 
Hel.Sn. 153-163. 
TANDORI Dezső: „Volt valami példátlan izgalom és remény a levegőben..." K. F. köl 
tészetéről. = It. 4. 836-849. 
UNGVÁRI Tamás: Karinthy Londonban, Cini Pesten. = ÚjT. 20. 7. (Fényképek az Es 
1938-as számaiból.) 
KÁROLYI AMY 
A hetvenéves ~ kösJ'.öntése. Alföldy Jenő = Él. 29.6. 
KÁROLYI MIHÁLY 
MAJOR Ottó: A Károlyi-szfinx. Beszélgetés Mesterházi Lajossal 1978-ban. (Részletek. 
= Kr.7.16-19. 
PAPP Zsolt: Egy mozzanat felnagyítása. K. M. monográfiák ürügyén. = Vaság. 4. 42-
46. 
SEREG József: K. M. nyomában. = HevSz. 1. 23-27. 
SIKLÓS András: K. M. lemondása. = Él. 17. 2. 
VARGA József: K. M. levelezése. = MKsz. 2. 211-212. 
KASSÁK LAJOS 
ANDRÁSI Gábor: A fiatal K. L. a szocializmusról. = Lit. 4. 377-397. 
BOTKA Ferenc: K. L. és Mácza János. Tallózás egy hagyatékban. = Kr. 8. 30-32. 
CSAPLÁR Ferenc: K. L. levelesládájából. = ÚjSymp. 165. 7. 
ILLÉS Lajos: Szerkesztőségek, írók, kéziratok. Hétpróba Kassák Lajossal. = Kort. 1 
1163-1166. 
KÁRPÁTI Béla: A forradalom triptichona. = It. 4. 786-810. 
POMOGÁTS Béla: Költő a szabadságról. K. L.: Óda 1948. = Életünk. 4. 266-272. 
TANDORI Dezső: „Minden a te szemeidtől függ..." K. L. = Úí. 4. 69-76. 
TÓBIÁS Áron :K. L. (1887-1967). = Hét. 10.11. 
Versről versre. K. L.: A költő önmagával felesel. A versről Lator Lászlóval Domoko 
Mátyás beszélget. = Je. 10. 921 -927. 
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KATONA JÓZSEF 
BÖRCSÖK Mária: Gertrudis panasza. = Kort. 11.1764-1769. 
FENYŐ István: Bánk bán becsülete és bukása. = ItK. 1.42-49. 
NAGY Miklós: K. J. és a világirodalom. = Életünk. 6.483^189. 
OROSZ László: A spanyol Tota és a Bánk bán Melindája. = It. 3. 583-586. 
PÁNDI Pál: Újra: Bánk, a nagyúr. Az emberi és történelmi probléma egységesítéséről. = 
Fo. 4. 55-65. 
KAZINCZY FERENC 
K. F. művei. 1. Versek, műfordítások, széppróza, tanulmányok. 2. Levelek. (Vál. szö­
veggond. Jegyz. Szauder Mária.) Bp. 1979. Szépirodalmi. 926 1.; 9441. (Magyar re­
mekírók.) 
LÁSZLÓFFY Aladár: „Egyedül könyveim maradtak a télre". Kazinczy emlékezete. = 
Utunk. 43. 5-6. 
OZSVALD Árpád: K. F. (1759-1831.) = Hét. 43.15. 
/PÁSZTOR Emil/ (pásztor:) Tanulmányok Kazinczyról. = ÉL 26.11. 
KELEMENJÁNOS 
A hetven éves ~ köszöntése, örvös Lajos = ÉL 29.11. 
KEMÉNY ZSIGMOND 
SÜTŐ András: Vázaültetés K. Zs. emlékére. = ÜjT. 32.11. 
SZEGED Y-MASZÁK Mihály: Az elbeszélő nézőpont Összetettsége K. Zs. szépprózai 
műveiben. = MTA I. OK. 3 ^ . 411 -441. 
VERESS Dániel: Kemény és Jókai. Hiányzó fejezet egy kismonográfiából. = Utunk. 22. 
6. 
KÉPES GÉZA 
K. G.: Pályám emlékezete, örök szomjúság. = Úí. 4.119—128. 
Írószobám. Képes Gézával beszélget Fekete Gyula. = Je. 7—8. 697-708. 
DÁVID Ferencné: A szülőföld Képes Gézája = Szabolcs-SzatmáriSz. 4. 57—59. 
NYÉKI Károly: K. G. és egy Ady-vita. = Szabolcs-SzatmáriSz. 4. 52-56. 
A hetvenéves ~ köszöntése. Launonen, Hannu = Kort. 1. 144—145.; Molnár Zoltán = 
ÉL 4. 2.; Vezér Erzsébet = Nagyv. 2. 284-285. 
KERECSÉNYI DEZSŐ 
K. D. Válogatott művek. (Vál. bev. és sajtó alá rend. Pálmai Kálmán.) Bp. 1979. Aka­
démiai. 302 1. 
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KERÉNYI FRIGYES 
SZABÓ Magda: A harmadik: K. F. = Kort. 7.1131-1138. 
KERESZTESI PAPP MIKLÓS 
MÁLYUSZNÉ CSÁSZÁR Edit: K. P. M. iratgyűjteménye. = TörtSz. 2. 277-380. 
KERESZTURY DEZSŐ 
A hetvenöt éves ~ köszöntése. Boldizsár Iván = Él. 35. 5.; Major Ottó = ÚjT. 36.11.; 
Németh G. Béla = Nagyv. 9.1401 -1403. 
KERTÉSZ ÁKOS 
MONOSTORI Imre: Szakmunkástanulók és a Makra. Részlet egy nagyobb tanulmány­
ból. = ÚjFo. 3. 51-61. 
KIS JÁNOS 
FRIED István: Stílustörekvések a XVIII. század végén. (K. J. almanachjai.) = ItK. 5-6. 
577-588. 
KIS PINTÉR IMRE 
Novemberi beszélgetés. ,,Az értéket keresni és védeni". K. P. I. válaszol G. A. kérdései­
re. = Fo. 11. 70-76. 
KISS ANNA 
ÁGH István: Levél Kiss Annának. = Életünk. 4. 260-261. 
EMŐKEY István: K. A. világai. = Kr. 7. 23-24. 
MORVAY Zsuzsanna: A bábjáték varázsa. Líra és groteszk K. A. költészetében. = Napj. 
1.30-32. 
SZIKSZAI Károly: Beszélgetés Kiss Annával. = Életünk. 4. 253-259. 
VASY Géza: A mítosz valósága. K. A. költészetéről. = Fo. 3. 67—73. 
KOCSIS ISTVÁN 
BÉCSY Tamás: K. I. drámáinak természetéről. = Életünk. 9.757-761. 
KODOLÁNYI JÁNOS 
CSŰRÖS Miklós: K. J. publicisztikája. = Ttáj. 1. 80-88. 
LACZKÓ András: K. J. hét levele Balatonbcgiárra. = Som. 2. 64-73. 
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SZABÓ Sándor: A nagy trilógia születése. = Dunatáj. 3.44—52. 
TÜSKÉS Tibor: Kodolányi hazatérése. = Él. 42.10-11. ; BarMűv. 4. 35-39. 
Nyolcvan éve született ~ . S. R. = Kr. 3.20. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL 
CZÉRE Béla: A magyar tudatvilág betegsége. K. G. E. regényei. = Lit. 4.406-420. 
MAJOR Ottó: Legendaoszlató. K. G. E. = ÚjT. 2. 27. 
SZALAY Károly: Egy magatartás szatírája: a cselekvésképtelen ember. (K. G. E. a kö­
zéposztályról.) = Je. 1. 78-85.; 2.163-168. 
KORMOS ISTVÁN 
CSUKÁS István: „Mint megdőlt régi sírkő". Beszélgetés Kormos Istvánnal. = Út. 2. 
50-60. 
DOMOKOS Mátyás: Valaki velünk játszott. = Műhely. 4. 5-7. 
KERÉK Imre: K. I.: Fehér virág. Verselemzés. = Műhely. 4 .18 -21 . 
Levelek Párizsból, összeáll. Fodor András. = Műhely. 4.13—16. 
NAGY Gáspár: A Kormos Istvánról szóló neki ajánlott versek és K. I. prózai művei­
nek jegyzéke. (Bibliográfia.) = Műhely. 4. 22-26. 
POMOGÁTS Béla: Yorick bolyongásai. Kormos Istvánról és verseiről. = Napj. 10. 28— 
30. 
Z. SZABÓ László: Az utolsó vers margójára. = Műhely. 4.9—11. (K. L: Egy keresztle­
vél hátára.) 
[SZÉKY János] Sz-s: Kormos István-emlékülés. = ÉL 42. 8. 
KORÓDA MIKLÓS 
HEGEDŰS Géza: Zamatok emlékeinek krónikása. Arcképvázlat Koróda Miklósról. = It. 
3.637-648. 
KOSSUTH LAJOS 
SPIRA György: Kossuth és az utókor. = Látóh. 11.130-162. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 
i 
K. D.: Európai képeskönyv. (Útijegyzetek, cikkek) (összegyűjt, szöveggond, és jegyz. 
Réz Pál.) Bp. 1979. Szépirodalmi. 3281. 
Juhász Gyula Nincsen, Nincsen!? című verséről. Kosztolányi levele Móra Ferenchez. 
(Közli: Hegedűs Andrásné.)= Ttáj. 7. 75-76. 
KARDOS László: Kosztolányi-pillanataim. = Kort. 3.441^*48. 
KISS Ferenc: Egy mű birtokbavétele. Beszélgetés Az érett Kosztolányiról. (Riporter: 
Dér Zoltán.) = Üzenet. 12.753-757. 
KISS Ferenc: Az érett Kosztolányi. Bp. 1979. Akadémiai. 607 1. (Irodalomtörténeti 
könyvtár.) 
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MAGYARLAKINÉ GREGOR Etelka Zita: K. D. lírájának mondatszerkezete. Bp. 
1979. ELTE. 1081. (Nyelvtudományi dolgozatok 28.) 
Móra Ferenc ismeretlen levelei Kosztolányi Dezsőhöz. (Közli: Madácsy Piroska.) = Ttáj. 
7.69-74. (öt levél 1922-1933 között.) 
RÉZ Pál: Egy betű meg egy vessző. = Él. 33. 6. Hozzászólás: Kiss Ferenc = Él. 34. 2.; 
Somlyó György = Él. 35. 2.; Várady Szabolcs = Él. 38. 2.; Hegedűs Tibor = Él. 38. 
2. 
Schöpflin Aladár két rádióelőadása. (Közli Gál István.) = It. 4.906-923. 
SOMOGYI György: K. D.: Hogy is történt? = Nyr. 2.189-192. 
SZABÓ Ernő: Hat lappangó Kosztolányi-kritika. = ItK. 1. 59-61. 
• 
KOZOCSA SÁNDOR 
„Könyvek között éltem". Beszélgetés a 75 éves Kozocsa Sándorral. (Interjú. Riporter: 
Batári Gyula.) = Ktáros. 9. 528-532. 
A hetvenöt éves ~ köszöntése. Botka Ferenc = Él. 39.10. 
KÖLCSEY FERENC 
CSORBA Sándor: Kölcsey és Szemere Bertalan kapcsolata levelezésük tükrében. = Sza-
bolcs-SzatmáriSz. 4 .37 -51 . 
FENYŐ István: Költő és politikai vezér. K. F. politikai pályakezdésének évfordulójára. 
= ÚÍ .8 .7-16. 
FRIED István: K. F. ismeretlen versei. (Adalékok a lírikus Kölcsey jobb megértéséhez.) 
= Szabolcs-SzatmáriSz. 4. 25—36. 
OLTVÁNYI Ambrus: Egy kiadatlan Kölcsey4evél. = ItK. 3. 298-299. (Uray Bálint al­
ispánhoz, 1837.) 
KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR 
CSETRI Elek: Körösi Csorna indulása. Bukarest, 1979. Kriterion ? 1. 
CSETRI Elek: K. Cs. S. születési évéről és származásáról. = Korunk. 7—8. 356—367. 
CSETRI Elek: „Lássa a világ, hogy ... mi is tettünk valamit". = Korunk. 12.929-931. 
CSETRI Elek: A Csorna-kérdés korszerű vonatkozásai. (Riporter: Beké György.) = 
AHét. 28.4. 
SZABÓ T. Attila: K. Cs. S. indulása. = Korunk. 12. 926-929. 
KRÚDY GYULA 
BERECZ Miklós: Krúdy birodalma. = Él. 13. 2. 
FICZAY Dénes: Szindbád nyomában Aradon. = Utunk. 33. 5. 
HAJDÚ Ráfis Gábor: A rosszul olvasott K. Gy. = ÉL 3.3 . 
HALÁSZ László: Kilátás az Arabs Szürkéből. Alkotás és személyiség pszichológiai 
megközelítése Krúdynál. = It. 2. 231-247. 
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KATONA Béla: Mikszáth égöve alatt. (Fejezet egy készülő Krúdy-tanulmányból.) = It. 
1.41-57. 
KOVALOVSZKY Miklós: Francia folyóirat Krúdyról. = ÚjT. 19. 26. (Beregi Tivadar 
írásai az Art et Poesie c. lapban.) 
MOLNÁR Zoltán Miklós: Krúdy stílusfája. = Nyr. 2.177-185. 
SŐTÉR István: Krúdy és a megállított idő. = Úí. 1. 61-67. 
Válogatás az író születésének 100. évfordulója alkalmából megjelent tanulmányokból. 
összeáll. Sándor Ernő. = Látóh. 1. 200-229. 
VARGA Erzsébet: Járt-e Csenkén Krúdy Gyula? = Hét. 34.14. 
LACZKÓ GÉZA 
VÉBER Károly: L. G. ismeretlen háborús naplója. = Kr. 8.17-20. 
LADÁNYI MIHÁLY 
BÁRDOS László: Jegyzetek Ladányi Mihályról. = Kort. 11.1816-1820. 
Z. SZÁLAI Sándor: Műhelybeszélgetés Ladányi Mihállyal. = ÚjFo. 4 -6 . 
LÁZÁR ERVIN 
SZAKOLCZAY Lajos: Hová megy a Kormos Pista gőzhajó? Tandori Dezső, L. E., 
Mándy Iván és Gyurkovics Tibor meseregényeiről. = Út. 12.65—69. 
LÁZÁR ISTVÁN 
HATVANI Dániel: Decemberi beszélgetés. Elérhetetlen-e a horizont? = Fo, 12. 5 8 -
69. 
LESZNAI ANNA 
BOLDIZSÁR Iván: Mali és Képeskönyve. = Él. 6 .6 -7 . 
VEZÉR Erzsébet: L. A. élete. Bp. 1979. Kossuth. 153 1. 
LUKÁCS GYÖRGY 
Ausschnitte aus den Briefen von Georg Lukács an Cesare Cases. = Hel.Sn. 309-310. 
L. Gy.: Mit adott nekem 1917? Alekszandr Gerskovics interjúja. = SZI. 3. 140-145. 
L. Gy.: Totentanz der Weltanschauungen. = Hel.Sn. 297-307. (Robert Musilról.) 
BACSÓ Béla: A forma utópiájától az utópia formájáig. (L. Gy. fiatalkori művészetfilo­
zófiájáról.) = l i t . 2 - 3 . 279-292. 
BOSNYÁK István: L. Gy. tanácsköztársasági messianizmusa. = Vság. 8. 51—55. 
BUJDOSÓ Dezső: A lét spiráljai. Gondolatok a lét kategóriáiról L. Gy. Ontológiája 
alapján. = MFilSz. 3-4. 341-358. 
FEHÉR Ferenc: Lukács in Weimar. > Telos. 39. 113-137. 
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A fiatal Lukács dráma- és művészetelmélete. (Szerk. Bacsó Béla, Főidényi F. László.) 
Bp. 1979. MSZI. 3511. 
FÖLDÉNYI F. László: Az egyértelműség igézetében. Az etika és az esztétika a fiatal 
Lukács gondolkodásában. = Vil. 5.304—310. 
HERMANN István: A Tanácsköztársaság előkészítése: Lukács és köre. = Lit. 2 -3 . 
172-182. (Franciául: NÉtHongr. 73-85.) 
KENEDY, Andrew K.: Lukács and Modem literature. = Critical Quarterly 4. 53-60. 
KENYERES Zoltán: L. Gy. pályaképe a felszabadulás után. = Lit. 2 - 3 . 255-278. 
V. KIRÁLY István: Az „ideologikus formák" és az ideológia. = Korunk. 1-2.18—21. 
KISS Endre: Néhány motívum a fiatal Lukács Nietzsche-ábrázolásából. = MFilSz. 314. 
529-532. 
KÖPECZI Béla: Georg Lukács über Robert Musil. = Hel.Sn. 295. 
KÖPECZI Béla: L. Gy. 1919-ben. = Lit. 2 - 3 . 183-191.; TörtSz. 1. 1-11. (Angolul 
NHQu. 75.65-76.) 
LACKÓ Miklós: A 100%. Ideológia, kultúra,irodalom. Adalékok L. Gy. publicisztikai 
működéséhez az 1920-as évek második felében. = Száz. 1.43—96. 
LUDZ, Peter C : Hauser and Lukács. = Telos. 41.175-185. 
MÁTÉ Gábor: Lukács és a kelet-európai történelmi regény. = Utunk. 21.2. 
Lukács. = Europe. 1979. avril. PRÉVOST, Claude: Lukács actuel? 3-10. - SAR 
KANY, Stephane: Sur un ouvrage oublié de Lukács. 12-27. - HERMANN István 
Lukács penseur de la totalité. 27-34. - FISCHBASCH Fred: Lukács, Bloch, Eis­
ler: Contribution a llústoire d'une controverse. 36-85. - MITTENZWEI, Wer 
ner: Lukács, le Front populaire et la Liberation. 86—104. - SZERDAHELYI 1st 
ván: Polémiques sur Lukács en Hongrie. 131-142. - ZOLTAI Dénes: Catharsis ei 
Mimésis. 142-155. - GENSINI, Stefano: Lukács, théoricien de la littérature er 
Italic 155-166. - GISSELBRECHT, Andre: Une étrange histoire d'amour: Lukác: 
et Thomas Mann. 166-181. - LAKOS Katalin: Chronologie de Lukács. 183-192 
— Bibliographie de Lukács en francais. 192—193. 
MILES, H. David: Portrait of the Marxist as a Young Hegelian: Lukács' Theory of th< 
Novel. = PMLA. Publications of the Modem Language Association of America. 1 
22-35. 
MORAWSKI, Stefan: Krucjata Lukácsa przeciw awangardzie. = Pamietnik Iiteracki, 3 
153-184. 
MORAWSKI, Stefan: L. Gy. przed Lukácsem. = Przeglad Humanistyczny. 2. 21-42. 
A Naphta-dosszié. = Korunk. 1-2. 8-17. 
RADNÓTI Sándor: Elbeszélés vagy leírás? Egy régi vita új megvilágításban. = ItK. 2 
195-199. 
ROTH Endre: Az elidegenedés kérdése Lukácsnál. = Korunk. 1—2. 3—7. 
ROZSNYAI Ervin: Materialista-e a marxi történelemfelfogás? Hozzászólás L. Gy. ,J 
társadalmi lét ontológiájáról" c. művéhez. = MFilSz. 3-4.389-420. 
SCARPONI, Alberto: Lukács critico dello stalinismo. = Critica Marxista. 1.105—112 
TERTULIAN, Nicolas: On the Later Lukács. = Telos. 40.136-144. 
VARGA Csaba: Az ifjú Lukács és a jog. = Vil. 11.664-671. 
VARGA Csaba: A jog helye Lukács Ontológiájában. = Vság. 8. 39-50. 




BOTKA Ferenc: Kassák Lajos és M. J. Tallózás egy hagyatékban. = Kr. 8.30-32. 
BOTKA Ferenc: Mácza János és a szovjet irodalom. = SZI. 3.125-126. 
MADÁCHIMRE 
HUBAY Miklós: Találkozások Ádámmal és az Úrral. (A Tragédia margójára.) = Kort. 
11.1773-1792. 
RUSVAY Tibor: Madách Hírlelője. = It. 2.427^32. 
SZABÓ József: Nem javítjuk ki Madáchot! = Kr. 3.14. 
MAGYARIISTVÁN 
M. I.: Az országokban való sok romlásoknak okairól. (Sajtó alá rend. Katona Tamás. 
Utószó:Makkai László.) Bp. 1979. M. Helikon. 2231. (Bibliothecahistorica.) 
MÁNDYIVÁN 
SZAKOLCZAY Lajos: Hová megy a Kormos Pista gőzhajó? Tandori Dezső, Lázár Er­
vin, M. I. és Gyurkovics Tibor meseregényeiről. = Úí. 12. 65-69. 
MARJINKÓ ANDRÁS 
Irodalomtudósaink fóruma. Martinkó Andrással beszélget Szörényi László. = Je. 2. 
169-176. • 
MÁTRAILÁSZLÓ 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: M. L.: Műhelyeim története. = Kort. 12. 2001-2004. 
A hetvenéves ~ köszöntése. Lukács József = Vil. 1. 9—10.; [Tamás István] T. I. =Kr. 
1.7. 
MÁTYÁS FERENC 
M. F.: Megtördelt életemről. Pályám emlékezete. = Úí. 10.107-120. 
MÉCS LÁSZLÓ 
M. L.: Találkozásaim Móricz Zsigmonddal. = Vig. 8. 556—560. 
SAUVAGEOT, Aurélien: A magyar költészet Franciaországban. A Mécs László-epizód. 
= Vig. 2.105-111. 
SKULTÉTY Csaba: Keresztapám, M. L. = ÚjLátóh. 6.481-487. 
Nekrológ. Monoszlóy Dezső = ÚjLátóh. 6.479-481. Szabó Ferenc = KatSz. 1. 35-38.; 
Vasadi Péter = Vig. 2.103-105. 
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MÉLIUSZ PÉTER 
M. P.: Herbárium. Bev. jegyz. és sajtó alá rend. Szabó T. Attila. Bukarest, 1979. Krite-
rion.5171. 6 t. 
Négyszáz éves füvészkönyv — és mai jelentése. = Korunk. 4. 268—274. 
MESTERHÁZI LAJOS 
M. L. a Szovjetunióról, összeáll.: Kőháti Zsolt. = SZI. 8.151-156. 
OSZKOCKIJ, Valentyin: Prométheusz olthatatlan tüze. Vonások M. L. protréjához. = 
Szí. 8. 157-159. 
Nekrológ. Faragó Vilmos = Él. 15. 5.; Federenko, Nyikolaj = SZI. 6.149-150.; Fekete 
Gyula = Él. 15. 5.; Kőháti Zsolt = Nagyv. 6. 917-918.; Major Ottó = ÚjT. 15. 31.; 
Szász Imre »Él. 15. 5. 
MÉSZÁROS ZOLTÁN 
GÁL István: M. Z. Egy elfelejtett szocialista költő. = It. 3. 627-637. 
MÉSZÖLY MIKLÓS 
KÖNCZÖL Csaba: A pontosság romantikusa. Mészöly Miklósról. = ŰjSymp. 169-170. 
203-205. 
SZÖRÉNYI László: Kínzó és lelkesítő látomások = ÚjT. 22. 27. 
MEZEY KATALIN 
RÓZSA Endre: Szenvedély és tárgyilagosság M. K. költészetében. = Életünk. 11. 981 — 
984. 
MIKES KELEMEN 
VERESS Dániel: így élt Mikes Kelemen. Bp. 1979. Móra. 1971. (így élt...) 
MIKSZÁTH KÁLMÁN 
Sz. GARAI Judit: Függetlenségi paszkvillus a képviselő Mikszáthról és parlamenti kar­
colatairól. = ItK. 5-6. 618-637. 
SCHEIBER Sándor: Mikszáth-írások a székesfehérvári Szabadságban. = It. 2. 433-436. 
MOCSÁR GÁBOR 
HATVANI Dániel: Társadalmunk az igazra áhítozik. M. G. válaszol H. D. kérdéseire. = 
Fo. 3. 56-66. 
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MOLDOVA GYÖRGY 
T. Á.: M. Gy. Gumikutyája - Párizsban. = ÚjT. 18. 26. 
VESZPRÉMI Miklós: Milyen ember Moldova? = ÚjT. 16. 27. 
MOLNÁR FERENC 
SAROYAN, William: Fiúk és apák. (Többek között Molnár Ferencről.) = ÚjT. 48. 9. 
MÓRA FERENC 
M. F. ismeretlen levelei Kosztolányi Dezsőhöz. (Közli Madácsy Piroska.) = Ttáj. 7. 6 9 -
74. 
M. F. levelei Engel Vilmoshoz. (Közli Péter László.) = It. 2. 372-384. 
M. F. levelei Fischhof Ágotához. (Közli: Apró Ferenc.) = Ttáj. 7. 77—83. 
M. F. levelei a Kiskunfélegyházi Ipartestület Elnökségéhez. (Közli Fazekas István.) = 
Fo. 7. 77-81 . 
M. F. levelezéséből. Az MTA Könyvtára, az OSZK és a Petőfi Irodalmi Múzeum anya­
ga. (Sajtó alá rend. Kőhegyi Mihály, Lengyel András.) Kecskemét, 1979. Bács-Kis­
kun Megyei Múzeumi Igazgatóság. 2971. XVIII. t. 
M. F. nyelvművészete. Az üró születésének századik évfordulójára. = Nyr. 3. 303—333. 
M. F. vitája a vármegyével. (Közli: Goldmann György.) = Ttáj. 7. 83—87. 
ANNUS József: Rőzseláng a vulkánból. Egy olvasó töprengései a Móra-életmű fölött. 
= Ttáj. 7 .62-68. 
APRÓ Ferenc: M. F. és Tápai Antal. = Ttáj. 7. 88-95. 
CSAPÓ György: Az én apám. Cs. Gy. beszélgetése Vészitsné Móra Pankával. = ÚjT. 28. 
20-21. 
DÉRCZY Péter: „A szeretet az élet?" = Kr. 7. 3-4. 
FAZEKAS István: A parasztábrázolás jelentősége a Móra-életmű értékelésében. = Fo. 7. 
73-76. 
FÖLDES Anna: A másik Móra. = Él. 28. 5. Hozzászólás: Péter László = Él. 29. 2. 
Juhász Gyula Nincsen, nincsen!? című verséről. Kosztolányi levele Móra Ferenchez. 
(Közli: Hegedűs Andrásné.) = Ttáj. 7. 75-76. 
KOVALOVSZKY Miklós: M. F., a nemzet szolgálómestere. = NyeivKult. 36. 24-26. 
KOZMA Dezső: Ének a búzamezőkről. (A százéves Móra Ferencre emlékezve.) = IgSzó. 
7. 66-68. 
KUNKIN Zsuzsanna: M. F. és Milkó Izidor. Két ismeretlen Móra levél. = Üzenet. 12.. 
630-631. 
LENGYEL András: M. F. ismeretlen beszámolója hatodik csókái ásatásáról. = Üzenet. 
7 - 8 . 3 9 8 ^ 0 1 . 
LENGYEL András: A Szegedi Egyetemi Könyvtár Móra-kéziratai. Szeged, 1976. 
(1979.) 731. 
USZKA József: „Minden megismerés makacs keresője". = Hét. 47.11. 
MOCSÁR Gábor: Hány Móra van? = Ttáj. 7. 57-61. 
MÓRA István: Hazaemlékezések. Szerk. Péter László. Szeged, Somogyi Kvt. 1181. 
Mórától, Móráról. Szemelvénygyűjtemény. Az író születésének 100. évfordulóján, ösz-
szeáll. Megyer Szabolcs. Bp. 1979. Tankönyvkiadó. 4001. 
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OZSVALD Árpád: M. F. 1879-1934. = Hét. 29.14-15. 
PÉTER László: Idill a könyvtárban. M. F. ismeretlen levele. = Ktáros. 6. 359-360. 
PÉTER László: Juhász Gyula Móra Ferencnek tulajdonított vezércikkei. = ItK. 2. í 70 -
172. 
PÉTER László: M.F. centenáriuma. = Kort. 8.1303-1306. 
PÉTER László: M. F. elfelejtett elbeszélése. = Vig. 6. 409-415. (M. F.: Istenkeresés.) 
PÉTER László: Móra levelei. = ÉL 29. 2. 
SlK Csaba: „Nem harcoltam csak nézelődtem". A regényíró Móra Ferencről. = It. 2. 
213-230. 
SZÁVAI Géza: Mese és igazság. M. F. emlékének. = AHét. 33. 5. 
SZEBERÉNYI Zoltán: Hiszek az emberekben. M. F. 100 éve. = ISz. 6. 563-567. 
SZELESI Zoltán: Móra és a képzőművészet. = HevSz. 4. 2 - 3 . 
SZŐCS István: Néma ütközet az Aranykoporsó körül. = Utunk. 29. 3. 
TAKÁCS Tibor: Milyen is volt Móra igazgató úr. = ÚjT. 28. 5. 
TÓTH Béla: Móra Ferenc betűösvényein. Bp. 1979. Szeged Megyei Városi Tanács. 
422 1. 
TÓTH Béla: Móra Szegedje. = Ttáj. 7. 51-56. 
TRUGLY Sándor: M. F., a régész. = ISz. 7. 657-658. 
VIGA Gyula: Ide egyszerűen hazajövök. M. F. miskolci kapcsolatai, levelei tükrében. = 
Napj.4.11-15. 
MÓRICZ VIRÁG 
A hetvenéves ~ köszöntése. Iszlai Zoltán = El. 38.10. 
MÓRICZ ZSIGMOND 
M. Zs.: Csokonai. Kiadatlan írás. (Közli: Móricz Virág.) = Alf. 7. 94-97. 
M. Zs.: A földtörvény kiskátéja. Hasonmás kiad. Bp. 1979. Mezőgazdasági. 34. 37 1. 
161.16 t. 
M. Zs.: Kevés Mária! M. Zs. levelei Simonyi Máriához. Közli: Móricz Lili. 2. bőv. kiad. 
Bp. 1979. Magvető 4331. 
Móricz-levelek Az Est-lapok irattárából. (Közli: Bata Imre.) = Kr. 6. 8. 
M. Zs. bibliafordítása. M. Zs. ismeretlen levelei. (Közli: Kormos László.) M. Zs. előadá­
sa a debreceni Kollégiumban 1930. február 2-án. (Közli: Fekete Csaba.) = Confessio. 
3.109-120. 
M. Zs. ismeretlen írása. (Közli: Ficzay Dénes.) = IgSzó. 10. 337-339. (M. Zs.: Hol volt, 
hol nem volt, egy kisdiák Aradon járt 1935.) 
M. Zs. politikai vitái. Szemelvénygyűjtemény. Szerk. Nemeskéri Erika, Kovács Géza. 
Bp. TIT, OSzK. 961. (Irodalmi előadások.) 
ABAFÁY Gusztáv: A Kelet Népe mindenese. = Korunk. 5.340-344. 
ACHS Károlyné: M. Zs.: Mezőtúri csöcsös korsó. Egy riport stílusáról. = Nyr. 2 . 1 4 5 -
158. 
BAKOS József: Képek és emlékek Móricz Zsigmondról. = HevSz. 3.41 - 4 3 . 
BÁLINT Sándor: Ágnes néném, a poétás asszony. = Ttáj. 7.17-19. (Balogh Ágnes, „az 
író parasztmúzsája".) 
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BÁLINT Sándor: M. Zs. és a szegedi népnyelv. = Nyr. 2.159-161. 
BÁLINT Tibor: Emberi életek mutatója. = Alf. 7. 27-28. 
BALLÁ Gyula:, A Nyugattól a Kelet Népéig". M. Zs. művei oroszul és ukránul. = Ttáj. 
7.48-50. 
BALOGH Edgár: Fáskosárral a hídon. = Alf. 7.12. 
BALOGH Edgár: A Kelet Népe és Erdély. = Korunk. 5. 331-334. 
BALOGH Edgár: M. Zs. és a regösdiákok. = Ttáj. 7. 20-23. 
BARTA János: Az évszázadok között. = Alf. 7.41 -47 . 
BEKÉ György: Mint egy öregdiák... = Ttáj. 7. 24-26. 
BÉKY-HALÁSZ Iván: Zsigmond Móricz. A Bibliography of Works in the University of 
Toronto John P. Robarts Research Library. Toronto, 1979. Univ. 181. (Bibliotheca 
Hungarica Torontonensis 8.) 
BELLYEI László: Találkozásaim Móricz Zsigmonddal. Memoár és irodalomtörténeti 
adalékok. = Som. 3. 50-59. 
BÉNYEI József: Móricz teljessége. = ÚjAuróra. 3.138-140. 
BIELICZKY Sándor: Mikor született M. Zs.? = Kr. 6.10. 
BOHUNICZKY Szefi: Emlékképek Móricz Zsigmondról. Az író kiadatlan önéletírásá­
ból. =Vig. 8. 545-555. 
BORBÉLY Sándor: A gyermekeknek író Móricz. = Kort. 7.1072-1079. 
BORI Imre:M.Zs. 1-3. = Híd. 10.1125-1134.; 11.1350-1362.; 12.1446-1454. 
BÜKY László: M. Zs. Csata című elbeszélésének stílusáról. = Nyr. 4.445—449. 
CSÁKY Edit: Az Erdély történeti forrásai. = It. 4. 767-785. 
CSÁKY Károly: Találkozások Móricz Zsigmonddal. = Hét. 26.15. 
CSÍKI László: Szempontok a Forr a bor olvasásához. = Utunk. 26. 3 -5 . 
CSORBA Sándor: Móricz-emlékek nyomában... = Szabolcs-SzatmáriSz. 2.64-68. 
CSURKA István: A realista abszurd utóélete. = Alf. 7. 29. 
CVEJN, Karel: M. Zs. és Csehország. = Hét. 41.11. 
CZIGÁNY Lóránt: A százéves M. Zs. = IrodÚjs. 5—6.1—2. 
CZINE Mihály: A kálvinizmus vonzásában. = Confessio. 3.15—22. 
CZINE Mihály: M. Zs. érkezése. = Je. 7 -8 . 671-674. 
CZINE Mihály: A valóság epikusa. Száz esztendeje született M. Zs. = NyelvKult. 34. 
15-18. 
DANGULOV, Szawa: Az előhírnök. = SZI. 7.160-161. 
DEÁK Tamás: Móricz-képünk viszontagságai. = Alf. 7. 22—23. 
DÉNES Zsófia: Mécsgyújtás M. Zs. emlékére. = Él. 25. 3. 
DOBOSSY László: Emlékvillanás Móricz Zsigmondról. = ÚjAuróra. 2. 17-18. 
DOBOSSY László: M. Zs. és mi. = ISz. 7. 644-649. 
DOBOSSY László: A tágabb hazában. = Alf. 7 .90-93. 
ELEK László: M. Zs. előadói körútja Békés megyében 1927-ben. = ÚjAuróra. 2. 19 -
40. 
ERDÉSZ Sándor: A néprajz M. Zs. műveiben. = Szabolcs-SzatmáriSz. 2. 25-35. 
E. FEHÉR Pál: M. Zs. Közép-Kelet-Európában avagy a párhuzamos fejlődésről. = 
Nagyv. 7.1067-1070. 
FÉJA Géza: Emlékeim Móricz Zsigmondról. = ÜjFo. 4.19-27. 
A fordítók vallomása. = SZI. 7. 167-175. (Geiger Béla, Oleg Gromov, Jurij Guszev, 
Vlagyimir Klepko, Jelena Malihina, Vlagyimir Olenyin.) 
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FÖLDEÁK János: Hogyan lett Móricz Zsigmonddal „hírnevem" Gálosfán? = Som. 3. 
36-38. 
FRIED István: „Nyugat csapatjának keleti zászlója". M. Zs. és a XX. századi kelet-kö­
zép-európai próza néhány kérdése. = Je. 7—8. 683—689. 
FÜLÖP László: Emberszemlélet és lélekábrázolás. Vonások egy regényíró arcképéhez. 
= Alf.7.54-73. 
GÁL István: Móricz, Babits, Ignotus. = Ttáj. 7. 27—30. 
GÁLFALVI Zsolt: Jegyzetek egy évfordulóra. = AHét. 12.1., 5. 
GAMZATOV, Raszul: Hősei otthonra leltek Dagesztánban. = SZI. 7.162-163. 
GREZSA Ferenc: M. Zs. és Németh László kapcsolatáról. = Ttáj. 7.10—14. 
GYŐRI László:M. Zs. Komárom megyében. = ÚjFo. 4. 32-40. 
HAJDÚ Győző: A Móricz-montázs elé. = IgSzó. 12. 521 -522. 
HAJDÚ Győző: A szerkesztő asztala. M. Zs. emlékszám. = IgSzó. 4. 373—374. 
HALÁSZ Ferenc: Móricz világa. = Él. 22.12. 
HALÁSZ Ferenc: M. Zs. irodalmi hagyatéka. = Él. 48. 8. 
HALÁSZ László: M. Zs. identitásfejlődésének sajátosságai és emberábrázolásának drá­
maisága. = It. 4. 744-766. 
HERCZEG Gyula: Impresszionista jegyek M. Zs. prózájában. = Nyr. 2.129-145. 
HERÉDI Gusztáv: Véleményem szerint... = Korunk. 5. 385—387. 
HUSOVÁ, Marcella: Móricz és a csehek. = Ttáj. 7 .41-47. 
IMREH István: A Móricz Zsigmond Kollégium ébresztése. = Korunk. 5. 345—349. 
IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor: Móricz-levelek a Bács-Kiskun megyei Levéltárban. = Fo. 7. 
69-72. 
JÓCSIK Lajos: „Az ellenséghez tartozom". M. Zs. lapszerkesztői munkásságáról. = 
Napj. 11.21-23. 
JÓCSIK Lajos: A legnagyobb jövőjű város. M. Zs. álmai Nagy-Miskolcról. = Napj. 1. 
3 -4 . 
JÓCSIK Lajos: Móricz Zsigmonddal a Kelet Népében. = Fo. 7. 54—64. 
JÓCSIK Lajos: Nagyvadat űztek a hajtókörben. Móricz és a vármegyei hazafiak. = Napj. 
12. 23-24. 
JÓKAI Anna: Utóéletre ítélve. = Alf. 7. 24-26. 
KÁNTOR Lajos: A legmóriczibb regény. = Fo. 7. 65-69. (M. Zs. Életem regénye c. 
művéről.) 
KÁNTOR Lajos: Szembesítés. = Korunk. 6. 351-363. (A Korunk körkérdései. Vála­
szol: Sütő András, Deák Tamás, Bálint Tibor, Pusztai János, Veress Zoltán, Lászlóf-
fy Aladár, Kocsis István, Csiki László, Mózes Attila, Szőcs Géza.) 
KÁNTOR Lajos: „...otthon vagyok". Bethlen Gábor földjén. = Ttáj. 7. 4 - 9 . 
KATONA Béla: M. Zs. és a Szatmári Népfőiskola. = Szabolcs-SzatmáriSz. 2. 36-42. 
Kérdések - válaszok. = Alf. 7. 31-40. (Tandori Dezső, Balázs József, Csalog Zsolt, Ma­
rosi Gyula, Annus József, Simonffy András, Újhelyi János, Csaplár Vilmos, Czakó 
Gábor vallomásai.) 
KISS Gyula: M. Zs. a matyók között. = Napj. 6. 33-34. 
KISS Tamás: így élt Móricz Zsigmond. Bp. 1979. Móra. 1951. (így élt...) 
KORMOS László: Üzenetváltás a szatmári népfőiskolával. = Alf. 7.103-105. 
KOROTKEVICS, Georgij: Ludas Matyi Moszkvában. = SZI. 7. 185-187. (M. Zs. drá­
mája.) 
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KOVÁTS Dániel: A formátlanság formaművésze? Gondolatok Móricz első regényeinek 
kompozíciójáról. = Napj. 8. 3—5. 
KROSS, Jaan: Emberközelből. = SZÍ. 7.164. 
KUN Ágnes: ő áll hozzám a legközelebb. (Interjú. Riporter:) Havas Ervin. = SZI. 7. 
176-178. 
KUN Zsigmond: Kézfogások Móricz Zsigmonddal. = ItK. 2 - 3 . 38-41. 
Sz. KÜRTI Katalin: Barátsága Medgyessy Ferenccel. = Alf. 7. 106-108. 
LACZKÓ András: „A jövő gazdasági életének formája". M. Zs. riportútja Somogyban. 
= Napj. 7. 31. 
LACZKÓ András: Móricz és Rippl-Rónai. = Napj. 4. 17-19. 
LACZKÓ András: Móricz és Somogy. = Som. 3. 39-49. 
MAJOR Ottó: Magyarok csillaga. = ÚjT. 26. 5. 
MARGÓCSY József: Az ötvenéves Móricz Zsigmond ünneplése szülőfalujában. = Sza-
bolcs-SzatmáriSz. 2 .43-48. 
MÁRTONVÖLGYI László: A színésznő-feleség. = Napj. 10. 2. (Simonyi Mária.) 
MÁTYÁS István: Móricz-novellák. Bp. 1979. Tankönyvkiadó. 941. (Műelemzések kis­
könyvtára.) 
MÉCS László: Találkozásom Móricz Zsigmonddal. = Vig. 8. 556-560. 
MEKIS János: Érdemes-e Magyarországot felfedezni? = ÉL 26. 1. 
MELLER Sándor: Kibékülés. M. Zs. és Sárospatak. = ÚjT. 26. 20-21. 
MIKLYA Jenő: M. Zs. sárréti riportjai. = ÚjAuróra. 2. 45—48. 
MOCSÁR Gábor: Ég veled, M. Zs.? = Alf. 7. 17-21. 
A. MOLNÁR Ferenc: M. Zs. elfelejtett cikke Csokonairól. = Alf. 11. 95-96. 
D. MOLNÁR István: M. Zs. és a lengyelek. = Ttáj. 7. 37-40. 
MOLNÁR Mátyás: M. Zs. tiszaháti emlékei és kapcsolatai. = Szabolcs-SzatmáriSz. 2. 
49-63. 
MOLNÁR Zoltán: Móriczról - két beszélgetés között. = ÉL 28. 3. 
MOLNÁR Zoltán: A vitát most kellene elkezdeni. A debreceni Móricz-emlékülés után. 
= ÉL44. 1. 
Móricz emberképe. Összeáll. Reményi József Tamás = Kr. 6. 3—5. 
Móricz Zsigmond emléke. = Út. 11. 6-128. 
M. Zs. emlékszám. = IgSzó. 6. 473-570. 
M. Zs. emlékszám. = Utunk. 26. 1 - 8 . 
M. Zs. és Szolnok megye. Bibliográfia. Szerk. Szurmay Ernő. Szolnok. 1979. 59 1. (A 
Verseghy Ferenc megyei könyvtár bibliográfiái.) 
M. Zs. közöttünk. Vál. előszó és jegyz. Kántor Lajos. Bibliográfia. Gábor Dénes. Buka­
rest. 1979. Kriterion. 285 1. 
M. Zs. levelei Sebesi Ernőhöz. Közli: Csanda Sándor. = ISz. 7. 654-656. 
MÓRICZ Lili: NyÜas Misi titkos mosolya. 1-4. = ŰjT. 23. 16-17.; 24. 16-17.; 25. 
16-17.; 26.16-17. 
MÓRICZ Virág: Apám utolsó tavasza. = Alf. 7.97-102. 
MÓRICZ Virág: M. Zs. A Kelet Népe szerkesztője. Részlet a szerző Tíz év c. könyvé­
ből. = Szabolcs-SzatmáriSz. 2 .4 -13 . 
MÓRICZ Virág: M. Zs. és az IGE. = Kort. 7. 1009-1051. 
MÓZES Huba: Népszolgálat kettős tükörben. M. Zs. és Benedek Elek a húszas évekbeli 
Erdélyben. = Korunk. 5. 324-327. 
i 
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NAGY György: Kötődések és kapcsolódások. Jegyzetek Móricz fényképéhez. = Ko­
runk. 5. 335-339. 
NAGY István: Kis János tragédiája. = Szabolcs-SzatmáriSz. 2.80-85. 
U. NAGY István: M. Zs. a „békétlen" Békésben. = ÚjAuróra. 2.41-44. 
NAGY Péter: M. Zs. 1879-1942. = Kort. 7.1003-1006. 
NAGY Péter: M. Zs. modernsége. = It. 4.727-743. 
NYÉKI Károly: Egy adalék M. Zs. népköltési gyűjtőutjáról. = Szabolcs-SzatmáriSz. 2. 
78-79. 
Az ország vándora volt... A Magyar Csillag 1942-es M. Zs. emlékszámából részletek. = 
ÚjT. 26.14-15. 
OZSVALD Árpád: M. Zs. (1879-1942). = Hét. 26.11. 
ÖRDÖGH Szilveszter: „Bevégeztem regényét". Az emlékiratról, mint műalkotásról 
Móricz ürügyén. = Napj. 9.16—19. 
ÖRVÖS Lajos: Mielőtt a szirénák sivítani kezdtek... Az utolsó év Móricz Zsigmonddal. 
= Üj Auróra. 2.60-67. 
öt író Móricz Zsigmondról. = ÚjT. 26. 26. (Spiró György, Szentmihályi Szabó Péter, 
Dózsa Ildikó, Munkácsi Miklós, ördögh Szilveszter.) 
ÖTVÖS László: Nemzetért hordozott felelősség. M. Zs. és Simándy Pál barátsága. = 
Napj. 2.18. 
PÁLFY G. István: A legforradalmibb magyar író. Beszélgetés Illyés Gyulával. = Alf. 7. 
3-9. (Látón. 8.96-110.) 
PANEK Zoltán: „Egy józan zseni". = Alf. 7.30. 
PÁSZTOR Emil: M. Zs., a debreceni csata és Görgey Artúr. = ItK. 2.164-170. 
M. PÁSZTOR József: M. Zs. és Tolnai Lajos. Részlet Móricz Virág Tíz év című köny­
véből. =Kr. 6.6-7. 
POMOGÁTS Béla: M. Zs. és a jelen. Születésének 100. évfordulójára. = Üzenet. 10. 
569. 
POMOGÁTS Béla: Riport és novella. M. Zs. a bódéváros lakói között. = Je. 7-8. 675-
682. 
PUSZTA Sándor: Arckép, tájjal. Somogyi vonások M. Zs. portréjához. = Som. 3.60— 
62. 
RADNÓCZI Éva: „Móricz életműve a boldogság- és igazságkeresés példája". Beszélge­
tés Jurij Skrobineccel. = SZI. 9.189-190. 
RÁKOS Péter: Aktuálny Zsigmond Móricz. = Slovenská Pohl'ady. 9.119-123. 
RÓNAY György: Följegyzések Móricz Zsigmondról. Az író Naplójából. = Ül. 6. 73-
84.; 7. 70-80. 
Rónay György naplójából. M. Zs. = Vig. 8.538-544. 
ROSSZIJANOV, Oleg: „Piszat'
 0 tom, csto bolno...". K 100 letiju szo dnja rozsdeni-
ja Zsigmonda Mórica. • Inosztrannaja Literatura. 6. 206—212. 
RUBOVSZKY Kálmán: Értékszerkezet és adaptálás. = Alf. 7.112-118. 
SALYÁMOSY Miklós: M. Zs. németül. = Nagyv. 7.1070-1072. 
SÁNDOR László: Móricz Kárpát-Ukrajnában. = Kort. 7.1061-1063. 
Schöpflin Aladár két rádióelőadása. (Közli: Gál István.) = It. 4.906-923. 
SCHÖPFLIN Aladár: Móricz Zsigmondról. Bp. 1979. Szépirodalmi. 3101. 
SEBESTYÉN Árpád: M. Zs. és a tiszaháti nyelvjárás. = Szabolcs-SzatmáriSz. 2.14-24. 
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W. SOMOGYI Ágnes: M. Zs. és az ő fényképészei. = Kort. 7.1080-1081. 
SOMOGYI Árpád: M. Zs. neve egy agyagtáblán. = Él. 26.3. 
SONKOLY István: M. Zs. hatása a magyar zenére. = Lit. 2-3.299-304. 
SŐTÉR István: M. Zs. és a világ szorongatása. = Alf. 47-53. 
STURCZ Zoltán: M. Zs. és a Sarló kapcsolata. = Fo. 10.57-64. 
SUGÁR István: „Aki magyarnak valaha jót akart"... Amikor hazaárulónak és nemzet­
ellenesnek bélyegezték Móricz Zsigmondot. = Napj. 5.18. 
SÜTŐ András: A népélet: a lélek univerzuma is. = Alf. 7.10-11. 
SZABÓ Ferenc: A „Rózsa Sándor" forrásvidékén. = Új Auróra. 2.49-59. 
SZABÓ T. Attila: M. Zs. és Kelemen Lajos találkozásai. = Korunk. 5. 328-330. 
SZEBERÉNYI Lehel: Beszélgetések az íróról. = Él. 26.3. 
SZEBERÉNYI Lehel: Leányfalu mesél. = ÚjT. 26. 6-8. 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: A Tündérkert műfaja és világképe. = Alf. 7. 74-83. 
SZÉKELY Ákos: M. Zs.: Hét krajcár - Barbárok. = Életünk. 6.498-500. 
SZEKRÉNYESY Júlia: Móricz-tanácskozás. = ÉL 21. 6. (Móricz a drámaíró. Nyíregy­
háza.) 
SZÉNÁSSY Zoltán: Ady és Móricz barátsága. = Hét. 27.14. 
SZÉNÁSSY Zoltán: M. Zs. szlovákiai útjainak sajtóvisszhangjából. = ISz. 6.553-562. 
SZENTIMREI Mihály: M. Zs. és Sárospatak. Jegyzetek egy kiállítás anyagához. = Napj. 
12.37-38. 
TANDORI Dezső: „Az ember élete... olyan erős... ahány más emberélet van belenő­
ve". =Kr. 6.9-10. 
TANDORI Dezső: „Eredeti és hiteles tanulmányok alapján...". Móricz Zsigmondról, a 
tanulmányíróról. = Életünk. 7. 556—561. 
TANDORI Dezső: „Mert borzasztó felelősség költeni...". M. Zs. költészeti tanulmá­
nyai. = Ttáj. 7.31-36. 
TANDORI Dezső: örök párbeszéd: „A könyv és az élet". M. Zs. tanulmányairól. = Je. 
7-8. 690-696. 
TANDORI Dezső: „Vallani az írónak önmagáról". M. Zs. tanulmányairól. = Kort. 7. 
1064-1071. 
TAUSZIG Mária: Barátságom Móricz Zsigmonddal. = Napj. 10. 8—13. 
TÓTH Dezső: A magyar nép klasszikusa. = ÚjT. 23.5. 
TÓTH Dezső: Móricz Zsigmondra emlékezünk. = Szabolcs-SzatmáriSz. 3.129—133. 
TÓTH Endre: Délibáb Debrecenben. M. Zs. és Oláh Gábor egymásról. = Kort. 7.1052-
1060. 
TÓTH Endre: Találkozásaim. = Alf.7.13-16. 
TURCZEL Lajos: M. Zs. és csehszlovákiai kapcsolatai. = ISz. 6. 547-552. 
UGRIN Aranka: M. Zs. levelezéséből. Ismeretlen dokumentumok. = Vig. 8. 532-538. 
ULRIH, Maja: M. Zs. útja a szovjet olvasókhoz. = SZI. 7.179-184. 
UNGVÁRI Tamás: Ida regénye. = ÚjT. 47. 20. (Móricz Ida.) 
Cs. VARGA István: M. Zs. és Németh László. = Alf. 7. 84-89. 
VARGHA Kálmán: Az első évtized. M. Zs. kritikai fogadtatása 1909-1919. = Vig. 8. 
523-532. 
VERESS József: Művei filmélete. = Alf. 7.109-112. 
ZALABAI Zsigmond: Egy elfelejtett Móricz-útról. = ISz. 7. 650-651. 
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ZALIGIN, Szergej: A nélkülözhetetlen realizmus. = SZI. 7. 165-166. 
Száz éve született M. Zs. = AHét. 26 .4 -8 . 
NADÁNYI ZOLTÁN 
SZABÓ Magda:N. Z.: A testőr. = Kort. 2. 245-249. 
NAGYLAJOS 
CSONTOS Sándor: Levelek N. L. hagyatékából. = Út. 9. 69-76. 
NAGY LÁSZLÓ 
N. L.: Adok nektek aranyvesszőt, összegyűjtött prózai írások. Vál. szerk. Kiss Ferenc. 
Bp. 1979. Magvető. 1991. 
D. BERENCSI Margit: N. L.: Tűz. = HevSz. 2. 57-61. 
CSÁNYI László:N. L. szivárványai. = Úí. 4. 87-96. 
CSOÓRI Sándor: Halottja tűznek, jácintnak. = Napj. 3.13. 
CSOÓRI Sándor: Három bevezető. N. L. fordításai a rádióban. = Je. 10. 907-908. 
CSOÓRI Sándor: N. L. képes krónikája. = ÚjT. 20. 23. 
FRANK János: N. L. rajzai elé. = Él. 20.12. 
[HEGYI Béla] H.B..N. L. emlékére. = Vig. 7.496-497. 
ILLÉS Lajos:Szerkesztőségek, írók, kéziratok. N. L. = Kort. 2. 253—255. 
KABDEBÓ Lóránt: Már fénybe öltözötten. Életünk N. L. képeiben. = Napj. 2. 5-7. 
KISS Ferenc: A lehetetlen képviseletében. = Ttáj. 4. 27-45. 
KISS Ferenc: Versben bujdosó. = Napj. 4. 30-31. 
KOVÁCS Ákos: Egy képvers születése. = ÚjT. 16.10. (N. L.: PásztoRablók.) 
TAKÁCS Imre:N. L. betlehemesei. = Kort. 9. 1449-1450. (Látóh. 10. 29-31.) 
TÓBIÁS Áron: Kortársaink. N. L. = Hét. 20.11. 
TORNAI József: N. L. két hangon. = Él. 19. 14. 
VASY Géza: Harangjai értünk szólnak. N. L. utolsó pályaszakasza. = Je. 4. 370-376. 
NEMES-NAGY ÁGNES 
BERLIND, Bruce: Ágnes Nemes Nagy - Poetry and Translation. = NHQu. 76. 153— 
160. 
DOMOKOS Mátyás: A pályatárs szemével. Válaszol: N. N. Á. A költői kép sorsa. = 
Kort. 12.1981-1990. 
NÉMETH LÁSZLÓ 
N. L.: Drága jó nyolcadik. (Töredék.) A magyar író helyzete. = Ttáj. 2. 7—17. (Látóh. 
3.101-114.) 
N. L.: A fizika átalakulása. = MTud. 6.460-463. 
N. L. kiadatlan írásai: Korszak végén, Az újkori civilizáció műhelyei, Tudománytörté­
neti munkák. = Ttáj. 6. 3—25. 
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BIBÓ István: N. L. kelet-európai koncepciója és Szekfű Gyulával folytatott vitája. = 
Vság. 8. 35-38. (Látóh. 10.101-108.) 
GÁL István: A Babits — Németh László-viszony első fejezete. = Ttáj. 6. 34-39. (N. L. 
tizennégy levele 1929-1932 között.) 
GALL Ernő: N. L., Szekfű Gyula és Bibó István. = Korunk. 11.856-857. 
GREZSA Ferenc: Móricz Zsigmond és N. L. kapcsolatáról. = Ttáj. 7. 10—14. 
GREZSA Ferenc: N. L. a kísérletező írópedagógus. = Alf. 11.48-51. 
GREZSA Ferenc: N. L., a vásárhelyi filozófiatanár. = Ttáj. 6. 26—33. 
GREZSA Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. Bp. 1979. Szépirodalmi. 415 1. 
HORVÁTH Andor: A minőség útvesztője. = AHét. 2. 2. Hozzászólás: Rácz Győző = 
Utunk. 4. 2 - 3 . 
KOCSIS Rózsa: Feltámadás és Irgalom. Tolsztoj és N. L. utolsó regénye. = Ttáj. 11. 
37-43. 
KOCSIS Rózsa: A magyar gondolati regény Németh László-i példája. = Úí. 7. 63-69. 
LACKÓ Miklós: Egy szerep előtörténete. A fiatal N. L. és a húszas évek. = Út. 2. 3-19. 
MADARÁSZ László: N. L. közelében. = Alf. 6 .48-51. 
MALLER Sándor: N. L. és Sárospatak. = It. 2 . 4 0 4 ^ 1 4 . 
SÁNDOR György: N. L. görögségélménye. = Fo. 11. 55—62. 
UTASI Mária: Az aszketikus életidegenség regénye. N. L. Gyász című művéről. = Üze­
net. 3.114-116. 
Cs. VARGA István: Móricz Zsigmond és N. L. = Alf. 7. 84-89. 
Cs. VARGA István: A sorsvállalás puskini példája. N. L.: Csapda. = Ttáj. 11. 43-49. 
OLÁH GÁBOR 
TÓTH Endre: Délibáb Debrecenben. Móricz Zsigmond és O. G. egymásról. = Kort. 7. 
1052-1060. 
TÓTH Endre: Válságos évek — világháború. Részlet O. G. életrajzából. = Alf. 5. 65-74. 
OTTLIKGÉZA 
HORNYIK Miklós: Lélekkel írni. Beszélgetés Ottlik Gézával. = Híd. 11. 1287-1309. 
TANDORI Dezső: Egy húszéves regény. O. G. Iskola a határon. = Kort. 11. 1793— 
1802. 
TANDORI Dezső: Ottlik Gézáról és a Hajnali háztetőkről. = Híd. 11. 1310-1317. 
THOMKA Beáta: Ottlik nyitva maradt ajtai. = Híd. 11.1318-1322. 
ÖRKÉNYISTVÁN 
ABODY Béla: Egy gyász gyásza. Emlékek Örkény Istvánról. = Él. 35. 15. 
BALASSA Péter: A révész grimaszai. Ö. I. művészete és a Pisti a vérzivatarban. =Kort. 
9.1475-1484. 
BEREND T. Iván: Levél Örkény Istvánhoz. = Él. 8. 5. Válasz: Ö.I.: = Él. 9. 5. 
FÖLDES Anna: Irodalmi vita — történész módra. = Él. 21. 7. (Történészek vitája Ör­
kény István: Pisti a vérzivatarban c. színművéről.) 
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HERNÁDI Gyula: Örkény Istvánról. = Nagyv. 9.1403-1404. (Látóh. 10.27-28.) 
HUSZÁR Sándor: Aki már nem jön vissza. (Interjú.) = Kr. 10. 8. 
KAMARÁS István: Kik jönnek át a hídon? Egy Örkény- és egy Sánta-novella fogadta­
tása budapesti, moszkvai, szófiai és varsói olvasók körében. = Napj. 4. 21 —22. 
KARDOS József: ö . I.: Elsárgult kéziratok. = Kort. 12.1996-1998. 
LÁZÁR István: ö . I. alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1979. Szépirodalmi. 3391. 
(Arcok és vallomások.) 
MÉRAY Tibor: Szabálytalan nekrológ. Emléktöredékek Örkényről. = IrodÚjs. 9-10. 
8-9 . 
MIKÓ Ervin: Találkozások Örkénnyel átutazóban. = Utunk. 29. 6. 
D. MOLNÁR István: ö . I. művei lengyelül. = Él. 28.13. 
Zs. NAGY Lajos: Egyperces távbeszélgetés Örkény Istvánnal. = Hét. 30.11. 
RÉZ Pál: Egyperces arckép Örkény Istvánról. = ŰjT. 5. 27. 
Nekrológ. Bányai János = Híd. 7-8 . 959-963.; Boldizsár Iván = Él. 26. 4 -5 . ; Csoóri 
Sándor = Él. 26. 5.; Gáli István = Úl. 8. 68.; Gerold László = Híd. 7-8 . 963-965.; 
Grendel Lajos = ISz. 7.629-630.; Hernádi Gyula = Nagyv. 9.1403-1404.; Kiss Fe­
renc = Ttáj. 9. 108.; Major Tamás = Él. 29. 13.; Nemeskürty István = Él. 26.4.; Si­
mon Zoltán = Alf. 8.96.; Simonffy András = ÉL 26.4. (Látóh. 8.27-28.); Somlyó 
György = ÉL 26. 5.; Sükösd Mihály = ŰjT. 27.21.; Thomka Beáta = Híd. 7 - 8 . 9 5 8 -
959.; Tóth Dezső = ÉL 27.4. 
PÁKOUTZ ISTVÁN 
BÉCSY Tamás: P. I. műfajáról. * Je. 9.773-780. 
CSÁNYI László:Kínálgató. P. I. gyerekversei. = Je. 9.783-785. 
A hatvanéves ~ köszöntése. Raffai Sarolta = ÉL 37.7. 
PÁKOZDY FERENC 
KISS Tamás: Emlékezés Pákozdy Ferencre. = Alf. 10. 26-27. 
TÓTH Endre: Emlékezés és filológia. = Alf. 10. 27-32. 
PALÁGYI MENYHÉRT 
HANÁK Tibor: Az elfelejtett P. M. = ÜjLátóh. 3-4.291-293. 
PALASOVSZKY ÖDÖN 
A nyolcvanéves ~ köszöntése. Sík Csaba = Kr. 3. 6. 
PÁLÓCZI HOR VÁTHÁDÁM 
P. H. Á.: Énekes poézis. Válogatás Pálóczi Horváth Ádám ó és új mintegy ötödfélszáz 
énekek ki magam csinálmányja, ki másé című 1813. évi kéziratos dalgyűjteményé­




A hetvenöt éves ~ köszöntése. Tamás István = Kr. 5.19. 
PAP GÁBOR 
Kelecsényi Gábor: Bécsi tudósítások 1848-ból. P. G. életútja. = ÚjT. 1.46. 
PÁSKÁNDIGÉZA 
F. KOMÁROMI Gabriella: Az „idő tudása" mint tragikus vétség. P. G.: Vendégség. = 
Lit. 1.98-102. 
PASSUTH LÁSZLÓ 
Nekrológ. Boldizsár Iván: ÉL 25. 2.; Landy Dezső = IrodÚjs. 9-10.15.; Rónay László 
= Vig. 9.635-636.; - = Kr. 7. 33. 
PATHAI ISTVÁN 
CZELLÁRNÉ CSIBA Judit: P. I. ismeretlen műve 1617-ből. = MKsz. 3. 308-309. 
PÁZMÁNDIHOR VÁTH ENDRE 
LIBISCH Győző: A boldog öreg. P. H. E. költeménye. = Vig. 10.689-692. 
PÁZMÁNYPÉTER 
BENDA Kálmán: P. P. politikai pályakezdése. = MTA I. OK. 273-280. 
BITSKEY István: Humanista erudíció és barokk világkép. P. P. prédikációi. Bp. 1979. 
Akadémiai. 2061. (Humanizmus és reformáció 8.) 
SUMONYI Zoltán: P. P. másik arca. = ÚjT. 36. 10. Hozzászólás: Nagy Károly = ÚjT. 
41.45. 
PÉTERFFYJENÖ 
NÉMETH G. Béla: A meditáló magányossága. P. J., görög tanulmányai tükrében. = 
ÚjT. 5. 67-74. 
PETŐFI SÁNDOR 
PETŐFI Sándor: Bánk bán. (A hasonmásban mellékelt kézirat szövege.) Tanulmány: 
Kerényi Ferenc. Bp. 1979. Magyar Helikon. 731. (Kézirattár.) 
CSUKÁS István: Petőfi a szlovákoknál. Bartislava-Bp. 1979. Madách-Szépirodalmi. 
2481. 
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GÁLDI László: Szerb-horvát eredetű tízesünk az ifjú Petőfinél. = Hel. 4. 501-503. 
GERSKOVICS, Alekszandr Abramovics: Az én Petőfim. Cikkek, tanulmányok. Bp. 
1979. Gondolat. 2571. 
KAPITÁNY Ferenc: Petőfi igazi arca. = ÚjT. 52.18-19. (Illyés Gyulának Kapitány Fe­
renchez írott levelével.) 
KISS József: A helység kalapácsa. (Elemző tanulmány.) = MTA I. OK. 3-4. 371-410. 
KISS József: A Petőfi-költemények kiadásának története 1850-től 1945-ig. = MKSz. 1. 
43-61. 
MARTINOV, Leonyid: Petőfi. = SZI. 1.146-151. 
SZIGETHY Gábor: Shakespeare-t olvasó Petőfi. Bp. 1979. Magvető. 274 XX. 1. 
SZIGETHY Gábor: Taktika és etika: P. S. találkozása III. Richárddal. = Kort. 3.474-
482. 
TÜRKIN, Adolf: Petőfi komi fordítója. = SZI. 11.158-160. 
PILINSZKY JÁNOS 
FÜLÖP László: Pilinszky János. Bp. 1979. Akadémiai. 2441. (Kortársaink.) 
KENYERES Zoltán: P. J. norvégül. = Él. 7.10. 
RADNÓTI Zsuzsa: Gyerekek és katonák. P. J., a drámaíró. = Kort. 1. 121-126. 
TÓBIÁS Áron: Kortársaink. P. J. = Hét. 22.11. 
UTASI Mária: A racionalizmus és a misztika paradox dialektikája. Elmélkedések Pi­
linszky világáról. = ÚjSymp. 169-170. 214-216. 
• 
PINTÉR LAJOS 
Szeptemberi beszélgetés. „Utolsó esély a vers". P. L. válaszol Görömbei András kérdé­
seire. =Fo. 9. 23-24. 
RÁBA GYÖRGY 
RÓNAY László: „Sorsokba mártogatni arcomat". Verselemzés. = Je. 11. 983-990. 
(R. Gy.: Pillantás az éjszakába.) 
RÁDAY PÁL 
GYENIS Vilmos: R. P. az emlékíró. = ItK. 3. 245-263. 
RADNÓTI MIKLÓS 
R. M. művei. (Versek, műfordítások, elbeszélések, cikkek, tanulmányok.) (Szöveggon­
dozás, jegyz. Réz Pál.) Bp. 1979. Szépirodalmi. 9681. 
BIBÓ István: Verselemzés. = Confessio. 4. 75-80. (József Attila: Négykézláb másztam; 
R. M.: Sem emlék, sem varázslat.) 
DORMÁN László: A bori Radnóti-szoborról. = Híd. 6. 826-828. 
HAAS György: Az abdai halott. = KatSz. 2. 165-177. 
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KOVÁCS Sándor Iván: Versolvasó napló. R.M.: Ajánlás. = Kort. 5. 760-762. 
LACZKÓ András: A látott világ visszaadásáért. R. M.: Tápé, öreg este c. verséről. = 
Napj. 5.4—5. 
MÓZES Attila: „Didergő földi testben kuporgó égi lélek". = Utunk. 21. 2. 
NEMES István: R. M. költői nyelve. „.. .annyit érek én, amennyit ér a szó versemben". 
Bp. 1979. Akadémiai. 3101. (Irodalomtörténeti füzetek.) 
PÉTER László: Mendemondák Radnótiról. = Él. 19. 9. 
POMOGÁTS Béla: Forma és világszemlélet. R. M. irodalmi nézetei. = Ttáj. 5. 60-64. 
POMOGÁTS Béla: Költészet és ellenállás. Radnóti Miklósról. = ISz. 9. 852-857. 
POMOGÁTS Béla: A költő példája. R. M. halálának 35. évfordulóján. * Üzenet. 10. 
570. 
POMOGÁTS Béla: Rekviem és ars poetica. R. M.: Nem bírta hát... = Kort. 5. 780-
784. 
SZEKÉR Endre: Idill és ítélet. Jegyzetek Radnóti eclogáiról, a költő születése 70. év­
fordulóján. = Napj. 5. 6—7. 
TANDORI Dezső: „A la recherche..." - Radnóti = Kort. 5. 785-788. 
TANDORI Dezső: A szépség folyamatos, pontos ideje. Radnóti Miklósról. = Kr. 5. 7. 
TÉGLÁSY Imre: „Nézd a világ apró rebbenéseit". R. M. realizmusa az elmélet és gya­
korlat tükrében (1934-1944). = Ttáj. 5. 64-70. 
TÉGLÁSY Imre: R. M. ismeretlen dolgozata a lírai realizmusról. = ItK. 4. 457-^162. 
TÍMÁR György: Radnótival francia földön. = ÉL 47. 3. 
VARGA Erzsébet: Töredék. = Hét. 18.14. 
Versről versre. R. M.: Erőltetett menet. A versről Vas Istvánnal Lator László beszélget. 
= Je. 3. 261-265. 
Hetven éve született ~ Bella István = Él. 18. 10. (Látóh. 6.116-118.) Malihina, E. = 
Inosztrannaja Literatura. 11. 120-124. 
RAFFAI SAROLTA 
R. S.: Pályám emlékezete. Ennyi az egész. = Úí. 5. 121—128. 
//. RÁKÓCZI FERENC 
II. R. F.: Vallomások. Emlékiratok. (Ford. Szepes Erika. Vas István.) Szerk. jegyz. 
Hopp Lajos. Bp. 1979. Szépirodalmi. 987 1. (Magyar remekírók.) 
RÁKOSI JENŐ 
NÉMETH G. Béla: Nagyváros, színház, színházkritika. R. J. liberál-nacionalista köre. = 
MTud. 4. 264-271. 
RATKÓ JÓZSEF 
SZIKSZAI Károly: Beszélgetés Ratkó Józseffel. = Életünk. 7. 517-524. 
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REMÉNYIK SÁNDOR 
IMRE Mária: R. S. ismeretlen versei. = Confessio. 2. 87-90. 
REMÉNYIK ZSIGMOND 
E. NAGY Sándor: Avantgárd lázadás és formateremtő kísérlet. = HevSz. 4. 61-63. 
REVICZKY GYULA 
KESZELI Ferenc: R. Gy. anyakönyve. = Hét. 27.16-17. 
RÉZ ÁDÁM 
HUBAY Miklós: R. Á. emlékezete. = Nagyv. 8.1236-1238. 
VAS István: Egy-két szó R. Á. két Horatius-fordításáról. = Nagyv. 9.1372-1375. 
RÓNAY GYÖRGY 
R. Gy.: Hit és humanizmus. (Vál. szerk. Hegyi Béla.) Bp. 1979. Ecclesia. 4511. 
R. Gy. naplójából. Móricz Zsigmond. = Vig. 8. 538-544. 
R. Gy.: önvallomása. (Közli: Vargha Kálmán.) = Vig. 3.174-176. 
BELON Gellért: R. Gy. igazsága. = Vil. 3.172-174. 
[DOROMBY Károly] D. K.: R. Gy. emléke. = Víg. 31.172. 
LUKÁCS László: R. Gy. hitvallása. = Vig. 3.188-190. 
MÁNDY Iván: R. Gy. = Vig. 3.183-184. 
NEMES-NAGY Ágnes: Asztal és kenyér. = Vig. 3.177-179. 
PERGEL Ferenc: „Megyünk előre..." Beszélgetés Rónay Györggyel társadalmi közér­
zetéről, a kritikáról és munkáról. = Vig. 3.179—181. 
[RÓNAY László] (rJ.): R. Gy. regénytöredékéről. = Vig. 5. 326-333. (R. Gy.: Őszi 
mulatság.) 
RÁBA György: Az öreg költő. = Vig. 10.653-657. (R. Gy.: Az öreg költő c. versének 
elemzése.) 
RÓNAY László: Az irodalomtudomány dilemmája. = Vig. 3.191—193. 
VARGHA Kálmán: Az esszéista arcképéhez. = Vig. 3.184-187. 
RUMYKÁROLY GYÖRGY 
FRIED István: Adatok R. K. Gy. sajtó- és kiadvány-vállalkozásainak történetéhez. = 
MKsz. 3. 288-297. 




KAMARÁS István: Kik jönnek át a hídon? Egy Örkény- és egy Sánta-novella fogadta­
tása budapesti, moszkvai, szófiai és varsói olvasók körében. = Napj. 4. 21-22. (Ör­
kény István: Meddig él egy fa?, S. F.: Nácik.) 
POMOGÁTS Béla: S. F.: Halálnak halála. (Szerkezet és bölcselet.) = Alf. 11. 52-55. 
SARKADI IMRE 
ILLÉS Lajos: Szerkesztőségek, írók, kéziratok. S. I. befejezetlen novellái. = Kort. 2. 
249-252. 
SÁRKÖZI GYÖRGY 
RÓNAY László: „Mi életem volt: öröm, szenvedés..." S. Gy. költészete. = Életünk. 5. 
381-394. 
Versről versre. S. Gy.: Esőcseppek. A versről Lator Lászlóval Domokos Mátyás beszél­
g e t i Je. 2.147-152. 
Veres Péter levelei Sárközi Györgyhöz. [Közreadja és bev. Bata Imre.] = Kr. 10. 3-4. 
SCHEDIUS LAJOS 
NÉMEDI Lajos: Sch. L. magyar irodalomtörténetéről. = ItK. 3. 282-286. 
SCHESAEUS KERESZTEL Y 
Sch. K.: Opera quae supersunt omnia. Ed. Franciscus Csonka. Bp. 1979. Akadémiai. 
5471. (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Tom 4.) 
SCHÖPFLIN ALADÁR 
Sch. A.: Móricz Zsigmondról. (Vál. előszó: Réz Pál.) Bp. 1979. Szépirodalmi. 310 1. 
S/K SÁNDOR 
ILLÉS LAJOS: Szerkesztőségek, írók, kéziratok. S. S. búcsúja és áldása. = Kort. 4. 
642-645. 
„...ki szelídségre s alázatra int". Németh G. Béla és liptay Katalin beszélgetése Sík 
Sándorról. = Vig. 3. 195-197. 
SIMÁNDYPÁL 
ÖTVÖS László: Élete: a nép szolgálata. S. P. pályaképe. = Napj. 8.22-25. 
ÖTVÖS László: Nemzetért hordozott felelősség. Móricz Zsigmond és S. P. barátsága. = 
Napj. 2.18. 
Nekrológ. Vigh Károly = Confessio. 1.120-124. 
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SIMONFFY ANDRÁS 
SZIKSZAI Károly: Beszélgetés Simonffy Andrással. = Életünk. 1-2. 23-33. 
SINKA ISTVÁN 
Sinka István leveleiből. (Közli: Laczkó András) = Alf. 6. 58—63. 
HELTAINÉ NAGY Erzsébet: S. I.: Zab Mihály vamyudi szélben. (Gondolatok S. I. 
nyélvéről és stílusáról verselemzés közben.) = Nyr. 3. 334—342. 
Versről versre. S. L: Lovasok opál mezőkön. A versről Fodor Andrással Lator László 
beszélget. = Je. 7. 709-716. 
SIPOS GYULA 
SZÍJÁRTÓ István: S. Gy. költői újraindulása a Csillag hasábjain. = Som. 4. 34-46. 
SOLT ANDOR 
Nekrológ. Nagy Miklós = It. 3. 723-724. 
SOMLYÓ GYÖRGY 
FERENCZI László: Somlyó Györgyről. = Som. 4. 92-96. 
VAJDA Gábor: Szeielemtöl izzó értelem. (S. Gy. költészeterői és ars poétikájáról.) = 
Híd. 10.1215-1228. 
SOMOGYI TÓTH SÁNDOR 
FÖLDEÁK Iván: Lehetőségeink szintjén élni. S. T. S. és Vlagyimir Amlinszkij párbe­
széde. = SZI. 5. 163-167. 
SÓVÁRI SOÓS KRISTÓF 
HUBERT Ildikó: S. S. K. ismeretlen nyilatkozatai a virágénekekről. = ItK. 4. 397-398. 
SÖTÉR ISTVÁN 
FERENCZI László:S. I. Bp. 1979. Akadémiai. 1381. (Kortársaink.) 
SZABÓ DEZSŐ 
BUDAI BALOGH Sándor: Stromfeld Aurél - Szabó Dezsővel. = ÜjT. 6. 45. 
BUDAI BALOGH Sándor: Sz. D. utolsó szerelme. = ÜjT. 29.45. 
DEMÉNY János: Sz. D. levelei Vejja mérnökhöz. = It. 3. 586-607. 
FÁBIÁN Ernő: Emlékezés Szabó Dezsőre. = Életünk. 10.849-896. 
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FÁBIÁN Emő: A hitvitázó ideológiája. = Korunk. 6.466—476. 
KISS Tamás: A protestáló Sz. D. = Confessio. 4. 70-74. 
KRISTÓ NAGY István: Szemtől szembe Szabó Dezsővel. = Confessio. 4.65-69. 
MAROSI Ildikó: A tékozló fiú. = AHét. 23.4. 
NAGY Péter: Az elbeszélő Sz. D. = It. 3. 548-559. 
Szabó Dezső emlékülés. = It. 4. 953-989. (Nagy Péter, Király István, Béládi Miklós, 
Győrffy Sándor, Gróh Gáspár, Fitos Vilmos, Tolnai Gábor, Szabolcsi Miklós előadá­
sa, illetve hozzászólása.) 
A Sz. D.-kiállítás néhány dokumentuma. = Confessio. 4.106—111. 
Száz éve született ~. Nagy Péter = Kr. 6. 11. Rónay László = ÚjT. 23. 11.; Száraz 
György = Él. 24. 4-5.; Turczel Lajos = ISz. 6. 568-569.; Vásárhelyi Géza = Utunk. 
27.4. 
SZABÓERVIN 
KISS Endre: Nietzsche Sz. E. pályáján. = Vil. 5.299-303. 
SALLAI István: Tartozásaink Szabó Ervinnek. = Vság. 3. 32-42. 
SZABÓ LŐRINC 
Sz. L. ismeretlen versei. Közreadja: Kabdebó Lóránt. = Út. 10.19-20. 
Érlelő diákévek. Naplók, levelek, dokumentumok, versek Szabó Lőrinc pályakezdésé­
nek éveiből, emlékezések az 1915—20-as évekről, (összeáll. Kabdebó Lóránt.) 
PIM-NPI. 3641. (Irodalmi múzeum.) 
ILLÉS Lajos: Szerkesztőségek, írók, kéziratok. Sz. L. logarléccel. = Kort. 3.448-45L 
SZILÁGYI Péter: Sz. L. szonettjei. = Vü. 1.24-32. 
Versről versre: Sz. L.: A földvári mólón. A versről Lator Lászlóval Domokos Mátyás 
beszélget. = Je. 5.454^60. 
SZABÓMAGDA 
SZABÓ Magda: Színképelemzés - A Meráni fiú. = Kort. 11.1740-1763. 
NÉMETH S. Katalin: Szabó Magda esszéi. = Kort. 12.1998-2001. 
SZ AKÓNYIKÁROLY 
DOMOKOS Mátyás: A pályatárs szemével. Válaszol: Sz. K. = Kort. 8. 1307-1314. 
SZALAYKÁROLY 
önvédelem és önkritika. Kolozsvári beszélgetés Szalay Károllyal. (Riporter:) Beké 
György = AHét. 7.5. 
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SZAPÜDI ANDRÁS 
Z. SZABÓ László: A táj vonzásában. Szapudi András kisregényei. = Műhely. 1. 110— 
111. 
SZÁVAI NÁNDOR 
Nekrológ. Bikácsy Gergely = Él. 6. 11.; Dobossy László = Nagyv. 4. 598-599. 
SZÉCHENYI ISTVÁN 
Sz. I.: Hitel. Hasonmás kiad. Bp. 1979. Közgazd. és Jogi Könyvkiadó. XX. 2701. 
Sz. I.: Napló. Bp. 1979. Gondolat. 1400 1. 
FENYŐ István: „Legyen minékünk több erkölcsünk és hazafiúi szeretetünk. Sz. I. 
Naplójáról. = Út. 7.47-58. 
HALÁSZ László: A Napló olvasói és a Napló Széchenyije. Pszichológiai metszet. = Kr. 
12. 18-20. 
KENYERES Zoltán: Mélység fölött. Jegyzetek Sz. I. Naplójáról. = Je. 2. 177-185.; 
(Látóh. 4. 132-149.) 
KOSÁRY Domokos: Széchenyi, a naplóíró és a történeti személyiség. = It. 3. 489-
525. 
KOSÁRY Domokos: Az utolsó tett. (Részlet egy készülő Széchenyi-monográfiából.) = 
Műhely. 3. 3-15. 
KUNSZABÓ Ferenc: A megújulás pillanatai. = Eletünk. 9. 768-779. (A Naplóról.) 
LÁZÁR István: Régi magyar világjárók. Sz. I.: Smyrna, 1818 deczember. = ÚjT. 30. 
22-23. 
SPIRA György: Széchenyi a negyvennyolcas forradalomban. Bp. 1979. Akadémiai. 
266 1. (Korunk tudománya.) 
SZÉCHENYI ZSIGMOND 
ILLÉS Lajos: Szerkesztőségek, írók, kéziratok. Sz. Zs. lovagias elégtételre kész. = Kort. 
5.755-758. 
SZÉCSI MARGIT 
CSOÓRI Sándor: A szerencsejátékos költő. = Je. 10. 908-910. 
SZÉKÁCS JÓZSEF 
VUJICSICS Marietta: Sz. J. kötetének második kiadásáról. = Hel. 4. 513-515. (Sz. J.: 
Szerb népdalok és hősregék.) 
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SZEKFÜ GYULA 
GALL Ernő: Németh László, Sz. Gy. és Bibó István. = Korunk. 11. 856-857. 
SZENCIMOLNÁR ALBER T 
DÁN Róbert - GÖMÖRI György: Sz. M. A. Angliában. = ItK. 3. 278-279. 
GÖMÖRI György: Sz. M. A. album- és könyvbejegyzései külföldi gyűjteményekben. = 
MKsz. 4. 372-378. 
SZENCZEI LÁSZLÓ 
A hetvenéves ~ köszöntése. Bikácsy Gergely = Él. 27. 2.; Marosi Péter = Utunk. 28. 8. 
SZENTMIHÁL YISZABÓ PÉTER 
Sz. Sz. P.: Irodalmi közérzeteim. = Kr. 2. 10-11. 
SZÉP ERNŐ 
KARDOS László: Találkozások Szép Ernővel. = Kort. 12. 1936-1939. 
TANDORI Dezső: Egy költő fölfedezésre vár. Sz. E. rejtett értékeiről. = Kort. 8. 
1297-1302.; It. 3. 560-572. 
SZEPSI CSOMBOR MÁRTON 
Sz. Cs. M.: Europica varietas. (Útleírás.) (Bev.: Kovács Sándor Iván.) Bp. 1979. Szép­
irodalmi. 329 1. 
SZOMORY DEZSŐ: 
KENYERES Pál: Találkozás a Mesterrel. = Utunk. 46. 6. 
SZÜDI GYÖRGY 
Hetven éve született *~. S. R. = Kr. 7. 2. 
TAMÁS ALADÁR 
A nyolcvanéves ~ köszöntése. Illés László = Kr. 3. 6.; Molnár Géza = ÉL 9. 10. 
TAMÁSI ÁRON 
ABLONCZY László: T. Á. a tengeren túl. írások Amerikából. = Ttáj. 9. 9-17. 
Benedek Elek levelesládájából. T. Á. levelei Amerikából. = Úi. 6. 85-89. 
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ILLÉS Lajos: Szerkesztőségek, írók, kéziratok. T. Á. az atomkutatóban. = Kort. 6. 
924-927. 
KÁNTOR Lajos: Két Tamási-modell. = NylrK. 1. 3-14. (Szép Domokos Anna, Erdélyi 
csillagok.) 
KISS Gyula: Ludak Farkaslakán. = HevSz. 4.32-33. 
SŐNI Pál: A Tamási-kentaur. = AHét. 39.7. 
SZÉKELY László: A székelyek vallási néprajza T. Á. műveiben. = Vig. 9. 602-607. 
TAMKÓ SIRA TÓ KÁRÓL Y 
T. S. K.: Mezőtúri emlék. = Kort. 10.1624-1626. 
ACZÉL Géza: Felhőszálló Tengerecki. T. S. K. gyermekverseiről. = Napj. 4.7. 
CSELÉNYI László: A házigazda: T. S. K. = Hét. 4. 8. 
TANDORIDEZSÖ 
T. D.: Mintha könyvből olvasnám. = Él. 37. 6. (Olvasónapló Ottlik Gézáról. Füst Mi­
lánról, Móricz Zsigmondról, Méliusz Józsefről.) 
FOGARASSY Miklós: Tandori idézetei, parafrázisai. Részlet egy hosszabb esszéből. = 
Je. 7-8.662-667. 
SZAKOLCZAY Lajos: Hová megy a Kormos Pista gőzhajó? T. D., Lázár Ervin, Mándy 
Iván és Gyurkovics Tibor meseregényeiről. = Úí. 12.65—69. 
TELEGDIMJKLÓS 
TÓTH István: T. M. reneszánsz könyvtára. = MKsz. 3. 272-284. 
TELEKESBÉLA 
SZEGHALMI Elemér: Ady költői előfutára. T. B. lírája a századfordulón. = Vig. 5. 
311-319. 
TERSÁNSZKY JÓZSIJENŐ 
ILLÉS Lajos: Szerkesztőségek, írók, kéziratok. Tersánszky, egyik szemén monokli­
val... = Kort. 3.451-453. 
PÁL F. János: Kiadatlan Tersánszky-regény? = ÉL 13.9. 
TARJÁN Tamás: Mese a regényben. = Napj. 7. 29-30. 
THALYKÁLMÁN 
KOVÁCS Sándor Iván: T. K. a kriptában. = Kort. 2. 255-264. Válasz: Szőcs István = 
Utunk. 13.6-7. 
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PÁSKÁNDI Géza: Történelmi invokáció, történelmi nosztalgiák. Stfluspszichológiai 
adalékok egy régi ügyben. = Napj. 9. 3-7 . (A Thaly Kálmán-problémáról.) 
THURYZOLTÁN 
GÁSPÁRI László: T. Z.: Kálvária. A századvégi novella lírizálódásának kérdéséhez. = 
Nyr. 1.28-38. 
THURZÓ GÁBOR 
RÓNAY László: A Váci utca epikusa, T. G. szabálytalan portréja. = Út. 9. 87-94. (Lá-
tóh. 10. 83-97.) 
Nekrológ. Faragó Vilmos = Él. 6.13.; Major Ottó = ÚjT. 7. 8.; Reményi József Tamás = 
Kr. 3.9.; Rónay László = Vig. 4. 280-282.; Walkó György = Nagyv. 4. 596-597. 
TOLNAI LAJOS 
M. PÁSZTOR József: Móricz Zsigmond és T. L. Részlet Móricz Virág Tíz év című 
könyvéből. = Kr. 6. 6—7. 
TÓTFAL USI KIS MIKLÓS 
MOLNÁR József: Széljegyzetek T. K. M. halotti kártájára. = ÚjLátóh. 5-6.411-426. 
TŐTHBÉLA 
SZABÓ Magda: „Be boldog, aki fába olt . . ." T. B. köszöntése. = Kort. 3. 454-455. 
TÓTH ENDRE 
SZABÓ Magda:Páncél nélkül: T. E. = Kort. 6.930-932. 
TÖRÖK GYULA 
LÖRINCZY Huba: Pszichologizmus és érzelmesség. Egy tétova kísérlet regénydoku­
mentuma. = T. Gy.: Ikrek. = Életünk. 1 - 2 . 86-94. 
TÖRÖK SÁNDOR 
A hetvenöt éves ~ köszöntése. Horgas Béla = Él. 8. 8. 
URBÁNERNÖ 
BATKI Jenőné: U. E. nyelvéről. = VasiSz. 1. 89-94. 
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UTASSY JÓZSEF 
SZIKSZAI Károly: Beszélgetés Utassy Józseffel. = Életünk. 8. 635-641. 
VÁG MIHÁLY 
NÉMETH G. Béla: Emlékforgácsok Váci Mihályról. = ÚjFo. 5. 28-33. 
VÁCI Mihályné JUHÁSZ Mária: Vitairat V. M. ügyében. = Él. 50. 5. 
VAJDA JÁNOS 
MILOSEVITS Péter: Silvije Strahmir Kranjcevic és V. J. költészete. = ItK. 1. 50-59. 
D. SZEMZŐ Piroska: V. J. „Ifjú Magyarország" című röpirata. = ItK. 1. 86-92. 
VÁLASZÚTI GYÖRGY 
NÉMETH S. Katalin: Die Disputation von Fünfkirchen. = ALitt. 1-2. 122-129. 
VARGA DOMOKOS 
HATVANI Dániel: Májusi beszélgetés. A szociográfia célja és létjogosultsága: a szemlé­
letformálás. V. D. válaszol Hatvani Dániel kérdéseire. = Fo. 5. 67—76. 
VÁRI ATTILA 
CSAPODY Miklós: V. A. művészetéről. = Életünk. 5.403-406. 
VÁRKONYI ANIKÓ 
Nekrológ. Nagy István = Szabolcs-SzatmáriSz. 1. 133—134. 
VÁRNAI ZSENI 
Tóbiás Áron: Kortársaink. V. Zs. = Hét. 13. 11. 
VAS ISTVÁN 
DOMOKOS Mátyás: Költői energiagazdálkodás. V. I. műfordításairól. = Nagyv. 11. 
1725-1727. 
DOMOKOS Mátyás: A pályatárs szemével. Válaszol: V. I. Költői szabadság, független­
ség, szuverenitás, alázat. = Kort. 6.976-985. 
KENYERES Zoltán: Értelem és szenvedély. V. I. tanulmányai. = Úí. 2. 82-86. 
A munkásifjúság művelése. V. I. rádióelőadása, 1935-ből. (Közli: Agárdi Péter.) = Kr. 
11.15-16. 
POMOGÁTS Béla: Emlék és eszmény. V.l.: óda a tegnapi asszonyokhoz. = Napj. 7. 
34-35. 
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TÓBIÁS Áron: Kortársaink. V. I. = Hét. 17.11. 
Versről versre. V. I.: Mindig előre. A versről a költővel Lator László beszélget. = Je. 12. 
1125-1131. 
VÉGHANTAL 
V. A.: Pályám emlékezete. Élet-novella. = Út. 12.115-128. 
Augusztusi beszélgetés. Elszámolnivalóink a való élettel. V. A. válaszol Hatvani Dániel 
kérdéseire. = Fo. 8. 65-76. 
VÉGH GYÖRGY 
A hatvan éves ~ köszöntése. Rab Zsuzsa = Él. 34. 6. 
VERESPÉTER 
V. P. balmazújvárosiaknak írott levelei. (Közli: Szálai Csaba.) = Fo. 4. 74-79. 
V. P. levelei Sárközi Györgyhöz. (Közreadja és bev. Bata Imre.) = Kr. 10.3-4. 
V. P. és Várnai Ferenc levelezéséből. = Alf. 6. 52-57. 
BATA Imre: Veres Péter. 1897-1970. = Lit. 1. 73-86. 
T. BÍRÓ Zoltán: A magyar állampolgár. = Ttáj. 10. 47-51. 
ILLÉS Lajos: Szerkesztőségek, írók,kéziratok. V. P. somlói galuskát rendel. =Kort. 7. 
1159-1163. 
ÖRDÖGH Szilveszter: V. P. = Életünk. 1 - 2. 78-85. 
VERESS MIKLÓS 
Februári beszélgetés. „Elvében él a nemzet". V. M. válaszol Görömbei András kérdései­
re. = Fo. 2. 75-82. 
TARJÁN Tamás: Hitesen és szerelmesen. Portrévázlat Veress Miklósról. = Napj. 5. 34— 
36. 
VITÉZ JÁNOS 
BORZSÁK István: V. J. latinsága. = Nyr. 2. 208-209. 
CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára: V. J. ismeretlen levele egy 1471 körül keletkezett 
kéziratban. = MKsz. 4. 369-372. 
DOMOKOS, S. Leslie: János Vitéz the Father of Hungarian Humanism. = NHQu. 74. 
142-150. 
VITKOVICS MIHÁLY 
V. M. magyar és szerb írásai. Bp. 1979. Európa. 3321. 
(SZIKLAY László): Vitkovics-ülésszak Újvidéken. = Hel. 4. 591 -592. 
SZIKLAY László: A kétnyelvűség kérdése. V. M. születésének 200. évfordulójára. = 
Hel. 4.541-544. 
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VÖRÖSMAR TYMIHÁL Y 
LÖKÖS István: Megyénk irodalmi kistükre. Vörösmarty Eger c. eposzáról. = HevSz. 1. 
58-60. 
TAXNER-TÓTH Ernő: Vörösmarty színházszemlélete. = It. 1.18-40. 
TÖRÖK Gábor: Vörösmarty képi „akkordjai". (Az összetett hatású költői képek prob­
lémaköréből.) = Nyr. 4.430-445. 
WALDAPFEL JÓZSEF 
Hetvenöt éve született ~ . Mezei Márta = Kr. 10.12.; [Széky János] Sz. J. = Él. 43. 8. 
WATHAY FERENC 
ÁCS Pál: W. F.: Áldott filemile... Allegória és invenció. = ItK. 2.173-186. 
WÉBER ANTAL 
Irodalomtudósaink fóruma. Wéber Antallal beszélget Bíró Ferenc. = Je. 1. 73—77. 
WEÖRES SÁNDOR 
Pályám emlékezete. Látom az estét, látom a hajnalt. = Út. 2.117—128. 
BATA Imre: Szerkezet és ciklus. W. S. Átváltozások című szonettciklusáról. = Üí. 4. 
76-87. 
BATA Imre: W. S. közelében. Bp. 1979. Magvető. 3671. (Elvek és utak.) 
DOMOKOS Mátyás: A pályatárs szemével. Válaszol: W. S. Az értelmetlen vers értelmé­
rő l^ Kort. 11.1821-1828. 
Ferenc-hegyi beszélgetés Weöres Sándorral. = Je. 10.916—917. (Készítette: A szerk.) 
POMOGÁTS Béla: Óda a szerelemhez. W. S.: Canzone. = Som. 1. 24-31 . 
TÓBIÁS Áron: Kortársaink. W. S. = Hét. 15.11. 
W. S. [Bibliográfia, összeáll. Zimáné Lengyel Vera.] Bp. FSZEK. 168 1. (Mai Magyar 
Költők. Bibliográfia.) 
ZALKA MÁTÉ 
BOTKA Ferenc: Legendák nélkül. Z. M. arcképéhez. = Él. 16.10. 
ZAYANNA 
Herbárium 1718. (Bev. Fazekas Árpád Szerk. Heckenast Gusztáv, Molnár Mátyás.) 




Z. L. levelezéséből. (Közli: Budayné Mosonyi Klára.) = It. 2. 393-404. 
ZRÍNYIMIKLÓS 
DI FRANCESCO, Amedeo: Kőszikla és forgószél: jelképek a Szigeti veszedelemben. 
= MTA I. OK. 293-308. 
KIRÁLY Erzsébet: Etikai elkötelezettség és vallásos hit Tassonál és Zrínyinél. = Fil-
Közl. 1-2.51-66. 
KOVÁCS Sándor Iván: Zrínyi kősziklái. = MTA I. OK. 309-319. 
KOVÁCS Sándor Iván: Zrínyi-tanulmányok. Bp. 1979. Szépirodalmi. 1961. 
KOVÁCS Sándor Iván: Z. M. könyvtárában. = ŰjT. 19. 12-13. (Kiegészítés: ÚjT. 20. 
45.) 
A. MOLNÁR Ferenc: Z. M. egy kifejezéséről. = Nyr. 2. 229-230. 
SZÖRÉNYI László: A Szigeti veszedelem és az európai epikus hagyomány. = MTA 
I. OK. 281-292. 
MAGYAR IRODALOM KÜLFÖLDÖN 
Csehszlovákia 
ÁLTALÁNOS RÉSZ 
BÁBI Tibor: író, költő, művész dolga. (Kritikák, publicisztikai írások.) Bratislava—Bp. 
1979. Madách-Szépirodalmi. 195 1. 
BALÁZS Béla: A csehszlovákiai magyar sajtó. = Hét. 9. 35. 
CSANDA Sándor: Madarská literature na Slovensku 1978. = Slovenské Pohl'ady. 7. 
75-83. 
Csehszlovákiai magyar írók a CSEMADOK-ról. = Hét. 9.22-23. 
DOBOSSY László: A valóság igézete. = Napj. 1. 20-21. (A Sarló-mozgalomról.) 
E. FEHÉR Pál: Főhajtás a Sarló előtt. = Kort. 3.456-458. 
FONOD Zoltán: „És lett gyümölcs a fán!" Gondolatok a csehszlovákiai magyar iroda­
lom 30 esztendejéről. = Műhely. 3. 76-82. 
FONOD Zoltán:Irodalom történelmi terhelés alatt. = ISz. 5. 387-388. 
KESZELI Ferenc: Szellemi örökségünk. = Hét. 9.32-33.; 49.11.; 50.10. 
KONCSOL László: A csehszlovákiai magyar költészet újabb stációi. = Kort. 3. 459-
463. 
KÖVESDI János: Magyar nyelvű könyvkiadás Csehszlovákiában 1945 után. = ISz. 2. 
157-172. 
MÉSZÁROS László: Humor és szatíra a csehszlovákiai magyar irodalomban. = ISz. 4. 
336-344. 
NAGYID AI Ernő: A Sarló és csehszlovákiai haladó mozgalmak. Részlet egy hosszabb 
tanulmányból. = Napj. 1. 21 —24. 
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ÖLVEDI János: A magyar sajtó Szlovákiában. = KatSz. 4. 354—365. 
M. PÁSZTOR József: Tudományos emlékülés a Sarló-mozgalom évfordulóján. = 
PárttK. 2. 230-238. 
SÁNDOR László: Hazánk Kelet-Európa. Irodalmi tanulmányok, cikkek, dokumentu­
mok. Bp. 1979. Gondolat. 407 1. 
STURCZ Zoltán: Móricz Zsigmond és a Sarló kapcsolata. = Fo. 10. 57—64. 
Szerkesztőségi beszélgetés a Madách Könyvkiadóban. Riporter: Filippinyi Éva. = ÚjFo. 
6. 73-74. 
TURCZEL Lajos: Gyermek és ifjúsági lapjaink 1919-1938 között. = ISz. 6. 533-
536. 
TURCZEL Lajos: Humoros sajtónk 1938 előtt. = ISz. 4. 365-371. 
TURCZEL Lajos: Móricz Zsigmond és csehszlovákiai kapcsolatai. = ISz. 6. 547-552. 
TURCZEL Lajos: Novellairodalmunk 1918 és 1938 között. = ISz. 8. 740-747. 
TURCZEL Lajos: A világtudat és világhorizont kérdésének felvetése két háború közti 
kisebbségi irodalmi életünkben. = ISz. 5.418-422. 
VARGA Imre: Földrengés két korszak határán. = ISz. 3. 242-250. 
VARGA Imre: Gyermek és irodalom. = ISz. 6.483. 
VIGH Károly: Az Eötvös-kör és a Sarló. = Fo. 10. 64-68. 
ZALABAI Zsigmond: Irodalom és „iroda-lom". = Hét. 50.14—15. 
ZALABAI Zsigmond: Könyv, ember, társadalom. = ISz. 2. 145-156. (A csehszlovákiai 
magyar nyelvű könyvkiadásról.) 
EGYES SZERZŐK 
DOBOS LÁSZLÓ 
TÓTH László: Beszélgetés Dobos Lászlóval. = Kr. 8. 2.; ISz. 5.423-435. 
FÁBRY ZOLTÁN 
F. Z. börtönnaplója. (Közzéteszi: Batta György.) = Kr. 4. 8-9. 
F. Z. elfelejtett írásaiból. = ISz. 9. 779-783. (Babona az útról; Fogoly.) 
F. Z. válogatott levelezése. 1916-1946. (Vál. Csanda Sándor és Varga Béla. Előszó, 
jegyz. Csanda Sándor.) Bratislava-Bp. 1979. Madách-Szépirodalmi. 673 1. 
BÁTKY László: F. Z., a kommunista stószi bíró. = ISz. 8. 748-750. 
CSANDA Sándor: F. Z. és az „emberirodalom". = ISz. 1. 7-19. 
CSANDA Sándor: F. Z. pályakezdése. = It. 3. 572-582. 
FONOD Zoltán: F. Z. elveszettnek hitt kézirata elé. = ISz. 7. 581-595. (A Bécsi Ha-
láltáncének: 1921.) 
KULCSÁR Tibor: F. Z. szépirodalmi próbálkozásai. = ISz. 9. 784-793. 
SÁNDOR László: Kiegészítés egy lábjegyzethez. Egy Fábry-levél előzményeinek ada­
tai. = ISz. 12.915-917. 
FARKAS JENŐ 
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DÉNES György: Farkas Jenőre emlékezve. = Hét. 42.14. 
Nekrológ. Turczel Lajos = ISz. 9. 826-827. 
FORBÁTHIMRE 
RÁKOS Péter: Népek, hidak, városok. F. I. emlékének. = ISz. 1. 76-81. 
SZÁNTÓ György: F. I. a Magyar Tanácsköztársaságról. = ISz. 3. 233-236. 
VARGA Erzsébet: F. I. üzenete. = Hét. 13.14. 
KALÁSZ JÓZSEF 
MELAJ Erzsébet: Egy elfelejtett kritikus. = Hét. 32. 14. 
MIHÁLYI ÖDÖN 
Nekrológ. Varga Imre = ISz. 3. 275-276. 
MIKOLA ANIKÓ 
TŐZSÉR Árpád: Realista költő a szélben. = ISz. 3. 252-257. 
RÁCZ OLIVÉR 
TÓTH László: Vita és vallomás. Beszélgetés Rácz Olivérrel. = Napj. 4. 26-27. Hozzá­
szólás: Dobossy László = Napj. 6. 2. 
SÁNDOR LÁSZLÓ 
A hetvenéves ~ köszöntése. Csanda Sándor = ISz. 6. 573—574.; Zöldi László = ÉL 11. 
10. 
SIMKÓ TIBOR 
TŐZSÉR Árpád: Egy portré módosulása. = ISz. 7. 632-636. 
VARGA IMRE 
Júliusi beszélgetés, „önmagunkat megtalálni és válaszolni a kornak'. V. I. csehszlová­
kiai magyar költő válaszol Görömbei András kérdéseire. = Fo. 7. 25—34. 
Jugoszlávia 
ÁLTALÁNOS RÉSZ 
ÁCS Károly: Jugoszláviai magyar költők. = Utunk. 23. 5. 
BÁNYAI János: A Híd-szerkesztés gondjai. = Kort. 2.265—268. 
BÁNYAI János: 45 éves a Híd. = Híd. 12.1465-1474. 
BOSNYÁK István: A cselekvő nemzedéki szó, avagy régi jegyzetek az Új Symposion 
közírásáról. = ÜjSymp. 168.139-142. 
BOSNYÁK István: Negyvenöt éves a Híd. Hipotézisek újabb kori hagyományaink kér­
désköréből. = Híd. 5. 589-594. 
CSAPODY Miklós: Szólakta táj - hiányokkal. Gemma-könyvek 1976-79. = Alf. 12. 
63-66. 
A Híd mozgalmat is jelentett. = Üzenet. 9.474—551. 
Jegyzőkönyv az 1978 évi Híd Irodalmi Díj odaítéléséről. = Híd. 4. 545. 
KOSA László: A szlovéniai magyarok társadalmi és kulturális élete. = Alf. 12. 86-90. 
összeállítás a vajdasági írótáborok történetéből. = Üzenet. 9.467—551. 
PATÓ Imre: A 45 éves Híd köszöntése. = Üzenet. 12. 772. 
POMOGÁTS Béla: Három vajdasági magyar kézikönyv. = Hel. 4.494-495. 
POMOGÁTS Béla: Nemzedékek a vajdasági magyar irodalomban. = Alf. 12. 28-34. 
TAMÁS Attila: Magyar irodalomkutatók és kritikusok Jugoszláviában. (Vázlatképek.) 
= Alf. 12.67-75. 
VAJDA Gábor: A Majtényi Mihály-novellapályázat terméséről. = Üzenet. 6. 352—355. 
VÉGEL László: Ne hagyd magad, avantgárdé! = ÜjSymp. 166-167.57-59. 
EGYES SZERZŐK 
BALÁZS MÁTYÁS 
BORI Imre: Egy „naiv" életíró. = Híd. 3. 353—356. 
BORIIMRE 
RÁCZ-SZÉKELY Győző: Az avantgárd-nézőpont kérdése. Budapesti beszélgetés Bori 
Imrével. = Él. 31. 8. 
Az ötvenéves ~ köszöntése. Kántor Lajos K. L. = Korunk. 12.980—981.; Utunk. 51. 
6 . ; - = Üzenet. 12.742. 
CSÉPEMRE 




KOLOZSI Tibor: Versed nagy kő.. . D. J. halálának évfordulójára. = Üzenet. 4. 184-
185. 
FEHÉR FERENC 
BORI Imre: Fehér Ferenc. Újvidék, 1978. Forum. 1401. 
BORI Imre: Vonások F. F. költői arcképén. Két fejezet egy nagyobb tanulmányból. = 
Fo. 5. 77-85. 
HERCEG JÁNOS 
H. J.: Pályám emlékezete. Itthon és Budapesten. = Úí. 6. 121-128. 
Kagylóban a tenger. Beszélgetés a hetvenéves Herceg Jánossal. (Riporter:) Csordás Mi­
hály. = Üzenet. 3 .95-98. 
KÁZMÉR ERNŐ 
VAJDA Gábor: K. E. szlovákiai évei. = Üzenet. 11. 636-647. 
KOPECZKY LÁSZLÓ 
GYALUS Károly: K. L. humoráról. = Híd. 7 -8 . 847-862. 
MAJTÉNYIMIHÁLY 
JUHÁSZ Géza: M. M. Újvidék, 1978. Forum. 2881. 
SINKÓ ERVIN 
BERETKA Ferenc: Etikusan arról, ami nélkülözi az etikát. Gondolatok Krleza Bankett 
Blitavában c. regényéről Sinkó A véres mítosz c. tanulmánya kapcsán. = ÚjSymp. 
165.41-43. 
BORI Imre: S. E. regényei. 1-4. = Híd. 4 -5 .482-501 . 595-611.; 6. 732-740. 7 -8 . 
879-894. 
ILLÉS Lajos: Szerkesztőségek, írók, kéziratok. S. E. faliújságot olvas. =Kort. 4. 645— 
648. 
SZIRMAI KÁROLY 
SZIRMAI Károly: A magányos óriás. (Sz. K. élete, levelezése, irodalmi munkásságának 
dokumentumai.) I—II. München-Stuttgart. 1979.142., 2161. 
Románia 
ÁLTALÁNOS RÉSZ 
BALOGH Edgár: A Kelet Népe és Erdély. = Korunk. 5. 331-334. 
BÁNYAI László: A Helikonon innen és túl. = IgSzó. 11. 399-405. 
BENKŐ Samu: Haladás és megmaradás. Művelődéstörténeti tanulmányok. Bp. 1979. 
Szépirodalmi. 5711. 
BRETTER György: Itt és mást. Bukarest, 1979. Kriterion. 574.1. (Romániai magyar 
írók.) 
CSAPODY Miklós: Szivárvány talán lesz a birodalom". A romániai fiatal magyar lírá­
ról. =MV. 3.112-120. 
CSEHI Gyula: A kritika jelentése és utóélete. Bp. 1979. Magvető. 253 1. (Gyorsuló 
idő.) 
DANKÓ Imre: A romániai magyar tudományos irodalomról. = Alf. 3 .51-55. 
DÁVID Gyula: A második Fonás-nemzedék és rokonai. = Utunk. 24. 6. 
DÁVID Gyula: A romániai magyar irodalom a világ nyelvein. = Utunk. 47. 5. 
ÉLTETŐ József: Vállalnunk kell... = IgSzó. 7. 7-14. (A gyermekirodalomról.) 
Az év könyve. Beszélgetés az Utunk szerkesztőségében. = Utunk. 12. 1.4—5. 
FÁBIÁN Ernő: Gondolatok a nemzeti kultúráról. = AHét. 7 .9 .11 . 
FODOR Sándor: Nehéz... nem nehéz? = Utunk. 22. 1. 2. (A gyermekirodalomról.) 
FODOR Sándor: Nevelő hatás és irodalmi érték. Gyermekirodalmi kollokvium az író­
szövetségben. = AHét. 25. 7. 
GÁLFALVI Zsolt: Közös gond és felelősség. = IgSzó. 1. 70-76. (A romániai magyar 
irodalmi kritikáról.) 
GÁLFALVI Zsolt: La presse culturelle hongroise en Roumanie. = Revue Roumaine. 8. 
108-115. 
GALL Ernő: Reményen túli remény. = Korunk. 4. 237—249. 
Haza, szülőföld, nemzetiség. A Hét évkönyve. Bukarest, 1978. 295 1. 
Hazafiság és irodalom. = IgSzó. 7. 3—4. 
HUSZÁR Sándor: Meghalt vagy meg se született? = AHét. 17. 6. (A romániai magyar 
nyelvű irodalomról.) 
Az Igaz Szó egyfelvonásos drámapályázatának eredménye. = IgSzó. 3. 264. 
Az írói Egyesületek 1978-as díjai. = Utunk. 29. 2. 
írók műhelyében. A Hét kérdéseire válaszol: Adonyi Nagy Mária, Kányádi Sándor, Sza­
bó Gyula, Szilágyi N. Sándor. = AHét. 28. 7. 
Az írószövetség 1978-as díjai. = IgSzó. 8. 174.; Utunk. 27.1. (Adonyi Nagy Mária, Ká­
nyádi Sándor, Szabó Gyula.) 
Jövendőnk a gyermek. = IgSzó. 7. 5-19. (A gyermekirodalomról.) 
KÁNTOR Lajos: Korváltás. Kritikák, tanulmányok. Bukarest, 1979. Kriterion. 336 1. 
KÁNTOR Lajos: A költészet jogai és kötelességei. = Korunk. 9. 673-676. 
KÁNTOR Lajos: A költészet levegője. = Utunk. 5. 1. (Az 1978. évi romániai magyar 
líráról.) 
KÁNTOR Lajos: A líra hangváltásai. = Je. 2.153-162. (A Forrás-nemzedékről.) 
KÁNTOR Lajos: A magunk mindennapi revíziója. = Korunk. 12. 37-40. 
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KESZTHELYI András: Egy helyzet és néhány adottsága. = IgSzó. 7. 17-19. (Gyer­
mekversekről.) 
Költészet és kommunikáció. = Korunk. 9. 687—697. 
Kriterion-nap, Marosvásárhely, 1979. január 26. = IgSzó. 3.187-197. 
Mai valóság — mai regény. = IgSzó. 11.429—466. 
MAROSI Péter: A hetvenes évek végén... = Utunk. 48. 3^4. 
MÓZES Attila: A faluregény lehetőségei - megváltozott körülmények között. = Utunk. 
41.2. 
MÓZES Huba: A Keleti Újság és az irodalom. = NylrK. 1.15-30. 
Művelődéstörténeti tanulmányok 1979. Bukarest, 1979. Kriterion. 2601. 
V. NAGY Katalin: Gaál Gábor és a Korunk. = MKsz. 4. 327-346. 
PAPP József András: A romániai magyar könyvkiadás problémáiról. = Korunk. 5. 393— 
396. 
POMOGÁTS Béla: A Korunk és a népi írók mozgalma. = Korunk. 5. 364-370. 
POMOGÁTS Béla: A transzilvánista ideológia. = ItK. 1.27-41. 
SÜTŐ András: Kämpfe von gestern - Lehren für heute. = Literatur und Kritik. 138. 
465-470. 
SÜTŐ András: Köszöntő a Temesvári Állami Magyar Színház 25. évfordulójára. = Ttáj. 
4.109-110. 
SZÁSZ János: A hittől az eszméletig. = AHét. 21. 5-6. (A romániai magyar irodalom­
ról.) 
M. SZEBENI Géza: Déry Tibor és a Korunk. = Ttáj. 1. 89-96. 
Tanulók könyvtára. Beszélgetés az Utunk szerkesztőségében. = Utunk. 42. 1., 4-5. 
A tizedik kilométerkőnél. Megbeszélés a tízéves Téka-sorozat 100. kötetének megjele­
nése előtt a Kriterion kolozsvári szerkesztőségében. = Utunk. 18.4—5. 
TÓTH Sándor: Sajtóvitáink seregszámlája. = Korunk. 1—2. 22-36. 
EGYES SZERZŐK 
AN AVI ÁDÁM 
A hetvenéves ~ köszöntése. Mandics György = AHét. 11.6.; Márki Zoltán = Utunk. 8. 
2.; Pongrácz P. Mária = IgSzó. 2.165-167. 
ASZTALOS ISTVÁN 
Hetven éve született ~. Izsák József = IgSzó. 9. 256—257.; Pomogáts Béla = ÉL 34. 2.; 
S. R. = Kr. 8. 39.; Szász János = Utunk. 35.3. 
BAJOR ANDOR 
ABLONCZY László: A humor méltóságáról. Beszélgetés Bajor Andorral. = Ttáj. 11.9-
18. 




BERTHA Zoltán: B. T. « Alf. 8. 69-76. 
TÓBIÁS Áron: Kolozsvári látogatás Bálint Tibornál. = ÚjT. 21. 17. 
BALOGH EDGÁR 
B. E.: Táj és nép. Ötvenkét jegyzet élőbeszéddel és toldalékkal. Kolozsvár-Napoca, 
1979. Dacia. 1741. 
ENYEDI Sándor: Levél Balogh Edgárhoz. = Kr. 12. 5. 
E. FEHÉR Pál: A kelet-európai összehasonlító történelemszemlélet időszerűsége. Ko­
lozsvári beszélgetés Balogh Edgárral. = Kr. 7. 5-8 . (Látóh. 9. 124-143.) 
ZÖLDI László: Nemzetiségi közület - dunavölgyi közélet. Budapesti beszélgetés Ba­
logh Edgárral. = Él. 47. 7. 
BENEDEK ELEK 
Édes anyaföldem. Egy nép s egy ember története. (Bev. Benedek Marcell.) Bp. 1979. 
Szépirodalmi. 261 1. 
Nagy magyarok élete. Válogatás. (Előszó: Páskándi Géza.) (Életrajzok.) Bp. 1979. 
Gondolat. 4281. 
Irodalmi levelezése 1921-1929. 1. 1291-1925. (Közzéteszi Szabó Zsolt.) Bukarest, 
Kriterion. 385 1. 
B E. levelesládájából. Tamási Áron levelei Amerikából. = Úí. 6. 85-89. (1923-1925.) 
B. E. emlékezete. = IgSzó. 9. 231-239. - SZABÓ Zsolt: A hazatérő. 231-236. - BE-
KE György: A vitázó. 236-239. 
BALOGH Edgár: Éljen a naptárszerkesztő! = Utunk. 39. 1. 5. 
FÁBIÁN Ernő: A közösség emlékezete. = AHét. 36. 5. 
GYÖRGY Dénes: Elek apó fiai. = Utunk. 39 .4 -5 . 
HEGEDŰS János: B. E. szép öregsége. = Korunk. 9. 668-672. 
MÓZES Huba: Népszolgálati kettős tükörben. Móricz Zsigmond és B. E. a húszas évek­
beli Erdélyben. = Korunk. 5. 324-327. 
NAGY Zoltánné: B. E. 1859-1929. Ajánló bibliográfia. Debrecen, 1979. Városi 
Könyvtár. 23 1. 
SZÁSZ István: Jó éjszakát, édes apóka! = Utunk. 39 .4 -5 . 
SZÉNÁSSY Zoltán: Benedek apó mesefája. = Hét. 41. 15. 
VERESS Dániel: A Bölcsőringató. = AHét. 40. 3. 
BONCZOS ISTVÁN 
Nekrológ. Danielisz Endre = IgSzó. 7. 65-66.; Marosi Péter = Utunk. 21. 1.; Szász Já­
nos = AHét. 22. 6. 
BRETTER GYÖRGY 
B. Gy.: Párbeszéd a vágyakkal. Esszék. Bp. Magvető. 1979.450 1. (Elvek és utak.) 
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B. Gy.: Apátzai-film. (Vázlat. Közli Tamás Gáspár Miklós.) = Ttáj. 1. 14-17. 
ARADI József: (Miért) nem értjük egymást. = Korunk. 1-2. 106. 
CSEHI GYULA 
SZILÁGYI András: Csehire emlékezem... = Utunk. 24. 2. 
DEÁK ISTVÁN 
ZÖLDI László: Vendégünk: D. I. = ÉL 35. 8. 
DEÁK TAMÁS 
ZÖLDI László: Kötések - kötődések. Budapesti beszélgetés Deák Tamással. = 
ÉL 44. 7. 
EGYED PÉTER 
MANDICS György: És mi vár a parton? = IgSzó. 7. 59-62. 
FRANYÓ ZOLTÁN 
Nekrológ. Bodor Pál = AHét. 1. 8.; Dumbraveanu, Anghel = AHét. 1.8.; Utunk. 2.2.; Il­
lés László = Nagyv. 4. 602.; K.A. = ÚjT. 2. 20.; Márki Zoltán = Utunk. 2. 2.; Pomo-
gáts Béla = ÉL 1. 6.; S. R. = Kr. 1. 34.; Tóth István = IgSzó. 2.164-165.; - = Ko­
runk. 1-2.104. 
GAÁL GÁBOR 
V. NAGY Katalin: G. G. és a Korunk. = MKsz. 4. 327-346. 
SUGÁR Erzsébet: G. G. kiadatlan leveleiből. = AHét. 32. 6.; 33. 6. 
SZÁVAI Géza: „A jó lelkiismeret vonala". Huszonöt éve halt meg G. G. = Utunk. 32.2. 
GÁLFALVI GYÖRGY 
ZELEI Miklós: Felzárkózás önmagunkhoz. Marosvásárhelyi beszélgetés Gálfalvi 
Györggyel. = MV. 3.121-128. 
GALL ERNŐ 
TÁNCZOS Gábor: A nemzetiségkutatás erkölcse. Budapesti beszélgetés Gáli Ernővel. 
= ÚjT. 45.23. 
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GELLÉRTSÁNDOR 
írók albuma, önéletrajzi részletek. = IgSzó. 10. 340-345. 
DÓCZY Pál: Népköltészet és erotika. Nyílt levél Gellért Sándorhoz. = Korunk. 1-2. 
115-118. 
HAJDÚ GYŐZŐ 
Az ötvenéves ~ köszöntése. Bajor Andor = Utunk. 30. 2. 
HORVÁTH IMRE 
• 
Családom törvénye szerint. = IgSzó. 9. 247—254. 
TÓBIÁS Áron: Nagyváradi látogatás Horváth Imrénél. = ÜjT. 31. 9. 
HORVÁTH ISTVÁN 
HORVÁTH Arany: „Ajándékként magamnak és Ózdnak". Hetven éve született H. I. = 
AHét.41.4.(H.l. 13 levele.) 
Hetven éve született ~ . Benkő Samu: Korunk. 12.941-942.; Cseke Péter = AHét. 44. 
4.; Kenéz Ferenc = IgSzó. 12. 547-548.; Király Ixíszló = Utunk. 41. 3.; Kovács Já­
nos = Művelődés. 10. 14.; Szilágyi Júlia = Korunk. 10. 796. 
HUSZÁR SÁNDOR 
H. S. műhelyében. = IgSzó. 4. 299-316. 
BAJOR Andor: H. S. 50 éves. = Utunk. 15. 2. 
SZÁSZ János: Leltár a magnólia alatt. = AHét. 15.5. 
KACSÓ SÁNDOR 
BEKÉ György: Lélekvesztőn. = Ttáj. 2 .46-55. 
KÁNTOR LAJOS 
Aki Á-t mond - mondjon B-t is? Beszélgetés. Riporter: Marosi Péter. = Utunk. 7. 6-7. 
KÁNYÁDI SÁNDOR 
ÁGOSTON Vilmos: Toronyiránt. = AHét. 19. 5-6. (K. S.: Halottak napja, Bécsben.) 
CSEKE Péter: Emberségből példát. = Korunk. 5. 371 -377. 
GÖRÖMBEI András: K. S. fekete-piros táncai. = Ttáj. 5.40-52. 
KÁNTOR Lajos: A vers: állandó hiányérzetünk ébrentartója. Kányádi Sándorral be­
szélget a költészetről, mai dolgainkról K. L. = Ttáj. 5. 52-58. (Látóh. 6. 98-111.) 
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Az ötvenéves ~ köszöntése. Balogh Edgár = AHét. 19. 5.; Lászlóffy Aladár = Utunk. 5. 
19.; Mózes Attila = Utunk. 19. 2.; Székely János = IgSzó. 5.446-447. 
KELEMENLAJOS 
SZABÓ T. Attila: Móricz Zsigmond és K. L. találkozásai. = Korunk. 5. 328-330. 
KISS ERNŐ 
K. E. levelei Kristóf Györgyhöz. (Közli: Gaál György.) = NylrK. 1. 77-83. 
KISS JENŐ 
BERNÁD Ágoston: K. J. - emberközelből. = AHét. 36.6. 
KÓS KÁROLY 
[MAROSI Ildikó] m. i.: Egy kép és egy levél. = Utunk. 33. 2. 
MAROSI Péter: Vallani és vállalni. = Utunk. 33. 2. 
LÖRINCZI LÁSZLÓ 
A hatvanéves ~ köszöntése. Bajor Andor = Utunk. 4. 2.; Balogh Edgár = IgSzó. 1. 83 -
85.; Beké György = AHét. 4 .6. 
MÉUUSZ JÓZSEF 
Méliusz József az írószövetség Nagydíjának idei kitüntetettje. = AHét. 37 .6-7 . 
ZÖLDI László: Pillérek között. Budapesti beszélgetés Méliusz Józseffel. = ÉL 41. 7. 
A hetvenéves ~ köszöntése. Bogza, Geo = IgSzó. 1. 37.; Csiki László = Utunk. 3. 2.; 
Egyed Péter = Korunk. 1-2. 41-42.; E. Fehér Pál = Ttáj. 1. 35-39.; Forró László = 
Utunk. 3. 2.; Huszár Sándor = AHét. 2. 6-7.; Jebeleanu, Eugen = IgSzó. 1. 37-38.; 
Király László = Utunk. 38. 3.; Kovács János = AHét. 2. 7.; Lászlóffy Aladár = IgSzó. 
1. 36.; Márki Zoltán = uo. 1. 38-39.; Oláh István = uo. 1. 39-40.; Szávai Géza = 
uo. 1. 40-50.; AHét. 2. 6-7.; Tánczos Gábor = ÚjT. 2. 20.; Zöldi László = Él. 2. 2. 
MKÓ ERVIN 
BEKÉ György: „Hiszem, hogy az ember szépségre, örömre, boldogságra születik. Be­
szélgetés a 60 éves Mikó Ervinnel. = AHét. 35. 5-6. 
A hatvanéves ~ köszöntése. Marosi Péter = Utunk. 35. 2.; Panek Zoltán = IgSzó. 8. 
175-176. 




Az újraindulás éve. = Korunk. 1—2. 87—93. 
GÁLFALVI Zsolt: A művek folytatódnak. = AHét. 14. 5. 
KÉSMÁRKY Mária: Újabb adatok N. I. bajai éveiről. = Fo. 12. 70-74. 
NAGY Károly: Apám önéletírásának indítékairól. = Korunk. 12.85—87. 
Nekrológ. [Hajdú Ráfis Gábor] H. R. G. = Kr. 2. 12.; Zöldi László = Él. 8.10. 
ORBÓK LORÁND 
LŐRINCZI László:Orbók idejéről. = AHét. 4. 6. 
PUSZTAIJÁNOS 
Arcképek. Interjú. (Riporter:) Gálfalvi György. = IgSzó. 2.106—114. 
KIRÁLY László: Jelentés az íróról. = IgSzó 2.115-116. 
SZILÁGYI Júlia: A szótlanok szószólója. = IgSzó. 2.114-115. 
ZÖLDI László:P. J. (Interjú.) = ÉL 25. 8. 
SÜTŐANDRÁS 
ABLONCZY László: Közösség-egybegyűjtő hatalom. Beszélgetés a Herder-díjas Sütő 
Andrással. = Ttáj. 5. 33-37. 
ABLONCZY László: Kristályfák áhítása. Káin és Ábel négy változatban. = Ttáj. 2 . 9 3 -
96. 
CZINE Mihály: S. A. küldetése. = Alf. 8. 56-59. 
GÖRÖMBEI András: Káin és Ábel. S. A. felszólalása fejtartásunk ürügyén. = Ttáj. 2. 
68-75. 
A Herder-díj kitüntetettjei: Farkas Ferenc és S. A. = Él. 1.7. 
HERIVAN, Mircea: Sütőt olvasva. = AHét. 42. 5. 
írószobám. Sütő Andrással beszélget Albert Zsuzsa. = Je. 3. 234—242. 
JUHÁSZ István: Kolozsvári disputa a Csillag a máglyánról. = Confessio. 3. 88-98. 
KÁNTOR Lajos: Kötél - homokból. Beszélgetés Sütő Andrással. = Alf. 2. 36-41 . 
MAROSI Ildikó:Kolozsvári esték, Sütő és Harag. = ÚjT. 10. 28. 
PÁLFY G. István: A hitvigyázó. Sütő Andrásról a Káin és Ábel előadásai kapcsán. = 
Fo. 3. 74-80. 
SZÁSZ János: S. A. Herder-díja. = AHét. 19. 5. 
SZÉPFALUSI István: A kölcsönös megbecsülés jegyében. S. A. Herder-díja. = IrodÚjs. 
7 -8 . 2. 
SZÉPFALUSI István: „Románia büszke lehet Sütő Andrásra". = Utunk. 29. 2. 
VERESS Dániel: Genf és Pusztakamarás. = IgSzó. 7. 22-25. 
SZABÉDI LÁSZLÓ 
KÁNTOR Lajos: Kortársak Szabédiról. = Utunk. 15.3. 
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KÁNTOR Lajos: Szabédi és a „pacsirtaügy". = Korunk. 7 -8 . 618-624. 
SZILÁGYI Júlia: Sz. L. titka. = Utunk. 15. 3. 
SZABÓ GYULA 
GÖRÖMBEI András: Sokarcú történelem. Szabó Gyuláról - új könyvei ürügyén. = Alf. 
8.66-68. 
SZILÁGYI István: Sz. Gy. koordinátái. = IgSzó. 7. 42-47. 
SZÉKELY JÁNOS 
Az ötvenéves ~ köszöntése. Deák Tamás = IgSzó. 3. 255-257.; Lászlóffy Aladár = 
Utunk. 10.6. 
SZEMLÉR FERENC 
Sz. F. pályaválasztási dilemmája. (Levelek. Bev.) Demeter János. = Utunk. 3.4. 
BALOGH Edgár: Szorongás és népszolgálat életműve. = Utunk. 19.2. 
Nekrológ. Dali Sándor = AHét. 18.6.; Domokos Géza = Utunk. 19.2. 
SZENTÍMREI JENŐ 
BALOGH Edgár: Szentimrei Jenőről, nemzedékek láncolatában. = Utunk. 35.3. 
SZILÁGYI ANDRÁS 
őrjáraton régi képek között. (Riporter:) Beké György. = AHét. 17. 4 - 5 . 
A hetvenöt éves ~ köszöntése. Balogh Edgár = Utunk. 17. 6.; Kovács János = AHét. 
17. 5.; Sőni Pál = IgSzó. 4. 358-359.; - = Korunk. 5. 389. 
SZILÁGYI DOMOKOS 
Válogatott versek és műfordítások. Kortársunk, Arany János. Tanulmány. (Vál. szerk. 
bev. Szakolczay Lajos.) Bp. 1979. Magvető. 631 1. 
BÍRÓ Ferenc: Hogyan élnénk örökké? = Korunk. 9. 709-712. 
POMOGÁTS Béla: Költészet, zene, hagyomány. Beszélgetés Szilágyi Domokossal. = 
Fo. 2 .4 -7 . 
SZŰCS GÉZA 
BÍRÓ Ferenc: Mi kezdődhetne anélkül, ahonnan! = Korunk. 1-2. 137-138. 
LÁZÁR László: „Az számít, hogy mit teszek valójában..." (Interjú.) = AHét. 38. 4. 
TAMÁS GÁSPÁR 
Nekrológ. Gagyi László = IgSzó. 1. 85—86. 
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TÓTHISTVÁN 
írók albuma. Életem főbb állomásai. = IgSzó. 12. 539—546. 
VERESS DÁNIEL 
BEKÉ György: V. D. és a szülőföld. = IgSzó. 5.447-449. 
FÁBIÁN Ernő: Műhelyem az Olt mellett. = AHét. 22. 5. 
SYLVESTER Lajos: V. D. kopogtat. = Utunk. 22. 2. 
ZUDOR JÁNOS 
BAJOR Andor: Egy kísérlet értelmezése. = IgSzó. 2.150. 
KIRÁLY László: Jegyzetek Z. J. oratóriumához. = IgSzó. 2.151—152. 
LÁSZLÓFFY Aladár: Megnyugtató zavar... = IgSzó. 2.150-151. 
SZŐCS Géza: A költő sakk happeningje. = IgSzó. 2.152-154. 
Egyéb országok 
ÁLTALÁNOS RÉSZ 
CZIGÁNY Lóránt: A nyugati magyar irodalom négy műhelyéről. = Életünk. 11. 947-
956.;NyelvKult.36.6-17. 
HALÁSZ Péter: XXX. = IrodÚjs. 1-2 .1 . (Irodalmi Újság.) 
HORÁNYI Tibor: Harminc évvel ezelőtt. Katolikus Szemle 1949-1979. = KatSz. 2. 
178-181. 
MARKOVITS Györgyi: A Kanadai Magyar Munkás 1944-ben. • MKsz. 2.195-197. 
MEHELA, Ivan: A magyar irodalom Ukrajnában. = Alf. 11. 70—76. 




A hatvanéves ~ köszöntése. Cs. Szabó László, Kovács Imre, Határ Győző, Készei Ist­
ván, Thinsz Géza írásai = ÚjLátóh. 5-6.427-432. 
DEDINSZKY ERIKA 
BÉLÁDI Miklós: Jegyzet három költőhöz. = Alf. 5.47-48. 
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FALUDYGYÖRGY 
BORSZÉKY György: F. Gy. a torontói egyetem díszdoktora. = IrodÚjs. 1-2. 20. 
HOR VÁTH ELEMÉR 
BÉLÁDI Miklós: Jegyzet három költőhöz. = Alf. 5. 47-48. 
PARANCS János: H. E. költészetéről. = Műhely. 2. 56-58. 
NAGYPÁL 
BÁN András: Vendégeink: N. P. = Él. 33. 6. 
CS. SZABÓ LÁSZLÓ 
SIKLÓS István - Cs. SZABÓ László: Magyar író Angliában, = ÚjLátóh. 4 - 5 . 297-
307. 
THINSZ GÉZA 
BÉLÁDI Miklós: Jegyzet három költőhöz. = Alf. 5.47-48. 
1979-ben ismertetett irodalomtörténeti művek 
[Abay Kálmán] Mildschütz Koloman: Bibliographie der ungarischen Exilpresse 1945— 
1975. München, 1977. — Ism. Jarmy, Imre T. = Library of Congress Information 
Bulletin. 24. 218-219. 
Aczél György: A kor, amelyben élünk. Bp., 1979. - Ism. Almási Miklós = Kr. 7. 3 0 -
31.; Ancsel Éva = TársSz. 7-8 . 139-141. Erki Edit = ÚjT. 23. 23.; Kovács Sándor 
Iván = NHQu. 76. 169-174.; Vü. 10. 625-628.; Varjas Endre = Él. 24. 5.; Vörös 
László = Ttáj. 10. 77-79.; Zoltai Dénes = Nagyv. 12.1884-1886. 
Ady Endre: Az élet szobra. A. E. képzőművészeti írásai. Bp. 1977. — Ism. Bodri Fe­
renc = Ttáj. 1.104-106.; Lami Pál = ItK. 5-6.692-693. 
Ady színpadképei. Bp., 1978. - Ism. Kerényi Ferenc = ItK. 3. 341-343. 
Endre Ady 1877-1919. Warszawa, 1978. - Ism. Fried István = ItK. 2. 226-227. 
Alföldy Jenő: Kálnoky László. Bp., 1977. - Ism. Grezsa Ferenc = Ttáj. 3. 87-88. 
Almási Miklós: Kényszerpályán. Bp., 1977. - Ism. Szerdahelyi István = It. 3. 707-
712. 
Aniszi Kálmán: A filozófia műhelyében. Bukarest, 1978. - Ism. Bálintfi Ottó = AHét. 
37.11. 
Antal László: A tartalomelemzés alapjai. Bp., 1976. — Ism. Szerdahelyi István = It. 3. 
707-712. 
Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae. Bukarest, 1978. — Ism. Csáky Károly = 
Hét. 33. 8. 
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Az aradi vértanúk. 1-2. Dokumentumgyűjtemény. Bp., 1979. - Ism. Fekete Sándor = 
ÚjT. 24. 23; Nemeskürty István = Él. 25. 11.; Pásztor Emil = Vság. 10.107-109.; 
Urbán Aladár = Kr. 10. 35-36. 
Arany János: Irodalmi tanulmányok. Bukarest, 1978. - Ism. Bréda Ferenc = Utunk. 
15.8. 
Armarium. Bp., 1976. - Ism. Tóth András = It. 1. 210-212. 
Babits Mihály: Arcképek és tanulmányok. Bp., 1977. — Ism. Sipos Lajos = It. 1. 182— 
184.; Román J. István = ÜjLátóh. 4 - 5 . 365-368. 
Babits Mihály: Esszék, tanulmányok. 1-2. Bp., 1978. - Ism. Nagy Sz. Péter = Vság. 6. 
104-106.; Rába György = Ttáj. 10. 68-73.; Taxner Ernő = Je. 6. 560-564. 
Babits Mihály: Az irodalom elmélete. Bp., 1978. - Ism. Turczel Lajos = Hét. 14. 14. 
Bakó Endre: Nadányi Zoltán élete és költészete. Berettyóújfalu, 1975. - Ism. Rónay 
László = ItK. 1.117. 
Balassi Bálint és a 16. század költői. 1-2. Vál. szerk. szöveggond, jegyz. Varjas Béla. 
Bp., 1979. - Ism. Nemeskürty István = Él. 33.10. 
Balassi Bálint: Összes versei. Közzéteszi: Horváth Iván. Újvidék, 1976. — Ism. Kő-
szeghy Péter = ItK. 2. 218-221. 
Balogh Edgár: Szárnyas oltár. Bp., 1978. - Ism. Olasz Sándor = Ttáj. 4.101-103. 
Balogh Edgár: Szolgálatban. Bukarest, 1978. - Ism. Czine Mihály = Je. 11. 1037-
1038.; Dávid Gyula = Utunk. 5. 1-2.; Gáli Ernő = Korunk. 5.408-411.; Görömbei 
András = Ttáj. 12. 75-77.; Huszár Tibor = AHét. 30-31. 5-6., 6-7.; Nagy Pál = 
IgSzó. 2. 155-158.; Pálfy G. István = Fo. 11. 63-69.; Pomogáts Béla = ItK. 5-6. 
654-661.; Kort. 4. 653-655.; G. Vass István = BékésiÉ. 3. 374-375. 
Balogh Edgár: Táj és nép. ötvenkét jegyzet élőbeszéddel és toldalékkal. Kolozsvár-Na-
poca, 1979. - Ism. Bitay Ödön = AHét. 24. 5.; Szabó Zsolt = IgSzó. 7. 71-72. 
Baránszky Jób László: Élmény és gondolat. Bp., 1978. - Ism. Barta János = Alf. 9. 
90-95.; Bata Imre = ÚÍ. 5.106-110; Kartal Zsuzsa = Él. 16. 11. 
Barta János: Klasszikusok nyomában. Bp., 1976. - Ism. Wéber Antal = It. 1. 159-161. 
Bata Imre: Weöres Sándor közelében. Bp., 1979. - Ism. Iszlai Zoltán = Él. 48. 11. 
Bata Imre: Veres Péter alkotásai és vallomásai tükrében. Bp., 1977. - Ism. Gáli István 
= ÜÍ. 1.98-99. 
Béládi Miklós: Érintkezési pontok. Bp., 1974. — lm. Kulcsár Szabó Ernő = ItK. 4 .466-
471. 
Benda Kálmán: Emberbarát vagy hazafi? Tanulmányok a felvilágosodás korának ma­
gyarországi történetéből. Bp.,1978. - Ism. Sziklay László = Kort. 8. 1320-1322. 
Benjámin László: Vallomások,viták. Tanulmányok, cikkek, interjúk. Bp., 1979. - Ism. 
AlföldyJenő = Ttáj. 11. 59-63.; Futaky Hajna = Je. 1. 953-955.; Szuromi Lajos = 
Kr. 10. 27-28. 
Benke József színházelméleti írásai. Bp., 1976. - Ism. Fried István = ItK. 1. 112-113. 
BenkőSamu: Apa és fiú. Bp., 1978. - Ism. Vekerdi László = ItK. 3. 334-336. 
Benkő Samu: Haladás és megmaradás. Művelődéstörténeti tanulmányok. Bp., 1979. -
Ism. Péter László = Fo. 11. 85-86.; Ratzky Rita = Vság. 12. 102-103. 
Benkő Samu: A helyzettudat változásai. Bukarest, 1977. - Ism. Németh S. Katalin = 
Kort. 10. 1669. 
Berezeli A. Károly: Figlio del Sole. Parma, 1978. - Ism. Pál József = ItK. 3. 351. 
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Bessenyei György: Tolerantia 1778. Nyíregyháza, 1978. — Ism. Barcza József = Con-
fessio2.71-72. 
Binder Pál: Utazások a régi Európában - Peregrinációs levelek, útleírások és útinaplók 
1580-1709. Bukarest, 1976. - Ism. Kovács Sándor Iván = It. 2. 302-324.; Gömöri 
György = ÚjLátóh. 1-2. 143-146. 
Bitay Árpád: „...hogy románok és magyarok jobban megismerjék egymást..." Buka­
rest, 1977. - Ism. Fried István = Hel. 4.585. 
Bitskey István: Hitviták tüzében. Bp., 1978. - Ism. Borbáth Dániel = RefSz. 4. 320.; 
Havas László = Szabolcs-SzatmáriSz. 2. 168-172. Tarnóc Márton = ItK. 5-6. 689-
690. 
Bitskey István: Humanista erudíció és barokk világkép. Pázmány Péter prédikációi. 
Bp., 1979. - Ism. Hernádi Miklós = Él. 42. 10.; Sík Csaba = ÚjT. 45. 2.; Szabó Fe­
renc = KatSz. 4. 371-374. 
Bojtár Endre: A kelet-európai avantgárdé irodalom. Bp., 1977. — Ism. Aczél Géza. = 
Ttáj.3.88-91. 
Borbély Sándor: Gellért Oszkár. Bp., 1976. - Ism. Nagy Sz. Péter = ItK. 2. 214-218. 
Bori Imre: Fehér Ferenc. Újvidék, 1978. - Ism. Káich Katalin = Üzenet. 6. 373. 
Bori Imre: Krúdy Gyula. Újvidék. 1978. - Ism. Bécsy Ágnes = Kr. 11. 31.; Beretka 
Ferenc = ÚjSymp. 163. nov. 451-452.; Fülöp László = Alf. 5. 88-90.; Káich Kata­
lin = Üzenet. 4. 229-231.; Lőrinczy Huba = Életünk. 7. 591-596. 
Bori Imre: Miroslav Krleáa. Újvidék, 1976. - Ism. Lőkös István = Kort. 2. 324-327. 
A borzasztó torony. Képek a magyar vándorszínészet világából. Bp., 1979. - Ism. 
Gerold László = Híd. 9. 1116-1118.; Tóth László = Hét. 40. 15. 
Bosnyák István: Ember a Forradalomban, ember a Soron kívül. Sinkó Ervin. Újvidék, 
1977. - Ism. Tordai Zádor = Fo. 1. 84-86. 
Bottá István: Melius Péter ifjúsága. Bp., 1978. - Ism. Balázs Mihály = ItK. 5-6. 670-
673.; Dán Róbert = MKsz. 1. 105-106.; Márkus Mihály = Confessio. 3. 127-128. 
Búvópatak. A két világháború közötti baloldali folyóiratok szerkesztőinek, munkatár­
sainak emlékezései. Bp., 1976. - Ism. Vásárhelyi Miklós = ItK. 2. 229-230. 
A büszke tettek ideje. Bp., 1978. - Ism. Tarján Tamás = Kort. 3. 486-487. 
Csanda Sándor: Szülőföld és irodalom. Bratislava, 1977. - Ism. Czine Mihály = Alf. 1. 
86-87.; Fried István = It. 3. 712-715. 
Csányi László: Szekszárdi napló Bp., 1979. - Ism. Bebesi Károly = Je. 11. 1052-
1054.; Galsai Pongrác = Él. 41. 10. Laczkó András = Som. 4.107-109.; Németh S. 
Katalin = Kort. 11.1833-1834. 
Csapláros István: A felvilágosodástól a felszabadulásig. Bp., 1977. - Ism. Nagy Miklós 
= It. 3. 715-718. 
Csapodi Csaba: The Corvinian Library: History and Stock. Bp., 1973. - Ism. Schmitt, 
Wolfgang O. = Zentralblatt für Bibliothekswesen. 1. 36-38. 
Csapodiné Gárdonyi Klára: Humanista kódexek nyomában. Bp., 1978. - Ism. Mátyás 
István = Je. 2.191. 
Csehi Gyula: A kritika jelentése és utóélete. Bp., 1979. - Ism. Szabó György = Él. 37. 
10-11.; Tamás Attila = Alf. 11. 90-91 . 
Cseres Tibor: Elveszített és megőrzött képek. Bp., 1978. — Ism. Alexa Károly = Kr. 4. 
27-28.; Bor Ambrus = ÚjT. 6. 2.; Czére Béla = Úí. 6. 104-105.; Funk Miklós = Éle-
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tünk. 4. 313-314.; Kovács Sándor = Je. 5. 477-478. Kulcsár Szabó Ernő = Alf. 6. 
64-66.; Sólymos Ida = Él. 8.10. 
Csetri Elek: Körösi Csorna indulása. Bukarest, 1979. - Ism. Imreh István = Utunk. 24. 
2.; Szabó T. Attila = Korunk. 12. 926-929.; Szőcs István = Utunk. 25. 2 -3 . ; Veker-
di László = Ttáj. 11. 86-89. 
Csokonai Vitéz Mihály összes művei. Színművek 1-2. Bp., 1978. - Ism. Kerényi Fe­
renc = ItK. 4.479^183. 
Csomasz Tóth Kálmán: Maróthi György és a kollégiumi zene. Bp., 1978. - Ism. Bán 
Imre = ItK. 4.475-477.; Holl Béla = MKsz. 2.217-218. 
Csoóri Sándor: Nomád napló. Bp., 1979. - Ism. Alföldy Jenő = Él. 17.10-11.; ÚjT. 
21. 23.; Illés László = Kr. 9. 29-30.; Cs. Nagy Ibolya = Alf. 8. 77-81.; Tamás Atti­
la = Úí. 9.85-86.; Tüskés Tibor = Je. 11.1039-1044. 
Csukás István: Petőfi a szlovákoknál. Bratislava — Bp., 1979. - Ism. Gyurkovits Róza 
= Hét. 30.11., Varga Erzsébet = ISz. 9. 860-861. 
Csűrös Miklós: Fodor András. Bp., 1979. - Ism. Bakonyi István = Életünk. 9. 794-
796.; Futaky Hajna = Je. 11. 1046-1048.; Marx József = Él. 35. 11.; Szíjártó Ist­
ván = Som. 4. 101-105. 
Dávid András: Mostovi uzajamnosti. Növi Sad, 1977. - Ism. Fried István = Kort. 2. 
327-328.; Póth István = Ttáj. 5. 76-79. 
Dávid András: Délszláv epikus énekek — magyar történeti hősök. Újvidék, 1978. -
Ism. Juhász Géza = Üzenet. 7-8.451-454. 
Dér Zoltán: Csáth Géza-bibliográfia. Újvidék, 1977. - Ism. R. Takács Olga = Lit. 1. 
113-114. 
Dersi Tamás: ülés Endre. Bp., 1977. - Ism. Nagy Sz. Péter = ItK. 2. 214-218. 
Déry Tibor: Botladozások. Bp., 1978. - Ism. Almási Miklós = Kr. 1. 27-28.; Egri Péter 
= It. 3. 687-691.; Kőháti Zsolt = Napj. 3. 33-35.; Pomogáts Béla = Ttáj. 3. 83-85.; 
Üzenet. 4. 225-227. 
Domokos Mátyás: Ugyanarról másképpen. Bp., 1977. - Ism. Csányi László = Űt. 3. 
106-108.; Csűrös Miklós = Je. 1. 86-89. 
Erdélyi Muzéum, 1814-1818. Vál. bev. jegyz. Benkő Samu. Bukarest-Bp., 1979. -
Ism. Sz. L. = Kr. 9. 38.; Tóth László = Hét. 37.11. 
Esszépanoráma. 1900-1944. Bp., 1978. - Ism. Grezsa Ferenc = Kort. 2. 310-313.; 
Pomogáts Béla = Üzenet. 3. 150-152. 
European Romanticism. Bp., 1977. - Ism. Anghelescu, Mircea - Cahiers Roumains 
d'Études Littéraires. 1. 110-113.; Fodor István = NÉtHongr. 199.; McMillin, Ar­
nold = Slavonic and East European Review. 4. 582—583.; Péter Ágnes = ALitt. 1-2. 
181-186. 
Fábry Zoltán: Tanú és tanulság voltam. Visszaemlékezések, vallomások, állásfoglalá­
sok. Bratislava, 1977. — Ism. Leblancné Kelemen Mária = Szabolcs-SzatmáriSz. 2. 
162-163. 
Fábry Zoltán válogatott levelezése. 1916—1946. Vál. Csanda Sándor és Varga Béla. 
Előszó, jegyz. Csanda Sándor. Bratislava-Bp., 1979. - Ism. Csáky Károly = Hét. 
29. 8.; Kovács Győző = Kr. 11. 32.; Sándor László = ISz. 10. 915-917.; Varga 
Erzsébet = ISz. 10. 949-950. 
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Fáj Attila: A Jónás-téma a világirodalomban. Róma, 1977. - Ism. Szabó Győző = Ri-
vista di Letterature Moderne e Comparate. 2.148-151. 
Faludi Ferenc: Téli éjszakák. Válogatás F. F. prózai műveiből. Bp., 1979. - Ism. Ács 
Pál = Él. 29.10.; Németh S. Katalin = Kort. 5. 829-830. 
Faragó Vilmos: Mi újság? Bp., 1979. - Ism. Tamás István = Kr. 9. 30-31.; Ungvári Ta­
más = ÜjT. 24. 2. 
Féja Géza: Törzsek, hajtások. Bp., 1978. - Ism. Barta János = It. 2.441-448.; Simon 
Zoltán = Kr. 4. 29. 
Fenyő István: Vas István. Bp., 1976. - Ism. Nagy Sz. Péter = Itk. 2. 214-218. 
A fiatal Lukács dráma-és művészetelmélete. (Szerk. Bacsó Béla, Főidényi F. László.) 
Bp., 1979. - Ism. A. J. = Korunk. 11. 897-898. 
Fodor András: Vallomások Bartókról. Bp., 1978. - Ism. Demény János = Kort. 2. 
277-278.; Vekerdi László = Je. 2.145-146. 
Fónagy Iván: Füst Milán: öregség - dallamfejtés. Bp., 1974. - Ism. Voigt Vilmos = 
ItK. 1.116-117. 
Földes Anna: így élt Móra Ferenc. Bp., 1977. - Ism. Kovács Kristóf András = ItK. 5— 
6. 694-695. 
Fülöp Géza: A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban. Bp., 
1978. - Ism. Bényei Miklós = Ktáros. 7. 429-430.; Marosi Ildikó = Utunk. 10. 8.; 
Szigethy Gábor = ItK. 5-6. 676-679. 
Fülöp László: Élő költészet. Bp., 1976. - Ism. Széles Klára = Kr. 2. 30-31. 
Fülöp László: Pilinszky János. Bp., 1979. - Ism. Nagy Sz. Péter = ItK. 2. 214-218.; 
Szentmihályi Szabó Péter = ÉL 16. 10. 
Gaál Gábor: Vidéki történet. Bukarest, 1977. - Ism. Turczel Lajos = Hét. 27. 14. 
Gálfalvi György: Marad a láz? Bukarest, 1977. - Ism. Pálfy G. István = Alf. 8. 81-84. 
Gálfalvi Zsolt: Az írás értelme. Bukarest, 1977. — Ism. Görömbei András = Alf. 6. 83— 
84.; Marosi Péter = Utunk. 40. 1-2. 
Gáli Ernő: Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. Bp., 1978. — Ism. Ábel Gábor = Hét. 17. 8.; 
Hajdú Ráfis Gábor = Kr. 4. 28-29.; Odor László = Fo. 5. 88-90.; Rákos Péter = Alf. 
10. 71 -75. ; Varga Sándor = Műhely. 3.98-100. 
Galsai Pongrác: An-tan-té-nusz. Bp., 1978. - Ism. Alföldy Jenő = ÚjT. 32. 3.; Hallama 
Erzsébet = Je. 12. 1145-1147. 
Galsai Pongrác: 12 + egy fő. Szabálytalan arcképek. Bp., 1978. — Ism. Kardos József = 
Kort. 1. 159-160. 
GedényiMihály: Krúdy Gyula. Bibliográfia. (1892-1976.) Bp., 1978. - Ism. Fogaras-
sy Miklós • Ktáros. 12. 752-754.; Tasi József = Él. 39. 8. 
Gondolat. Antológia. 1935-1937. Bp., 1978. - Ism. Fenyő István = Kort. 4. 649-
653.; H. Á. = Kr. 2. 30.; Mitzki Ervin = HevSz. 2. 62-64.; Szakolczay Lajos = Je. 3. 
266-268. 
Gondos Ernő: Olvasói ízléstípusok. Bp., 1975. - Ism. Kronstein Gábor = It. 1. 191 — 
198. 
Gyárfás Miklós: A tettes mindig Oidipusz. Bp., 1979. - Ism. Koltai Tamás = Él. 14. 10. 
Gyermekirodalom 1965-1975. Bp., 1978. - Ism. Kerekes Pálné = Ktáros. 6. 369-370. 
Cs. Gyimesi Éva: Találkozás az egyszerivel. Kísérlet mai líránk értelmezésére. Bukarest, 
1978. - Ism. Boér Géza = IgSzó. 9. 244-246.; Puskás Tivadar = Korunk. 9. 732-
735.; Rohonyi Zoltán = AHét. 16. 6. 
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Gyórffy György: István király és műve. Bp., 1977. - Ism. Balassa Iván = Ethn. 3 .429-
432.; Barlay ö . Szabolcs = MKsz. 1. 104-105.; Bogyay Tamás = KatSz. 4. 298-
311.; Gedai István = Ttáj. 9 .94-96. 
Handbuch der ungarischen Literatur. Bp., 1977. - Ism. Pischel, Joseph = It. 2. 449 -
455.; ALitt. 3-4.443-447. 
Hankiss Elemér: Érték és társadalom. Bp., 1977. - Ism. Juhász Erzsébet = Híd. 3. 
380-384.; Somlai Péter = It. 3. 703-706.; Szegedy-Maszák Mihály = Hel. 3 .432-
434. 
Határ Győző: Intra muros. Tanulmány a véleményről, a hitről - a meggyőződésről. 
London, 1978. - Ism. Csiky Ágnes Mária = IrodÚjs. 5—6. 14. 
Haza, szülőföld, nemzetiség. A Hét évkönyve, 1978. Bukarest, 1979. - Ism. Borbáth 
Dániel. = RefSz. 2. 146.; Pomogáts Béla = ÉL 28. 8. 
Hegedűs Géza: A magyar irodalom arcképcsarnoka. Bp., 1976. - Ism. Csáky Judit = 
It. 1. 161-165. 
Hegyi Béla: A magunk vallomásai. Portrék és beszélgetések. Bp., 1979. - Ism. Dorom-
by Károly. = Vig. 6.423-424. 
Heltai Gáspár: Háló. Válogatás H. G. műveiből. Bp., 1979. - Ism. Ács Pál = ÉL 29. 
10.; Varga Imre = Hét. 36. 8. 
Héra Zoltán: A világ öt sebe. Bp., 1978. - Ism. Cs. Nagy István = Életünk. 3. 222-224. 
Hermann István: A giccs. Bp., 1978. - Ism. Fenyő István = Kr. 6. 29. 
A Hét. Bp., 1978. - Ism. Nemes György = ÉL 4. 5.; O. J. = Kr. 7. 37. 
Hubay Miklós: Napló nélkülem. Bp., 1978. - Ism. Albert Gábor = HungPEN. 20. 
112-113.; Sík Csaba = ÚjT. 17. 2.; Szabó Ede = Út. 8. 109-110.; Szekér Endre = 
Je. 6. 568-569.; Tóth Éva = Kort. 11. 1832-1833. 
HusztiPéter: Aeneis. Bp., 1979. - Ism. Stoll Béla = ItK. 5-6. 690-692. 
Illés Endre: Mestereim, barátaim, szerelmeim. Bp., 1979. - Ism. Nagy Péter =Kr. 12. 
29.; Sükösd Mihály = ÚjT. 40. 2. 
Indig Ottó: Juhász Gyula Nagyváradon. Bukarest, 1978. - Ism. Csáky Károly = Hét. 
20. 8.; Ilia Mihály = ItK. 4. 490-492.; Péter László = It. 3.678-683. 
Irodalom és múzeum. Bp., 1974. - Ism. Péter László = It. 1.198-203. 
Jakó Zsigmond: trás, könyv, értelmiség. Bukarest, 1976. - Ism. Németh S. Katalin = 
Kort. 10. 1668.; Sipos Gábor = RefSz. 1.60-62. 
Jánosházy György: Korok, emberek. Kolozsvár-Napoca, 1978. - Ism. Oláh Tibor = 
IgSzó. 10. 334-336. 
Janus Pannonius. Tanulmányok. Bp., 1975. — Ism. Kocziszky Éva = ItK. 1. 93-96. 
Jókai Mór levelezése. I—II. Bp., 1971-1975. - Ism. Rigó László = ItK. 1. 101-108. 
Juhász Géza: Csokonai-tanulmányok. Bp., 1977. - Ism. Kroó András = It. 2. 462-
466.; Szauder Mária = MTA I. OK. 3 ^ . 457-459.; Vörös Imre = ItK. 4.477-479. 
Juhász Géza-emlékkönyv. Debrecen, 1975. - Ism. Barla Gyula = ItK. 2. 230-231. 
Juhász Géza: Majtényi Mihály. Újvidék, 1978. - Ism. Kolozsi Tibor = Üzenet. 3. 
154-156. 
Julow Viktor: Árkádia körül. Bp., 1975. - Ism. Szigethy Gábor = It. 3. 649-655. 
Justh Zsigmond naplója és levelei. Bp., 1977. - Ism. Tóth András = It. 3. 673-678. 
Kahána Mózes: Nagy időknek kis embere. Bp., 1977. - Ism. Botka Ferenc = ItK. 5-6. 
693-694. 
I l l 
„Édes hazámnak akartam szolgálni..." Kájoni János: Cantionale Catholicum. - Pet­
ras Incze János: Tudósítások. Bp., 1979. - Ism. Erdélyi Zsuzsanna = Vig. 5. 304-
310.; Kelemen Sándor = Confessio. 4.115-119. 
Kardos László: Hármaskönyv. Bp., 1978. - Ism. Pomogáts Béla = TársSz. 7-8 . 144— 
146.; Sőtér István = HungPEN. 109-112.; Nagyv. 3. 445-448.; Tolnai Gábor = It. 
4. 829-835. 
Károlyi Mihály: Hit, illúziók nélkül. Bp., 1977. - Ism. Cselényi László = ISz. 3. 278 -
285.; H. Haraszti Éva = NHQu. 73. 66-72. 
Károlyi Mihály levelezése. I. köt. Bp., 1977. - Ism. H. Haraszti Éva = NHQu. 73. 6 6 -
72. 
Károlyi Mihály né: Együtt a forradalomban. Bp., 1978. — Ism. Csáky Károly = Hét. 5. 
8. 
Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója. Kolozsvár-Napoca, 1978. — Ism. Bréda Ferenc = 
Utunk. 18.8. 
Käfer István: Az Egyetemi Nyomda négyszáz éve 1577—1977. Bp., 1977. - Ism. Cser-
nyői Varga Béla. = Hét. 30. 14.; Varga Rózsa = ISz. 2. 182 183. 
P. Kelemen Didák levelei. 1714-1743. Róma, 1978. - Ism. Rónay László = ItK. 3. 
344-346. 
Kemény G. Gábor: Kapcsolatok vonzásában. Bratislava—Bp., 1977. - Ism. Varga Ró­
zsa = Ttáj. 10.79-81. 
Kicsi Antal: Tompa László. Bukarest, 1978. — Ism. Pomogáts Béla = ItK. 5—6. 654— 
661.; Ttáj. 11. 89-91.; Rohonyi Zoltán = Utunk. 39. 1-2.; Sóm Pál = NylrK. 1. 
114-115. 
Király falvi Béla: The Aesthetics of György Lukács. Princeton, 1975. - Ism. Fehéri 
György = NHQu. 74. 190-193. 
Kiss Tamás: így élt Móricz Zsigmond. Bp., 1979. - Ism. Csáky Károly = Hét. 41. 8.; 
Czine Mihály = Je. 12. 1147-1148.; Görömbei András • Alf. 7. 118-120. 
Klaniczay Tibor: Hagyományok ébresztése. Bp., 1976. — Ism. Kovács Sándor Iván = 
ItK. 5-6.661-670. 
Klaniczay Tibor: Renaissance und Manierizmus. Berlin, 1977. - Ism. Buck, August = 
Arcadia. 73-76.; Magister, Karl-Heinz = Weimar Beiträge. 3. 188-190.; Rakel, 
Hans-Herbert = Bibliothéque d'Humanisme et Renaissance. 1. 237-243. 
Kollin Ferenc: A Prager könyvkiadó története. Bp., 1977. - Ism. Käfer István = MKsz. 
4.424-^126.; Kiss István = It- 1. 207-209. 
Koncsol László: Kísérletek, elemzések. Bratislava-Bp., 1978. - Ism. Alexa Károly = 
Kr. 11. 38.; Baránszky Jób László = ÚI. 9. 111-114.; Faragó Kornélia = Híd. 11. 
1404-1406.; Lacza Tihamér = Hét. 17. 14.; Sziklay László = ItK. 5-6. 684-687. 
Korek Valéria: Hangulat és valóság. Ambrus Zoltánról. München, 1976. - Ism. Vezér 
Erzsébet = It. 1. 175-177. 
Kós Károly: ,,A legszebb élet, amit magamnak el tudtam képzelni". Bukarest, 1978. — 
Ism. Ambrus Lajos = Életünk. 3. 215-217.; Csorba Csaba = Vság. 5. 105-108.; Czi­
ne Mihály = Fo. 6. 80-82.; Sz. Á. = Kr. 12. 38.; Tóth Béla = Alf. 6. 80-83.; Veker-
di László = Ttáj. 4.98-100. 
Kovács József: A szocialista magyar irodalom dokumentumai az amerikai magyar saj­
tóban 1920-1945. Bp., 1977. - Ism. Várdy Huszár Ágnes = ÜjLátóh. 4 - 5 . 4 0 2 -
406. 
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Kovács Sándor Iván: Jelenlévő múlt. Bp., 1978. - Ism. Balogh Ernő = Alf. 3. 86—88.; 
Bán Imre = Vság. 4. 100-102.; Grezsa Ferenc = Ttáj. 6. 81-82.; Orosz László = Fo. 
1. 83-84.; Pálmai Kálmán = Kr. 2. 28.; Turczel Lajos = Hét. 15. 15.; Vörös Imre = 
It. 3. 655-659. 
Kozma Dezső: Mikszáth Kálmán. Kolozsvár-Napoca, 1977. - Ism. Fejér Miklós = 
NylrK. 1.117-119. 
Kozma Dezső: Petőfi öröksége. Bukarest, 1976. - Ism. Kovács Magda = ItK. 3. 349-
350. 
Kozocsa Sándor: A magyar irodalom bibliográfiája. 1961—1965. Bp., 1977. - Ism. 
R. Takács Olga = Lit. 1.111-113. 
Kőháti Zsolt: Mesterházi Lajos. Bp., 1976. - Ism. Nagy Sz. Péter = ItK. 2. 214-218. 
Könyv és könyvtár. XI. Debrecen, 1977. - Ism. B. Juhász Erzsébet = MKsz. 2. 219. 
Köpeczi Béla: Függetlenség és haladás. Bp., 1977. - Ism. Bán Imre = It. 2.455-462.; 
R. Várkonyi Ágnes = Kort. 8. 1315-1319. 
Köpeczi Béla: „Magyarország a kereszténység ellensége". Bp., 1976. — Ism. Keserű Gi­
zella = FilKözl. 3 - 4 . 4 3 2 ^ 3 3 . 
Küzdelem, bukás, megtorlás. Emlékiratok, naplók az 1848-49-es forradalom és sza­
badságharc végnapjairól. Bp., 1979. - Ism. Fekete Sándor = Kr. 12. 32-33.; ÚjT. 
51.7. 
Lackó Mihály: Széchenyi és Kossuth vitája. Bp., 1977. — Ism. Fried István = ItK. 3. 
348-349. 
Láng Gusztáv: A jelen idő nyomában. Bukarest, 1976. — Ism. Baránszky Jób László = 
Úí. 6.119-120. 
Lakatos István: A kolozsvári magyar zenés színpad. 1792-1973. Bukarest, 1977. — 
Ism. Kerényi Ferenc = ItK. 3. 341-343. 
Lengyel András: A szegedi Egyetemi Könyvtár Móra-kéziratai. Szeged, 1979. — Ism. 
Kőhegyi Mihály = Fo. 7. 82-83. 
Lengyel Balázs: Verseskönyvről verseskönyvre. Bp., 1977. - Ism. Veszelák Ferenc = It. 
3.692-695. 
LevendelJúlia: így élt Karinthy Frigyes. Bp., 1979. - Ism. Ábel Gábor = Hét. 31. 8. 
Levendel Júlia - Horgas Béla: Nyomolvasás. Bp., 1978. - Ism. Mező Ferenc = ÉL 30. 
11.; Szigeti Lajos = Ttáj. 11. 78-81. 
Linksz Artúr: Visszanézek... Ifjúkorom Magyarországon. New York, 1977. — Ism. 
[Kántor Lajos] K. L. = Korunk. 6.498.; Sanders, Ivan = ÚjLátóh. 1-2.159-161. 
Litterature de la Renaissance. A la lumiére des recherches soviétiques et hongroises. 
Bp., 1978. - Ism. Buck, August = Wolfenbütteler Renaissance Mitteilungen. 2. 3 9 -
40.; Heintze, Horst = Deutsche Literaturzeitung 10. 624—626. 
Lukács György: A heidelbergi művészetfilozófia és esztétika. — A regény elmélete. Bp. 
1975. - Ism. Máté Gábor = Korunk. 5.411-415. 
Lukács György: A modem dráma fejlődésének története. Bp., 1978. — Ism. Bacsó Béla 
= VII. 6. 390-392. 
Les Lumiéres en Hongrie, en Europe centrale et en Europe Orientale, Actes du Troi-
siémeColloque Je Mátrafüred, 28 septembre - 2 octobre 1975. Bp., 1977. — Ism. 
Cushing, G. F. = Slavonic and East European Review. 4. 597-598.; Fodor István = 
NÉTHongr. 196-197. 
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Madách-tanulmányok. Bp., 1978. - Ism. Baránszky Jób László = ItK. 5-6. 680-684.; 
SíkCsaba = ÚjT.32.2. 
Madár Lajos: A magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények A-D. Bp., 1978. - Ism. 
Galambos Ferenc = Ktáros. 6. 366—368. 
Magvető. A magyar irodalom élő könyve. Az 1940-es antológia fakszimile kiadása, ösz-
szegyűjt. Móricz Zsigmond. Bp., 1979. - Ism. Major Ottó = ÚjT. 50. 2. 
A magyar filozófiai gondolkodás a századelőn. Bp., 1977. - Ism. Lőrinczy Huba = 
ItK. 1.108-111.; Mészáros András = ISz. 4.382-383. 
A magyar sajtó története. 1.1705-1848. Szerk. Kókay György. Bp., 1979. - Ism. Fe­
nyő István = Je. 12.1149-1151.; Turczel Lajos = ISz. 12.951-954. 
Thomas Mann und Ungarn. Bp., 1977. - Ism. Diersen, Inge = Weimarer Beiträge. 6. 
170-175.; Kádas Katalin = ALitt. 3-4.441-^42. 
Martinkó András: Teremtő idők. Bp., 1977. - Ism. Csetri Lajos = Ttáj. 9.91-94.; Si­
pos Lajos = HevSz. 1. 76. 
Mátrai László: A kultúra történetisége. Bp., 1977. — Ism. Rónay László = Lit. 1.107-
109.; Vitányi Iván = Vil. 1.43-44. 
Mátyás István: Móricz-novellák. Bp., 1979. - Ism. Tóth István = Je. 12.1149. 
Méliusz József: Sors és jelkép. Bukarest, 1973. - Ism. Szilágyi Júlia = Korunk. 1-2. 
46-48. 
Méliusz József: Kávéház nélkül. Bukarest, 1977. — Ism. Pomogáts Béla = Alf. 2. 7 4 -
76.; ItK. 5-6. 654-661.; Szakolczay Lajos = Kr. 1. 26-27.; Tandori Dezső = Úí. 
3.109-112. 
Méliusz Péter: Herbárium. Bukarest, 1979. - Ism. Veress Zoltán = Utunk. 7 .1 .2 . 
Mészöly Miklós: Szárnyas lovak. Bp., 1979. — Ism. Berkes Erzsébet = Él. 33.11.; Csű­
rös Miklós = Je. 12. 1141-1145.; K. E. = Korunk. 11.899.; Laczkó András = Duna­
táj. 3. 74-76. 
Mészöly Miklós: A tágasság iskolája. Bp., 1977. - Ism.: Iszlai Zoltán = NHQu. 75. 
166-172. 
Mezei József: Madách. Bp., 1977. - Ism. Imre László = ItK. 2. 208-212. 
Mikes Kelemen: Törökországi levelek. Kolozsvár, 1974. - Ism. Hopp Lajos = Ttáj. 6. 
83-85. 
Molnár Gusztáv: ki elmélet küszöbén. Bukarest, 1976. - Ism. Vekerdi László =Ttáj. 
2.85-87. 
Móra István: Hazaemlékezések. Szeged, 1979. - Ism. Széky János = Él. 28. 8. 
Móricz Zsigmond: A földtörvény kis kátéja. Hasonmás kiad. Bp., 1979. — Ism. Molnár 
Zoltán = Él. 19. 
Móricz Zsigmond: Kedves Mária! M. Zs. levelei Simonyi Máriához. Közli: Móricz Lili. 
2. bőv. kiad. Bp., 1979. - Ism. Margócsy József = Szabolcs-SzatmáriSz. 4. 115— 
116. 
Móricz Zsigmond: Tanulmányok. 1. Bp., 1978. - Ism. Lacza Tihamér = Hét. 26.14.; 
Tandori Dezső = Út. 8.102-107. 
Mű és érték. A csehszlovákiai magyar kritika 25 éve. Bratislava, 1976. — Ism. Cs. Varga 
István = ItK. 3.352-353. 
Művelődéstörténeti tanulmányok 1979. Bukarest, 1979. — Ism. Katona Ádám = IgSzó. 
10. 355-356. 
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Művészet és felvilágosodás. Bp., 1978. - Ism. Tarnai Andor = ItK. 5-6. 673-676. 
Nagy László: Adok nektek aranyvesszőt. Összegyűjtött prózai írások. Bp., 1979. - Ism. 
Alföldy Jenő = Él. 31. 10.; ÚjT. 31. 23.; Csáky Károly = Hét. 35. 8.; Cselényi László 
= ISz. 7. 637-643.; Dér Zoltán = Üzenet. 11. 690-695.; Futaky Hajna = Je. 9. 852-
854.; Görömbei András = Alf. 10. 76-79.; Grezsa Ferenc = Ttáj. 9. 70-72.; Hajdú 
Ráfis Gábor = Kr. 10. 28-29.; Kántor Lajos = Korunk. 9. 737-738. 
Nagy Pál: Korszerűség - kortárs irodalom. Munkanapló 1970-1978. Párizs, 1978. -
Ism. Albert Pál = IrodÚjs. 7-8. 18-19.; Pomogáts Béla = Je. 6. 556-559.; Sárközi 
Mátyás = ÜjLátóh. 3-4. 301-303. 
Nagy Péter: Drámai arcélek. Tanulmányok a huszadik századi magyar irodalom köré­
ből. Bp., 1978. - Ism. Gerold László = Híd. 6. 811-815.; Tarján Tamás = Kort. 1. 
157-159. 
Nemes István: Radnóti Miklós költői nyelve. „.. .annyit érek én, amennyit ér a szó ver­
semben." Bp., 1979. - Ism. Péczely László = Je. 10. 955-959. 
Németh G. Béla: Az egyensúly elvesztése. Bp., 1978. - Ism. Széli Zsuzsa = VB. 2 .120-
1 2 3 . ; - v k - = Kr. 5. 37. 
Németh G. Béla: 11 vers. Bp., 1977. - Ism. Reisinger János = Út. 12. 110-113. 
Pápai Páriz Ferenc: Békességet magamnak, másoknak. Bukarest, 1977. - Ism. Gyenis 
Vilmos = ItK. 1.97-101. 
Petőfi Sándor életművének szókészlete. 2. Bp., 1978. - Ism. Martinkó András = It. 3. 
667-673.; ItK. 3. 200-204. 
Petrolay Margit: Gondolatok a gyermekirodalomról. Bp., 1978. - Ism. Salamon László 
= Kr. 2.31. 
Pogány Péter: A magyar ponyva tüköré. Bp., 197S. - Ism. Almási Miklós = Él. 16. 11 .; 
Holl Béla • MKsz. 3. 321-322.; Lázár István = ÚjT. 1. 2. 
Pomogáts Béla: Radnóti Miklós. Bp., 1977. - Ism. Csáki Judit = It. 3. 683-687.; Lacz-
kó András = Ttáj. 5. 71 -72. ; ItK. 2. 227-228. 
Pomogáts Béla: Regénytükör. Bp., 1977. - Ism. Miszoglád Gábor * It. 1. 173-175. 
Program és hivatás. Bp., 1977. - Ism. Bényei Miklós = Alf. 4. 85-87.; Fülöp Géza 
= MKsz. 4. 420-422.; Gergely András = ItK. 4.495-496.; Síki Géza = Vig. 5. 3 5 1 -
353.; Vásárhelyi Miklós = It. 3. 695-698. 
Rajeczky Benjamin írásai. Bp., 1976. - Ism. Barlay ö. Szabolcs = ItK. 1. 114-115. 
Putyi hudozsesztvennogo progressza. Moszkva, 1978. - Ism. Tverdota György = 
Nagyv. 8. 1254. 
Rapporti veneto-ungheresi all epoca del rinascimento. Bp., 1978. - Ism. J. PnK = 
Ceskoslovensky Casopis Historicky. 1. 140. 
//. Rákóczi Ferenc: L'autobiographie dun prince rebelle. Bp., 1977. - Ism. Sinko, 
Zofia = Pamietnik Literacki. 2. 349-355. 
Rákos B. Raymund: Ugye, atyafiak? Isten szolgája P. Kelemen Didák élete. Róma, 
1975. - Ism. Rónay László = ItK. 3. 344-346. 
Ransanus, Petrus: Epithoma rerum Hungararum. Bp., 1977. - Ism. Fügedi Erik = 
Száz. 1. 151-152. 
Régi magyar olvasókönyv. Bp., 1977. - Ism. Gyenis Vilmos = It. 3. 660-663. 
Rónay György: Balassitól Adyig. Bp., 1978. - Ism. Alföldy Jenő = Ttáj. 1. 97-100.; 
Lőrinczy Huba = ItK. 3. 329-332. 
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Rónay László: Devecseri Gábor alkotásai és vallomásai tükrében. Bp., 1979. - Ism. 
[Fülöp László] F. L. = Kr. 11. 38.; Fischer Rudolf = NHQu. 75.177-179. 
Rónay László: Hűséges sáfárok. Bp., 1976. - Ism. Zappe László = It. 1.188-190. 
Rónay László: Kosztolányi Dezső. Bp., 1977. - Ism. Dér Zoltán = Üzenet. 1-2. 6 8 -
75.; Melczer Tibor = ÉL 30.11. 
Rónay László: Thurzó Gábor. Bp., 1974. - Ism. Nagy Sz. Péter = ItK. 2. 214-218. 
Rózsa Olga: T. S. Eliot fogadtatása Magyarországon. Bp., 1977. - Ism. Fukász György 
= FilKözl.3^.452. 
Ruffy Péter: Bujdosó nyelvemlékeink. A tihanyi alapítólevéltől a bori noteszig. Bp., 
1977. - Ism. Benkő Loránd = It. 1. 203-206.; Varga Imre > ItK. 1.115-116. 
Ruffy Péter: Világaim. Bp., 1979. - Ism. Grezsa Ferenc = Fo. 12. 82-83.; Iszlai Zoltán 
• ÚjT. 34. 2.; Szakolczay Lajos = Üzenet. 12. 769-771.; T. I. = Kr. 12.38. 
Sík Csaba: A Parthenon lovain innen és túl. Bp., 1979. - Ism. Csáky Judit = Kr. 9. 3 1 -
32.; Keresztury Dezső = ÚjT. 25. 2.; Vekerdi László = Ttáj. 10. 73-76. 
Somlyó György: „Másutt" Bp., 1979. - Ism. Almási Miklós = Kr. 12. 29-30.; Marx 
József=ÉI.43.10. 
Somlyó György: „Modernnek lenni mindenestül". Bp., 1979. - Ism. Cselényi László = 
Hét. 40. 8.; Szabó György = Él. 37.10-11. 
Somogyi Sándor: Gyulai és kortársai. Bp., 1977. — Ism. Imre Mihály = ItK. 4. 4 8 3 -
487. 
SőniPál: Nagy István. Bukarest, 1977. - Ism. Bernád Ágoston = NyIrK. 1.115-117.; 
Marosi Péter = Utunk. 8.12.; Pomogáts Béla = ItK. 5-6. 654-661. 
Sőtér István: Félkör. Tanulmányok a XIX. századról. Bp., 1979. — Ism. Fekete Sándor 
= ÚjT. 51. 7.; Fenyő István = Űl. 12.100-103.; Sík Csaba = ÚjT. 27. 2.; Tóth Gyula 
= ÉL 23.10-11. ; Varga Lajos Márton = Kr. 11. 29-30. 
Staud Géza: Adelstheater in Ungarn. Wien, 1977. — Ism. Kerényi Ferenc = ItK. 3. 
341_343. 
The Structure and Semantics of the Literary Text. Bp., 1977. - Ism. Han Anna = Fil-
Közl. 3-4.448-452. 
Studia z dziejów polsko-w^gierskich stosunków literackich. Warszawa, 1978. — Ism. 
Cs. Varga István = ItK. 5-6. 687-689. 
Sükösd Mihály: Közelítések. Esszék. Bp., 1979. - Ism. Iszlai Zoltán = ÉL 31. 11.; 
Ungvári Tamás = ÚjT. 28. 2. 
Szabolcsi Miklós: Érik a fény. Bp., 1977. - Ism. Agárdi Péter = Ttáj. 6. 50-57.; Leven-
del Júlia = It. 1.178-181.; Széles Klára = Korunk. 3. 219. 
Z. Szaki Sándor: Gárdonyi Géza. Bp., 1977. - E. Nagy Sándor = It. 2.471-474. 
Szász Imre: Háló nélkül. Bp., 1978. - Ism. Béládi Miklós = Alf. 8. 84-86.; Erki Edit = 
Kr. 6. 30.; Iby András = Som. 2. 99-102.; Iszlai Zoltán = ÉL 11. 11.; NHQu. 75. 
166-172.; Pintér Tamás = ÚjT. 10. 2. 
Szávai János: Az önéletírás. Bp., 1979. - Ism. Bán Magda = ÉL 18. 10.; uo. 20. 11.; 
Fülöp László = Alf. 10. 55-61.; Králová, Katarina = Slovenská Literatúra. 6. 608 -
611.; Pálmai Kálmán = Kr. 11. 31-32.; Székely András = ÚjT. 11.2. 
Széchenyi István: Napló. Bp., 1979. - Ism. Ebergényi Tibor = HevSz. 3. 64.; Fábián 
Ernő a Utunk. 15. 6.; Fekete Sándor = Kr. 3. 12.; Kenyeres Zoltán = NHQu. 75. 
158-166.; Tükovszky Lóránt = TársSz, 6. 99-102. 
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Szegleti Ildikó: Veszprém megye nyomdászata 1860-1920. Veszprém, 1978. - Ism. 
Mészárosné Varga Mária. = MKsz. 3. 323-324. 
Székely János: Egy rögeszme genezise. Bukarest, 1978. - Ism. Márkus Béla = Alf. 3. 
88-90.; Molnár Miklós = Életünk. 6. 501-505.; Rácz Győző = Utunk. 22. 1-3.; 
Szakolczay Lajos = Kr. 12. 31-32.; Szilágyi Júlia = IgSzó. 8.153-155.; Szőcs István 
= AHét. 10. 5-6. 
Széles Klára: Reviczky Gyula poétikája és az új magyar líra. Bp., 1976. - Ism. Lőrin-
czy Huba = It. 2.466-471. 
Szeli István: Nemzeti irodalom - nemzetiségi irodalom. Újvidék, 1974. - Ism. Lőkös 
István = It. 1.169-173. 
Szenei Molnár Albert válogatott művei. Bp., 1976. - Ism. Gömöri György = ÚjLátóh. 
1-2. 143-146. 
Szenei Molnár Albert és a magyar későreneszánsz. Szeged, 1978. - Ism. Zalabai Zsig­
mond = Hét. 29. 15. 
Szentsei György daloskönyve. Bp., 1977. - Ism. Bitskey István = It. 3.663-667. 
Szepsi Csombor Márton: Europica varietas. Bp., 1979. - Ism. Magyari Imre = Él. 47. 
11.; Mátyás István = Napj. 10. 32-33.; Szepesi Attila = ÚjT. 21. 3. 
Sziklay László: Visszhangok. Bp., 1977. - Ism. Fried István = It. 3. 712-715; Gyivi-
csán Anna = It. 3. 718-722.; Kiss Gy. Csaba = Alf. 4. 80-81. 
Sziklay László: Szomszédainkról. Bp., 1974. - Ism. Nagy Miklós = Alf. 4. 77-80. 
Szirmai Endre: A magányos óriás. Sz. K. élete, levelezése, irodalmi munkásságának do­
kumentumai. 2. München-Stuttgart, 1979. - Ism. Herceg János • Üzenet. 4. 222-
223.; Péter László = Él. 6.4. 
Szirmai Endre: Sz. K. müveinek bibliográfiája. München-Stuttgart-Rio de Janeiro, 
1978. - Ism. Pató Imre = Üzenet. 12. 87-88. 
Szirmai Károly: Szavak estéje. St. Gallen-Stuttgart-Sydney, 1978. - Ism. Dér Zoltán 
= Üzenet. 4. 214-222.; Vajda Gábor = Híd. 9. 1100-1103.; Varga József = ItK. 1. 
113-114. 
Szönyi György Endre: Titkos tudományok és babonák. A 15—17. sz. művelődéstörté­
netének kérdéseihez. Bp., 1978. - Ism. Barlay Ö. Szabolcs = MKsz. 3.322-323. 
Szuromi Lajos: József Attila: Eszmélet. Bp., 1977. - Ism. Széles Klára = Alf. 11. 8 8 -
90. 
Takács Béla: A sárospataki nyomda története. Bp., 1978. — Ism. Lázár István = ÚjT. 
17.2. 
Tamás Attila: Weöres Sándor. Bp., 1978. - Ism. Grezsa Ferenc • Ttáj. 3. 86-87.; Sík 
Csaba = ÚjT. 16. 2.; Szentmihályi Szabó Péter = Él. 16. 10.; Szilágyi Ákos = Kr. 2. 
28-30. 
Tanulmányok a magyar impresszionista stílusról. Bukarest, 1976. — Ism. Kispéter And­
rás. = It. 1. 165-169. 
Tarnóc Márton: Erdély művelődése Bethlen Gábor és a két Rákóczi György korában. 
Bp., 1978. - Ism. Nagy László = Száz. 5. 904-907.; Péter Katalin = ItK. 3. 346-
347. 
Tegnapok és holnapok árján. Bp. 1977. - Ism. Péter László = ItK. 4.487-490. 
A Tevan Nyomda- és Kiadóvállalat történetéből. 1903-1949. Békéscsaba. 1978. -
Ism. Gaál Endre = BékésiÉ. 3. 387-388.; Lengyel András = MKsz. 4.426-427. 
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Tótfalusi Kis Miklós halotti kártája. Bp., 1978. - ísm. Bitskey István = ItK. 1 .111-
• 112. 
Tóth Dezső: Élő hagyomány, élő irodalom. Bp., 1977. - ísm. Bécsy Tamás = It. 1. 
152-159.; Illés László = Inosztrannaja Literatura. 3. 258-260.; Németh G. Béla = 
MTud. 5.402-404. 
Tóth István: Múzsák fellegvára. Bukarest, 1977. - ísm. Bitskey István = Alf. 1 1 . 9 1 -
92. 
Török Gábor: József Attila-kommentárok. Bp., 1976. - ísm. Sárközy Péter = ItK. 3. 
338-341. 
Turczel Lajos: Portrék és fejlődésképek. Bp., 1977. - Ism. Sziklay László = It. 2 .474-
477. 
Turzai Mária: A Vásárhelyi Találkozó. Bukarest, 1977. - Ism. Pomogáts Béla = ItK. 5 -
6.654-661. 
Tüskés Tibor: Pannóniai változatok. Bp., 1977. - ísm. Laczkó András = It. 1. 184-
188.; Pomogáts Béla = ItK. 2. 231-232. 
Új Művészek Könyve. Bp., 1977. — Ism. Bodri Ferenc = Je. 1.63—64. 
Vallomások egy városról. Bp., 1978. - ísm. Parti Nagy Lajos = Je. 4. 384.; Rónay Lász­
ló = Életünk. 6. 508-510.; Szabó Jenő - Kovács József László = SoprSz. 4. 336-
340.; Tüskés Tibor = Műhely. 1. 107-109. 
Vantuch, Anton: Ján Sambucus. Bratislava, 1975. — Ism. Téglásy Imre = ItK. 3. 332-
334. 
Vargyas Lajos: Balladáskönyv. Bp., 1979. - Ism. Fittler Katalin = Kr. 12. 33-34. 
R. Várkonyi Ágnes: Magyarország keresztútjain. Bp., 1978. — Ism. Rottler Ferenc = 
TársSz. 7-8 . 142-144. 
Vas István: Tengerek nélkül. Vonzások és választások. Körül-belül. Bp., 1978. — Ism. 
Albert Gábor = HungPEN. 113-114.; Fenyő István = Nagyv. 6. 921-923.; Kardos 
László = Kr. 4. 26-27.; Kőháti Zsolt = Napj. 7. 36-37.,Pomogáts Béla = Üzenet. 3. 
152-154.; Sík Csaba = ÚjT. 8. 2.; Síki Géza = Vig. 10. 710-712.; Sükösd Mihály 
= Él. 6. 11.; Tandori Dezső = Kort. 4.621-628. 
Vasy Géza: Sánta Ferenc. Bp., 1975. - Ism. Nagy Sz. Péter = ItK. 2. 214-218. 
Veres Péter: A szocialista műveltségről. Bp., 1978. - Ism. Bata imre = Kr. 6. 28-29.; 
Erki Edit = ÜjT. 17. 23.; Orosz László = Fo. 6. 79-80.; Simon Zoltán = Alf. 9. 8 6 -
89. 
Veress Dániel: tgy élt Mikes Kelemen. Bp., 1979. - Ism. Csáky Károly = Hét. 22. 8.; 
Hopp Lajos = Ttáj. 6. 83-85.; Zsigmond Endre = ÜjLátóh. 4 - 5 . 4 0 9 ^ 1 0 . 
Veress Dániel: Mikes és a szülőföld. Bukarest, 1976. - Ism. Hopp Lajos = Ttáj. 6. 8 3 -
85. 
Veress Dániel: Szerettem a sötétet és a szélzúgást. Bp., 1977. - ísm. Szegedy-Maszák 
Mihály = ItK. 2. 206-208.; Tóth Gyula = Ttáj. 1. 100-102. 
Vitályos László: Ady - Léda - Csinszka. Bp., 1977. - Ism. Bodri Ferenc = Ttáj. 1. 
107-108.; Láng József = ItK. 2. 224-226. 
Vitkovics Mihály magyar és szerb írásai. Bp., 1979. - Ism. Fenyő István = Je. 6. 565— 
567.; Fried István = Nagyv. 7. 1095-1096.; Völgyi Endre = Üzenet. 6. 376-377. 
Weöres Sándor: Három veréb hat szemmel. Bp., 1977. - Ism. Kibédi Varga Áron = 
írodÚjs. 3-4. 2 - 3 . 
„Wir kämpften treu für die Revolution". Studien zur Geschichte der ungarischen so­
zialistischen Literatur. Bp., 1979. - Ism. Ónodi László = ALitt. 3-4.447^*49. 
Wir stürmen in die Revolution. Bp., 1977. — Ism. ónodi László = ALitt. 3—4. 4 4 7 -
449.; Salyámosy Miklós = ItK. 3. 336-338. 
Zalabai Zsigmond: Mérlegpróba. Bratislava—Bp., 1978. — Ism. Horpácsi Sándor = Kr. 
9. 38.; Lacza Tihamér = Hét. 15.14.; Sziklay László = ItK. 5-6. 684-687. 
Zappe László: Cseres Tibor. Bp., 1975. - Ism. Nagy Sz. Péter = ItK. 2. 214-218. 
Zenei írások a Nyugatban. Bp. 1978. - Ism. Balassa Péter = ItK. 2. 212-214.; Barlay 
ö. Szabolcs = MKsz. 4.423-424. 
Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Bp., 1977. - Ism. 
Ritoókné Szalay Ágnes = ItK. 2. 221 -222. 
Zoványi Jenő: A magyarországi protestantizmus 1565-től 1600-ig. Bp., 1977. - Ism. 
Dán Róbert = ItK. 4. 463-466. 
Recenziók az 1977-ben megjelent irodalomtörténeti művekről. = HungÉrt. 1979. 7— 
134. 
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Pótlások az 1977—1978-as bibliográfiához 
1. Az 1977-ben megjelent művek, tanulmányok, cikkek 123 
2. Az 1978-ban megjelent művek, tanulmányok, cikkek 123 
3. Az 1978-ban ismertetett művek, tanulmányok, cikkek 128 
1979 
4. Alkalmazott nyelvészet (A magyar nyelv oktatása anyanyelvként/idegen 
nyelvként, idegen nyelvek oktatása magyarok számára. A magyar nyelv hasz­
nálatának és társadalmi-egyéni fennmaradásának kérdései a Magyar Népköz­
társaság határain kívül. A fordítás kérdései) 129 
5. Általános kérdések (Általános nyelvészet, nyelvfilozófia, mesterséges nyel­
vek, tipológia. A művelődéstörténet és az irodalomtudomány magyar nyel­
vi és nyelvészeti vonatkozásai. A magyar nyelvtudomány története) 133 
6. Bibliográfia 136 
7. Hangtan, fonológia . 136 
8. Határtudományok (Szemiotika, matematikai nyelvészet, etnolingvisztika, 
pszicholingvisztika, szociolingvisztika magyar nyelvi és nyelvészeti vonat­
kozásai) 138 
9. Helyesírás (Átírás, írástörténet) 138 
10. Kontrasztív nyelvészet (Nyelvi kölcsönhatás, két- és többnyelvűség, gyer­
meknyelv) 139 
11. Lexikológia, lexikográfia, frazeológiajelentéstan 141 
12. A magyarság eredete, őstörténet. A magyarság táji-történeti tagolódásának 
nyelvi/nyelvészeti kérdései 144 
13. A magyar nyelvtudomány és művelődés nagyjai (magyar nyelvészeti vonat­
kozásokkal). Megemlékezések 145 
14. Nyelvjárástan - Dialektológia 146 
15. Nyelvművelés 147 
16. Nyelvtan (Alaktan, mondattan, szövegtan) 151 
17. Nyelvtörténet, névtan, etimológia 153 
18. Stilisztika, szépírói nyelv és a vers nyelvi/nyelvészeti elemzése 156 
19. Az uráli (finnugor) nyelvtudomány, a turkológia és a mongolisztika magyar 
nyelvi/nyelvészeti vonatkozásai 159 
20. 1979-ben ismertetett művek, tanulmányok, cikkek 159 

Pótlások az 1977-1978-as bibliográfiához 
1. Az 1977-ben megjelent művek, tanulmányok, cikkek 
D. BÁNDLI Magdolna: Az e-ö variánsok állapota a 20. századi magyar irodalomban. 
Bp. ELTE. 971. (Nyelvtudományi dolgozatok 24.) 
BÍRÓ Ágnes: Az értelmező szerepe Tóth Árpád költészetében. Bp. ELTE. 59 1. (Nyelv­
tudományi dolgozatok 23.) 
CUSHING, G(eorge Friedrick): The two Earliest Hungarian Grammars for English 
Students. = AFT. 11.73-82. 
CSAPÓ, József: Adjectives with the Negative Affixes in Modern English and their Hun­
garian Equivalents. A Contrastive Study. = AFT. 11.197—210. 
KORPONAY, Béla: Adjectival Constructions in English and Hungarian. = AFT. 11. 
173-196. 
MAGAY, Tamás: A Chapter in the History of English Lexicography in Hungary. = 
AFT. 11.19-27. 
A. MOLNÁR Ildikó: Weöres Sándor költői nyelvének hangtanából. Bp. ELTE. 119 1. 
(Nyelvtudományi dolgozatok 22.) 
(ORSZÁGH László): The Publications of L(ászló) Országh 1929-1977. = AFT. 11. 
231-239. 
PÁLFFY, István: László Országh is Seventy. = AFT. 11. 7-9 . 
SHERWOOD, Peter: An Englishman's Sixty Years in Hungary. = AFT 11. 83-93. 
2. Az 1978-ban megjelent müvek, tanulmányok, cikkek 
AGG Gábor: Ragadványnevek 22 Zala menti faluból. Bp. ELTE. 84 1. (Magyar sze-
mélynévi adattárak 20.) 
BAKOS József: Comenius Orbis Pictusa képanyagának és szövegének forrásairól. = 
AAPA. 14. 167-176. 
BAKOS József: Korszerű anyanyelvi nevelés, korszerű idegen nyelvi oktatás. = AAPA. 
14.97-101. 
BALÁZS János: Szenei Molnár Albert és az európai nyelvtudomány. = SzMA. 67-74. 
BALOGH, Lajos: La dialettologia ungherese recente. = RID. 2. 2.409-^27. 
BANCZEROWSKI Janusz: A lengyel és a magyar magánhangzók. = LNy. 2. 203-219. 
(Summary in Polish) 
BASSOLA Péter: A nyelvtudás szintjei és fokozatai. = NyPI. 44-57. (Summaries in 
English and Russian) 
BEKE, Katalin: Der Anteil einzelner Landschaften Ungarns bei der Verbreitung der 
deutschen Elemente im Ungarischen des 16. Jahrhunderts. = NFT. 12.23-39. 
BENKŐ László: Mondatszerkesztési sajátosságok Szenei Molnár Albert naplójában. = 
SzMA. 88-90. 
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BENKŐ, Loránd: Das neue ungarische etymologische Wörterbuch und die Namenfor­
schung. = Onoma. 22.3. 682-684. 
BISZKU Judit: A fontosabb spanyol határozói igenevek fordítása. = NyPI. 390-397. 
(Summaries in English and Russian) 
BOGNÁR András (et. al.): Helynévgyűjtés tanyarendszerű településeken. = FN. 21 — 
29. 
BOLLA Kálmán: Előszó (Az MTA Nyelvtudományi Intézetének fonetikai osztályán 
folyó leíró magyar hangtani kutatásokról.) = MFF. 2. 5-6. 
BOLLA Kálmán: A fonetikus írás. = MFF. 2. 7-23. (English Summary) 
BOLLA Kálmán: A magyar beszédhangok képzési konfigurációinak meghatározása pa-
lato- és lingvografikus kísérletekkel. = MFF. 2. 51-65. (Summary in English) 
BOLLA Kálmán: A magyar beszédhangok ajakartikulációjának kísérleti-fonetikai vizs­
gálata. = MFF. 2. 31-50. (English Summary) 
BÜKY, Béla: Enigmatic Word Usage in Hungarian Bible Translations. = UAJb. 50. 
31-35. 
CHIKÁN Zoltánné: A magyar nyelvtankönyvek felhasználása az iskolai oktatásban. 
(Történeti áttekintés.) = AAPA. 14. 103-113. 
CSEPELI György: Szociálpszichológiai megfontolások a társalgási fokon történő ide­
gennyelv-oktatás számára. = NyPI. 1. 58—66. (Summaries in English and Russian) 
CSIRPÁK Emil: Vonzatstruktúrák nem egyeztetett jelzős szerkezetekben. = NyPI. 
192—208. (Summaries in English and Russian) 
DÉCSY, Gyula: Nachwort des Herausgebers. Dem 50. Band der Jahrbücher zum Geleit. 
1921-1978. = UAJb. 50.187-196. 
DEME László: A névadatok feljegyzésmódjához. = FN. 50—51. 
EBINGER-BRADEAN Nelu: A magyar birtokos személy ragok (-jelek) kialakulásához. 
= NyPI. 234-249. 
EÖRDÖGH Miklós: Szakszókincs és frekvencia. = NyPI. 1. 288-300. (Summaries in 
English and Russian) 
FÁBIÁN Pál - GRAF Rezső - SZEMERE Gyula: Helyesírásunk. Szabályzat és szó­
jegyzék az iskolák számára. Bp. Tankönyvkiadó. 253 1. 
FAZEKAS Tiborc: A volt bukovinai Andrásfalva keresztnevei 1801-1940. Bp. ELTE. 
561. (Magyar személynévi adattárak 21.) 
FERENCZY Gyula: Kontrasztivitás és fordítás. = NyPI. 1. 176-190. (Summaries in 
English and Russian) 
FIXLERNÉ KEPECS Ágnes: Esztétikum és nyelvi fejlődés. = NyPI. 1. 88-98. (Sum­
maries in English and Russian) 
FORSTINGER, Rudolf: Rodná(krestní) jména obyvatel Byvalé Spisské stolica podlé 
soupisu z roku 1720. (A történeti Szepes szék /vármegye/ lakóinak család-/utó-/ne-
vei az 1720. évi összeírás alapján.) = ZprMK. 19.1—2. 26—43. 
A földrajzi nevek gyűjtésének, ellenőrzésének és közzétételének kézikönyve. Szerk. 
biz. Balogh Lajos és mások. Bp. MTA Nyelvtudományi Intézete. 1141. 
FÜLEI-SZÁNTÓ Endre: Kísérlet a nyelvi órák intenzitásának matematikai mérésére. 
= NyPI. 1.132-142. (Summaries in English and Russian) 
GEREBEN Ágnes: Nyelvtanulás és műveltség. = NyPI. 1. 68-75. (Summaries in Eng­
lish and Russian) 
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GÓSY Mária: Szavak és toldalékok hangalaki jellemzői a gyermeknyelvben. = MFF. 2. 
90-99. (English Summary) 
GUSKOVA, Antónia: Syntax der Höflichkeitsformen im ungarischen Aufgrund der 
Bedeutungsentwicklung der Personalpronomen. = ALH. 2 8 . 1 - 2 . 1 - 4 3 . 
HAJDÚ Mihály: A helynévtárak mutatóinak összeállítási problémái. = FN. 111—112. 
HALÁSZ Miklós: A tezaurusz-szerkesztésnél kialakult módszerek felhasználási lehető­
ségei a szakszövegoktatásban. = NyPI. 1. 274—286. (Summaries in English and 
Russian) 
HÁRSNÉ KIGYÓSSY Edit: A magyar nyelv idegen nyelvként való tanítása.» F o l - P -
- L . 8. 3 5 ^ 0 . 
IMRE, Samu: Die Jahrbücher und die ungarische Sprachwissenschaft. = UAJb. 50.63— 
65. 
Jászkunság. Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. 1. kötet. Közzéteszi Bognár And­
rás. Kecskemét-Szolnok. Katona József Megyei Kvt.-Verseghy Ferenc Megyei Kvt. 
4071. 
JUHÁSZ Dezső: Nagykörű keresztnevei 1700-1899. Bp. ELTE, 71 1. (Magyar sze-
mélynévi adattárak 25.) 
KAKUK, Zsuzsa: Cultural Words from the Turkish Occupation of Hungary. Bp. ELTE 
1161. (Studia Turco-Hungarica) 
KÁLMÁN Béla: Personennamen aus Redensarten. = UAJb. 50.66—67. 
KÁLMÁNCHEY Márta - GELLÉN József: Guilford intellektus-modelljének felhaszná­
lása a kreativitás fejlesztésére az angol nyelv tanításában. = NyPI. 100—111. (Sum­
maries in English and Russian) 
KAMBE, Takenori: On the Method of Analyzing the Usage of Kinship Terms and its 
Application to the Hungarian Language. = ALH. 28 .1-2 .51-67 . 
KASSAI Ilona - KOVÁCS-VASS Emőke: Cluttering as a Type of Communication 
Disorder. (Preliminary Report.) = ALH. 28.115-119. 
KASSAI Ilona: A hangkapcsolatokról. = MFF. 2. 66-72. (English Summary) 
KASSAI Ilona: A gyermeknyelvi hasonulások egy fajtája: a távhasonulás. = MFF. 2. 
100-107. (Summary in English) 
KERÉNYI Grácia: Néhány szó a magyar és a lengyel nyelvhasználat bizonyos különb­
ségeiről. = LNy. 2. 220-228. 
KIBÉDI VARGA Áron: A szöveg ismerete. = MMűhely. 16. 56-57., 64-69. 
KIRÁLY Lajos: A helytörténeti forrásként felhasználható földrajzi nevek feljegyzésé­
nek és közzétételének kérdései. = FN. 60—64. 
KIRÁLY Lajos: A néprajzi témájú helynévanyag közzétételének kérdései. = FN. 65—71. 
KIS Ádám: Oktatás, csoport, számítógép. = NyPI. 1.120-131. (Summaries in English 
and Russian) 
KIS Ádám: A terminológia rendezése. = NyPI. 1.252—256. (Summaries in English and 
Russian) 
KOROMPAY Klára: Középkori neveink és a Roland-ének. Bp. Akadémiai. 95 1. (Nyelv­
tudományi Értekezések 96.) 
KOSSÁ János: A mi nyelvünk. Újvidék. Forum. 3941. 
KOVÁCS Ferenc: Anyanyelv, célnyelv. Az idegennyelv-oktatás néhány általános nyel­
vészeti problémája. = LNy. 2. 68-77. (Summary in English) 
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KÖSTER, Gundolf: Lehet-e tanár nélkül nyelvet tanulni? = NyPI. 1.406-409. 
(Summaries in English and Russian) 
Külső-Szolnok. Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. 1. kötet. Közzéteszi Bognár 
András. Kecskemét—Szolnok. Katona József Megyei Kvt.—Verseghy Ferenc Megyei 
Kvt. 3301. 
LADÁNYI Mária — SZILVÁS Izabella: Két tanulmány a regionális köznyelvek alakta­
nából. Bp. ELTE. 1111. (Nyelvtudományi dolgozatok 26.) 
LAKÓ, Gy(örgy): t D. R. Fokos-Fuchs 1884-1977. = ALH. 28.147-150. 
Magyar Fonetikai Füzetek - Hungarian Papers in Phonetics 2. Bp. MTA Nyelvtudomá­
nyi Intézete. 1141. 
MAGYAR Miklós: A szépirodalom értéke az idegen nyelvek oktatásának különböző 
szintjein. = NyPI. 1. 76-87. (Summaries in English and Russian) 
MANHERZ, Karl: Sprachgeographie und Sprachsoziologie der deutschen Mundarten 
in Westungarn. Köln-Wien. Böhlau. 2821. ill. 1. mell. 
MARCZISOVSZKYNÉ GAÁL Odette: Lehet-e az embernek két anyanyelve? = NyPI. 
1. 364—373. (Summaries in English and Russian) 
MARKO Imre Lehel: A földrajzi köznevek értelmezése. = FN. 87—93. 
MÁRKUSNÉ KÁDÁR Ágnes: Szaktezaurusz készítése. = NyPI. 1. 258-273. (Sum­
maries üi English and Russian) 
MELIUS Péter: Herbárium. A fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól. 
Bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel sajtó alá rendezte Szabó Attila. 
(A Nyelvállapot és helyesírás valamint az Összehasonlító növénynévjegyzék című fe­
jezet/57-77, ül. 444-488/Kábán Annamária munkája.) Bukarest. Kriterion. 517 1. 
MÉSZÁROS Judit: A spanyol és a magyar rokonsági leszármazás elnevezése. = NyPI. 
224-233. (Summaries in English and Russian) 
A. MOLNÁR, F(erenc): Some Remarks on the History of Permian and Proto-Hun-
garian Final Vowels. = ALH. 28.45-49. 
MOLNÁR Miklós: A gerund oktatása magyar anyanyelvűeknek. = NyPI. 1. 210-215. 
(Summaries in English and Russian) 
NANOFSZKY György: Gondolatok a lengyel tolmácsok magyarországi képzéséről. = 
LNy. 2. 229-237. (Summary in Polish) 
NEHRING, Kari: Comitatus Hontensis. München. Universität. 75 1. + 1 térkép. (Ver­
öffentlichungen des Finnisch-Ugrischen Seminars an der Universität München. Ser. 
A. Die historischen Ortsnamen von Ungarn 9) 
Ne sajnálja a száját kinyitni. (Társadalmi szokások a nyelvkönyvek tükrében.) Bp. Mag­
vető. 331 1. (Magyar tallózó) 
OLASZY Gábor: Új műszer a beszéd intonációjának percepciós vizsgálatához. = MFF. 
2.108-113. (English Summary) 
ODOR László: Nehéz-e a magyar nyelv? = NyPI. 1. 374-380. (Summaries in English 
and Russian) 
ÖRDÖG Ferenc: Az ellenőrzés alapelvei és menetrendje (a földrajzi nevek gyűjtésé­
ben). = FN. 30-42. 
ÖRDÖG Ferenc (et iL): A névgyűjteményekben használandó rövidítések és írásjele. = 
FN. 104-110. 
K. PALLÓ, Margit: 1st ung. szán 'denken' eine Entlehung aus dem Türkischen? = UAJb. 
116-121. 
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PAPP László (et al.): A földrajzinév-gyűjtemények lektorálása és szerkesztése. = FN. 
113-114. 
PENAVIN, Olga: Gedanken zur Semiotik der Volksernährung und Speisenzubereitung 
bei den jugoslavischen Ungarn. = UAJb. 50.122-128. 
PESTI János: Az írásbeli nevek közzétételéről. = FN. 83—86. 
PLÉH Csaba - RADICS Katalin: „Truncated Sentence", Pronominalization and the 
Text. = ALH. 28 .1-2 .91-113. 
PORDÁNY László: Az idegennyelvi viselkedés kulturális kontextusáról. = NyPI. 1. 
112—119. (Summaries in English and Russian) 
Proceedings of the Csorna de Kőrös. Memorial Symposium held at Mátrafüred, Hun­
gary, 24-30 September 1976. Ed. by. L(ajos) Ligeti Bp. Akadémiai. 5861. (Biblio-
theca Orientalia Hungarica 23.) 
RAISZ Rózsa: Zenei szakszavak átvitt értelmű használata. = AAPA. 14.177-189. 
RÁK Sándor - SZABÓ István: Jelentés és transzformáció összefüggéséről. = AAPA. 
14.265-278. 
RÓNAI Béla: A nemzetiségi nyelvek földrajzi neveinek gyűjtése, lejegyzése és ellenőr­
zése. = FN. 72-82. 
ROSTA Endre: A nyelvtudás szerepe a nemzetközi információáramlásban. = NyPI. 14— 
21. (Summary in English) 
SAUVAGEOT, Aurélien: De quelques issoglosses. = UAJb. 50. 133-137. (A magyar 
igék egyes sz. 2. személyű (sz, -el, -d) és a többes 2. sz. (-tok) ragjainak eredete és 
rendszerbeli helye.) 
SEBEOK, (Tamás) Thomas A.: John (János) Lotz. A Personal Memoir 2. = UAJb. 50. 
138-143. 
SIBELKA Artür: Felnőttoktatás, stílus és hibák. = NyPI. 1. 398-404. (Summaries in 
English and Russian) 
H. STEPHANIDES Éva: A melléknévi jelző szórendi kérdései a lengyelben és a magyar­
ban. = LNy. 2.42-54. 
SZABÓ István: A szólások helyéről a transzformációs nyelvleírásban. = AAPA. 14. 
279-297. 
SZABÓ József: A kéziratkészítés. (A földrajzi nevek gyűjtésének módszertani kérdé­
sei.) = FN. 94-103. 
SZABÓ Kálmán: Játékos nyelvtan, játékos helyesírás. Bukarest. Kriterion. 1891. (Kri-
terion kiskalauz) 
SZABÓ T., Ádám: Aufgaben und Ergebnisse der ungarischen Dialektforschung in den 
Randgebieten. - Moderne Mundartforschung in der ungarischen Sprachinsel Felső-
őr/Oberwart von Samu Imre. Hamburg. Buske Verlag. = FUM. 227-234. (Klny.) 
SZATHMÁRI István: Irodalmi nyelvünk Szenei Molnár Albert szótárainak a tükrében. 
= SzMA. 75-81. 
SZEIFERT Imre: Ragadványnevek Balmazűjvárosban. Balmazújváros. Balmazújvárosi 
Múzeum. 45 1. (Újvárosi dolgozatok 1.) (Summary in German) 
Szenei Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz. A kötetet összeáll. Csanda Sándor, 
Keserű Bálint. Szeged. JATE. 330 1. (Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink 
történetéhez 4.) 
SZENDE Tamás: Az elvont fonéma definíciói. = MFF. 2. 24-30. (Summary in Eng­
lish) 
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SZEPESY Gyula: Az isten-adta-féle szerkezetek a finnugor nyelvekben. (Hasonmás ki­
adás. 1939.) Bp. Magyar Nyelvtudományi Társaság. 32 1. (A Magyar Nyelvtudomá­
nyi Társaság Kiadványai 47.) 
TÉGLÁSY ' Imre: Adalékok Szenei Molnár Albert fordítás-stílusához. = SzMA. 59-66. 
VÁGÓ M., Robert: The Lengthening of Final Vowels in Hungarian. = UAJb. 50.144-
148. 
VARGHA Balázs: X-es szerkezetek. = NyPI. 1.22^13. (Russian Summary) 
VÁRKONYI Imre: A földrajzi nevek gyűjtésének megszervezése Somogyban. = FN. 7— 
10. 
VÉGH József: A nyelvi hűség kérdése. A langue és a parole viszonya. = FN. 43-49. 
VÉGH József (et al.): Hangjelölési útmutató az önkéntes nyelvjárási gyűjtők számára. 
= FN. 11-20. 
VÉRTES O. András: A szótag. = MFF. 2. 73-89. (English Summary) 
3. Az 1978-ban ismertetett müvek, tanulmányok, cikkek 
Bálint Sándor: A szögedi nemzet, a szegedi nagytáj népélete. 1—2. rész. = A Móra Fe­
renc Múzeum Évkönyve. 1974/75. 2. 627 1.; 1976/77. 2. 4201. - Ism. Penavin Ol­
ga. = HungKözl. 10.35.157-160. 
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. 1—2. kötet. Bp. Szent István Társulat. 1977.— 
Ism. Matijevics Lajos. = HungKözl. 10. 35.171-173. 
Balogh Lajos - Király Lajos: Az állathangutánzó igék, hívogatók és terelők somogyi 
nyelvatlasza. (Sprachatlas über die tierstimmenimitierenden Verben und Lock- und 
Treibrufe für Tiere in der Schomodei.) Bp. Akadémiai. 1976. 226 S. mit 52. Kar­
ten. - Ism. Manherz, K(arl). = ALH. 28.174-178. 
Bibliographia Uralica. Soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Noukogude Liidus (Finno-
ugorskoje i samojedskoje jazykoznanije v Sovjetskom Sojuze. 1972. Tallinn 1976. 
XXrV + 214 + (2) S. - Ism. Zaicz, G(ábor). = ALH. 28.168-170. 
Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum 4. Budapestini habitus anno 1975, 9— 
15 Sept. I. Acta Sessionum. Red. Gyula Ortutay. Bp. Akadémiai. 1975. - Ism. Sa­
séi, Jaroslav. = AV. 29.784. 
Forschungstätten für Finnougristik in Ungarn. Red. János Gulya, László Honti. Bp. 
Akadémiai. 1975. - Ism. Sasel, Jaroslav. = AV. 29. 784-785. 
Cs. Gyimesi Éva: Mindennapi nyelvünk. Bukarest, Kriterion. 1975. - Ism. Szabó T. 
Ádám. = UAJb. 50.173-175. 
Havas Ferenc: A magyar, a finn és az észt nyelv tipológiai összehasonlítása. Bp. Aka­
démiai. 1974. (Nyelvtudományi Értekezések 85.) - Ism. Raun, A(lo). = UAJb. 50. 
180-181. 
Országh László: Angol eredetű elemek a magyar szókészletben. Bp. Akadémiai. 1977. 
(Nyelvtudományi Értekezések 93.) - Ism. Kerek, A. = UAJb. 50.175-177. 
Wagner, Ernst: Historisch-statistische Ortsnamenbuch für Siebenbürgen. Mit einer Ein­
führung in die historische Statistik des Landes. Köln-Wien. Böhlau. 1977. (X). 
526 1. (Studia Transylvanica 4.) - Ism.Nehring, Karl. = SüdOA. 21. 192-193. 
Zsilka Tibor: Stilisztika és statisztika. Bp. Akadémiai. 1974. - Ism. Huszár Vardy, A. 
= UAJb. 50. 172-173. 
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4. Alkalmazott nyelvészet 
(A magyar nyelv oktatása anyanyelvként/idegen nyelvként, 
idegen nyelvek oktatása magyarok számára. 
A magyar nyelv használatának és társadalmi-egyéni fennmaradásának kérdései 
a Magyar Népköztársaság határain kívül. A fordítás kérdései.) 
ANDRÁS T. László: How to Say in Hungarian: An Endish-Hungarian Phrasebook with 
List of Words. 6. Edition. Bp. Tankönyvkiadó. 2381. 
ANIOT Judit: A fordítás elfogadhatóságának kritériumai. = Fordelm. 6-19. 
ANTAL László: Fordítás és tartalom. = Fordelm. 22-26. 
Az általános nyelvészet szerepe az anyanyelv és az idegen nyelvek oktatásában. (Az 
MTA Alkalmazott Nyelvészeti Bizottsága és Általános Nyelvészeti Bizottsága 1978. 
május 29-ivitaülése.) A kérdéshez hozzászóltak: Zsilka János 153-155; Szépe 
György 155-160; Molnár Hona 160-163; Varga Dénes 164-165; Inkei Péter 165-
166; Juhász János 166-167; Dalnoki-Fésűs András 168-170; Dezső László 170-
171. = MTAI. OK. 31.153-171. 
Az anyanyelvi oktatás korszerűsítéséért. Tanulmányok, szakvélemények, javaslatok. 
Szerk. Szépe György. 2. kiadás. Bp. Tankönyvkiadó. 3621. 
BACHÁT László: A levelező oktatás - a nyelvészet oldaláról. = Pedképz. 1.62-71. 
BALÁZS János: Fordításelmélet és szövegtan. = Fordelm. 28-35. 
BALOGH László: Nyelvtanulás és életkor. = NyelvKult. 35.41 -45. 
BÁN Ervin: A fordítás néhány nyelvészeti és kulturális alapkérdése. = Fol-P-L. 9.2. 
5-16. 
BÁN Ervin: Fordítás a célnyelvre. = INyt. 143—149. 
BÁNRÉTI Zoltán: Gyerek és anyanyelv. Bp. Tankönyvkiadó. 1791. 
BARLA Gyula: Nyelvtan, stílus, iskola. Sajtó alá rendezte Szathmári István. Bp. Tan­
könyvkiadó. 1501. 
BEKÉ György: Az ember műhelye. (A székelyudvarhelyi iskoláról.) = Honism. 4.40-
42. 
BELLÉR Béla: A Magyar Tanácsköztársaság irodalmi és nyelvi tanterveiről. = PedSz. 
29.3.208-218. 
BENCÉDY József: Az anyanyelvi nevelés programja és a tanárképzés. = MNy. 75.13-
26. 
BENCÉDY József: Szövegtan és tanárképzés. = Szövtan. 105-112. 
BENKŐ Loránd: Anyanyelvi oktatásunk korszerűsítéséért. = MNy. 75. 8-13. 
BIANCO Alfrédóné SIMON Márta: Magyar óvoda Saö Paolóban. = NyelvKult. 35.51-
53. 
BODOLAY Géza: Néhány irányelv egy német nyelvű magyar nyelvkönyv leíró nyelv­
tanához. = MNy. 75. 315-328. 
BOKOR Ernő: Névjog, nemzetiség. = A Hét. 10.33.10. 
BOKOR József: A tanítók anyanyelvi képzése és a szövegelemzés. = FoktSz. 28.747-
750. 
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BORI Imre: A magyar nyelv és tanítása Jugoszláviában. = NyelvKult. 37 .37-41. 
BURGLERNÉ JEZSÓ Erzsébet: A debreceni pedagógus-továbbképző tanfolyam után. 
« NyelvKult. 34.47-48. 
CSERGŐ Miklósné: A New Brunswick-i magyar iskola tizenkilencedik tanéve. = Nyelv­
Kult. 37. 84-87. 
DÁLNOKI-FÉSÜS András: Az idegennyelv-tanítás az általános kifejezőképesség szol­
gálatában. = Nyr. 103.201-208. 
DÁNIEL Tamásné: A fordítástechnika fogalmáról. = Fordelm. 38—43. 
Emlékeztető az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének kibővített üléséről. = Nyelv­
Kult. 37. 20-22. 
ERDEI Gyula: Fordításelmélet, fordításoktatás. Bp. TIT. 1001. 
ERDEI Gyula: Nyelvi viselkedés és fordítás. = ModNyokt. 17.1.41 - 5 5 . 
B. FEJES Katalin: Néhány mondatszerkezeti sajátság összefüggése iskolai fogalmazá­
sokban. = AUSz-SEL. 27-28.123-137. (German Summary) 
FERENCZY Gyula: Szövegnyelvészet és fordítás. = Fordelm. 46—53. 
FERENCZY Gyula: A sajtószöveg mint szituáció. = ModNyokt. 17.1. 57-65. 
FODOR Katalin: A nyelvtani ismeretek alkalmazása a mondat- és szövegalkotásban. = 
Fol-P-L. 9 .1.85-86. 
A fordítás elmélete és gyakorlata. Szerk. Ferenczy Gyula. Bp. Felsőoktatási Ped. Ku­
tatóközpont. 166 1. (Felsőoktatási pedagógiai tanulmányok.) 
S. FORGÁCS Anna: A felvételi vizsga és a középiskolai magyartanítás. = PedSz. 29. 6. 
547-550. 
FÖLDES Judit: Létküzdelmeink és a nyelv. = NyelvKult. 34. 29-31. 
Mrs FRIEDRICHS, A.L. - GINTER Károly: Nyelvoktatási módszerek az Egyesült Ál­
lamokban. = NyelvKult. 32-38. 
FRITTMANN Lászlóné: Egy üveg alma, két üveg alma. (Tapasztalatok a magyarnak 
mind idegen nyelvnek a tanítása köréből.) = NyelvKult. 34.48-56. 
FÜLÖP Lajos: A gimnáziumi anyanyelvi tantervről. = Mtan. 22. 54—57. 
FÜLÖP Lajos: Gimnáziumi fakultáció és anyanyelvi nevelés. = Mtan. 22.153-160. 
GÁLFFY Mózes: Anyanyelvi nevelés és nyelvtanoktatás. 1 - 2 . = Tanújs. 23.10-11.4.; 
4. ' 
I. GALLASY Magdolna: Nyelvi játékokról játékos nyelvtanokról. (Tallózás könyvek 
közt - az alkotó munkához.) = Mtan. 22. 221-228. 
GÁRDUS János: Az anyanyelvi és a célnyelvi beszédszituációk közötti nyelvi kontrasz­
tok. = ModNyokt. 17.1.99-120. 
GÁTI József: Kérdések és javaslatok a beszédoktatással kapcsolatban. = Mtan. 22. 
259-264. 
GERCKEN, Norbert - MAVIUS, Götz - TAKÁCS Anne-Elisabeth - SZABÓ T. 
Ádám: A magyar művelődés Hamburgban. = NyelvKult. 36. 38—43. 
GINTER Károly - SZENDE Aladár: Beszéljünk magyarul! Magyar nyelvi tankönyv 
külföldön élő 12-15 éves fiatalok számára. Bp. Tankönyvkiadó. 2561. 
GINTER Károly - SZENDE Aladár: Beszámoló a pedagógiai munkabizottság tevé­
kenységéről. = NyelvKult. 37. 7-12. 
GINTER Károly: Sárospatak, Debrecen. (Az Anyanyelvi Konferencia nyári rendezvé­
nyeiről.) = NyelvKult. 34. 43-47. 
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GINTER Károly - SZENDE Aladár: A szórványlét mint a nyelvoktatás társadalmi 
meghatározója. (A magyar nyelv oktatásának gondjai Európában. Úti tapasztala­
tok.) = NyelvKult. 35.10-15. 
GINTER Károly: Nyelvtan és nyelvoktatás. = Fol-P-L. 9.1.121 -124. 
GOSZTONYINÉ DOVALA Márta: Beszédtanulás-beszédfejlesztés a családban és az 
óvodában. (Anyanyelvi nevelés kisgyermekkorban.) = NyelvKult. 36. 50-63; Nyelv­
Kult. 37.62-71. 
GYŐRI György: Az amerikai magyarok bevándorlásának történeti áttekintése. = Nyelv­
Kult. 36.43^9. 
HANGAY Zoltán: A mondat és a szó a közlésben. (Milyen az új II. osztályos szakkö­
zépiskolai magyar nyelvi tankönyv első része?) = Mtan. 22.160-168. 
HÁRSNÉ KIGYÓSSY Edit: A grammatika és a nyelvoktatás viszonya. = Fol-P-L. 9. 
1.19-31. 
HEGEDŰS József: Grammatika és szituáció. = ModNyokt. 17.1.139-147. 
HEGEROVÁ, Magda: A szlovák nyelv tanítása az alapiskola 4. osztályában. (Szlovákia 
magyar tannyelvű iskoláiban.) = SzocNev. 25.2. 51—53. 
HEGEROVÁ, Magda: A szlovák nyelv tanítása az 1—5. osztályban (Szlovákia magyar 
tanítási nyelvű iskoláiban. Értékelés és ellenőrzés.) = SzocNev. 24.10.313-315. 
HELL György: Szövegértés és fordítás. = Fordelm. 56-66. 
HELL György: Az audio-vizuális eszközök szerepe a szituáció teremtésében. = Mod­
Nyokt. 17.1.149-155. 
HERMANN Gusztáv: Magyartanári feladatok, gondok. = Kor. 38. 760-765. 
Hogyan őrizhetjük meg magyarságunkat külföldön? A kérdésre válaszolnak: Wigner Je­
nő, Selye János, Sárkány István, Sebestyén György, Rezler Julius, Szabó Dénes. = 
NyelvKult. 35. 15-21; Kutasi Kovács Lajos, Rónai Pál, Bolgár László. = NyelvKult. 
36.17-23. 
HORVÁTH István: Az anyanyelv oktatásának rendszerszerű koncepciója. = SzocNev. 
25.4.118-120. 
JAKÓ Zsigmond: Négy évszázad a művelődés szolgálatában. (A kolozsvári 3. számú 
magyar tannyelvű líceum — a volt piarista gimnázium — alapításának 400. évfordu­
lóján.) = Kor. 38. 544-555. 
JOBBÁGYNÉ ANDRÁS Katalin: A szövegtan helye a középiskolai anyanyelvi képzés­
ben. = Szövtan. 119-123. 
K. M.: Az anyanyelvi nevelés új irányelveiről. = SzocNev. 24.147-148. 
KARCSAY Sándor: Szakszöveg - szakfordítás. = Fordelm. 68-79. 
KELEMEN József: Az új írógépszabvány. = ÉA. 1.2.14. 
KLAUDY Kinga: Fordítás és aktuális tagolás. = Fordelm. 82-92.; Nyr. 103.282-287. 
KONSTANTINOVIC, Zoran: Nyelvi szituációk és irodalmi szemlélet. = ModNyokt. 17. 
1.175-183. 
KONTRA Miklós: Széljegyzetek a magyarról mint idegen nyelvről. = Nyr. 103. 208-
210. 
KOVÁCS K. Zoltán: Húsz éves a kastli magyar gimnázium. = KatSz. 31.1. 76-78. 
KUPKOVTC, Alexander: Szituációs kép mint a kommunikációs szituációk bevezetésé­
nek eszköze az idegennyelv-oktatásban. = ModNyokt. 17.1.185-189. 
LÁBADI Károly: Új törvény. Nemzetiségi oktatás. = MképesŰjs. 28.20. 5-6. 
LACZKÓ Judit: Intenzív nyelvtanítási kísérlet Brüsszelben. = NyelvKult. 35. 53-54. 
G. LÁNG Zsuzsa: Ki képezhető tolmáccsá? Mi oktatható, és mi nem? = Fordelm. 9 4 -
98. 
LÁZÁR Irén: Négy évszázad a tudás szolgálatában. A kolozsvári 3. számú magyar tan­
nyelvű líceum alapításának 400. évfordulójáról. = Tanújs. 23.10.4. 
LELKES István:Manuel de hongrois. 3. kiadás. Bp. Tankönyvkiadó. 8331. 
LŐRINCZE Lajos: Védnökségi ülésre készülünk. = NyelvKult. 35.7-10. 
LŐRINCZE Lajos: Anyanyelv - félidőben (Az Anyanyelvi Konferencia-mozgalom első 
évtizede.) = Él. 23.31.6. 
MAJTINSZKAJA Klára: Magyarok a Szovjetunióban. = NyelvKult. 37.32-33. 
MARCZALI László: Zárószó az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének kibővített 
ülésén. = NyelvKult. 37. 23-25. 
D. MÁTAI Mária: Nyelvtörténet a középiskolában. = Mtan. 22.189-194. 
MAYER Judit: A szlovák-magyar fordítások gyakorlati kérdései. = Hét. 24. 5—6. 14. 
MERKI Ferenc: A magyaroktatás helyzete Horvátországban. = NyelvKult. 37.46-50. 
MÉSZÁROS Erzsébet: Az integrált rendszerű anyanyelvi nevelés gyakorlata a 4. osz­
tályban. = SzocNev. 25.1.14-16. 
MÉSZÁROS Mária: Új tantervi törekvések a Vajdaságban. (A magyar nyelv általános 
iskolai és egységes középiskolai tanterveiről.) = Mtan. 22. 215-220. 
MIKE Jánosné: Szituációs tesztmodellek a szaknyelv oktatásában. = ModNyokt. 17.1. 
191-201. 
MOLNÁR CSIKÓS László: A szerbhorvát nyelvről magyarra való fordítás mondattani 
problémái. (Igeneves és birtokos szerkezetek.) = HungKözl. 11. 39—40. 95—105. 
(Summaries in Croatian and English) 
MOLNÁR Gyuláné: „Titkok erdejében - Szép szavak ösvényeit járom". (Részletek 
egy Amerikában magyar nyelvet tanító pedagógus naplójából. 2. rész. Az első részt 
lásd a NyelvKult. 1978. 33. sz.-ban.) = NyelvKult. 35.46-51. ; 3. rész. = NyelvKult. 
36. 63-67. 
MOÓR János: A burgenlandi magyarokról. = NyelvKult. 37. 50—51. 
NAGY Ferenc: Új tudományág született. (A kriminalisztikai szövegvizsgálatokról.) = 
ÉA. 1.3.5. 
NAGY Ferenc: Ember és helyesírás. (A kriminalisztikai nyelvészet néhány kérdéséről.) 
= ÉA. 1.4.14. 
NAGY János: „A legnehezebb magyar feladat". A hétvégi iskolákról. = NyelvKult. 34. 
39-43. 
NAGY Károly: Gondolatok - eredményeinkről, tennivalóinkról. = NyelvKult. 37. 2 6 -
30. 
ÖLVEDI János: Az anyanyelv sorsa Szlovákiában. = KatSz. 31 .1 .68-75. 
PÁSZTOR Emil: Jelentős nyelv-e a magyar? = ÉA. 1.4.4. 
PENAVIN Olga: Szlavóniai magyarok. = Üzenet. 9.11.671-673. 
PRÓNAY, Edit: Ähnlichkeit und Unterschiedlichkeit der Bedeutungsübertragung in 
zwei Sprachen. = ModNyokt. 17. 2.33-37. 
RAB János: A biológia tanítása nyelvtanítás is. = Kor. 38.632-636. 
REHÁK László: A nyelvhasználat a dolgozó önigazgatási megnyilatkozásának szolgála­
tában. = Létünk. 9.1165-1173. 
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SCHNIERERNÉ W(URSTER) Ilona: Magyar nyelv és irodalom tanítása az alapiskola 
4. osztályában = SzocNev. 25.2.44-47; 25.4 .98-101. 
SCHWANZER, Viliam: Nyelvtani jelek helyettesítése kontextussal és szituációval. = 
ModNyokt. 17.1.211-217. 
SOMORJAI József: Anyanyelvünk tanulása és tanítása a Balaton környéki üdülőtábo­
rokban. (A balatoni nyelvoktató táborok tapasztalataiból.) = NyelvKult. 34. 56-58. 
SUARA Róbert: Tankönyvírás és szituáció. = ModNyokt. 17.1.219-229. 
SZENDE Aladár: A dolgozók gimnáziuma magyar nyelvi távlati tantervének kialakítása 
elé. = Mtan.22.1-6. 
SZENDE Aladár: Anyanyelvi oktatás és szövegtan. = Szövtan. 113-117. 
SZENDE Virág: Hunor és Magyar Fonyódligeten. (A szöveg megértésétől a mű előadá­
sáig.) = NyelvKult. 34. 58-60. 
(SZlJ Enikő): Sij, Enikjo: Kurs vengerskogo jazyka. Bp. Tankönyvkiadó. 6301. ül. 
SZIRMAY Endre: A szövegtan jelentősége a tanítóképzésben. = Szövtan. 125-129. 
SZŐLLŐSY-SEBESTYÉN András: Magyar nyelvi rendszer és redukált nyelvtan. = 
Fol-P-L. 9 .1 .33-61 . 
TÁLASI Istvánná: Középiskolai nyelvkönyveink a szituációelmélet tükrében. = Mod­
Nyokt. 17.1.285-295. 
TANKA Lászó: A magyar iskoláztatás Csehszlovákiában. = NyelvKult. 37.33-37. 
TANKÓ Gyula: Szókincs, fordítás, beszélgetés. (A román nyelv tanítása a romániai ma­
gyar tannyelvű iskolákban). = Tanújs. 23.6.2. 
TASNÁDY T. Álmos: Anyanyelv, többnyelvűség, komplexitás. = NyelvKult. 37. 3 0 -
32. 
TOMORY Zsuzsa: Üj magyar iskola: Northbrook, Illinois, USA. = NyelvKult. 37. 5 1 -
53. 
VARGA József: A szlovéniai magyarok kulturális élete. = NyelvKult. 37.41—46. 
VIRÁGH Józsefné: Egy komplex nyelvtanóra. = SzocNev. 24.9.270-272. 
WACHA Imre: Kazinczy-versek a középiskolások számára 1978-ban és 1979-ben. = 
Nyr. 103.497-504. 
ZAICZ Gábor: Hungarológia és finnugrisztika Dániában. = NyelvKult. 37. 71-73. 
ZALÁN Péter: Kiből képezhetünk fordítót, mi tanítható, és mi nem? = Fordelm. 100-
107. 
ZSOLNAI József: Kisiskolás korúak szövegalkotásra nevelésének szövegtani vonatkozá­
sai. = Szövtan. 131-136. 
5. Általános kérdések 
(Általános nyelvészet, nyelvfilozófia, mesterséges nyelvek, tipológia. 
A művelődéstörténet és az irodalomtudomány magyar nyelvi és nyelvészeti 
vonatkozásai. A magyar nyelvtudomány története) 
A(RADI) J(ózsef): Nem értjük egymást? Dialógus, nyelv, ideológia. = Kor. 38. 147-
149. 
BALOGH István: A társadalmi információ. Bp. Gondolat. 3411. 
BANCZEROWSKI Janusz: A nyelvi kommunikáció és az információ néhány kérdése. 
Bp. Akadémiai. 1171. (Nyelvtudományi Értekezések 99.) 
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BARNA Géza: A tudományos és a szaknyelvi szituációkról. = ModNyokt. 17. 1 . 1 1 -
25. 
BORZSÁK István: Vitéz János latinságához. = MNy. 75. 208-209. 
BUKY Béla: A szituációk beszédcél szerinti szerveződése. = ModNyokt. 17.1 . 27-33. 
CSETRI Elek: Körösi Csorna Sándor indulása. Bukarest. {Criterion. 3061. 
CSETRI Elek: Körösi Csorna Sándor Kolozsváron. = Művelődés. 32.4 .38-40. 
CSETRI Elek: „Lássa a világ, hogy... mi is tettünk valamit". (Körösi Csorna Sándor­
ról.) = Kor. 38. 929-931. 
DANKÓ Imre: A romániai magyar tudományos irodalomról. = Alf. 30. 3. 51—55. 
DEZSŐ László: A nyelvtudomány szerepe az idegennyelv-oktatás komplex megközelí­
tésében. Bp. TIT. 2011. 
DEZSŐ László: A szituatív nyelvoktatást segítő nyelvészeti kutatások néhány kérdése. 
= ModNyokt. 17.1.35-40. 
ERDÉLYI Alisza - KAPUSI Gyula: Az agy szerepe a beszédfolyamatok szervezésé­
ben. = MFF. 3. 68-72. (Summary in English) 
Erdélyi Muzéum 1814-1818. Válogatta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Benkő Sa­
mu. Bukarest - Bp. Kriterion - Európa. 292 1. (Magyar nyelvészeti és verstani vo­
natkozásokkal.) 
FÜLEI-SZÁNTÓ Endre: Kommunikációelmélet és nyelvoktatás. = ModNyokt. 17. 1. 
67-97. 
GRIBOVSZKY Lászlóné: A tudományos szaknyelv életszituációi. (A mérnök beszéd­
helyzetei.) = ModNyokt. 17.1.121-127. 
HELDERNÉ JASTRZEBSKA Jolanta: Magyarország képe a XIX. századi holland saj­
tóban. = NyelvKult. 35.32-39. 
HOFMAN László: Kísérletek a „természetes" szituáció — „pedagógiai" szituáció meg­
fogalmazására. — Módszertani tanulságok. = ModNyokt. 17.1.157-173. 
HOLLÓS, A(ttila): O jazyke gramoty Matiasa Korvina k Ivanu III. = SSlav. 25. 189— 
193. 
Hungarológiai Értesítő. 1. (A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Folyóirata.) Bp. 
1979.4051. 
IVANOV, V. S.: Kolicestvennyje metody v sovremennom vengerskom jazykoznanii 
(1973-1977). = VJa. 6. 121-130. 
JÓZSA Péter: Adalékok az ideológia és a jelentés elméletéhez. Tanulmányok. Szerk. 
Ardó Mária. Bp. NPL 2471. (Summaries in English and Russian) 
KÁROLY Sándor: Az általános nyelvészet szerepe a nyelvszakosok nevelésében és in­
tenzívebb tudományos képzésében. = FoktSz. 28. 7—8.440-445. 
KELEMEN Béla: Limba maghiara (A magyar nyelv). /Istoria lingvisticii romanesti. Bu-
cure§ti. 1978.196-202.) 
KONTRA Zsuzsanna: Kodály Zoltán és a magyar nyelv. = Ének-ZeneTan. 22. 2 7 8 -
288. 
KORDÁS Ferenc: Veres Péter a nemzetközi nyelvről. = VNy. 19. 5.9. 
KOROTKEVICS, Georgij Jakovlevics: Éveim és magyar könyveim. (Egy szovjet eszpe-
rantista emlékeiből. Ford. Salga Attila.) = VNy. 19. 5.4. 
KÖPECZI Béla: Anyanyelv és kultúra. = Nyr. 103. 391-396. 
LÁSZLÓ László: Logikai relációk kifejezése hálódiagrammal. = Nyr. 103. 225—226. 
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LÉGRÁDY Eszter: „Valami összekötő kapocs kell". (Móricz Zsigmond a soknyelvűség 
problémáiról.) = VNy. 19 .3 .8-9 . 
Magyar nyelvészet, 1977. (Könyvismertetések.) = HungÉrt. 1.143-181. 
MEZEY László: Deákság és Európa. (Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata.) 
Bp. Akadémiai. 2811. 
MOLNÁR Ilona: A nyelvtudomány és a marxizmus. = NyK. 81. 31-55. (Summary in 
German) 
Művelődéstörténeti tanulmányok. Szerk. Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Tónk Sándor. 
Bukarest. Kriterion. 2601. 
PAPP Ferenc: A gesztusok és az intonáció szerepe a szituációban. = ModNyokt. 17.1. 
203-209. 
PAPP, F(erenc): A Jesco raz o Lomonosove i o cudi. = SSlav. 26.297-306. 
RADICS Katalin: Filozófia, nyelvészet, tudományelmélet. = NyK. 81. 3-29. (English 
Summary) 
RAISZ Rózsa: Tudományos tevékenységi formák a Magyar Nyelvtudományi Társaság 
1904-től 1945-ig terjedő működésében. Bp. Magyar Nyelvtudományi Társaság. 56 + 
121. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 152.) 
SAUVAGEOT, Aurélien: A propos du refaconnage de la langue. = BSL. 74. 1979. 1. 
141-173. (A magyar nyelvújítással is több helyütt foglalkozik, bemutatva nagy vo­
nalakban lefolyását, céljait, eredményeit, konkrét példákkal illusztrálva.) 
STERNBERG, Ja(kiv) I(sakovic): Vengerskaja grammatika, izdannaja v Rossii, i jejo 
avtor. = Mir poezii i druzby. Uzgorod. 110-117. 
SZABÓ István: Jelentés, valóság, világkép. (Néhány gondolat Dávidházi Péter „Jelen­
tés, világkép és teljes világ" c. cikkéről.) = NyK. 81. 146-152. (Summary in Eng­
lish) 
SZABÓ István: Szójelentés, mondatszerkezet, grammatikalitás. (Adalékok a jelentés és 
a szintaktikai szerkezet összefüggéséhez.) = AAPa. 15. 233 244. 
SZABÓ T. Attila: Az erdélyi magyar nyelvtudomány kérdései. = MTA I. OK. 3-29.; 
Nyr. 103.257-267. 
SZABOLCSI Miklós: Beszámoló a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának tevé­
kenységéről. = MTA I. OK. 31.461-478. 
SZATHMÁRI, I(stván): Y a-t-il des types parmi les langues littéraires de l'Europe Cent­
rale et Orientale? = SSlav. 25.385-390. 
SZENDE Tamás: A szó válsága. Bp. Gondolat. 255 1. 
SZENTIVÁNYI Ágnes: Elemi és komplex szituációk. (Bevezetés.) = ModNyokt. 17.1. 
231-267. 
SZÉPE György: Megjegyzések a kommunikációról és a szituációról. = ModNyokt. 17. 
1.269-283. 
Tanulmányok a regionális köznyelviség köréből. Szerk. Imre Samu. Bp. Akadémiai. 
146 1. (Nyelvtudományi Értekezések 100.) 
TASNÁDY T. Álmos: A magyarság érték az emberiség csillagokhoz vezető útján... = 
NyelvKult. 34. 26-29. 
TELEGDI Zsigmond: Bevezetés az általános nyelvészetbe. Egyetemi tankönyv. 2. ki­
adás. Bp. Tankönyvkiadó. 267 1. 
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TELEGDI Zsigmond: Elnöki megnyitó. (A TIT Idegennyelv-oktatási Választmányá­
nak és a Borsod megyei Idegennyelv-oktatási Szakosztályának 1972. évi konferen­
ciáján elhangzott megnyitó.) = ModNyokt. 17.1.9—10. 
ZSINKA István: A beszédrészek magyar elnevezéseinek története. (Hasonmás kiad. 
1939.) Bp. Magyar Nyelvtudományi Társaság. 241. (A Magyar Nyelvtudományi Tár­
saság kiadványai 49.) 
6. Bibliográfia 
Analecta Linguistica. Vol. 9. 1-2. (Informational Bulletin of Linguistic -Nyelvtudo­
mányi Információs Közlemények - Informacionnyj Bjulleten' po Jazykoznaniju.) 
Redigit Róna-Tas, A(ndrás). Bp.—Amsterdam. Akadémiai.—John Benjamins B.V. 
157.2571. 
DALMI Kálmánné - TAKÁCS Miklós (összeáll.): Vas megye irodalma. 1978. jan. 1 -
március 31. = VasiSz. 33.123-130. 
KOVÁCS, L. L.: The Hungarian Collection in the Lilly Library of Indiana University. 
Part II. = UAJb. 51.147-149. 
MÁTÉ Jakab: A magyar nyelvre vonatkozó kutatások bibliográfiája, 1977. = HungÉrt. 
1.295-330. 
TAKÁTS Károlyné: Erdélyi Lajos nyelvészeti munkássága (Bibliográfia). = AUSz-SEL. 
27-28.225-234. 
7. Hangtan, fonológia 
BALOGH Lajos: A fel igekötő és a határozóragok hangtani változatai Szombathely re­
gionális köznyelvében. = RKNy. 33-63. 
BARTÓK János: Röviden a beszéd ritmusáról. = MFF. 3. 31—41. (Summary in Eng­
lish) 
A beszédintonáció néhány elméleti, módszertani és gyakorlati problémája. (Az MTA I. 
Osztályának Fonetikai Munkabizottsága által szervezett Fonetika '78 tudományos 
ülésszak előadásai. Budapest, 1978. szept. 26.); Szerk. Bolla Kálmán. Bp. MTA 
Nyelvtudományi Intézete. 137 1. (Magyar Fonetikai füzetek — Hungarian Papers in 
Phonetics 3.) 
BOLLA Kálmán: Elnöki megnyitó. (Az MTA I. Osztályának Fonetikai Munkabizottsá­
ga által 1978. szeptember 26-án szervezett Fonetika '78 tudományos ülésszakán el­
hangzott megnyitó.) = MFF. 3 .5 -6 . 
BOLLA Kálmán: Előszó. (A magyar hangtani, a magyar-orosz hangtani egybevetések és 
a gyermeknyelv hangtani problémáiról szóló kutatások terve és eredményei.) = 
MFF. 4. 5-6. 
BOLLA Kálmán: A beszédfolyamat intonációs elemzése és az intonáció fonetikus le­
jegyzése. = MFF. 3.19-30. (Summary in English) 
DEME László: Grammatikai képlet és akusztikai képlet kapcsolatához. (A hanglejtés és 
a grammatikai szerkesztettség viszonya.) = MFF. 3. 7-13. (Summary in English) 
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GÓSY Mária: Egy percepciós hanglejtésvizsgálat. = MFF. 3. 58-67. (Summary in 
English) 
GÓSY Mária: Akusztikai paraméterek és nyelvi funkció a beszéddallam és a nyomaték 
percepciójában. = MFF. 4.119—136. (Summary in English) 
Hangtani tanulmányok. (Magyar Fonetikai Füzetek — Hungarian Papers in Phonetics 
4.) Szerk. Bolla Kálmán. Bp. MTA Nyelvtudományi Intézete. 2001. 
KASSAI Ilona: Időtartam és kvantitás a magyar nyelvben. Bp. Akadémiai. 73 1. (Nyelv­
tudományi Értekezések 102.) 
KASSAI Ilona: A IX. Nemzetközi Fonetikai Kongresszusról. = Nyr. 103. 504-507. 
KASSAI Hona: Magánhangzó-mássalhangzó találkozások. = MFF. 4. 80-118. (Sum­
mary in English) 
KECSKÉS András:Hangzósság és nyomaték. (A műszeres nyomatékelemzés gyakorlati 
megvalósíthatóságának kérdéséhez.) = NyK. 81. 89-111. (Summary in French) 
LAZICZIUS Gyula: Fonetika. 3. kiad. Bp. Tankönyvkiadó. 2101. 
B. LŐRINCZY Éva: A magyar mássalhangzó-kapcsolódások rendszere és törvényszerű­
ségei. Bp. Akadémiai. 4911. 
A. MOLNÁR Ildikó: Hezitációs jelenségek az élőbeszédben. = MFF. 3. 49-57. (Sum­
mary in English) 
MONTÁGH Imre: Tiszta beszéd. Beszédtechnikai gyakorlatok. Utánny. Bp. NPI. 1431. 
OLASZY Gábor: A magyar beszéd intonációs vizsgálatának eszközfonetikai háttere. = 
MFF. 3.101-109. (Summary in English) 
OLASZY Gábor: A zönge szerepe az egyéni hangszínezet kialakításában. = MFF. 4. 
137—146. (Summary in English) 
PINTÉR Nándor — BOLLA Kálmán: Rendeződő cerebellaris dysarthria fonetikai vizs­
gálata. = MFF. 3.117—134. (Summary in English) 
SUBOSITS István: Monotónia a dadogók beszédében. = MFF. 3. 84-92. (Summary in 
English) 
SURÁNYI Ibolya: Refrén a versmondásban. = MFF. 3. 110-116. (Summary in Eng­
lish) 
SZENDE Tamás: Hangtani egyetemes egységek kutatásáról. = MNy. 75.395-405. 
SZENDE Tamás: A hangtulajdonságok felhasználásának rétegei. = MFF. 3. 14—18. 
(Summary in English) 
SZENDE Tamás: A szünet és a junktúra. = MFF. 4 .7 -32 . (Summary in English) 
VASSNÉ KOVÁCS Emőke: A hadaró beszéd dallama. = MFF. 3.93-100. (Summary 
in English) 
VÉRTES O. András: A hang némely tulajdonságának történeti változásáról. = MFF. 3. 
42-48. (Summary in English) 
VÉRTES O. András: Az u és v hangok jelöléstörténetéhez. (Hasonmás kiad. 1939.) Bp. 
Magyar Nyelvtudományi Társaság. 27 1. (Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadvá­
nyai 44.) 
VÉRTES O. András: Egy reformkori értekezés a dadogás gyógyításáról. = MFF. 4. 
185-189. (Summary in English) 
ZILAHI Lajos: Szemben az árral? (Jegyzetek Bodolay Géza gondolataihoz. Nyelvünk 
zárt e hangjáról.) = Mtan. 22. 233-239. 
ZILAHI Lajos: Regionális köznyelvi vizsgálatok Orosházáról. = RKNy. 79-104. 
8. Határtudományok 
(Szemiotika, matematikai nyelvészet, etnolingvisztika, pszicholingvisztika, 
szociolingvisztika magyar nyelvi és nyelvészeti vonatkozásai) 
BARABÁS, J. J. - MELETYINSZKIJ, J. M. - NYÍRŐ Lajos - SZABOLCSI Miklós 
(Szerk. biz.): Szemiotika és művészet. Bp. Akadémiai. 2681. 
BÍRÓ Zoltán: Nyelvhasználat és „társadalmi tér" = Kor. 38.455-460. 
BUKY Béla: A beszédtanítás pszichológiája. 3. kiadás. Bp. Tankönyvkiadó. 1581. 
FARKAS Cs. Magda: Három nyelvi performancia szociolingvisztikai megközelítése. = 
NylrK. 23.153-166. (Summary in Roumanian) 
FODOR Katalin: Nyelvlélektan és pszicholingvisztika. = Kor. 38.161—163. 
HOPPAL Mihály: A szöveg, a környezet és a megértés. = Kor. 38. 579-586. 
LENGYEL Zsolt: A pszicho- és szociolingvisztika helye az anya- és idegen nyelvek ok­
tatásában. Debrecen. Hajdú-Bihar megyei Tanács V.B. Pedagógiai Továbbképző In­
tézet. 1471. (Módszertani segédanyagok 44.) 
PLÉH Csaba: Szövegekre emlékezés és hagyományozás. = Ethn. 90.106—111. 
Semiotic Studies of Hungarian Researchers. A Collection of Reprints Publ. by the 
Working Committee on Semiotics of the Hungarian Academy of Sciences. Ed. by 
Józsa Péter. Bp. Inst, of Culture. 1981. 
SIMÓ Sándor: Szavakba zárt lélek. Nyelv és pszichológia. = Kor. 38. 157—160. 
SUGÁRNÉ KÁDÁR Júlia: A nyelvi kommunikációs készség kialakulásának fejlődéslé­




ÁGOSTON Mihály: Észrevételek, gondolatok helyesírásunk rendszeréről. = Híd. 43. 
1475-1508. 
ÁGOSTON Mihály: Az intézménynevek írásmódjának egy-két kérdéséről. = Nym. 9. 
4 . 1 . 
Ajánlás az idegen eredetű műszavak magyaros írására, összeállította a Magyar Tudo­
mányos Akadémia Orvosi Szaknyelvi és Helyesírási Bizottsága. = APhH. 49 .4 .187-
190. 
BAKOS József: A száműzött írásjelek. = Nyr. 103.185-189. 
BENCÉDY József: Az iskola és a helyesírás. = Mtan. 22. 255-258. 
DEME László: Helyesírásunk és a nagyvilág. = Nyr. 103.415-421. 
FÁBIÁN Pál: Akadémiánk, helyesírásunk, társadalmunk. = MTud. 24.638-645. 
FÁBIÁN Pál: A tulajdonnevek írásának kérdései. = MNy. 75. 216-223. 
FARKAS László: Szépirodalom és helyesírás. = Út. 19. 8. 87-91. 
FERENCZI Géza - FERENCZI István: Magyar rovásírásos emlékekről. = Művtört. 
9-32. 
FERENCZI Géza: A kovásznai „rovásírásos" mestergerenda. = Művelődés. 32. 9. 4 4 -
45. 
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Helyesírási tanácsadó szótár. 8. kiadás. Szerk. Deme László, Fábián Pál. Bp. Terra. 
8271. 
HŐNYI Ede: Mi az oka? (A ez és a cs betű a telefonkönyvben.) = ÉA. 1.1.13. 
KOSA Erzsébet — ZAKAR Zoltánné: A „Helyesírásunk" a gyakorlatban. = Mtan. 22. 
7-12. 
A magyar helyesírás szabályai. Közreadja az MTA. 10. kiadás. 19. utánny. Bp. Akadé­
miai. 2721. 
Magyar helyesírási szótár. Szerk. Szabó T. Attila, Balogh Dezső, Gálffy Mózes, Kele­
men Béla. Bukarest. Kriterion. 7181. (Kriterion kézikönyvek) 
SZENDE Aladár: Helyesírás lépésről lépésre. 5. kiadás. Bp. Tankönyvkiadó. 159 1. 
(Szójegyzékek a Helyesírás lépésről lépésre című könyvhöz. 1001.) 
SZLOBODA János: Kisbetű, nagybetű? = Nym. 9 .1 .2 . 
G. VARGA Györgyi: A dz-X és dzs-X tartalmazó szavak helyesírása. = MNy. 75. 3 4 3 -
352. 
G. VARGA Györgyi: Polgárjogot kérnek. (Helyesírási kérdések: d + z, d + zs hangkap­
csolat, valamint a dz, dzs hangok helyesírása.) = ÉA. 1.1.13. 
ZOLTÁN András: A cirillbetűs átírás szabályozásának időszerű kérdései. = Nyr. 103. 
287-299. 
ZOLTÁN András: Helyesírási szomszédolás. (Az idegen tulajdonnevek helyesírásáról.) 
= ÉA. 1.4.14. 
10. Kontrasztív nyelvészet 
(Nyelvi kölcsönhatás, két- és többnyelvűség, gyermeknyelv) 
BAGI Ferenc: A magyar nyelvet környezetnyelvként tanuló diákok ragozástani ismere­
teinek vizsgálata három névszói viszonyrag használata alapján. = HungKözl. 11 .39-
40.49-68. (Summaries in Croatian and English) 
BASSOLA Péter: Übersetzungsmöglichkeiten des Präpositionalen Attributs ins Unga­
rische. = ModNyokt. 17. 2. 38-^19. 
BUDAI László: Grammatikai kontrasztivitás és hibaelemzés az alap- és középfokú an­
gol nyelvoktatásban. Bp. Tankönyvkiadó. 213 1. 
CSEHNÉ SZABÓ Márta: A jár és a megy igék jelentéstani összehasonlító vizsgálata. = 
HungKözl. 11.39-40. 69-80. (Summaries in Croatian and English) 
DANES, Frantisek - FILIPEC, Josef - UTESENY, Slavomír: Z VIII. mezinárodnüio 
sjezdu slavistu v Zahrebu. (A zágrábi VIII. nemzetközi szlavisztikai kongresszus. 
1978. szept. 3 -9 . Péter Mihály, Morvay Károly, Tatár Béla, Király Péter, Hadro-
vics László és Gregor Ferenc előadásai magyar nyelvészeti vonatkozásokkal.) = SS. 
40.4. 333-344. 
FOGARASI, M(iklós): Nekotoryje voprosy internacionalizmov v plane ih sopostavlenii 
sdrugimi jazykami. = SSlav. 25.123-130. 
FRATILÄ, V.: Slawische Elemente im Wortschatz der Mundart des unteren Tirnavetals 
(Kokeltals). = ZS1. 24. 4. 541-551. (A szláv elemek mellett a köv. újabb magyar jö­
vevényszavak is feltűntek: neam /nem/, chefé /kéve/, gazda, beteag /beteg/, ciurda 
/csorda/ stb.) 
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GERSTNER Károly: A magyar—német nyelvi kölcsönhatás néhány grammatikai esete. 
= MNy. 75.199-205. 
GINTER Károly: Magyarországi anyanyelvek. = NyelvKult. 36.69-73. 
GÓSY Mária: A (r) hang kialakulása a gyermeknyelvben. = MFF. 4. 172—181. (Sum­
mary in English) 
GÓSY Mária: A gyermeknyelvről. = Kor. 38.166-168. 
HABOVSTIAK, A.: Geografické rozsrenie hungarizmov v slevensych nareciach. = SSlav. 
25.161-167. 
HABOVSTIAKOVÁ, Katarina: Slová mad'arského povodu v slovencine. = SSlav. 25. 
169-176. 
HARTIG, Paul: Tanítási és tanulási szituációk a modern idegennyelv-oktatásban. = 
ModNyokt. 17.1.129-138. 
HEGEDŰS Lidia (Hegedjus, L.): Semanticeskaja jomkoct vengerskogo glagola tesz. -
Slavica. 16.133-137. 
JÁNOSKA Sándor: Az összetett mondat szintaxisának főbb kérdései orosz-magyar 
egybevetésben. (Kand. ért.) Debrecen. KLTE. 295 1. 
JAROVINSZKU, Alekszandr: Szókészlet és mondatalkotás a koragyermekkori két­
nyelvűség esetén. = HungKözl. 11. 39-40. 15-36. (Summaries in Croatian and 
English) 
JUNGER Ferenc: Az igevonzatok szerbhorvát-magyar kontrasztív vizsgálatának né­
hány sajátos kérdése. = HungKözl. 11. 39-40. 115-121. (Summaries in Croatian 
and English) 
KÁLÓZI Aranka: Az igevonzatok használata. (Teszt magyar anyanyelvű adatközlők­
kel.) = HungKözl. 11. 39-40.145-151. (Summaries in Croatian and English) 
KASSAI Ilona: Az intonáció szerepe a gyermeknyelvben. = MFF. 3. 80-83. (Summary 
in English) 
KASSAI Ilona: Gyermeknyelvi dallamminták. = MFF. 4.147-171. (Summary in Eng­
lish) 
KISS, Jenő: Ungarische Wörter im Finnischen und Estnischen. = SovFU. 15.233—235. 
(Summary in Russian) 
KOCIS, F(rantisek): Zbornik studii i kontrastívnom vyskume slovenciny a madarciny 
(Tanulmánykötet a szlovák és a magyar nyelv kontrasztív jelenségeiről.) = SR. 44. 
3.180-183. 
LÉVAI Béla (Lévai, B.): Kontrastivnyj semanticeskij analiz lokativnyh konstrukcij. = 
Slavica. 16.19-26. 
MANUS, Leksa: O kontakté cyganskogo i vengerskogo jazykov. = SovFU. 15. 2 4 8 -
255. (Summary in German) 
S. MEGGYES Klára: Fiktív szövegkörnyezet és szituáció a gyermeki mondatmegértés­
ben. (Egy mondatértelmezési kísérlet tanulságai alapján.) = NyK. 81. 153-160. 
(Summary in German) 
MIKES Melánia - JAKOBSZ-NÉMETH Ilona: Adalékok a korai kétnyelvűség szocio-
lingvisztikai vizsgálatához. = HungKözl. 11. 39-40.37-46. (Summaries in Croatian 
and English) 
MURÁDIN László: Jövevényszók a mérlegen. = Kor. 38.612-617. 
NAGY Jenő: A magyar-szász nyelvi érintkezés kutatásának eredményei és jövendő fel­
adatai. = Művtört. 78-93. 
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Nyelvpedagógiai Írások. 1 .(A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem fennállásá­
nak 30. évfordulója tiszteletére rendezett tudományos ülésszakon elhangzott elő­
adások. 1978. május 30. -június 2.) Főszerk. Kovács Ferenc. Szerk.Fülei-Szántó 
Endre, Gereben Ágnes Bp. MKKE Nyelvi Intézet. 4501. 
PAPP György: A kontrasztív elemzés szerepe a társadalmi-politikai terminológia fordí­
tásában és fordítási módszereinek kialakításában. = HungKözl. 11. 39-40. 81-94. 
(Summaries in Croatian and English) 
PAPP, Mária: Zu einigen Schwierigkeiten für Deutsch lernende Ungarn beim Gebrauch 
des Passivs. = ModNyokt. 17. 2. 50-55. 
REFFLE Gyöngyi: Bankügyviteli kifejezések és terminusok kontrasztív elemzése. = 
HungKözl. 11. 39-40.107-114. (Summaries in Croatian and English) 
REITERN, N.: Das Ungarische in der Balkanologie. = UAJb. 51.141-147. 
ROHARIK, Pavel: O vyskume niektorych hlaskoslovnych javov slovenského náreőia v 
Nad'laky. (A nagylaki /Csongrád m. makói járás/ szlovák nyelvjárás néhány hangta­
ni jelenségének vizsgálata.) = SR. 44. 2.105-112. 
ROT, S(ándor): Drevnerusizmy v leksike vengerskogo i pribaltijsko-finnskih jazykov. 
(K voprosu ih fonetiőeskogo i fonologiceskogo osvojenija). = SSlav. 25. 337-346. 
SALGA, Attila: Vengerskij jazyk v zerkale russkogo jazyka. (O neobhodimosti izdanija 
kratkogo kursa vengerskogo jazyka v sopostavlenii s russkim dija sovietskih prepo-
davatelej.) = AAPA. 15. 95-100. 
SERKISJAN, A. E.: Prefíksal'nyje glagoly v vengerskom jazyke i ih vzaimoscjaz' s pre-
fiksal'nymi glagolami v drugih jazykah. = SovFU. 15.1.36—40. 
SILLING István: összehasonlító kutatás a magyar és a szerbhorvát igevonzatok köré­
ből. = HungKözl. 11. 39-40.123-143. (Summaries in Croatian and English) 
SÜTŐ, Ágnes: Analyse eonfrontative des proverbes hongrois et russes sur la théme de 
Tamitie. = Slavica. 16.153-164. 
VASIC, Vera: A gyermeknyelvről. (A kérdés körülhatárolása.) = HungKözl. 11.39-40. 
7—14. (Summaries in Croatian and English) 
VELCSOV Mártonná: Heltai Gáspár német anyanyelvének nyomai magyar nyelvű mű­
veiben. (Az elbeszélő múlt vallomása.) = AUSz-SEL. 27-28. 47-70. (Summary in 
German) 
WILDEGANS, Gotthard: Zum Sprachwerb beim Kind un Erwachsenen. = ZPh. 32.6. 
755—763. (Magyar anyanyelvű anya és német anyanyelvű apa gyermekének két­
nyelvűségéről.) 
ZOLTÁN, A(ndrás): K voprosu o vostocnoslavjansko-vengerskih leksiceskih svjazjah 
starsego perioda. = SSlav. 2 5 . 4 6 5 ^ 7 3 . 
11. Lexikológia, lexikográfia, frazeológiajelentéstan 
ACHS Károlyné: Móricz Zsigmond: Mezőtúri csöcsös korsó. = Nyr. 103. 145-158. 
BAKOS József: Heves megyei szólások és közmondások világa. 1. = HevSz. 7. 2. 5 3 -
57. 
BAKOS József: Heves megyei szólások és közmondások. (A népi jellegű szólásformák 
típusai.) = Nyr. 103.452^67. 
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BÁN Ervin: Megjegyzések az iskolai tantárgyak elnevezéséről. = Nyr. 103.300-302. 
BENKŐ László: Az írói szótár. (A szépirodalmi nyelv és stílus lexikográfiái feldolgozá­
sa.) Bp. Akadémiai. 276 1. 
BERNÁTH BélaiEmberöltő. = MNy. 75.335-336. 
BERNÁTH Béh.Pipere és szinonimái. = Nyr. 103. 71-82. 
BERNÁTH Béla:Esztendő. = MNy. 75.470-472. 
BORZSÁK István .Borzsák. = MNy. 75. 336-338. 
BRATINKA József: Adalékok a fegyver jelentéstörténetéhez. = AUSz-SEL. 27-28. 
71—83. (Summary in German) 
BUBICS György: Miért „kutya" a csille? = ÉA. 1.3.9. 
BÜKY Béla: Néhány gondolat a boldog-iól és a Boldogasszony-iól. = MNy. 75. 338 -
339. 
DÉCSY Gyula: Linguistische Sinndeutungen II. = UAJb. 51. 55-65. 
DÉNES György:Ménes-patak. = MNy. 75.209-214. 
DOBÓNÉ BERENCSI Margit: „Paprikás tenyeres". (A szinesztéziás kifejezésekről.) = 
ÉA. 1.2.8. 
DÖMÖTÖR Sándor: A lezsák jelentéséhez. = MNy. 75.339-340. 
ECKHARDT Sándor: Francia—magyar kéziszótár. 6. kiadás. Bp. Akadémiai. 8561. 
ECKHARDT Sándor: Magyar-francia kéziszótár. 4. kiadás. Bp. Akadémiai. 11041. 
ERDÖDI József: Fokhagyma vagy foghagymal = MNy. 75.72-76. 
ERDŐDI József: Ars ancilla denominationis ac etymologiae, vei história nominis hun-
garicipápaszem 'conspicülium'. = MNy. 75. 305—315. 
FÁBIÁN Pál: Nyelvünk útjának naplója. (A magyar nyelv történeti-etimológiai szótá­
ráról.) = Nyr. 103. 8-13. 
GALUSKA Imre: Mi volt a füvönosztás? = MNy. 75 .77-81. 
GELLÉRT Sándor: A szik vagy szék ősjelentései. = Kor. 38.112-114. 
GOZMÁNY, László: Vocabularium nominum animalium Europae septem linguis redac-
tum. Operis socii Henrik Stenmann, Ernő Szily. 1-2. Bp. Akadémiai. 1171,10151. 
GREGOR Ferenc: Szótörténeti adalékok. = MNy. 75. 377-383. (L. MNy. 75. 2 5 5 -
256.) 
HADROVICS László: Magyar-szerbhorvát szótár. 5. kiadás. Bp. Terra. 655 1. 
HADROVICS László: Szerbhorvát-magyar szótár 5. kiadás. Bp. Terra. 6841. 
HALÁSZ Előd: Magyar-német szótár. Munkatárs Tamáskáné Gőbel Marianne. 15. ki­
adás. Bp. Akadémiai. 4641. (Kisszótár sorozat) 
HALÁSZ Előd: Német-magyar szótár. Munkatárs Ármosné Eisenbart Magda. 15. ki­
adás. Bp. Akadémiai. 3801. (Kisszótár sorozat) 
HORVÁTH István: Tanítsuk meg a szótár kezelését. (A kétnyelvű szótárak szócikké­
nek felépítése és a szótármunka.) = SzocNev. 24.7.211—215. 
Idegen szavak és kifejezések szótára. Szerk. Bakos Ferenc. Főmunkatárs Fábián Pál. 5. 
kiadás. Bp. Akadémiai. 9271. 
Idegen szavak szótára I-II . (A-K, L-ZS). Szerk. Bakos Ferenc, Péntek János, Teiszler 
Pál. Bukarest. Kriterion. 382,405 1. (Kriterion kézikönyvek) 
JENÉI Dezső: Román—magyar műszaki szótárunkról. = Kor. 38.936—937. 
KAPOR Elemét: Azt a kaporszakállú... = MNy. 75. 214. 
KISS Lajos: Csurják. Dusánka. Krapacs. Plankács. = Nyr. 103. 82-84. 
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KRAWCZYK, Anna: Bestia nazywac (A bestia elnevezés. A magyarból átvett bestelle-
lek/ a XVI. század óta él a lengyelben.) = JP. 59.1. 52-54. 
LÉVAI Béla: Peremszókincsünk orosz elemei. = MNyj. 22. 139-143. (Summary in 
Russian) 
LUKÁCS Katalin: Magyar—szlovák szótár. 4. kiadás. Bp. Terra. 576 1. (Kisszótár soro­
zat) 
Magyar-angol közoktatási szótár. Szerk. Heltai Pál. Bp. FPK. 1271. 
Magyar—lengyel (Útiszótár). Szerk. Varsányi István. Munkatárs Fazekas Zsuzsanna. 
Lengyel-magyar (Útiszótár). Szerk. Varsányi István. 2. kiad. (2. wyd.). Warszawa-
Bp. Wiedza Powszechna-Terra. 340,326 1. (A két rész hátlapjával egybekötve) 
MÉSZÁROS István: Az óvoda szó megjelenése. = MNy. 75.82-84. 
MIHAJLOVIC, Velimir: Egy magyar-kajhorvát szóról. = HungKözl. 11. 39-40. 183. 
A. MOLNÁR Ferenc :Lóg. (Ady Endre egy szavához.) = Nyr. 103.84-87. 
MORVAY, K(ároly): Les constructions amphibies. = SSlav. 25. 263-266. 
0 . NAGY Gábor: Mi fán terem? Magyar szólásmondások eredete. Harmadik, bővített 
kiadás. Sajtó alá rendezte Kovalovszky Miklós. Bp. Gondolat. 5171. 
ORSZÁGH László: Magyar-angol szótár. Munkatársak Békés Ágnes, Mentlné Láng Ilo­
na. 12. kiadás. Bp. Akadémiai. 4641. (Kisszótár sorozat) 
ORSZÁGH László: Angol-magyar szótár. Munkatárs Magay Tamás. 12. kiadás. Bp. 
Akadémiai. 6081. (Kisszótár sorozat) 
ORSZÁGH László: Magyar-angol kéziszótár. 8. kiadás. Bp. Akadémiai. 11791. 
ORSZÁGH László: Angol-magyar kéziszótár. 9. kiadás. Bp. Akadémiai. 10911. 
PACZOLAY Gyula: Schlandt Henrik brassói közmondáslexikonjainak helye a magyar 
szóláskutatás történetében. = Ethn. 90. 395—406. (Summary in German) 
K. PALLÓ Margit: Még egyszer a HB. unuttei szavához. = MNy. 75.472-473. 
PAN'KO, S.S.: Zametki o semantike vengerskih proizvodnyh s suffiksom -árj-ér. = Sov-
FU. 15. 89-93. (Summary in English) 
PENAVIN Olga: A proverbiumokról. (A jugoszláviai magyarok szólás- és közmondás­
kincse alapján.) = HungKözl. 11. 39-40. 155—180. (Summaries in Croatian and 
English) 
PÉNTEK János: A kalotaszegi népi hímzés és szókincse. Bukarest. Kriterion. 325 1. 
RÁCZ Endre .Hiba van a kréta körül. = Nyr. 103.228-229. 
RÁCZ Endre: A gólt jelentő találat. = Nyr. 103.426^29. 
ROHONYI Vilmos: Szükség volt rá. (A román—magyar műszaki szótár. Bukarest. Kri­
terion. 1979. című kiadványról.) = Kor. 38.935-936. 
SASVÁRI László: óhitű ortodox', illetve görög katolikus'. = Nyr. 103. 231. 
SCHUBERT, Gabriella: Ung. palóc. = ZB. 15.190-201. 
SELMECZI KOVÁCS Attila.Peceolaj. = MNy. 75. 340-342. 
SERCER, Marija: A zágrábi gombkötőcéh magyar szakkifejezései. = VEABÉrt. 2. 2 8 5 -
288. 
SKRIPECZ Sándor.Klepetus. = Nyr. 103. 88. 
SOMOGYI hete: Lórum. = MNy. 75. 215. 
SZABÓ László -.Ebek harmincadjára kerül. - MNy. 75. 215—216. 
SZABÓ Miklós: Orosz-magyar szótár. Iskolák számára; Magyar-orosz szótár. Iskolák 
számára. 7. kiadás. Bp. Akadémiai. 419,2621. 
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SZABÓ T. Ádám: Sütő András pipireg 'káka' szava. = Nyr. 103.230-231. 
SZŐKEFALVI-NAGY Zoltán:Horganyozás, szénkéneg. = MNy. 75.84-85. 
SZŐKEFALVI-NAGY Zoltán: Ónos eső, ólmos eső? • MNy. 75.473-474. 
TAKÁCS Lajos: „Határt csinálunk belőletek!...". = NyK. 81.143-145. (Summary in 
English) 
TAKÁCS Lajos: Üszéng, üszéngel. = Nyr. 103.227-228. 
TAKÁCS Lajos: „öt pintes szőlő" .= Nyr. 103. 88-90. 
TAKÁCS Lajos: Gyomború -fagyöngy. = MNy. 75.474-475. 
TAMÁS Ferenc: Szólások és használóik. = HevSz. 7.4.48—52. 
TAMÁSKÁNÉ GÖBEL Marianne: Szlovák—magyar szótár. 4. kiadás. Bp. Terra. 4801. 
(Kisszótár sorozat) 
TENKEI Tibor: Szabatosság és hasznosság. (A román—magyar műszaki szótár. Buka­
rest. Kriterion. 1979. című kiadványról.) = Kor. 38.932-934. 
ÚRHEGYI Emília: Ung. daróc. = SSlav. 25.441 -450. 
ÚRHEGYI Emília: Vakol =MNy. 75. 85-87. 
Útiszótár: Magyar—francia. Francia—magyar. Szerk. Végh Béla, Bp. Terra. 287,3191. 
(A két rész hátlapjával egybekötve) 
Útiszótár: Magyar—német (Reisewörterbuch: Ungarisch—deutsch) Szerk. Skripecz Sán­
dor és mások. Útiszótár: Német—magyar (Reisewörterbuch Deutsch—ungarisch). 
Szerk. Rátz 0(ttó) és mások. 6. kiadás. Bp. Terra. 288,3041. (A két mű hátlapjával 
egybekötve) 
Útiszótár: Magyar—spanyol; Spanyol—magyar. Szerk. Király Rudolf. 2. kiadás. Bp. 
Terra. 304,2041. (A két rész hátlapjával egybekötve) 
ZUGOR István: Magyar—holland szótár. Főmunkatárs Rátz Ottó. Bp. Tena. 695 1. 
12. A magyarság eredete 
őstörténet. A magyarság táji-történeti tagolódásának 
nyelvi/nyelvészeti kérdései 
ANTAL Imre: A gyimesi csángó településről. = Művelődés. 32. 4. 36—37; 32. 5. 43— 
44 és 47; 32.6.42-43. 
CZEGLÉDY Károly: Új arab fonás a magyarok 942. évi spanyolországi kalandozásá­
ról. = MNy. 75. 275-282. 
ERDÉLYI István: Magyar őstörténeti tudományos ülésszak Szegeden. = Ethn. 90. 4. 
593-595. 
FERENCZI Géza: A csángók. Egy kérdés újabb megközelítése. = A Hét. 10. 18. 11. 
GRANDPIERRE K. Endre: A csodaszarvas-monda új változatai egy latinból törökre 
fordított magyar ősgesztában. = Kort. 23.1952—1969. 
LÁSZLÓ Gyula: Őstörténetünk. = Életünk. 16. 8.679-685. 
MURÁDIN László: Még egyszer a csángókról. (Ferenczi Géza: A csángók. = A Hét. 10. 
1979.18.11. című cikkéhez.) = A Hét. 10.21.11. 
MURÁDIN László: Amit már tisztáztak. (A csángó vitához.) = A Hét. 10.29.12-13. 
SZILÁGYI N. Sándor: Amit még nem mondtak el a csángó névről. = A Hét. 10.24.10. 
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VARGYAS Lajos: A honfoglaló magyarság hitvilágának legfejlettebb rétege a nyelv és 
a folklór tükrében. = Kort. 23.127-136. 
• 
13. A magyar nyelvtudomány és művelődés nagyjai 
(magyar nyelvészeti vonatkozásokkal). Megemlékezések 
BALÁZS János: Lakó György 70. születésnapján (Lakó György köszöntése 70. szüle­
tésnapján.) = MNy. 75.252-254. 
BÁNRÉTI Zoltán — KOVÁCS László: Temesi Mihály, a nyelvész és pedagógus. = NyK. 
81. 178—181. (Melléklet: Temesi Mihály munkásságának bibliográfiája, összeállítot­
ta: Bánréti Zoltán és Kovács László. 181—184.) 
BENKŐ Loránd: Horváth János és a magyar nyelvtudomány. = Nyr. 103.3-8. 
BEÖTHY Ottó: Riedl Szende (1831-1873). (Mellékletként: Riedl Szende: A filozófia 
Magyarországon című tanulmánya 1858-ból.) = MFilSz. 23. 516—528. 
BERECZKI Gábor: A 70 éves Erdődi József köszöntése. = MNy. 75. 503-504. 
GREGOR, F(erenc): László Hadrovics - siebzigjährig. = SSlav. 25. 5-11. (Bibliogra­
phie der Publikationen von László Hadrovics 1970-1979. Die Arbeiten der frühe­
ren Jahre s. SSlav. 16.187-192 und MTA I. OK. 27.367-372.) 
HAJDÚ Péter: Búcsú N. Sebestyén Iréntől. = MNy. 75.113-115. 
HAJDÚ Péter: Fabricius-Kovács Ferenc 1919-1977. = NyK. 81.175-177. 
HAJDÚ Péter: N. Sebestyén Irén emlékezete. = NyK. 81.161-168. (Melléklet: N. Se­
bestyén Irén tudományos és irodalmi munkássága, összeállította Csepregi Márta. 
168-174.) 
IMRE Samu: 75 éves a Magyar Nyelv. = MNy. 75. 257-259. 
ITKONEN, Erkki: D. R. Fokos-Fuchs 1884-1977. = FUF. 43. 349-354. 
JAKAB László: A debreceni „Magyar és Finnugor Nyelvészeti Tanszék" (1914-1952). 
= MNyj. 22. 81 -93. (Summary in German) 
KATUS, Elvira (Katush): 80 godini ot rozsdenieto na István Kniezsa (Kniezsa István 
születésének 80. évfordulója.) = EL. 34.2.123-124. 
KERESZTES László: A debreceni önálló „Finnugor Nyelvtudományi Tanszék' 
(1952-1977). = MNyj. 22.95-105. (Summary in German) 
KISS Lajos: Nyolcvan éve született Kniezsa István. = MNy. 75.373-376. 
KÜNNAP, Ago - PALMEOS, Paula: In memóriám Irene Sebestyén-Németh. = SovFU. 
15.62-^3. 
D. MÁT AI Mária: A moldvai csángó nyelvjárás első kutatója (Gegő Elek). = MNyj. 22. 
71-80. (Summary in Russian) 
MOLNÁR József: Győrffy István emlékezete. = Honism. 4.20-22. 
POMOGÁTS Béla: Beszélgetés Szabó T. Attilával. = Vság. 22.3.95-100. 
PUSZTAI József: A magyar meseszótár szerzője. = HevSz. 7.4.41 -43. 
SPIELMANN József: A múlt század legjótékonyabb embere (Gecse Dánielről). = Műve­
lődés. 32. 5.41-42. 
14. Nyelvjárástan - Dialektológia 
BAKOS József: Lírai nyelvjárástan. 2. = HevSz. 7. 1. 55-57. (Az első rész uo. 1978. 
6. 4. 60-?) 
BÁLINT Sándor: Móricz Zsigmond és a szegedi népnyelv. = Nyr. 103.159—161. 
BOKOR József: A tájszókészlet változása Sopronhorpácson és Sopronkövesden. = Nyr. 
103. 346-353. 
BONA Júlia: Szempontok a szlavóniai nyelvjárási mondattan megírásához. = Nyr. 103. 
353-354. 
FAZEKAS Tiborc: Archaikus és neológ vonások Hertelendfalva (Vojlovica) mai nyelv­
járásában. = MNy. 75. 355-362. 
B. FODOR Katalin: Nyelvjárásaink intonációs vizsgálatáról. = MFF. 3. 73—79. (Sum­
mary in English) 
GÁLFFY Mózes: A marosmagyarói nyelvjárás mássalhangzó-rendszere. = NylrK. 23. 
31-44. (Summary in Roumanian) 
GÁLFFY Mózes: Egyeztetési eljárások a marosmagyarói nyelvjárásban. = MNyj. 22. 
9-26. 
HAJDÚ Mihály: A XXVI. néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat népnyelvi témájú dol­
gozatairól. = MNy. 75 .486^88 . 
HALÁSZ Péter: Az önkéntes Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtők IX. Országos Találkozó­
ja. = Honism. 5-6. 50-51. 
HORVÁTHNÉ BERNÁTH Rózsa: Regionális köznyelvi kutatások Győrben. = RKNy. 
105-124. 
IMRE Samu: Előszó. (Tanulmányok a regionális köznyeiviség köréből című kötethez.) 
= RKNy. 3 -5 . 
IMRE Samu: A „regionális köznyelvűség'-ről. = ÉA. 1.3.11. 
JÓNÁS Frigyes: A hangtani jelenségtípusok Vashosszúfalu nyelvében. = Nyr. 103. 
52-66. 
KÁLNÁSI Árpád: Nyelvjárási szövegek 9. Szabolcs-Szatmár északkeleti része. = MNyj. 
22. 167-173. (L. még MNyj. 12-20.) 
KISS Jenő: Mihályi tájszótár. (Rábaköz.) Bp. Akadémiai. 76 1. (Nyelvtudományi Ér­
tekezések 103.) 
KISS Jenő: Fejezetek a nyelvjárási mondattanból. (Nyr. 103.66—70. 
KISS Jenő: A nyelvjárási szókincs változásáról. = Nyr. 103. 343—346. 
KISS Jenő: Tájszómagyarázatok 2. = MNyj. 22.39-49. (Summary in German) 
KÓTYUK István: Az ungi nyelvjárás névszótőrendszere. = MNyj. 22. 27—37. (Sum­
mary in Russian) 
t MÁRTON Gyula: A rőzse Reisig' megnevezései a székely nyelvjárásban. = MNy. 75. 
232-238. 
t MÁRTON Gyula: Adatok az asszociatív á-zás elterjedéséhez az udvarhelyszéki nyelv­
járásban. = MNyj. 22. 3-8 . (Summary in German) 
MURÁDIN László: A kerítés és fajtáinak megnevezései az erdélyi magyar nyelvjárás­
ban. = NylrK. 23.199-210. (Summary in Roumanian) 
NAGY Jenő: Moldvai csángó bundafélék. = Művelődés. 32. 5.34-36. 
POSGAY Ildikó: A pápai regionális köznyelvi vizsgálatok első tapasztalatairól. = 
RKNy. 65-77. 
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SEBESTYÉN Ádám: Bukovinai székely népmesék 1. A nyelvészeti gondozást végezte, 
a szójegyzéket összeállította Rónai Béla. Szerk. Lovas Henrik. Jegyzetekkel ellátta 
Kovács Ágnes. Szekszárd. Tolna megyei Könyvtár. 3921. (Fábián Ágostonná meséi. 
Rónai Béla A bukovinai székelyek nyelvéről című tanulmányával.) 
SIPOS, I(stván): Der allgemeine Atlas der Karpatischen Dialekte und seine ungarischen 
Probleme. = SSlav. 25. 357-361. 
SZABÓ Géza: A köznyelv és a nyelvjárások napjainkban. = VasiSz. 33. 566—574. 
(Summary in German and Russian) 
SZABÓ József: Az aratás szakszókincse Nagykónyiban. = AUSz-SEL. 27-28.91—122. 
(Summary in Russian) 
SZABÓ József: Köznyelvi behatolás a nyelvjárási mondatszerkezetekbe. (Nagykónyi 
szöveganyag alapján.) = RKNy. 125—146. 
SZILÁGYI Ferenc: Egy magyar „nyelvabrosz" akadémiai terve 1843-ból. = MNy. 75. 
55-61. 
TAMÁS Irén: Népnyelvi hagyományok Szováton. = Művelődés. 32.9.33—35. 
Új Magyar Tájszótár. Első kötet. A—D. Főszerk. B. Lőrinczy Éva. Bp. Akadémiai. 
1053 1. + 23 1. térképmell. 
G. VARGA Györgyi: A regionális köznyelvek kutatásáról. = RKNy. 7—31. 
S. VARGA Ilona: Tájszavak Kemence községből. = MNy. 75.94-98. 
S. VARGA Ilona: Nyelvjárási szöveg Kemencéről. = MNy. 75.488-490. 
VÖŐ István: Bánsági tájszavak. = NylrK. 23.93-104. 
ZSEMLYÉI János: A Kis-Szamos vidéki magyar tájszólás román kölcsönszavai. Buka­
rest. Kriterion. 2401. 
15. Nyelvművelés 
ACZÉL György: Nyelvünk védelmében. = ÉA. 1.4.1. 
BENKŐ László: „Hátra van még a feketeleves". = ÉA. 1.3.5. 
BOTH Endréné: Az óvás jogos lett volna. (A jelzőszolgálat típusú szavak helyesírása.) = 
ÉA. 1.2.14. 
BOTHNÉ SEBESTYÉN Hona: Nyelvi „újdonságok". (A csapot-papot, ciki és a társai.) 
= ÉA. 1.2.2. 
DEME László: Közéletiségünk nyelvi gondjai. = ÉA. 1.3.1. 
DEME László: Beszédkultúránk szolgálatában. = ÉA. 1.1.10-11. 
ÉDER Zoltán: Egy nyelvhelyességi babonáról. (A van, volt, lesz, lett és a -va, -ve hatá­
rozói igenév használata.) = ÉA. 1.2.3. 
FÁBIÁN Pál: Centírozás. = ÉA. 1. 3. 2. 
FÁBIÁN Pál: Nem hit kérdése! (A dz, dzs hangról.) = ÉA. 1.4.15. 
FÜLÖP Lajos: Új nyelvművelő folyóiratot köszöntünk. (Az Édes Anyanyelvünk című 
nyelvművelő folyóirat megjelenése alkalmából.) = NyelvKult 36.97-98. 
GÁLFFY Mózes: Helyesen és szépen magyarul. = Művelődés. 32. 10. 44. és a borító­
lap; 32.11.43-44. 
GÓSY Mária: Beszédünk görbetükre. (A jelentésváltásról és a jelentésmódosulásról.) = 
ÉA. 1.4.7. 
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GOSZTONYI János: Az anyanyelv hete 1979-ben. (Megnyitó beszéd Békés megyé­
ben.) = Nyr. 103. 385-387. 
GRAF Rezső: A hét budapesti eseményei. (Az anyanyelv hete 1979-ben.) = Nyr. 103. 
397-398. 
GRAF Rezső: „...munkálni a jövő nemzedék ízlését..." —az 1979. évi Kazinczy-ver­
seny döntőjéről. = Mtan. 22. 185-188. 
GRAF Rezső: Az írott szöveg érthetősége, tárgyszerűsége és felolvashatósága. A tan­
könyvek nyelvéről. = Nyr. 103.162-165. 
GRAF Rezső: Az anyanyelv hete Magyarországon. = Nym. 9.4. 
GRÉTSY László: Gondatlan vagy gondatlanságból eredő? = ÉA. 1.1.16. 
GRÉTSY László: Hivatalosan, de közérthetően. (A hivatalos nyelvről.) = ÉA. 1. 2.4. 
GRÉTSY László: Beszéljünk nyíltan a nyitottságról! (A nyílt, nyitott jelentése és hasz­
nálata.) = É A. 1. 4. 3. 
GRÉTSY László: Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok. Ada, 1978. = NyelvKult. 34. 
87-88. 
HADROVICS László: Az idegen szavak és a purizmus. = MNy. 75. 1 - 7 . 
HERNÁDI Sándor: Helyesen, szépen magyarul. (Kis nyelvművelő az általános iskola 
számára.) 7. kiadás. Bp. Tankönyvkiadó. 199 1. 
HERNÁDI Sándor: írjuk, mondjuk helyesen. 4. kiadás. Bp. Tankönyvkiadó. 2901. 
HERNÁDI Sándor: Példamutató vállalkozás. (Szarvas Gábor nyelvművelő napok 
Adán.) = Nyr. 103.171-173. 
HORVÁTH, S(tefan): Novy éasopis pre jazykovu kultúra v Mad'arskej l'udovej repub­
like. (Új nyelvművelő folyóirat a Magyar Népköztársaságban. Az „Édes Anyanyel­
vünk" bemutatása.) = KS. 13. 9. 315-316. 
HUSZÁR Ágnes: Látogatóban a cseh nyelvművelőknél. = ÉA. 1.4.5. 
R. HUTÁS Magdolna: A pedagógus és társai. = ÉA. i . 1. 3. 
Jugoszláviai Magyar Nyelvművelő Egyesület. (Jelentés a ~ 1972-1978. évi időszakban 
végzett tevékenységéről.) = Nym. 9. 5. (1—2). 
KÁLMÁN Béla: Helyénvaló-e a betűejtés? = ÉA. 1. 3.17. 
KÁLMÁN Béla: A nyelvművelő napok eseményei. (Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok 
Adán.) = Nyr. 103. 169-171. 
KIS Ádám: Számítógép? Számítógép! (A számítógép és a komputer „harca".) = ÉA. 1. 
4 .9 . 
KIS Ádám: Kempingtábor és tudós társai. = ÉA. 1.3.8. 
KISS Sándor: Ki mivel számol? (A számol ige különböző jelentéseiről.) = ÉA. 1.4.1. 
KOLOZSVÁRI Csaba: Az egészségügyi intézmények pályázatának nyelvhasználatáról. 
2. rész. = Nym. 9.4. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emü: Herder árnyékában. Bp. Magvető. 253 1. (Gyor­
suló idő) 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emü: Teremhet-e műveltség az unalomban? (Anya­
nyelvünk védelmében.) = Kr. 1. 26. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: Szertartás egy halott isten tiszteletére, avagy 
a Herder-vita elhantolása. = Kort. 23. 80-89. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: A nyelvészet és a nyelvtények. (A -va, -ve hasz­
nálatáról.) = Kr. 12. 11. 
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KOSSÁ János: Nyelvünk fűszerszámai. Bp. Gondolat. 3791. 
KOVALOVSZKY Miklós: Miért és hogyan? (A nyelvhasználat és a nyelvhelyesség elvi­
elméleti alapjai.) = ÉA. 1.2. 1. 
(KOVALOVSZKY Miklós) K. M.: Szemle. (Tallózás a nyelvművelő írásokban.) = ÉA. 
1.2.15. 
KURDI Péter: Hogyan lehet és hogyan helyes? = ÉA. 1.1. 11. 
KURDI Péter: Mondd és írd - mindig, ugyanúgy? (A hasonulás különböző lehetséges 
esetei.) = É A. 1.2.11. 
KURDI Péter: A ló túloldalán. (A határozott névelő használatáról.) = ÉA. 1.4.11. 
LADÓ János: Szaknyelvi berkekben. = ÉA. 1. 1.7. 
(LADÓ János) (ladó): Telefonál, muzsikál. = ÉA. 1. 1.8. 
LŐRINCZE Lajos: Legény létemre. (A létére használatáról.) = ÉL 23.1.4. 
LŐRINCZE Lajos: Emberközpontú nyelvművelés. = Él. 23. 8. 6. 
LŐRINCZE Lajos: Nyelvi hitelesség - térben. = Él. 23.21. 6. 
LŐRINCZE Lajos: Szótárt olvasni jó. = Él. 23. 27.4. 
LŐRINCZE Lajos: Nyelvérzék és vidéke, avagy: Lehet egy kerékkel több? = Él. 23. 
50.6. 
LŐRINCZE Lajos: Köszöntjük az olvasót (Az Édes Anyanyelvünk szerkesztő bizottsá­
ga elnökének a köszöntő cikke.) = ÉA. 1.1.1. 
(LŐRINCZE Lajos) L-e: Túlsűrítés. = ÉA. 1. 1. 2. 
LŐRINCZE Lajos: Valahol. (A divatszavakról.) = ÉA. 1. 2. 2. 
LŐRINCZE Lajos: Természetesség vagy ízléstelenség. (A durva szavak, kifejezések el­
burjánzásáról.) = ÉA. 1. 3. 2. 
LŐRINCZE Lajos: Majd - majdnem. (A címben szereplő két szó használata és jelenté­
se.) = ÉA. 1.4.1. 
MAGAY Tamás: Idegen tulajdonnevek. = ÉL 23. 16. 2. 
A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének határozata az idegen szavak ügyében. 
= Nyr. 103.1-2. 
MAROSSY Ágnes: Púderozzunk? (Az ifjúsági nyelvről.) = ÉA. 1.4.6. 
MARTINKÓ András: Mondd és írd - esetleg másképpen. (A hasonulásról.) = ÉA. 1. 2. 
10-11. 
MIHÁLKA György: Honnan? merre? (A romániai magyar nyelvművelés kérdéseiről.) 
= Utunk. 34. 2.6. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Hivatalos nyelvünk mondatszerkesztési kérdései. = Nym. 
9.14. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Magyarul így! = MképesÜjs. 28.13. 29. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Magyarul így! A névelővel határozottabban. = MképesÜjs. 
28.14.30. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Egyéb „visszaélések" a-nak, -nek raggal. = MképesÜjs. 28. 
2.29. 
PAPP László: Mindennapi kenyerünk. = ÉA. 1.2.6-7. 
PÁSZTOR Emil: Utca-iszony vagy út-mánia? = ÉA. 1. 2. 3. 
PÉCHY Blanka: Az idegen szavak és nevek kiejtése. = ÉA. 1.3.10. 
PÉCHY Blanka: A hasonulások vitájához. = ÉA. 1.4. 10. 
POSGAY Ildikó: Néró, a teasütemény. = ÉA. 1.1.4. 
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PUSZTAI István: Nyelvrongáló levelezők. (A szaknyelvek visszásságairól.) = ÉA. 1. 4. 
8-
PUSZTAY János: Anyanyelvi műveltség — nemzeti tudat. = Kr. 6.16. 
RÁCZ Endre: A jugoszláviai magyar nyelvű kémiatankönyvek nyelvhasználatáról. = 
Nyr. 103.173-176. 
RÁCZ Endre: Farkasszem. = ÉA. 1.1. 5—6. 
RÁCZ Endre: Dobostorta a Mackóból. (A dobostorta elnevezésről.) = ÉA. 1.2.5. 
RÁCZ Endre: Móra Ferenc meg az AMI. = ÉA. 1.3.6. 
RUZSICZKY Éva: Színesebb szóval élve. (A rokon értelmű szavakról.) = ÉA. 1. 2 .7 . 
SÁMBOKRÉTHY Péter: Az idegen földrajzi nevek ejtéséhez. = ÉA. 1.4.10. 
B. SEBESTYÉN Ilona: Grafikusok, „dekórosok", ó! (A betűk stilizálásáról és az éke­
zetekről.) = ÉA. 1.4. 2. 
SIMON Róbert: Brassai Sámuel „nyelvművelő" levele Goldziher Ignáchoz. = Nyr. 103. 
3 9 9 ^ 1 5 . 
SOMOGYI Béla: Terasz vagy színlő? = ÉA. 1.3.9. 
SZABÓ Ilona: Kell a törődés. (Nyelvművelő sorozat.) = Kor. 38.107-108.; 3 8 . 2 0 1 -
202.; 38. 289.; 38. 484-^85.; 38. 605-606.; 38. 801-802.; 38. 860-861.; 38. 
947-948. 
SZÁNTÓ Jenő: Mi az epizód? = ÉA. 1.3.3. 
SZÁNTÓ Jenő: Fokozható-e az optimista? = ÉA. 1.4.2. 
SZ(ENDE) A(ladár): Országszerte. (Az anyanyelv hete 1979-ben.) = Nyr. 103. 3 9 8 -
399. 
SZEPESY Gyula: Ki tárol, mit tárol? = ÉA. 1 .1 .7-8 . 
SZEPESY Gyula: Kutyálkodik. = ÉA. 1.2.6. 
SZEPESY Gyula: A „tárol" tanulságai. = ÉA. 1.3.9. 
SZILÁGYI Ferenc: Egy kis alkímia. (Az alkímia, kémia, algebra eredetéről.) = ÉA. 1. 
3.4. 
TOLCSVAI NAGY Gábor: „Versenyfutás az élet". (A sportnyelvből átvett szólások 
és állandósult szókapcsolatok.) = ÉA. 1.4.9. 
TOLCSVAI NAGY Gábor: Két angol hang kiejtése magyar szövegkörnyezetben. = Nyr. 
103.165-168. 
TOMPA József: A patvaristától a focistáig. = ÉA. 1.3.4—5. 
TOMPA József: Múltunk a jelenben (Az ly és a magánhangzó-illeszkedés.) = ÉA. 1.4. 
4. 
TÓTFALUSI István: Szólások, kis hibával. = Él. 23.16. 8. 
T. URBÁN Ilona: Éber szemmel, éber füllel. (Tallózás újságokban, folyóiratokban 
stb.) = ÉA. 1.1.12. 
T. URBÁN Ilona: Rövidítsünk! - De hogyan? = ÉA. 1.3.14. 
A Vajdasági Magyar Nyelvművelő Egyesületek Szövetsége működésének irányelvei. = 
Nym. 9.6. (1). 
G. VARGA Györgyi: A helyesírási szabályzat szójegyzékének időszerű kérdései a köz­
nyelvi kiejtés szempontjából. = MNy. 75.475-485. 
WACHA Imre: A beszédművelés kérdéseihez. A beszédművelés fogalma, tartalma, 
szükségessége és módszerei. 1. rész. = Mtan. 22. 264—275. 
WACHA Imre: A Kazinczy-versenyek néhány tanulsága. = ÉA. 1.4. 7—8. 
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WOLF Tibor: A reklámok nyelvéről. = ÉA. 1. 2. 9-10. 
ZILAHI Lajos: A hét Békés megyei eseményei. (Az anyanyelv hete 1979-ben.) = Nyr. 
103.388-390. 
16. Nyelvtan 
(Alaktan, mondattan, szövegtan) 
E. ABAFFY Erzsébet: A modális igék és a véletlenség nyelvi kifejezésmódjai. = MNy. 
75.329-331. 
ADAMIK Tamás: Az antik retorika szövegnyelvészeti vonatkozásai. = Szövtan. 8 3 -
92. 
ANDOR József: A nyelvleírás szövegtanának egyik lehetséges megközelítése. = Szövtan. 
33-45. 
ANTAL László: A szintaktikai viszonyok egy lehetséges hierarchiája. =MNy. 75. 69— 
72. 
ANTAL László: Szöveg, nyelv, tartalom. = Szövtan. 67—72. 
BAKOS József: Nemcsak toldalékok. A kötött morfémák önálló közlő- és kifejező sze­
repe i AAPA. 15.141-149. 
BALÁZS János: A szövegtan alapjai. = Szövtan. 9—21. 
BALÁZS, J(ános): Die ungarischen Hilfsverba in osteuropäischer Sicht." = SSlav. 25. 
21-30. 
BÁNRÉTI Zoltán: A szöveg interpretációja és témája. = NyK. 81. 323—338. (Sum­
mary in English) 
BÁNRÉTI Zoltán: A szempont a szövegépítkezésben. = Szövtan. 77—82. 
BÁNRÉTI Zoltán: Téma és anaforikus viszonyok a szövegben. = MNy. 75. 406-415. 
BÉKÉSI Imre: A kapcsolás problematikája. = Szövtan. 73—76. 
BENKŐ Loránd: Elnöki megnyitó. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a kaposvári 
Tanítóképző Főiskola tudományos ülésszakán 1978. ápr. 6-án elhangzott megnyi­
tó.) = Szövtan. 6 -8 . 
BERRÁR Jolán: Szemantikai struktúrák a mondatban. = MNy. 75. 385-395. (L. MNy. 
71.35-40.) 
BERTÓK Imre: Megjegyzések a magyar esetrendszerhez. = SzocNev. 24. 6. 178—180. 
BÓKAY Antal: A szövegelmélet modelljei és alkalmazási lehetőségük. = Szövtan. 4 7 -
55. 
DÁNIEL Ágnes: Én vagyok én, te vagy te - de ki az a mii = Nyr. 103.19-27. 
DEME László: A szöveg alaptermészetéről. = Szövtan. 57-65. 
ELEKFI László: Hogyan utaljunk vissza: őket? azokat? = Nyr. 103.421 -426. 
B. FEJES Katalin: A szövegalkotási készség mérése. = Szövtan. 137-140. 
FIERS Márta : Nyelvtani műszavaink történetéből. = MNy. 75.185-198. 
GAÁL Edit: Leíró nyelvtani vázlatok. = MNy. 75.416-421. 
GREMSPERGER László: Kölcsönös jelentésű igéink szintaktikai viselkedésének né­
hány kérdése. = MNy. 75.62-68. 
• 
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HORVÁTH László: Az oksági viszony kifejezése a magyar okhatározói mellékmonda­
tokban. Bp. ELTE. 921. (Nyelvtudományi dolgozatok 29.) 
HUSZÁR Ágnes: A predikatív viszony szintaktikai kategóriái. Bp. Akadémiai. 62 1. 
(Nyelvtudományi Értekezések 101.) 
JAKAB István: A névszói személyragozás kérdéséhez. = MNy. 75. 205—208. 
KÁROLY Sándor: A szöveg és a jelentés szerepe kommunikációs szemléletű nyelvésze­
ti törekvéseinkben. = Szövtan. 32—33. 
KÁROLY Sándor: A nyelvi produktivitás jelentősége. = AUSz-SEL. 27-28. 5-22. 
(Summary in English) 
KIEFER Ferenc: Szövegelmélet — szöveggrammatika — szövegnyelvészet. = Nyr. 103. 
216-225. 
É. KISS Katalin: A mondatátszövődésről. = Szövtan. 93—104. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Birtokosszerkezet előtti névelőhasználat. =MképesÚjs. 28. 
15.29. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Határozószók és birtokos személyragos szavak névelője. = 
MképesÜjs. 28.17.29. 
MOLNÁR CSIKÓS László: A névszótól eltávolodott névelő elhagyása. = MképesÜjs. 
28.16.29. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Az áligekötős igék szórendje. = MképesÜjs. 28. 23. 30. 
MOLNÁR CSIKÓS László: A birtokos szerkezet érthetősége. = MképesÜjs. 28.18.29. 
MOLNÁR CSIKÓS László: A birtokostól távolra kerülő birtokos jelző ragja. = Mképes­
Üjs. 28. 19. 29. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Hol van az igekötő? = MképesÜjs. 28. 22. 29. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Láncolatos birtokos szerkezetek. = MképesÜjs. 28. 21. 29. 
MURVAI Olga: A szöveg kontextuális kapcsolatai. A szabad függő beszéd szövegnyel­
vészeti vizsgálata. = MNy. 75.170-176. 
OLÁH Ferenc: A szóképzés szerepe az új szókincselemek keletkezésében. = NylrK. 
23.63-68. (Summary in Roumanian) 
PAIS Dezső: Két fejezet a mondattanból. (Hasonmás kiad. 1950.) Bp. Magyar Nyelv­
tudományi Társaság. 30 1. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 79.) 
SEBESTYÉN Árpád: Névutóhasználatunk főbb sajátosságairól. = MNyj. 22.107-122. 
(Summary in German) 
SZABÓ Géza: A birtokos személyjel sajátos szerepéről. = VasiSz. 33. 65-69. (Sum­
maries in German and Russian) 
SZABÓ Géza: A hol? és a hová? kérdése. = VasiSz. 33. 232-237. (Summaries in Ger­
man and Russian) 
SZATHMÁRI István: Zárószó. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a kaposvári Ta­
nítóképző Főiskola 1978. ápr. 6—8. között tartott tudományos ülésszakán elhang­
zott zárószó.) = Szövtan. 141—144. 
SZEPESY Gyula: A megengedő is kötőszó ügyéről. = MNy. 75.352—355. 
A szövegtan a kutatásban és az oktatásban. Szerk. Szathmári István, Várkonyi Imre. 
Bp. Magyar Nyelvtudományi Társaság 148 1. (Magyar Nyelvtudományi Társaság ki­
adványai 154.) 
TOMPA József: írásbeli alakegyezéseink kérdéséhez. = MNy. 75. 87—93. 
TOMPA József: Lexikalisierung von grammatischen Mitteln in der heutigen ungari­
schen Sprache. = FUF. 43.1 -3 .136-158. 
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VARGA László: Az ellentéti hangsúly különleges helye. = MNy. 75.332—334. 
VÁRKONYI Imre: Köszöntő. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a kaposvári Ta­
nítóképző Főiskola tudományos ülésszakán elhangzott köszöntő, 1978. ápr. 6-án.) 
= Szövtan. 5. 
ZSILKA Tibor: A szövegelmélet és a nyelvtudomány kapcsolata. = MNy. 75.162—170. 
17. Nyelvtörténet, névtan, etimológia 
ASZTALOS István: A gödöllői járás nyugati részének földrajzi nevei Pesty Frigyes kéz­
iratos Helységnévtárában. Aszód. Petőfi Múzeum. 84 1. ill. térk. (Múzeumi füzetek 
13.) (Summary in German) 
BACHÁT László: Hozzászólás A névtudomány műszavai című cikkhez. = NÉ. 2. 31 — 
33. 
BALÁZS János: A magyar szenvedő szerkezet, az ikes ragozás és a műveltető igeképzés 
eredete. = MNy. 75.42-55. 
BARANYAI DECSI János: Az Caius Crispus Sallustiusnak két históriája. Szeben, 1596. 
Bp. Akadémiai. 135 1. + 31 melléklet. (Bibliotheca Hungarica Antiqua X. Fakszimi-
le) 
BENEDIKOVÁ, L.: Zemepisné názvy v knihe Cestujeme do Mad'arska. = KS. 13. 7. 
254-255. 
BENKŐ, L(oránd): Zur Entwicklungsgeschichte der ungarischen Verbalpräfixe ki-
'aus-' und lé- 'nieder-, unter-'. = SSlav. 25.45—51. 
BENKŐ Loránd — PAPP László: Az „Etymologisches Wörterbuch der ungarischen 
Sprache" tervezete és mutatványa. = MNy. 75.142—147. 
BERDE Mária: Sepsikőröspatak és Fotosmartonos helynevei. = NylrK. 23. 225— 
228. + 2 térképlap. 
BINDER Pál: XVI. századi levelek a brassói Állami Levéltárból. = NylrK. 23. 2 1 8 -
220. 
BÍRÓ Ágnes: Beszélő keresztnevek. = ÉA. 1.2.5—6. 
BÜKY Béla — WACHA Imre: Az országos földrajzinév-gyűjtés jelenlegi állása. = MTud. 
24.228-230. 
DIENES Erzsébet: A zárt hosszú é és az á hangok megjelölésének rendszere az Érdy 
Kódexben. = MNy. 75.421-437. 
DOMOKOS Pál Péter: Bölényfogó vermek emléke Csíkban. = Ethn. 90. 89-91 . (Sum­
mary in German) 
FABÓ Kinga: A névtan helye a társadalomtudományok között. = NÉ. 2 .3 -6 . 
FEKETE Péter: Falurésznevek és közlekedést szolgáló helyek nevei Tiszaszőlősön. = 
AAPA. 15.151-160. 
FÉNYES Zoltánné: Vájártanulók szólítónevei. = NÉ. 1. 38-44. 
FÜGEDI, E(rik): The amis in the Mediaeval Conceptual Framework of Kinship in 
Hungary. = SSlav. 25.137-142. 
B. GERGELY Piroska: A magyar feltételes mondat történetéhez. = NylrK. 23.69-76. 
(Summary in Roumanian) 
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GHEJIE, Ion: Evangheliarul de la Sibiu si textele romanesti scrise cu Utere latiné s£ 
ortografie maghiara. (A Szebeni Evangélium és a latinbetűs román szövegek, vala­
mint a magyar helyesírás.) = LR. 28.2.165—172. 
GREGOR Ferenc: Szótörténeti adalékok. = MNy. 75. 255-256. 
GREGOR, F(erenc): Der alte ungarische militärsprachliche Terminus vajda und seine 
slawische Beziehungen. = SSlav. 25.143-152. 
HAJDÚ Mihály: Helynevek vándorlása a XV. században. = NÉ. 1. 21 -26 . 
HAJDÚ Mihály: A magyar névtudomány műszavai. = NÉ. 2.18—28. 
(HAJDÚ Mihály): A ragadványnevek problematikája. = NÉ. 2.6—16. 
HÁZI Jenő: Vas megyei középkori oklevelek. = VasiSz. 33. 106-109.; 33. 294-297. 
HELLER, Georg: Comitatus Crisiensis. München. Universität. II. 282 1. + 1 térkép. 
(Veröffentlichungen des Finnisch-ugrischen Seminars an der Universität München. 
Ser. A. Die historischen Ortsnamen von Ungarn 10.) 
HEXENDORF Edit: A TESZ Csokonai-adatainak megvitatásához. (Vargha Balázs: A 
TESZ Csokonai-metszete (MTA I. OK. 30. 247-266.) című tanulmányáról.) = 
MTA I. OK. 31.171-198. 
ifj. HŐNYI Ede: A földrajzi nevek. = MNy. 75.223-232. 
HUSZÁR Ágnes: Tulajdonnevek az ételnevekben. = ÉA. 1.3.8. 
R. HUTÁS Magdolna: Az akció szó élete a magyar nyelvben. = Nyr. 103.355—364. 
JUHÁSZ Dezső: SzövegközlésekPesty Frigyes Helynévtárából. = NÉ. 2.45-48. 
JUHÁSZ Dezső: A Körű-féle helynevek kérdése. = MNy. 75.445-455. 
KÁLMÁN Béla: A „Földrajzi nevek etimológiai szótáráról". = MNy. 75. 297-305. 
KÁLMÁN Béla: Buda vidéki helynevek a 18-19. századból. = MNyj. 22. 51-70. (Sum­
mary in German) 
KÁLMÁN Béla: Vezetéknevek és történelem. = NÉ. 1.9—13. 
KÁLNÁSI Árpád: A fehérgyarmati járás földrajzi neveinek összegyűjtéséről. = MNyj. 
22.133—137. (Summary in Russian) 
KASZÁS József: A földrajzi nevek ingadozása. = NÉ. 1. 27-32. 
KISS Jenő: Néhány madárnév-típusunkról. = MNy. 75.438—445. 
KISS Lajos: Székelyföldi víz- és helységnevek. = Nyr. 103.468^172. 
KISS Lajos: Egy állítólagos tájnév: Apóka. Lok. Repcsény. Szapha. = Nyr. 103.364— 
368. 
KISS L(ajos): Tautologische slawisch-ungarische Mischnamen in der ungariändischen 
Toponymie. = SSlav. 25. 231-239. 
KÓNYI Sándor: Félegyháza - Derekegyház. = Nyr. 103.473-477. 
KOVÁCS László: Régészeti jegyzet baltaneveink eredetéhez. = NyK. 81. 389-392. 
(Summary in German) 
KUCZY Károly: Az ember és a táj kapcsolatának vizsgálata Kalocsa környékének föld­
rajzi neveiben. = MNy. 75.455-464. 
A Kuún-kódex 1 —2. Hasonmás kiadás. Bp. Magyar Helikon 202,3391. 
LIGETI Lajos: Régi török eredetű neveink. = MNy. 75. 26-42.; 75. 129-141.; 75. 
259-273. 
LIZANEC, P. M.: Do etimologü sliv „bádog"i „gazda" v ukrainskih govorah Zakarpat-
ja. = SSlav. 25. 241-246. 
LŐRINCZE Lajos: A Földrajzi nevek etimológiai szótárának hasznáról. = Nyr. 103. 
13-19. 
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J. LŐRINCZI Réka: Magyar rokonsági elnevezések. (A testvéreket jelentő elnevezé­
sek.) = NylrK. 23. 45-58. (L. még NylrK. 16. 1972. 105-114.; 17. 1973. 2 2 1 -
236.) 
MÁNDOKY KONGUR, I(stván): Two Hungarian Verbs of Old Turkic Origin. = AOH. 
33.291-299. 
MAROSI Endre: Felsőőrtől Kismartonig. (Történeti séta Burgenlandban.) = Honism. 4. 
46-51. ; 5 -6 .84-90 . 
MATIJEVICS Lajos: Egy Petrovits-tanulmány névtani vonatkozásairól. = HungKözl. 
11.39-40.185-190. 
MÉSZÁROSNÉ VARGA Mária: Bazsi helynevei. Bp. ELTE. 55 1. Ül. (Magyar névta­
ni dolgozatok 6.) 
MEZŐ András: Félegyháza. = NÉ. 1.14-20. 
MIKESY Sándor: Szabolcs vármegye középkori víznevei. (Hasonmás kiadás 1940.) Bp. 
Magyar Nyelvtudományi Társaság 321. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadvá­
nyai 53.) 
MIZSER Lajos: A predikátum. (Az előnév.) = NÉ. 2 .16-18. 
MIZSER Lajos: XVII. századi levelek. (Várday Kata levele, 1603.) = MNy. 75. 115-
116. 
MIZSER, Lajos: Unkarilaiset sukunimet Suomessa. (A magyar családnevek Finnország­
ban.) = Vir. 83.3.222-224. 
MOKÁNY Sándor: Szófejtések, (mord - mor - mór 'sárgarépa' stb.) = AUSz-SEL. 
27-28.85-89. (Summary in Germán) 
MOLLAY, K(ároly): Varia etymologica. = SSlav. 25. 253-262. 
A. MOLNÁR Ferenc: Zrínyi Miklós egy kifejezéséről. = Nyr. 103. 229-230. 
A. MOLNÁR Ferenc: Szótörténeti adalékok Balassi nyelvéből. = MNy. 75.383-384.; 
504-512. 
NAGY Jenő: Szótörténet — viselettörténet. (Szabó T. Attila: Erdélyi Magyar Szótörté­
neti Tár 1 - 2 . kötetének „vallatása".) = Művelődés. 32.10.27-28. 
NÉMETH K. Bódog: A latin dátumozás. = MNy. 75.467-470. 
NÉMETH Marietta: A Példák könyve jelzős szerkezetei. Bp. ELTE. 1251. (Nyelvtudo­
mányi dolgozatok 30.) 
NYlRI Antal: A magyar tórendszer történetéből. = AUSz-SEL. 27-28. 23-46. (Sum­
mary in Germán) 
NYÍRI Antal: Az aszó, asszú eredete, hang- és alaktörténete. = MNy. 75.147—162. (L. 
MNyT. 1977. IV. 12-i ülésén elhangzott előadást valamint MNy. 73. 510. és MNy. 
74.163-175.) 
PAIS Dezső: A veszprémvölgyi apácák görög oklevele mint nyelvi emlék. (Hasonmás 
kiad. 1939.) Bp. Magyar Nyelvtudományi Társaság. 40 1. (A Magyar Nyelvtudomá­
nyi Társaság kiadványai 50.) 
K. PALLÓ Margit: A kies, kietlen etimológiájához. = Nyr. 103.472-473. 
PENAVIN Olga: A Jugoszláviában folyó magyar névgyűjtés. = NÉ. 2.67—71. 
PÉNTEK János: Népi növényismeret a növénynevek tükrében. = Honism. 5-6. 100— 
102. 
RÁCZ Endre: Névészeti terminológiai megjegyzések. = NÉ. 2.28—31. 
RÉDEI Károly: Szófejtések 183-195. = NyK. 81. 353-364. (Summary in Germán) 
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RITTER, Ralf-Peter: Zwei frühneuhochdeutsche Lehnwörter des Ungarischen. = NyK. 
81.127-129. 
SALAMON Ida: Kisiratos helynevei. • NylrK. 23.104-106. 
J. SOLTÉSZ Katalin: A tulajdonnév funkciója és jelentése. Bp. Akadémiai. 2061. 
SOLYMÁR Imre - SOLYMÁRNÉ E. Katalin: Bonyhád nevének történeti előfordulá­
sai. = NÉ. 1.33-37. 
SPIELMANN József - SEBESTYÉN S. Mihály: Lencsés György Ars Medicája kézira­
tainak összehasonlító vizsgálata. = MNy. 75.176—185. 
SZABÓ T. Attila: Mikoriak Pápai Páriz Ferenc növénynév-glosszái? = MNy. 75. 464— 
465. 
SZABÓ T. Attila: Levélrészlet A névtudomány műszavairól. = NÉ. 2. 33—34. 
SZATHMÁRI István — TÖLTÉSI Imre: A Honismereti mozgalom keretében folyó 
földrajzinév-gyűjtés eddigi tapasztalatairól. = Honism. 3.3—5. 
SZÖCS István: Tisztázott-e a „székely" népnév? = Kor. 38.607-609. 
SZÖCS István: Nép vagy - név? (A csángó vitához.) = A Hét. 10. 27.10. 
SZŰCS Judit: A szentesi kenyérről és a kenyérsütögető asszonyokról. = Honism. 4. 
52-55. 
TAKÁCS Lajos: A paraszti írásbeliség XVII. századi történetéhez. = MTA I. OK. 31. 
361-369. 
TAMÁS Irén.Magyarszovát helynevei. = NylrK. 23. 220-225. 
TIBÁD Levente: A Nyikó mente víznevei. (Tipológiai rendszerezés.) = NylrK. 23. 
167—178. (Summary in Roumanian) 
TIBÁD Levente: Nyikó menti helynevek. (Székelyszentmihály, Kobátfalva.) = NylrK. 
23.106-108. 
TORMA István: Helynévazonosító tár az MTA Régészeti Intézetében. = NÉ.2.71—75. 
UZONYI Pál: Zur Problematik der Lautsymbolik vom sprachgeschichtlichen Aspekt 
aus. = Slavica. 16.139-143. 
VAS Péter: Abától Zsurkig. (Helységnév-magyarázat.) = ÉA. 1.1.15. 
VÉRTES Edit: A nyelvrokon népek nevéről népneveink rendszere alapján. = Nyr. 103. 
268-281. 
18. Stilisztika, szépírói nyelv 
és a vers nyelvi/nyelvészeti elemzése 
BAKOS József: Kopár kötőszavak? (Fejezet a Lírai grammatika című dolgozatból.) = 
Mtan. 22.78-83. 
BÁNKI Erika: Játék két sorral, avagy töredékben a teljesség. („Nincs közöm senkihez, 
szavam szálló penész / vagyok mint a hideg, világos és nehéz". — József Attila-töre­
dék elemzése.) = Mtan. 22.115-119. 
BARÁNSZKY-JÓB László: Móra Ferenc írásművészetének mai megítélése. = Nyr. 103. 
330. 
BATKI Jenőné: Urbán Ernő nyelvéről. = VasiSz. 33. 89-94. (Summaries in German 
and Russian) 
BENKÖ László: Móra Ferenc hangja. = Nyr. 103.303-310. 
BÓKAY Antal: József Attila: Világosítsd föl. = UK. 83.62-70. 
BRUNAUER-H(UNYADI), Dalma: Apples and Rosemary: Images and Symbols in 
Hungarian Folk Poetry. = UAJb. 51.66-80. 
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BÜKY László: Metaforikus hasonlatok (Füst Milán költői nyelvében). = AUSz-SEL. 
27-28.139-147. (Summary in French) 
BÜKY László: Móricz Zsigmond Csata című elbeszélésének stílusáról. = Nyr. 103. 
4 4 5 ^ 4 9 . 
BÜKY László: A színnevek használata Füst Milán költői nyelvében. = Nyr. 103. 38— 
50. 
CSÁKVÁRI József - SZEKERES Ferenc: Barokk stílusjegyek a művészeti ágakban. = 
Mtan. 22.19-29. 
CSÁK VÁRI József: A rokokó világa. (Csokonai Vitéz Mihály A reményhez c. költemé­
nyének és Antoine Watteau Hajóraszállás Cythére szigetére c. festményének össze­
hasonlítása.) = Mtan. 22.63-73. 
CSÁKVÁRI József — VAJDA Ferenc: Tájábrázolás és hősi életszemlélet. (A klassziciz­
mus művészete.) = Mtan. 22.174—184. 
CSÁKVÁRI József: A romantikus látomás. (Komplex irodalomtanítás.) = Mtan. 22. 
276-284. 
DÁVID András: Fehér Ferenc költői képeiről. = Mtan. 22.90—96, 
DOBÓNÉ BERENCSI Margit: Nagy László: Tűz. (Verselemzés.) • Mtan. 22.195-203. 
DOBOS B. Magda: A nominális szerkesztésmód a magyar impresszionista szépiroda­
lomban. Bukarest. Kriterion. 1401. (Summary in Roumanian) 
ERDÉLYI Zsuzsanna: A Mária-siralmak költészete. = Út. 19.6. 69-72. 
FEHÉR Erzsébet: A költői képalkotás. = ÉA. 1. 2. 7 -8 . 
FRIED István: Stílustörekvések a XVIII. század végén. (Kis János almanachjai.) = ItK. 
83.577-588. 
I. GALLASY Magdolna: Móra Ferenc írásművészetének mai megítélése. = Nyr. 103. 
330-332. 
GÁSPÁRI László: Thury Zoltán: Kálvária. A századvégi novella lírizálódásának kérdé­
séhez. = Nyr. 103. 28-38. 
GÓSY Mária: Egy népmese és szépírói feldolgozásának egybevetése. = Nyr. 103.193— 
200. 
Cs. GYÍMESI Éva: „S van-e vajon költészet még a versben? Avagy: tehetetlen a poéti­
ka? = Kor. 38.642-645. 
HELTAINÉ NAGY Erzsébet: Sinka István: Zab Mihály varnyudi szélben. (Gondolatok 
Sinka István nyelvéről és stílusáról verselemzés közben.) = Nyr. 103. 334—342. 
HERCZEG Gyula: A modern magyar próza stílusformái. Második kiadás. Bp. Tan­
könyvkiadó. 2701. 
HERCZEG Gyula: Impresszionista jegyek Móricz Zsigmond prózájában. = Nyr. 103. 
129-145. 
HORVÁTH István: Egy irodalomelméleti fogalom körülhatárolása. Színesztézia vagy 
színesztézia? • SzocNev. 24. 8. 249-250. 
A. JÁSZÓ Anna: Stíluselemzési módszerek a Miért szép? kötetekben. = Mtan. 22. 84— 
86; 22.124-127. 
KAPITÁNY Ágnes - KAPITÁNY Gábor: A szó, amely a műalkotásban saját keletke­
zésének szerepét játssza. (József Attila költészetének egy jellemző vonásáról.) = 
Lit. 1.87-97. 
KEMÉNY Gábor: Egypár gondolat a prózaelemzésről. = MNy. 75.465-467. 
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KEMÉNY Gábor: „Jelképek erdején át".. . (Szimbólumok és szimbolizmus a száz­
éves Krúdy Gyula prózájában.) = ÉA. 1.1.5. 
KISKUN FARKAS László: Tóth Árpád: Körúti hajnal. (Verselemzés.) = Mtan. 22. 
120-123. 
KISPÉTER András: Impresszionizmus vagy szecesszió? Tanulmányok a magyar imp­
resszionista stílusról. = It. 11.165—169. 
KISS József: A helység kalapácsa. (Elemző tanulmány.) = MTA. I. OK. 31.371-410. 
LACZKÓ András: Az enyhülés nyugalmáért. (Arany János 1850 szilveszterén.) = Mtan. 
22.110-115. 
MAGYARLAKINÉ GREGOR Etelka Zita: Kosztolányi Dezső lírájának mondatszerke­
zetei. Bp. ELTE. 1091. (Nyelvtudományi dolgozatok 28.) 
MARTINKÓ András: Móra Ferenc írásművészetének mai megítélése. = Nyr. 103.325— 
329. 
MÉSZÁROSNÉ VARGA Mária: „Engedjétek hozzám jönni a szavakat". = Nyr. 103. 
210-215. 
METZGER János: Egy téma, tizenöt óra: Novellaelemzés. Bp. Tankönyvkiadó. 2951. 
MOLNÁR Zoltán Miklós: Krúdy stílusfája. = Nyr. 103.177-185. 
MÓZSI Ferenc: Irodalmi élmény az osztályban és az üresen csengő szóáradat a szépről. 
A „Még nem elég" című vers elemzése és korszerűsítése. = SzocNev. 24. 7.203—210. 
MÓZSI Ferenc: Az olvasás gyönyöréért. Gondolatok a János vitéz tanításáról. = Szoc­
Nev. 24.9. 267-270. 
MURVAI Olga: Egy népdal időstruktúrájáról. = Nyr. 103. 50-51. 
MURVAI Olga: Egy természeti kezdőkép szemiotikai elemzése egy csángó népdalban. 
= Nyr. 103.449-451. 
NEMES István: Radnóti Miklós költői nyelve. Bp. Akadémiai. 3111. (Irodalomtörténe­
ti füzetek 94.) 
NEMES NAGY Ágnes: Szavak divatja. = Je. 22.657-661. 
ORBÁN Józsefné: A drámaiság Móricz Zsigmond Szegény emberek című novellájában. 
= Mtan. 22. 209-214. 
PAPP Jánosné: Fejes Endre A hazudós című elbeszélése a szavak és szókapcsolatok 
tükrében. = Mtan. 22.203-209. 
PÉTER László: Jegyzetek Móra nyelvéről. = Nyr. 103.310-325. 
A régi magyar vers. Tanulmányok. Szerk. Komlovszki Tibor. Bp. Akadémiai. 455 1. 
(Memoria saeculorum Hungáriáé 3.) 
RÓNAY László: „Sorsokba mártogatni arcomat". (Rába György: Pillantás az éjszakába 
című versének elemzése.) = Je. 22.983—990. 
SERES József: Szépprózai művek elemzése az általános iskolában. 3. kiadás. Bp. Tan­
könyvkiadó. 1341. 
SOMOGYI György: Kosztolányi Dezső: Hogy is történt? = Nyr. 103.189-192. 
SZABÓ József: Nem javítjuk ki Madáchot! (Az ember tragédiája szövegromlásairól.) = 
Kr.3.14. 
SZABÓ László: Az irónia nyelvi eszközei. Bp. ELTE. 821. (Nyelvtudományi dolgoza­
tok 27.) 
SZABÓ Zoltán: A stílustörténet elmélete és módszertana. (Problémavázlat.) = MNy. 75. 
283-297. 
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SZAJBÉLY Mihály: Berzsenyi Dániel „A magyarokhoz" című ódájának változatai és 
eszmei-poétikai előzményei. = ItK. 83. 371—386. (Summary in French) 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Az elbeszélő nézőpont összetettsége (Kemény Zsigmond 
szépprózai műveiben.) = MTA I. OK. 31.411 -441 . 
SZÉLES Klára: Mi a költői motívum? = Kor. 38.698-701. 
SZENDE Virág: Móra Ferenc írásművészetének mai megítélése. = Nyr. 103.332—333. 
TOLCSVAI NAGY Gábor: Balázs József legújabb kisregényének stílusáról. = ÉA. 1.3. 
6-7 . 
TÖRÖK Gábor: Vörösmarty képi „akkordjai". (Az összetett hatású költői képek prob­
lémaköréből.) = Nyr. 103.430-445. 
TÚRÓS Endre: Stíluselemzés irodalomórán. = Tanújs. 23.12.3. 
VARGA Domokos: Fogalmazás és stílus. = Vság. 22. 3. 70-78. 
VELCSOV Mártonná: A régi és új ötvözete Babitsnál. (Babits "költői nyelvéről.) = ÉA. 
1.4.6. 
VÉRTES O. András: A történeti hangstilisztika egy alapkérdése. =MFF. 4.182-184. 
(Summary in English) 
VÍGH Árpád: A mű mint a szöveg példasága. (Vázlat a hasonlítás rendszeréhez.) = ItK. 
83.410-426. 
19. Az uráli (finnugor) nyelvtudomány, 
a turkológia és a mongolisztika 
magyar nyelvi/nyelvészeti vonatkozásai 
Sz. BAKRÓ-NAGY Marianne: Az alapjelentés rekonstrukciójának kérdéséről. = NyK. 
81. 339-352. (L. NyK. 80.381-389.) (Summary in English) 
HONTI László: Az ugor nyelvek jellemző vonásai. (Észrevételek az ugor egység kérdé­
séhez.) = NyK. 81. 225-245. (Summary in German) 
KOKLA, P(aul), - VILUOJA, E. - BASSEL, N.: XVI. üleliiduline fennougristide 
konverents. = KjK. 22.699—702. (A XVI. országos finnugrisztikai konferencia. — A 
nyelvészeti szekcióban Zékány Imre a magyar és egyes finnugor nyelvek frazeológiai 
egységei közötti párhuzamról, Lizanec P. a kárpátukrajnai magyar nyelvjárásról, 
Majtinskaja Klára a magyar nyelvről tartott előadást.) 
MAJTINSKAJA, Klara E.: The Study of Uralic Languages at the Institute of Linguis­
tics of the Academy of Sciences of the U.S.S.R. = SovFU. 15.1.45-46. 
MÁRK, Tamás: Wortart und Kongruenz. = FUF. 43.1 - 3 . 208-212. 
20.1979-ben ismertetett művek, tanulmányok, cikkek 
Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 27. 1977. — Ism. Sauvageot, A. 
= BSL. 74. 2 .407^08 . ; - = ZDL. 46. 2. 269. 
Általános Nyelvészeti Tanulmányok XII. Szerk. Dezső László, Hajdú Péter és Telegdi 
Zsigmond. Bp. Akadémiai. 1978. 334 1. - Ism. Andor József. = MTA I. OK. 31. 
227-230. 
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Annales Universitatis Seientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sec­
tio Iinguistica. 7-8 . 1976-1977. 238; 242 1. - Ism. Sauvageot, A. = BSL. 74. 2. 
409-416. 
Annales Universitatis Seientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae. III. 
Bp. ELTE. 1972.1981. - Ism. Meier, Georg. = ZPh. 32. 2. 222-223. 
Arató Endre: Tanulmányok a szlovákiai magyarok történetéből 1918—1975. Bp. Mag­
vető. 1977.443 1. - Ism. Szombathy Viktor. = Honism. 1. 55-57. 
Bertók Imre: A szlovák és a magyar nyelv kontrasztív elemzése, különös tekintettel az 
esetrendszerre. (Borítékcím: A szlovák és a magyar esetrendszer kontrasztív vizsgá­
lata.) Bratislava. Slov. Ped. Nakl. 1977. 236 1. - Ism. Mózsi Ferenc: Egy könyv is­
mertetése ürügyén. = ISz. 22. 3.286-288. 
Bibliographia Uralica. Soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Noukogude Liidus 1918— 
1962. Koostanud 0. Kivi. Toimetanud A. Laanest ja A. R. Hausenberg. Tallinn. 
1976.4661. - Ism. Klaus, V. = KjK. 22.1. 56-57. 
W. Bíró Ágnes - Grétsy László - Kemény Gábor: Hivatalos nyelvünk kézikönyve. Bp. 
1978. 3461. - Ism. Karcsay Sándor. = Nyr. 103.94-97. 
H. Bottyánfy Éva - Horváth Mária - Korompay Klára - D. Mátai Mária: Bevezetés az 
egyetemi magyar nyelvészeti tanulmányokba. Bp. Tankönyvk. 1976. 235 1. — Ism. 
Bereczki Gábor. = MNy. 75. 367-369. 
Chikán Zoltánná: A gondolkodás fejlesztése az anyanyelvi nevelésben. Bp. Tankönyv­
kiadó. 1978.156 1. - Ism. Lénárd Ferenc. = PedSz. 29. 565-568. 
A csehszlovákiai magyar nyelvművelés első önálló kötetéről. (Hogy is mondjuk? Nem­
zetiségi nyelvhasználatunk — nemzetiségi nyelvművelésünk.) Szerk. Jakab István. 
Bratislava. Madách. 1976.1811. - Ism. Pásztor Emil. = MNy. 75. 250-251. 
CsetriElék: Körösi Csorna Sándor indulása. Bukarest. Kriterion. 1979. 3061. — 
Ism. Szabó T. Attila. = Kor. 38.926-929. 
Décsy, Gyula: Die linguistische Struktur Europas. Hamburg. Harrassowitz. 1973. 
3001. - Ism. Sauvageot, A. = BSL. 74. 2. 335-344. 
Deme László: Közéletiség, beszédmód, nyelvi műveltség. Bp. Kossuth. 1978. 1221. — 
Ism. Bachát László. = Nyr. 103.490-493.; (Szepesy). = ÉA. 1. 3.15. 
Éder Zoltán: Benkő József nyelvészeti munkássága és az Erdélyi Nyelvművelő Tár­
saság. Bp. Akadémiai. 1978. 316 1. - Ism. Szász Lőrinc. = NylrK. 23. 124-127.; 
B. Lőrinczy Éva. = Nyr. 103. 237-240. 
Ember Győző: Az újratelepült Békés megye első összeírásai. 1715—1730. Békéscsaba. 
1977. 184 1. + 10 fakszimile. (Fonáskiadványok a Békés megyei Levéltárból 8.) -
Ism. Hajdú Mihály. = NÉ. 1.45-48. 
Eördögh Tibor: A vadászok nyelvén. Bp. Mezőgazdasági. 1976. 193 1. — Ism. É. Kiss 
Sándor. = MNy. 75.109-113. 
Az esetgrammatika elméletének új útjai. — Ism. Andor József. = NyK. 81. 451-459. 
Études Finno-Ougriennes XI. (1974.) 286 1., XII. (1975) 330 1. - Ism. Kálmán Béla. 
= NyK. 81.186-189; Bárdosi Vilmos. = Hel. 25. 581-583. 
Finnisch-Ugrische Mitteilungen. 2.1978. - Ism. Sauvageot, A. = BSL. 74. 2.355-358. 
Fónagy Iván: Füst Milán: öregség - dallamfejtés. Bp. Akadémiai. 1974. 220 1. -
1 hanglemez. - Ism. Voigt Vilmos. = ItK. 83.116-117. 
Fonetika '79. - Ism. Gósy Mária. = Nyr. 103. 507-508. 
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Gaál Edit: A birtoklás kifejezése a mai magyar nyelvben. Bp. Akadémiai. 1978. 71 1. 
(Nyelvtudományi Értekezések 97.) — Ism. T. Somogyi Magda. = NyK. 81. 433— 
434. 
B. Gergely Piroska: A kalotaszegi magyar ragadványnevek rendszere. Bukarest. Krite-
rion. 1977. 262 1. - Ism. Hajdú Mihály. = NÉ. 2. 59-62.; Balázs Judit. = MNy. 75. 
105-109.; Ördög Ferenc. ^ Onoma. 23.1. 222-223. 
Gozmány László: Vocabularium nominum animalium Europae septem Unguis redac­
tion. Operis socii: Henrik Steinmann, Ernő Szily. 1-2. Bp. Akadémiai. 1171, 
10151. - Ism. H(ajdú) P(éter). = NyK. 81.461-462. 
Gregor, F(erenc): Der slowakische Dialekt von Pilisszántó. Bp. Akadémiai. 1975. 295 1. 
- Ism. Fiedler, W. = ZS1. 24.4. 588-590. 
Gulya János: Gyarmathi Sámuel. Bp. Akadémiai. 1978. 202 1. (A múlt magyar tudó­
sai.) - Ism. Kiss Jenő. = MTA I. OK. 31. 232-234. 
Cs. Gyímesi Éva: Találkozás az egyszerivel. Bukarest. Kriterion. 1978. 208 1. - Ism. 
Boér Géza: Az értelmezés lehetőségei. = IgSzó. 27.9. 244-246.; Puskás Tivadar Ars 
analitica (a szerkezet líraiságáról). = Kor. 38. 732—735. 
Hadrovics László: Szavak és szólások. Bp. Akadémiai. 1975. 135 1. (Nyelvtudományi 
Értekezések 88.) - Ism. Papp László. = NyK. 81.198-199. 
Hadrovics, László: Schrifttum und Sprache der burgenlandischen Kroaten im 18. und 
19. Jahrhundert. Bp.—Wien. Akadémiai.—Verlag der österreichischen Akademie der 
Wissenschaften. 1974. 564 1. + 1 Fakszimile. - Ism. Mokuter István. = NyK. 81. 
199-205. 
Hajdú Péter - Domokos Péter: Uráli nyelvrokonaink. Bp. Tankönyvkiadó. 1978. 
4241. • 141. fényképmelléklet. - Ism. Mikola Tibor. = NyK. 81 .398^00 . 
Három finn névtudományi munka. (Vüjo Nissilä: Suomen Karjalen nimistö. Karjalai-
sen Kultturin Edistämisäätiön Julkaisuja. Joensuu. 1975. 322 1.; Eero Kiviniemi -
Ritva Liisa Pitkanen — Kurt Zilliacus: Nimistöntutkimuksen terminológia. Termi-
nologin inom namnforskningen. Helsinki. Castrenianumin totimitteita 8. 1974. 
112 1.; KustaaVilkuna:Etunimikirja. Avustajat Marketta Huitu ja Pirjo Mikkonen. 
Helsingissä. Kustannusosakeyhtiö Ottava. 327 1.) - Ism. Mizser Lajos. = MNy. 75. 
246-250. 
Haza, szülőföld, nemzetiség. (A Hét évkönyve). Bukarest. 1978. 2961. (Magyar nyelvi 
és nyelvészeti vonatkozásokkal.) — Ism. Dobos László. = Honism. 2. 52—53. 
Heller, Georg - Nehring, Karl: Die historischen Ortsnamen von Ungarn VI—X. Hrsg. 
von Gerhard Ganschow. München 1978. 282 1. (Veröffentlichungen des Finnisch-
Ugrischen Seminars an der Universität München.) - Ism. Kázmér Miklós. = MNy. 
75.499-500. 
Helyesírásunk. Szerk. Fábián Pál. Bp. Tankönyvkiadó. 1978. 253 1. - Ism. Gálffy 
Mózes. = NylrK. 23. 239-240. 
Hernádi Miklós: Közhelyszótár. Bp. Gondolat. 1976. 368 1. - Ism. Görög Zoltán. = 
Nyr. 103.106-107. 
Hernádi Sándor: Helyesírási önképző. Bp. 1978. 431 1. - Ism. (T. Urban Ilona) 
T.U.I. = ÉA. 1.1.14-15. 
Heves megye földrajzi nevei II. A füzesabonyi járás. Pelle Béláné vezetésével gyűjtöt­
ték középiskolai tanulók és pedagógusok. Tud. irányító Végh József. Közzétette 
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Pelle Béláné. Szerk. Végh József és Papp László. MNyTK. 144. 176 1. - Ism. Kál-
nási Árpád = MNyj. 22. 155—157.; Juhászné Szabó Erzsébet. = NÉ. 1. 55—56. 
Hivatalos nyelvünk kézikönyve. Szerk. Grétsy László. Bp. Pénzügyminisztérium, Ál­
lamigazgatási Szervezési Intézet. 1978. 346 1. - Ism. Pásztor Emil. = ÉA. 1.4. 16. 
Hungaro-Slavica 1978. VIII. Internationaler Kongress der Slawisten Hrsg. von L. Had-
rovics und A. Hollós. Zagreb 3-9 September 1978. Bp. Akadémiai. 1978.4041. -
Ism. Kovács Zoltán. = FilKözl. 25. 453-454.; Birnbaum, Henrik. = Lg. 55. 5. 745 -
746. 
Jakab László - Kiss Antal: A Jókai kódex ábécérendes adattára. Debrecen. A KLTE 
Magyar Nyelvtudományi Tanszéke. 1978. (4) + VI + 364 1. (Számítógépes nyelvtör­
téneti adattár 1.) — Ism. Papp Ferenc. = MNy. 75.362-367. 
Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák 1559. évi összeírása. Budapest. 1977. 296 1. + 
3 tábl. + 1 térk. (Pest megye múltjából 3. Szerk. Lakatos Ernő.) - Ism. Hajdú Mi­
hály. = NÉ. 1.49-50. 
Kálmán, Béla: The World of Names. A Study in Hungarian Onomatology. Bp. Akadé­
miai. 1978. 198 1. • 1 térk. - Ism. Hajdú Mihály. = NÉ. 2. 38-40.; Hajdú Mihály. 
= NyK. 81. 439-441.; Simm, Jaak. = SovFU. 15. 2. 112-114.; Smith, C. Elsőn. = 
Names. 27. 1. 61-63.; Smilauer, Vladimír. = ZPrMK. 20. 3-4 . 180. 
Kelemen János: A nyelvfilozófia kérdései. (Descartes-től Rousseau-ig.) Bp. Kossuth— 
Akadémiai. 1977. 328 1. - Ism. Bakos Ferenc. = NyK. 81. 215-221. 
Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp. Akadémiai. 1978. 727 1. — Ism. 
Kázmér Miklós. = MTud. 239-240.; Hajdú Mihály. = NyK. 81. 437-439.; 
Geckeier,Horst. = BNF. 14.2.217-220.; Majtán,Milán. = SR.44.5.312-314.; Fo­
dor István: A magyar földrajzi nevek eredetének első nagy összegezése. = IrodÚjs. 30. 
9—10. 13—14; Kázmér Miklós: A névfejtésről és a Földrajzi nevek etimológiai szó­
táráról. = ISz. 22. 7. 666—669.; Molnár Csikós László: Névszármaztatás és lexikográ­
fia. = Üzenet. 9. 10. 616-618.; B(reu), J(osef). = ÖOH. 21. 1. 73.; Smilauer, VI. = 
ZPrMK. 20. 1-2. 106-115. 
Kontrastivna gramatika srpskohrvatskog i madarskog jezika. 1—4. Növi Sad. 1971 — 
1975. - Ism. Lévai Béla (Lévai, B.) = Slavica. 16. 165-167. 
Kossá János: A mi nyelvünk. Újvidék. Forum. 1978. 394 1. - Ism. Bányai János: Nyel­
vünk korrajza és kórképe, avagy a nyelvművelés hasznáról. = Híd. 43. 667—671. 
Kristó Gyula: Szempontok korai helyneveink történeti tipológiájához. AUSz-AH. 60. 
Szeged. 1976. 99 + 3 1. - Ism. Makkai László. = Nyr. 103. 97-106.; Kálmán Béla. 
= MNyj. 22. 153-154. 
Ligeti Lajos: A magyar nyelv török kapcsolatai és ami mögöttük van. (Turkic Connec­
tions of the Hungarian Language and their References) I. Bp. 1977. 430 1. (Buda­
pest Oriental Reprints. Series A. I.) - Ism. Kakuk Zsuzsa. = AOH. 33. 278-281. 
Lizanec, P.N.: Vengerskije zaimstvovanija v. ukrainskih govorah Zakarpat'ja. Venger-
sko-ukrainskije svjazi. Bp. Akadémiai. 1976. 683 1. - Ism. Feoktistov, A. P. - FUF. 
43. 1-3. 296-303.: Zékány Imre - Melika, Georges. = SovFU. 15. 2. 114-116.; 
Hauel, P. = ZS1. 24. 2. 280-282. 
Lotz János: Szonett koszorú a nyelvről. Bp. Gondolat. 1976. 391 1. - Ism. Kontra 
M(iklós). = UAJb. 51. 162-163. 
A magyar hangtan válogatott bibliográfiája. Szerk. Bolla Kálmán és Molnár József. 
Bp. Akadémiai. 1977. 231 1. - Ism. Kassai Ilona. = MNy. 75. 104-105. 
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Magyar helyesírási szótár. Szerk. Szabó T. Attila, Balogh Dezső és mások. Bukarest. 
Kriterion 7181. — Ism. Beké György:Hagyomány, kiejtés, szóelemzés, egyszerűsítés 
és jó hangzás. Beszélgetés... Riporter: Beké György. Hozzászólók: Balogh Dezső, 
Gálffy Mózes, Kelemen Béla, Szabó T. Attila. = A Hét. 10. 25 .4 -5 . 
A Magyar Népköztársaság helynévtára. 1973. = Erasmus. 1977. 719-723. - Ism. §mi-
lauer, V. = ZPrMK. 20 .1-2 .133. 
Magyar névtani dolgozatok. 1-5. Szerk. Hajdú Mihály. Bp. 1976-1977. = Onoma. 21. 
1977. 338-339. - Ism. Smilauer, Vladimír. = ZPrMK. 20. 3-4. 380. 
Magyar névtani dolgozatok. 6 -8 . kötet. Szerk. Hajdú Mihály. Bp. ELTE. 1978. - Ism. 
ördög Ferenc. = Onoma. 23.1.173-174. 
Magyar Nyelv. 74.1978. - Ism. Sauvageot, A. = BSL. 74. 2.416-430. 
A magyar nyelvjárások atlasza. 1-6. Szerk. Deme László, Imre Samu. Bp. Akadémiai. 
1969-1977. 1162 térképlap. - Ism. Gálffy Mózes. = StUBB. 24.1 . 78-79.; Sebes­
tyén Árpád. = MTA I. OK. 31. 1979. 211-215.; Molnár József. = MTud. 24. 320-
323. 
Magyar Nyelvőr. 102.1978. - Ism. Sauvageot, A. = BSL. 74.2.430-433. 
Magyarország földrajzinév-tára II. (Győr-Sopron megye. Vas megye. Veszprém megye. 
Zala megye.) Szerk. Földi Ervin. Bp. Kartográfiai Vállalat. 1978. 31 1. + térkép, 43 1. 
+ térkép, 35 1. + térkép. — Ism. Kiss Lajos. = Nyr. 103.493-495. 
Magyar őstörténeti tanulmányok. Szerk. Bartha Antal, Czeglédy Károly, Róna-Tas 
András. Bp. Akadémiai. 1977. 342 1. - Ism. Honti László. = NyK. 81. 189-194. 
Magyar személynévi adattárak. 8-16. Szerk. Hajdú Mihály. Bp. ELTE Magyar Nyelvé­
szeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. 1976-1977. = Onoma. 21. 1977. 
637-638. - Ism Smilauer, Vladimír = ZPrMK. 20. 3 ^ . 379-380. 
Magyar személynévi adattárak. 17—25. kötet. Szerk. Hajdú Mihály. Bp. ELTE. 1978. 
— Ism. ördög Ferenc. = Onoma. 23.1.172-173. 
A magyar szókészlet finnugor elemei. 1—3. Főszerk. Lakó György, szerk. Rédei Ká­
roly. Bp. Akadémiai. 1967-1978. 727 1. - Ism. Häkkinen, Kaisa. = Sananjalka. 21. 
191-197.; Bereczki Gábor. =NyK.81. 184-186.; Pusztay János: Legősibb szavaink 
tárháza. = Nyr. 103.483-^86. 
Manherz, Karl: Sprachgeographie und Sprachsoziologie der deutschen Mundarten in 
Westungarn. Mit 90 sprachgeographischen Karten und 3 Abb. Bp. Akademie Verlag. 
1977. 282 1. - Ism. Verebélyi Kincső = AEthn. 28. 433-434.; Balogh Lajos. = 
MNy. 75.98-100. 
Márton Gyula — Péntek János - Vöő István: A magyar nyelvjárások román kölcsönsza-
vai. Bukarest. Kriterion 1977. 471 1. - Ism. Kiss Lajos. = MNy. 75.490-^97.; Sza­
bó Zoltán. = RRling. 24.1 . 106-107.; Zsemlyéi János. = NylrK. 23. 121-123. 
Melanges offerts a Aurélien Sauvageot pour son soixante-quinziéme anniversaire. Ré-
dacteurs: J. Gergely - L. Moreau - J. Perrot - J. Erdődi. Bp. Akadémiai. 1972. 
3001. - Ism Janurik Tamás. = AUSz-SEL. 27-28. 235-240. 
Murádin László: Szavak titka. Kolozsvár-Napoca. Dacia. 1977. 1641. — Ism. A. Molnár 
Ferenc. = MNy. 75. 243-245. 
O. Nagy Gábor: A magyar frazeológiai kutatások története. Bp. Akadémiai. 1977. 981. 
(Nyelvtudományi Értekezések 95.) — Ism. Juhász József. = NyK. 81.434-437. 
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O. Nagy Gábor - Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár. Bp. Akadémiai. 1978. 
593 1. - Ism. Schellbach, I(ngrid). = FUF. 4 3 . 1 - 3 . 263-266.; J. Soltész Katalin. = 
Nyr. 103.91-94. 
Nehring, Kari: Comitatus Abaujvariensis et Tornensis. Veröffentlichungen des Fin-
nisch-Ugrischen Seminars an der Universität München. München. 1977. 101 1. + 1 
térk. (Serie A. Die historischen Ortsnamen von Ungarn. Band 7.) — Ism. (Hajdú). 
H-ú. = NÉ. 2.49-50. 
Nemes István: Radnóti Miklós költői nyelve. Bp. Akadémiai. 1979. 311 1. (Irodalom­
történeti Füzetek 94.) - Ism. Péczely László. = Je. 22. 10.955-957. 
Néprajz és Nyelvtudomány. 21. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nomi-
natae. Szeged. JATE. 1977. - Ism. Sauvageot, A. = BSL. 74. 2. 344-347. 
Ne sajnálja a száját kinyitni. (Társadalmi szokások a nyelvkönyvek tükrében.) Szerk. 
Szabó G. Zoltán. Budapest. Magvető. 1978. - Ism. Kovalovszky Miklós. = ÉA. 1. 
4.15. 
Névtani Értesítő. 1-2. kötet. Szerk. Hajdú Mihály, Mező András. Bp. ELTE. 1979. 
- Ism. Draye, H. = Onoma. 23.1. 174-175.; Papp György. = HungKözl. 11. 3 9 -
40. 197-198. 
Niederhauser Emil: A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában. Bp. Akadé­
miai. 1977. 385 1. - Ism. Kosa László. = MTA I. OK. 31.453-455. 
Nyelvtudományi dolgozatok (Linguistische Studienreihe der Loránd Eötvös Universi­
tät). - Ism. Voigt Vilmos. = AEthn. 28.439-440. 
Nyelvtudományi Közlemények. 79-80. 1977-1978. - Ism. Sauvageot, A. = BSL. 74. 
2.433-^142. 
Nyelvünk világa. Válogatta és szerkesztette Kovalovszky Miklós. Bp. Gondolat. 1978. 
381 1. - Ism. Péter László. = ÉA. 1.4. 15-16. 
Onomatische Publikationsserie der Loránd Eötvös Universität. - Ism. Voigt Vilmos. 
= AEthn. 28.437-439. 
Országh László: Angol eredetű elemek a magyar nyelvben. Bp. Akadémiai. 1977. 
1751. (Nyelvtudományi Értekezések 93.) - Ism. Tolcsvai Nagy Gábor. = NyelvKult. 
36.98-100. 
ördög Ferenc: Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetes területén. Bp. Akadémiai. 1973. 
619 1. - Ism. Kálnási Árpád. = MNyj. 22.157-162. 
Penavin Olga: Szlavóniai (kórógyi) szótár 1-3. Újvidék. Forum. 1965-78. 1048 1. — 
Ism. Nyíri Antal. = Nyr. 103. 478-483:, Virág Gábor: A befejezett szótár. = Üzenet. 
9.4. 234-235.; Lábadi Károly: Nemcsak szótár. = MképesÚjs. 28. 3. 31. 
Penavin Olga - Matijevics Lajos: A jugoszláviai székelytelepek nyelvatlasza. Újvidék. 
Hungarológiai Intézet. 1978, 323 1. - Ism. Virág Gábor: Új tájnyelvi atlaszunkról. 
= Üzenet. 9. 7 - 8 . 4 5 6 ^ 5 7 . ; L. = MképesÚjs. 28. 11. 28. 
Penavin Olga - Matijevics Lajos: Szabadka és környéke földrajzi neveinek adattára. Új­
vidék 1976. 333 1. (Nyelvészeti Füzetek. Névtudományi sorozat. Vajdaság helysé­
geinek földrajzi nevei. 2.) - Ism. Papp György. = NÉ. 2.42-45. 
Penavin Olga - Matijevics Lajos - Mirnics Júlia: Bácstopolya és környéke földrajzi ne­
veinek adattára. Újvidék. 1975. 274 1. - Ism. Juhász Dezső. = NÉ. 1. 51-54. 
Pénovátz Antal: A pecséri földművelés és állattartás szótára. Újvidék. Hungarológiai In­
tézet. 1975. 1721. - Ism. Gunda Béla. = Nyr. 103. 108. 
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Pete István: Az időviszonyok kifejezése az orosz nyelvben a magyar nyelv tükrében. 
Bp. Tankönyvkiadó. 1976. 256 1. - Ism. Horváth János, Tatár Béla. = FilKözl. 25. 
433-436. 
Petőfi-szótár. 1-2. Petőfi Sándor életművének szókészlete. Gáldi László irányításával 
szerk. J. Soltész Katalin, Szabó Dénes, Wacha Imre. Bp. Akadémiai. 1973-1978. 
1167; 1351 1. - Ism. Siro, Paavo. = FUF. 43. 1-3. 320-321.; Martinkó András. = 
ItK. 83. 200-204.; Martinkó András. = It. 11.667-673. 
Péter László: Szeged utcanevei. Szeged. Somogyi-könyvtár. 1974. 392 1. fénykép és a 
város 1850. évi térképe. - Ism. Tárkány Szűcs Ernő. = Ethn. 90.454-455. 
Posgay Ildikó: Rábacsanak személynevei. Bp. ELTE. 1973. (Nyelvtudományi dolgoza­
tok. 12.) 146 1. - Ism. Bubák, József. = Onomastica. 24.301-304. 
Radu, Flora: Rumunski banatski govori u svetlu lingvistiŐke geografije, prilog karte. 
Beograd. Filoloski fakultét Beogradskog univerziteta. 1971. - Ism. Penavin Olga: A 
bánsági román nyelv a nyelvészeti földrajz megvilágításában (magyar vonatkozások­
kal). = HungKözl. 11.39-40.199-203. 
Róna-Tas András: A nyelvrokonság. Kalandozások a történeti nyelvtudományban. Bp. 
Gondolat. 1978.4881. - Ism. Zsilinszky Éva. = MNy. 75.497-499. 
Ruffy Péter: Bujdosó nyelvemlékeink. A Tihanyi Alapítólevéltől a Bori Noteszig. Bp. 
Móra. 1977. 165 1. - Ism. Benkő Loránd. = It. 11. 203-206.; Varga Imre. = ItK. 
83.115-116. 
Sprachgeschichtliche Publikationen der Loránd Eötvös Universität. - Ism. Voigt Vil­
mos. = AEthn. 28.440-442. 
Synaesthesia: Results of a Hungarian Research Work. (P. Dombi Erzsébet: ő t érzék 
ezer muzsikája. A szinesztézia a Nyugat lírájában. Bukarest. Kriterion. 1974. 2401.) 
- Ism. Martins, E(va). = UAJb. 51.133-140. 
Szabó T. Ádám: Der Münchener Kodex IV. Wortschatz mit vollständigem Wort- und 
Formenverzeichnis. (Diss.) Wiesbaden. Harrassowitz. 19/7. - ism. Bartsch,Rudolf. 
= FUF. 43.1-3.322-324. 
Szabó T. Attila: Válogatott tanulmányok, cikkek. I. Anyanyelvünk életéből. 1970. 
574 1.; II. A szó és az ember. 1971. 5741.; III. Nyelv és múlt. 1972. 623 1. Bukarest. 
Kriterion. - Ism. Kálmán Béla. = MNyj.,22.145-149. 
Szabó T. Attila: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár 1-2. kötet. Bukarest. Kriterion. 
1975-1978. 1225,12191. - Ism. Kiss András: Nélkülözhetetlen tudományos mun­
kaeszközök. = Művelődés. 32. 8. 39—40.; Gálffy Mózes: A hazai magyar nyelvtudo­
mány újabb eredménye. = Tanújs. 23. 2. 4.; Morvay Péter: Böngészés egy „új" kin­
csestárban. = Honism. 5-6. 114-118.; Jakó Zsigmond: Új távlatok tudományossá­
gunk előtt. = Utunk. 34. 6 .1-2. ; Kálmán Béla. = MNyj. 22.149-153.; László Gyu­
la: „Szóval felfelelé". = Ttáj. 33. 7. 135-137.; Takács Lajos. = Nyr. 103. 486-
488.; Entz Géza. = Nyr. 103.488^190. 
Szabó T. E. Attila - Péntek János: Ezerjófű. Etnobotanikai útmutató. Bukarest. Krite­
rion. 1976. - Ism. Tóth Izabella: „Hajtottam ágát, szedtem virágát". (Egy etno­
botanikai útmutatóról.) = Hét. 24. 20.18. 
Szabó Zoltán: A mai stilisztika nyelvelméleti alapjai. Kolozsvár-Napoca. Dacia 1977. 
214 1. - Ism. Csörögi István. = MNy. 75. 101-104.; Oltean, §tefan. = RRUng. 24. 
4.425-427.; Zsilka Tibor. = Síit. 26. 5. 510-512.;Gáspári László: Nyr. 103. 233-
237. 
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Szathmári István: Bárczi Géza (1894-1975) és a magyar nyelvtudomány. Bp. 1978. 
34 1. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 150.) — Ism. B. Lőrinczy 
Éva. = Nyr. 103. 232-233.; Hajdú Mihály. = MNy. 75. 369-370. 
Szende Tamás: A beszédfolyamat alaptényezői. Bp. Akadémiai. 1976. 197 1. — Ism. 
M. Korchmáros Valéria. = AUSz-SEL 27-28. 240-249. 
Szende Tamás: A szó válsága. Bp. Gondolat. 1979. 255 1. - Ism. Büky Béla. = Nyr. 
103.379-384. 
Szilágyi Ferenc: A magyar szó költészete. Bp. Tankönyvkiadó. 1978. 2411. - Ism. Ke­
mény Gábor. = Nyr. 103. 242-244. 
SzilágyiN. Sándor: Világunk a nyelv. Bukarest. Kiiterion. 1978. 247 1. (Forrás.) - Ism 
Egyed Péter: A nyelvész küzdelme a szó életéért. = A Hét. 10. 13. 4.; Cs. Gyímesi 
Éva: Az alkotó nyelvszemlélet ereje (és megértésének korlátai). = Utunk. 34. 12. 2.; 
Mihálka György: Gondolatok egy Forrás-kötet margójára. = Utunk. 34.16. 2. 
Szólásszótár Csokonai írói nyelvéből. (Rozgonyiné Molnár Emma: A közmondások 
Csokonai műveiben. Szeged. 1971. Klny. A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudomá­
nyos Közleményeiből. — Szólásszó tár Csokonai költői nyelvéből. I—II. uo. 1972— 
1973. — A szólások és közmondások felhasználásának előzményeiből. Uo. 1974. 
— A műfaj és téma szerepe Csokonai szólás- és közmondáshasználatában. Uo. 1975. 
- Ism. Szilágyi Ferenc. = MNy. 75. 370-373. 
Telegdi Zsigmond: Bevezetés az általános nyelvészetbe. Bp. Tankönyvkiadó. 1977. 
267 1. - Ism. Pap Mária. = Nyr. 103. 240-242; Bakos Ferenc. = MTA I. OK. 31. 
222-227.; Sauvageot, A. = BSL. 74. 2. 326-335.; Péter Mihály. = NyK. 81 .441 -
451.; Kiefer Ferenc. = MNy. 75. 239-243. 
Török Gábor: József Attila-kommentárok. Bp. Gondolat. 1976.388 1. - Ism. Sárközy 
Péter. =ItK. 83.338-341. 
Ural-Altaische Jahrbücher. 49., 50. Ed. By Gyula Décsy. Wiesbaden. Harrassowitz. 
1977,1978. - Ism. Sauvageot, A. = BSL. 74. 2.347-354. 
Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. Szerk. Hajdú Péter. Bp. Corvi­
na. 1975.3191. - Ism. Ifj. Kodolányi János. = Ethn. 90. 289-294. 
Verseghy Ferenc: A magyar nyelv törvényeinek elemzése. 3. rész. A magyar nyelv mű­
vészi felhasználása. (Analyticae Institutionum Linguae Hungaricae. Pars III. Usus 
Aestheticus Linguae Hungaricae. Budae. 1817.) Szolnok. 1973-1977. 1017 1. -
Ism. A. Jászó Anna. = Mtan. 22. 39-42. 
Wacha Imre: Beszélgessünk a beszédről! Bp. Kossuth. 1978.1961. — Ism. Molnár Ildi­
kó. = Nyr. 103. 374-376.; Szűts László. = ÉA. 1.3.15. 
Wagner, Ernst: Historisch-statistisches Ortsnamenbuch für Siebenbürgen. Mit einer Ein­
führung in die historische Statistik des Landes. Köln-Wien. Böhlau 1977. (Studia 
Transylvanica 4.) - Ism. Mittelstrass, Otto. = ZSLK. 2 (27). 1. 112-113.; Zach, 
Krista. = CanRSN. 6. 2. 254-256.; Peyfuss, Max Demeter. = östOH. 21 .1 . 56-57. 
Zelliger Erzsébet: A kupuszinai nyelvjárás igeragozási rendszere. Bp. 1977. 571. (A Ma­
gyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 147.) - Ism. Penavin Olga. = HungKözl. 
11.39-40.205-207. 
Z konfrontácie madarciny s slovenőiny. (A magyar és a szlovák nyelv egyes jelenségei­
nek konfrontálása.) Red. F(erenc) Sima. Bratislava. Slovenská Ped. Nakl. 1977. -
Ism. Schwanzer, V. = JŐ. 30.1. 75-78. 
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Zsemlyéi János: A Kis-Szamos vidéki magyar tájszólás román kölcsönszavai. Bukarest. 
Kriterion. 1979. 2401. - Ism. Szász Lőrinc. = NylrK. 23. 235-237.; Penavin Olga. = 
HungKözl. 11. 39-^10. 209-211. 
Zsilka János: A jelentés szerkezete. Bp. Akadémiai. 1975. 262 1.; Jelentés-integráció. 
Bp. Akadémiai. 1978. 421 1. - Ism. Korponay Béla: Megjegyzések Zsilka János két 
újabb könyvéről. = MTA I. OK. 31. 215-222. 
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Pótlások az 1978. évi bibliográfiához 
ANDRÁSFALVY Bertalan: Komló és peremközségei lakosságának történeti néprajza. 
= Komlói monográfia. 459—519. Illusztr. 
BAKÓ, Ferenc: Hungarian Folk Art. Magyar Népművészet. Exhibition. Arranged by 
Art Gallery of Cobourg. Cobourg 1978. Art Gallery. 321. Illusztr. 
BÁLDY, Flóra: Egy néprajztudós, Bellosics Bálint életútja és tudományos hagyatéká­
ból a „Nagybaracskai lakodalmi szokások". = Cumania. V. 371—374. 
BÁLINT Sándor — GRYNAEUS Tamás: Egy sokác-magyar mesemondó. = Cumania. 
V. 363-369. 
BALOG Gyula - KÓNYA Sándor: Császár mundérjában. Katonadalok. = HungKözl. 
X. 35.; 85-97. 
BALOGH Edgár: Néphagyomány és művelődés. = KorunkÉvk. 1979. Kolozsvár-Napo-
ca 1978.10-19. Bibliogr. a jegyzetekben: 19. 
BARANYAI Aurél: Az Ormánság népének gyógynövényei. = HerbaHung. XVII. 3; 77— 
79. 
BARNA Gábor: Adatok a kaplonyi (Szatmár m.) állattartáshoz. = MK. XXVIIL 4 2 -
47. 
BARNA Gábor: Kaplonyi hiedelmek és mágikus szokások. = MK. XXVIII. 56—58. 
BÁRTH János: A dunai átkelés és a révjog bérbeadásának néhány kérdése. The Use of 
the Danube Terries and the Leasing of the Ferry Right in the Kalocsa Area in the 
19th-20th Centuries. = Cumania. V. 97-142. Illusztr. Bibliogr. 131. 
BARTÓCZ József: A kézműves sütőipar története. 2. = Sütőipar. XXV. 1-2; 34-38. -
Előzményt 1. uo. XXIV. 1977.4-5; 170-177. 
BENCZÉNÉ NAGY Eszter: Adatok néhány XIX. századi mernyei jobbágy hagyatéki 
leltár vizsgálatához. = SMM. IX. 87-109. 
Bibliográfiai adatok. = KorunkÉvk. 1979. Kolozsvár-Napoca 1978. 313-319. Illusztr. 
— Néprajzi tanulmányírók életéről és munkásságáról közölt adatok. 
Búza, búza, de szép tábla búza. („Griu, griu, lan frumos de griu".) Arad környéki népbal­
ladák és népdalok. (Balade si cintece populäre din jurul Aradului.) Gyűjt. Apácai 
Bölöni Sándor, Gulácsi Zoltán. Szerk. Mózer István. Arad 1978. Arad megyei Műv. 
és Szoc. Nevelési Biz., Népi Alkotások és Műv. Tömegmozg. Arad megyei Irányító 
Közp. 79 1. 
BÜCHL Antal: Letelepedés és gazdálkodás a Bánságban (1716-1848). = KorunkÉvk. 
1979. Kolozsvár-Napoca 1978. 282-289. 
CSISZÁR Árpád: A Beregi Múzeum. = Találkozás Bereggel. 97-105. 
DANKÓ Imre: Vásári és piaci pénztartási módok, eszközök. = MK. XXVIII. 3-10. 
DOBROSSY István: Dohánytermesztés a Nyírségben. Tabakanbau der Nyírgegend. 
Debrecen 1978. KLTE Néprajzi Tanszék. 1191. Bibliogr. a jegyzetekben. 101-109. 
Illusztr. (Studia Folkloristica et Ethnographica 2.) 
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DOBSZAY, László: Der Begriff „Typus" in der ungarischen Volksmusikforschung. = 
StudMus. XX. 227-243. Kottával. Bibliogr. 243. 
DÖMÖTÖR, Tekla: Das Fasten als magische Handlungsweise im ungarischen Volks­
glauben. = AAntH. XXVI. 137-143. 
DÖMÖTÖR Tekla: Róheim Géza és a magyar ősvalláskutatás. = MTA I. OK. XXX. 
445-450. 
DUN ARE, Nicolae: Román-magyar-szász etnokulturális kapcsolatok. = KorunkÉvk. 
1979. Kolozsvár-Napoca 1978. 75—80. 1.4 t. — Népművészet, viselet, kismesterség. 
ÉGETŐ Melinda: A lakáshasználat változásai a szanki tanyákon az utóbbi száz évben. 
Changes in the Housing in the Farmsteads of SzankTin the Last Hundred Years. Iz-
menenija zsilüh pomescsenij na hutorah Szanka zaposzlednie szto let. = Cumania. 
V. 159-197. Illusztr. Bibliogr. 192-193. 
EGRI László: Kik a hóstátiak? = KorunkÉvk. 1979. Kolozsvár-Napoca 1978. 67-74. 
Illusztr. — Gazdasági élet, kertészkedés, építkezés, viselet, szokás. 
ERDÉSZ Sándor: Babus Jolán és a Tiszahát. = Találkozás Bereggel. 145—152. Bibliogr. 
149-152. 
ÉZSIÁS István: Festett mennyezetes ágy restaurálása és konzerválása. Restoration and 
Conservation of a Painted Four-Poster Bed. Restaurierung, Konservierung eines be­
malten Himmelbetts. = MúzMűtv. V. 41-58. Bibliogr. 56-57. 
A falukutatás módszerének vázlata, összeáll. Venczel József. = KorunkÉvk. 1979. 
Kolozsvár-Napoca 1978. 22-30. 
FARAGÓ József: A székely folklórgyűjtés vázlata. = KorunkÉvk. 1979. Kolozsvár-
Napoca 1978. 31-38. 
FAZEKAS Árpád: Gaál Antal nagykállói borbélyorvos (1838-1900). = OtK. LXXXV. 
151-154. 
FAZEKAS Gyuláné: Mozaik Bereg népművészetéről. = Találkozás Bereggel. 91—96. 
FAZEKAS István: Emlékezés Szalay Gyulára. = Cumania. V. 375-383. - A Kiskun 
Múzeum alapítója. 
FERENCZI Géza: A homoródkarácsonfalvi rovásírásos felirat. = KorunkÉvk. 1979. 
Kolozsvár-Napoca 1978. 273-281. Illusztr. Bibliogr. a jegyzetekben 280-281. 
FRIGYESI, Judit - LAKI, Péter: Variantenklassifikation einer Volksliedweise. = 
StudMus. XX. 309-317. Kottával. 
FÜGEDI Márta: Mezőkövesd és vidéke hímzései. 1. Szálánvarrott vászonhímzések. 2. 
Szabadrajzú hímzések. Bp. 1978.1. köt. 161. 33. t., 2. köt. 15 1.401. 
GAÁL Károly: Mode und Volkskunst. Divat vagy népművészet? = Cumania. V. 199— 
218. Illusztr. 
GARDA Dezső: Gyergyóremetei erdőmunkások tegnap és ma. = Változó valóság. 133-
162. 
GAZDA József: Kapuállítók. = KorunkÉvk. 1979. Kolozsvár-Napoca 1978. 189-201. 
Illusztr. 
GAZDA Klára: Az ifjúkor hagyományai Esztelneken. = KorunkÉvk. 1979. Kolozsvár-
Napoca 1978. 167-173. 
GERÉB Attila: A családtagok helyzete a Hargita megyei Hodgyában. = Változó való­
ság. 245-261. 
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GERGELY Gizella: Irhabőr a népviseletben. = KorunkÉvk. 1979. Kolozsvár-Napoca 
1978. 244-249. Illusztr. 
GÖRCSÖS Mihály: Debrőd története és népi gazdálkodása. Kassa 1978. nyji. 156 lev. 
Illusztr. Bibliogr. 141-142. 
HAJDA Gy. Zsigmond: A debreceni mészáros-céh ládájának restaurálása. The Restora­
tion of the Debrecen Butchers' Guild's Chest. Restaurierung der Lade der Fleischer­
zunft von Debrecen. = MúzMűtv. V. 59-74. Bibliogr. 73. 
HERMANN Gusztáv: Felső boldogfalva útjain. = Változó valóság. 215-243. 
HORVÁTH Mária: Jászsági hímzett suba restaurálása. The Restoration of the Wide 
Sheepskin Coat from Jászság. Restaurierung eines gestickten Schafspelzes aus Jazy-
gien. = MúzMűtv. V. 75-100. Bibliogr. 99. 
IMREH István: A bálványosváraljai falukutatás módszerének vázlata. = KorunkÉvk. 
1979. Kolozsvár-Napoca 1978. 20-22. 
IMREH István: Elöljáróban. = Változó valóság. 5—18. 
JANOVICH István: Nagyméretű néprajzi tárgy (kemence) „in situ" kiemelése. In Situ 
Excavation of a Big Ethnographic Object (Oven). In Situ-Hebung eines grossen eth­
nographischen Gegenstandes (Kamins). = MúzMűtv. IV. 177—184. 
JUNG Károly: Baj ellen oltalmazó égi levél és áldás Gombos hagyomány világában. 
(Adalékok vidékünk szakrális néprajzához.) = HungKözl. X. 35; 127—133.1. 2 t. 
KABAY Béla: Csík világ -jelvilág. = KorunkÉvk. 1979. Kolozsvár-Napoca 1978. 139-
146. Illusztr. — Csíkjelrendszer, zsákok csíkozása. 
Katolikus magyarok Észak-Amerikában. Az anyagot gyűjt, és összeáll. Török István. 
Youngstown, Ohio 1978. Katolikus Magyarok Vasárnapja. 489 1. Illusztr. Bibliogr. 
483-489. 
KATONA Imre: A magyar halottas énekköltészet tiszta és átmeneti műfajai. A műfaj­
váltások törvényszerűségei. = HungKözl. X. 35; 25—33. 
KESZI HARMATH Sándor: Népesedési kérdések Kalotaszegen. = Változó valóság. 1 9 -
59. 
KISS Anikó: A gyulai várbirtok malmainak története. = BMMK. V. 269-291. 
KNÉZI Judit - SZABÓ Tünde: Szennai szabadtéri néprajzi gyűjtemény. Kaposvár 
1978. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága. 121. Illusztr. 
KOLONTÁRI Gyula: Zánka története a XVIII-XIX. században. • VmHT. V. 7-36. 
Komlói monográfia. Szerk. Babies András. Komló 1978. Komló város Tanácsa. 5371. 
Illusztr. Bibliogr. a fejezetek végén. — Település, mezőgazdaság, ipar, szénbányászat, 
egészségügy, oktatás, történeti néprajz. A néprajzi vonatkozású cikkeket lásd a 
szerzőknél. 
Korunk Évkönyve 1979. Romániai magyar népismeret. Orbán Balázs születésének 
150. évfordulójára. Kolozsvár-Napoca 1978. 319 1.8 t. - A tanulmány okról önálló 
címleírások készültek. 
KÓS Károly: Részletek az avasújvárosi népi életmód változásvizsgálatából. = Korunk­
Évk. 1979. Kolozsvár-Napoca 1978. 58-66. Illusztr. - Földművelés, termelőesz­
közök, munkaszervezés, telekrendezés, építkezés, házberendezés, szokás. 
KÓSA-SZÁNTHÓ Vilma: Családszociológiai felmérés egy sepsiszentgyörgyi lakóne­
gyedben. = Változó valóság. 93-112. 
KOVÁCS Ágnes: A népköltészet szemléltetése az ismeretterjesztésben. Bp. 1978. TIT. 
42 1. Soksz. 
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KRESZ Mária: Mezőtúr fazekassága. 1813-1914. Kiállítás. Budapest 1978. A 600 éves 
város, Mezőtúr fazekassága. Bp. 1978. 23 l. 23 t. Illusztr. 
Magyarország. 2 - 3 . Hongaarse Volksdrachten. De ontwikkeling van de hongaarse 
volksdrachten. = Nevo Nieuws. 10—11; 13-20. Illusztr. 
MAJOR Miklós: Kereset és életszínvonal egy szilágysági faluban. = Változó valóság. 
113-131.-Nagyfalu. 
MÁTHÉ János: Egy magángazda székely falu életéből. = Változó valóság. 199—214. 
MEER Péter: A „csíkírás" kódolási elvei. = KorunkÉvk. 1979. Kolozsvár-Napoca 1978. 
147—150. — Tulajdonjog jelölése, törzsjelek járulékos jelek. 
MEZŐ András — NÉMETH Péter: A vásárosnaményi járás történeti-etimológiai hely­
ségnévtára. = Találkozás Bereggel. 165—182. 
MOLNÁR Mátyás: A beregi táj Rákóczi és kuruc néphagyományai. = Találkozás Bereg­
gel. 107-116. Bibliogr. a jegyzetekben: 115-116. 
NAGY Jenő: A torockói népviselet. = KorunkÉvk. 1979. Kolozsvár-Napoca 1978. 
236-243. Illusztr. Bibliogr. 243. 
NAGY Olga: Elbeszélő stílus a mesében. = KorunkÉvk. 1979. Kolozsvár-Napoca 1978. 
81-90. 
NOVAK László: A Duna-Tisza köze temetőinek néprajza. The Ethnography of the Ce­
meteries of the Region between the Danube and Tisza Rivers. Etnografija pogosztov 
mezsdu Dunája i Tisszii. = Cumania. V. 219-305. Illusztr. Bibliogr. 267-268. 
OLSVAI Imre: Melodiensystematisierung der ungarischen Volksmusik bis 1975. = 
StudMus. XX. 319-338. Kottával. Bibliogr. 337-338. 
PALKÓ Attila: Tutajozás a Maroson. = KorunkÉvk. 1979. Kolozsvár-Napoca 1978. 
202—212. Illusztr. - Tutaj készítése, értékesítése, fa szállítása vízen. Társadalom, 
osztályok, rétegek. 
PENAVIN Olga: A betyárvüág emlékezete vidékünkön. = HungKözl. X. 35; 47-63. — 
Betyárballadák és -történetek közlésével. 
PENAVIN, Olga: Gedanken zur Semiotik der Volksernährung und Speisenbereitung 
bei den Jugoslawischen Ungarn. = UAJb. L. 122—128. 
PÉNTEK János: A népi hímzés jelfunkciói Kalotaszegen. = KorunkÉvk. 1979. Kolozs­
vár-Napoca 1978. 112-121. Illusztr. 
POMÓZI István: Festett famennyezetek és berendezések restaurálása. Restoration of 
Painted Wooden Ceilings and Furnishings. Die Restaurierung bemalter Holzdecken 
und bemalter hölzerner Einrichtungsgegenstande. = MúzMűtv. IV. 113-126. Illusztr. 
Primitív fazekasság. A népi kerámia-kultúra felhasználása közművelődési célokra, ösz-
szeáll. Kardos Mária. Bp. 1978. Népművelési Propaganda Iroda. 801.4 t. 1 mell. Il­
lusztr. (Mesterségek.) Bibliogr. 77. 
RÁCZ Gábor: Népgyógyászati értékeink. = KorunkÉvk. 1979. Kolozsvár-Napoca 1978. 
151-157. 
RÁKÓCZI István: Hegyközség a Bakonyban. = VmHT. V. 61-79. - Szentgál. 
SÁNDOR István: Régi hortobágyi „hússzerző" szokások. = MK. XXVIII. 53-55. 
SÁROSI Bálint: Siebente Konferenz der Studiengruppe für Analyse und Systematisie­
rung der Volkmusik (IFMC). Debrecen. 4 -9 April 1978. = StudMus. XX. 451-454. 
SEBESTYÉN Kálmán: A kalotaszegi faragás története. = KorunkÉvk. 1979. Kolozsvár-
Napoca. 1978. 227-235. Illusztr. Bibliogr. a jegyzetekben 234-235. 
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SELMECZI KOVÁCS Attüa: Néprajzi fényképezésünk kezdetei. = MK. XXVIII. 3 1 -
34. 
SERES András: A népművészet a szocialista átalakulás időszakában. = KorunkÉvk. 
1979. Kolozsvár-Napoca 1978. 53-57. 
SIMON József: Balatonszentgyörgyi képes krónika. Balatonszentgyörgy 1978. Közsé­
gi Tanács. 124 1. Dlusztr. — Település, építkezés, társadalom: szociográfia, orvoslás, 
szokás, földművelés, állattartás, gazdálkodás. 
SPIELMANN József: Bizonyosságok és kérdőjelek népgyógyászatunk kutatásában. = 
KorunkÉvk. 1979. Kolozsvár-Napoca 1978.158-166. BibÜogr. 166. 
SULC, L'udovit: Anekdoty pfi tokajském. Z mad'aiskehu humoru vybral a sest. Praha 
1978. Lidové nakl. 93 1. Illusztr. (Anekdoty 43.) 
SZABÓ Ilona: A Korunk népismereti könyvészete 1926-1977. = KorunkÉvk. 1979. 
Kolozsvár-Napoca 1978. 299-312. 
SZABÓ László: Húsvéti tojások a beregi Tiszaháton. = Találkozás Bereggel. 67—90. Il­
lusztr. Bibliogr. 87-90. 
SZABÓ László: A kiskunsági puszták emléke a mai Jászságban. = Cumania. V. 307— 
324. Bibliogr. 323-324. 
SZALAY Gyula: A haldokló félegyházi szélmalom. Sajtó alá rend. Fazekas István. = 
Cumania. V. 385-394. IUusztr. 
SZÉKELY Mária: Egy telecskai siratóról. = HungKözl. X. 35; 141-147. - Égető Rozá­
lia. 
SZENDREI, Janka: Auf dem Wege zu einer neuen Stilordnung der ungarischen Volks­
musik. = StudMus. XX. 361-379. Kottával. Bibliogr. 378-379. 
SZILÁGYI Miklós: A halkonzerválás jelentősége a feudalizmuskori halkereskedelem­
ben. Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyék Regionális Tudományos Tanácskozá­
sa. Siófok 1977. szeptember 14-15. Kaposvár 1978. 200-202. (Studium Histori-
cum Simighiense 1.) 
SZILÁGYI Miklós: A magyar halászat néprajzi kutatásának elméleti és módszertani 
problémái. Die theoretischen und methodischen Probleme der ethnographischen 
Forschungen der ungarischen Fischerei. = Cumania. V. 7-41 . Bibliogr. 30—37. 
SZITA László: A település általános története. = Komlói monográfia. 77—195. IUusztr. 
SZTRINKÓ István: Primitív faltechnikák az illancsi tanyák népi építkezésében. Primi­
tive Mauertechniken im Volksbauwesen der Gehöfte von Mancs. Primitivnaja tehni-
ka vozvedenija szten v narodnom sztroitel'sztve i hutorov Illancsa. = Cumania. V. 
143-157. Illusztr. Bibliogr. 155. 
Találkozás Bereggel. Szerk. Mező András. Vásárosnamény 1978. Nagyközségi-Járási 
Könyvtár. 458 1. Illusztr. Bibliogr. az egyes fejezetek végén. — A néprajzi vonatko­
zású cikkekről önálló címleírások készültek. 
TÁLASI István: Az európai aratóműveletek néprajzi vizsgálatának főbb eredményei. = 
MTA I. OK. XXX. 309-343.1.61. Bibüogr. 336-343. 
TARISZNYÁS Márton: Gyergyó néprajzi megismerésének múltjából. = KorunkÉvk. 
1979. Kolozsvár-Napoca 1978. 290-298. 
VAJDA József: Hallottad-e hírét Zalaegerszegnek? 333 zalai népdal. Die Volksmusik 
des Komitats Zala. The Folk-Music of County Zala. Zalaegerszeg 1978. Zala megyei 
Levéltár 363 1. Kottával. (Zalai gyűjtemény 10.) 
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VAJDA Mária: „Egri legény balladája" Balmazújvárosban. Balmazújváros 1978. Mú­
zeum 151. (Újvárosi dolgozatok 2.) 
Változó valóság. Szociográfiai tanulmányok. Szerk. Imreh István. Bukarest 1978. Kri-
terion. 286 1. — A tanulmányokról önálló címleírások készültek. 
VARGYAS, Lajos: Protohistoire de la musique hongroise. = StudMus. XX. 3-73. Kot­
tával. Bibliogr. 69-72. 
VÁRHEGYI István: A könyv és az olvasás helye a Maros megyei falu szellemi életében. 
= Változó valóság. 163-185. 
VASAS Samu: Egyre gazdagabban, egyre kevesebben. = Változó valóság. 61—72. — Vis­
ta. 
VASAS Samu: őrségváltás a hagyományápolásban Nádasmentén. = KorunkÉvk. 1979. 
Kolozsvár-Napoca 1978. 174—179. - Gyermekkor, kistáncház, kisfonó. István-, Já­
nos-napi köszöntés, lakodalom. 
VETÉSI László: Mobilitás a bürkösiek párválasztásában. = Változó valóság. 73—92. — 
Szeben megye. 
Vezető a Déri Múzeum kiállításaihoz. Szerk. Módy György, Dankó Imre. Debrecen 
1978. Alföldi ny. Debrecen. 453 1. Illusztr. 
VOFKORI László: A településhálózat és a városiasodás folyamata az Udvarhelyi-meden­
cében. = Változó valóság. 262-278. 
VOIGT Vilmos: Folklorizmus a szimbolizmusban. = HungKözl. X. 35; 5-24. 
VÖŐ Gabriella: Hiedelmek gondolkodásmodelijének alakulása. = KorunkÉvk. 1979. 
Kolozsvár-Napoca 1978. 91-97. 
WÖLLER István: A pápateszéri malmok. = VmHT. V. 81-119. 
ZÓLYOMI József: A Mailáth-uradalom cselédeinek iakáskultúrája a két világháború 
között. = NMMÉ. IV. 24; 201-225. 
ZSIGMOND Gábor: Népismeret és társadalomvizsgálat. (A magyar néprajz társadalmias 
irányának története 1784 és 1914 között.) Bp. 1978. 246 1. Bibliogr. a jegyzetek­
ben. — Kandidátusi értekezés. 
ZSIGMOND József: Havasolás. = KorunkÉvk. 1979. Kolozsvár-Napoca 1978. 2 1 3 -
226. Illusztr. Bibliogr. a jegyzetekben: 225-226. - Erdőkitermelés, fakereskede-
lem, munkaszervezés, munkaeszközök, munka- és életkörülmények. 
1979 
A. ÁLTALÁNOS 
I. Bibliográfia, lexikon, katalógus 
BURA László: A szatmári tájak néprajzi bibliográfiája 1945—1978. = Művelődés. 
XXXIL 10; 31 - 3 3 . és 3. borítón. 
Magyar néprajzi lexikon. 2. köt. F—Ka. Főszerk.: Ortutay Gyula. Szakszerkesztők: 
Bodrogi Tibor etc. Bp. 1979. Akadémiai K. 7521.201. Illusztr. 
A magyar néprajztudomány bibliográfiája, 1977. összeáll. Serfőzőné Gémes Magda. = 
HungÉrt. 1.331-355. 
A magyar néprajztudomány bibliográfiája, 1978. Bibliographie der ungarischen Volks­
kunde 1978. összeáll.: Serfőzőné Gémes Magda. = NH. VIII. 58-170. 
A magyar parasztság életének átalakulása. Válogatott bibliográfia (1945-1955). össze­
áll. Katona Imre. Bp. 1979.1271. (Folklór, társadalom, művészet 6.) 
A Néprajzi Múzeum kéziratgyűjteményének katalógusa. 1—2. rész. Bp. 1979. MTA 
Néprajzi Kutató Csoport — Néprajzi Múzeum. (Előmunkálatok a Magyarság Népraj­
zához. 5/A-B. köt.) 




SZÖCS Gyula: Bartók Béla bánsági népdalkutató tevékenységéről. = Művelődés. XXXIL 
6; 32-33. 
BERZE NAGY JÁNOS 
BÁNÓ István: Berze Nagy János. Népmesekutatásunk múltjából. = Ét. XXXIV. 1068-
1070. 
BÁNÓ István: Száz éve született Berze Nagy János (1879-1946). Centenary of János 
Berze Nagy's Birth. = Ethn. XC. 577-583. 
FÜLÖP Lajos: Berze Nagy János centenáriumán. = NH. VIII. 50—51. 
FÜLÖP Lajos: Egy néprajztudós emlékezete. Száz éve született Berze Nagy János. = 
MN. XXXV. 196; 5. 
PUSZTAI József: A magyar meseszótár szerzője. = HevSz. VII. 4; 41-43. - Berze 
Nagy János. 
RÁDULY János: Berze Nagy Jánosra emlékezünk. (1879-1946). = Művelődés. XXXIL 
9; 29-30. 
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DOMOKOS PÁL PÉTER 
DOMOKOS Pál Péter: Szép zöld ágaikról zöld levelek hullanak. Beszélgetés. Riporter: 
Zelei Miklós. = Ttáj. XXXIII. 8; 36-46. 
DÖMÖTÖR SÁNDOR 
SZAMOSÚJVÁRI Sándor: Dömötör Sándor 70 éves. = Honism. VII. 1; 19-20. 
GUNDA BÉLA 
BÉNYEI József: A könyvtár az én laboratóriumom. = Könyvtáros. XXIX. 520—521. 
— Beszéletés Gun da Béla Herder-dfjas etnográfussal a könyvtárról. 
GYÖRFFY ISTVÁN 
MOLNÁR József: Györffy István emlékezete. = Honism. VII. 4; 20-22. - Születésé­
nek 95., halálának 40. évfordulója alkalmából. 
HERMAN OTTÓ 
HUSZTY Sándor: Herman Ottó a Magyarországi Népiajzi Társaságról és az Ethnogra-
phiáról, 1892. Ottó Herman über die Ungarische Ethnographische Gesellschaft und 
über die „Ethnographie". = HOME.XVII-XVIII. 1979. 231-243. 
KODÁLY ZOLTÁN 
MOSER Zoltán: „Minden dolgok változnak." = ISz. XXII. 830-841. - Kodály Zoltán 
Galántán. 
KOMORÓCZY MIKLÓS 
KOSA László: Egy elfelejtett gömöri néprajzi író: Komoróczy Miklós. = ISz. XXII. 1; 
70-73. 
KOSA László: Gömör elfelejtett néprajzi írója: Komoróczy Miklós. = Honism. VII. 2; 
33-36. Illusztr. 
KÓS KÁROLY 
KOSA László: A néprajzkutató Kós Károly hatvan esztendős. = NH. VIII. 41-42. 
SZABÓ Zsolt: Nyugdíjba, de nem nyugalomba. Beszélgetés Kós Károllyal. = Művelő­
dés. XXXII. 11; 31-33. 
KÓS KÁROLY, id. 
CSORBA Csaba: A Kriterion Könyvkiadó 1500. könyve: Benkő Samu beszélgetése Kós 
Károllyal. = Vság. XXII. 5; 105-108. 
RÉV Ilona: A népi építészet igézetében. Kós Károly emlékezete. = Vil. XX. 431-439. 
KOSA LÁSZLÓ 
Júliusi beszélgetés: „A népi műveltség nem szétválasztja, hanem összekapcsolja a népe­
ket." Kosa László válaszol Görömbei András kérdéseire. = Fo. XI. 6; 70-75. 
KOVÁCS ÁGNES 
DÖMÖTÖR Tekla: Kovács Ágnes köszöntése. Ágnes Kovács's Anniversary. = Ethn. XC. 
568-569. , 
Kovács Ágnes irodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája, összeáll. Illés Zsuzsa. 
Ágnes Kovács's Selected Bibliography, Compiled by Illés Zsuzsa. = Ethn. XC. 569-
573. 
KRIZA JÁNOS 
Kriza János kiadatlan feljegyzéseiből. Közread, és bev. Gergely Pál. = MK. XXIX. 8 -
13. 
MANGA JÁNOS 
MARKUS, Michal: Spomienka na Jánosa Mangu. (1906-1977). = NarAkt. XVI. 1; 
48-49. 
MOLNÁR VERONIKA 
BALASSA Iván: Molnár Veronika 1939-1979. = NH. VIII. 54-56. 
MÓRA FERENC 
JUHÁSZ Antal: Móra Ferenc a muzeológus és a népművelő. = ÉT. XXXIV. 899-901. 
MÓRICZ ZSIGMOND 
BÁLINT Sándor: Móricz Zsigmond és a szegedi népnyelv. III. = Nyr. CHI. 159-161. 
DALA József: Móricz Zsigmond Mezőkövesden. = Matyóföld. 16-19. 
MORVA YPÉTER 
TIMAFFY László: Morvay Péter hetven éves. = Honism. VII. 5-6; 53-54. 
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NAGY OLGA 
A népkultúra mindig változik. Találkozás Nagy Olga népmese-kutatóval. Riporter: Kiss 
Károly. = MN. XXXV. 270; 10. 
NYÁRÁDY MIHÁLY 
DANKÓ Imre: Nyárády Mihály köszöntése. = Szabolcs-SzatmáriSz. XIV. 81—83. 
ERDÉSZ Sándor: Nyárády Mihály köszöntése. = NH. VIII. 38-39. 
ERDÉSZ Sándor: Nyárády Mihály köszöntése. = Szabolcs-szatmári múzeumi füzetek. 
V. 3-7 . 
KOSA László: A kilencvenesztendős Nyárády Mihály köszöntése. = Honism. VII. 4; 
10-11. 
Nyárády Mihály 90 éves. Nyíregyháza 1979. Szabolcs-Szatm. m. Múz. lg. 1979. 30 1. 
(Szabolcs-szatmári múzeumi füzetek. 5.) — A tanulmányokról önálló címleírások 
készültek. 
PÁLL István: Nyárády Mihály fontosabb irodalmi munkássága. = NH. VIII. 40—41. 
PÁLL István: Nyárády Mihály szakirodalmi munkássága. = Szabolcs-szatmári múzeumi 
füzetek. V. 27-29. 
ORBÁN BALÁZS 
BEKÉ György: Orbán Balázs változatlan időszerűsége. Születésének 150. évfordulóján. 
= Honism. VII. 3; 36-37. 
KOSA László: Százötven éve született Orbán Balázs. = ÉT. XXXIV. 120-121. 
PACZOLAY Gyula: Százötven éve született Orbán Balázs. = MN. XXXV. 28; 4. 
ORTUTAY GYULA 
T. D. (DÖMÖTÖR, Tekla): Professor Gyula Ortutay 1910-1978. = ArtesPop. IV-V. 
9-15. 
KATONA Imre: Tudós és művelődéspolitikus. A Magyar Néprajzi Társaság megemléke­
zése Ortutay Gyuláról. = MN. XXXV. 67; 8. 
KESZI-KOVÁCS, László: Gyula Ortutay 1910-1978. = FUF. XLIII. 355-367. 
MANDIC, Milo: Gyula Ortutay (1910-1978). = Narodni Kalendar. 199. 
MARKUS, Michal: Gyula Ortutay (1910-1978). = NarAkt. XVI. 1; 45-48. 
NAGY Gyula: Emlékezés Ortutay Gyuláról, a múzeumbarátról. = BékésiÉ. XIV. 6 7 -
69. 
Gyula Ortutay 1910-1978. = AEthn. XXVIII. 1-3. 
PENEVA-VINCE, Lilija: Djula Ortutai. = BF. V. 1; 67-69. 




HÉTHY Zoltán: Osváth Pál és fő műve. Pál Osváth und sein Hauptwerk. = BMÉ. II. 
245-249. — Bihar vármegye Sárréti Járásának leírása. 
PAPP Antal: Osváth Pál munkájának földrajzi értékelése. Die geographische Bewertung 
des Werkes von Pál Osváth. = BMÉ. II. 250-253. 
UJVÁRY Zoltán: Osváth Pál és a folklór. Pál Osváth und die Folklore. = BMÉ. II. 
259-264. 
VARGA Gyula: Osváth Pál sárréti leírásának agrártörténeti jelentősége. Die agrarhisto-
rische Bedeutung der Sárréter Beschreibung von Pál Osváth. = BMÉ. II. 254-258. 
PENAVIN OLGA 
MATIJEVICS Lajos: A népművészet szolgálatában. = Üzenet. IX. 668. - Penavin Olga 
munkásságáról. 
REGULY ANTAL 
SELMECZI KOVÁCS AttÜa: 160 éve született Reguly Antal. = NH. VIII. 51-54. 
RÓHEIM GÉZA 
MUENSTERBERGER, Werner: Róheim Géza, az ember és munkássága, avagy Róheim 
Géza küldetése. Géza Róheim, der Mensch und sein Werk, oder die Sendung Géza 
Róheim. = Ethn. XC. 153-162. 
TÓTHJÁNOS 
BÍRÓ Friderika: Zalai Tóth János. = Életünk. XVI. 562-564. 
MENDELE Ferenc: Búcsú Tóth Jánostól. 1899-1978. = Műev. XXIII. 79. 
NAGY Elemér: Tóth János. 1899-1978. = MÉpítőműv. 1; 56. 
VARGYAS LAJOS 
VARGYAS Lajos: „Én egyszerűen csak szerettem a balladákat..." Beszélgetés... Ri­
porter: Hodek Mária. = ISz. XXII. 732-739. 
III. Tudománytörténet, kutatási beszámolók, elvek, módszerek 
A) ÁLTALÁNOS 
BALASSA Iván: A munkaeszközkutatás elvi és módszertani kérdései. Prinzipielle und 
methodologische Probleme der Gerätforschung. = Ethn. XC. 1-14. Bibliogr. 12-13. 
CSAPÓ Károly: Folklorisztika és nyelvtudomány. = ZenetudD. 221-223. 
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DÁM László: Bevezetés az etnográfiába. Jegyzet. Debrecen 1979. KLTE soksz. 66 1. 
(Folklór és etnográfia. 3.) Bibliogr. 64—65. 
DANKÓ Imre: A romániai magyar tudományos irodalomról. = Alf. XXX. 3; 51—55. 
ERDÉSZ Sándor: A néprajz Móricz Zsigmond műveiben. = Szabolcs-SzatmáriSz. XIV. 
2; 25-35. 
FARAGÓ József: A magyar folklór gyűjtése Moldvában. = Művelődés. XXXII. 11; 29-
31. Bibliogr. a jegyzetekben: 31. 
GUNDA Béla: Magyar népköltészeti kutatások Jugoszláviában. = Alf. XXX. 3; 48-51. 
HOFER, Tamás: Hungarian Ethnographers in a Hungarian Village. New York, 1979. 
Academic Pr. 85-101. Bibliogr. 100-101. Klny. Long-Term Field Research in So­
cial Anthropology. 
HOPPAL, Mihály: Codes and/or Culture. = Kulturális szemiotikai tanulmányok. Bp. 
1979.5-32. 
HOPPAL, Mihály: Proxemics: Private and Public. = Kulturális szemiotikai tanulmá­
nyok. Bp. 1979. 33-53. 
ISTVÁNOVITS, M(árton): From the History of Research on Traditional Intellectual 
Culture in the Hungarian People's Republic. = SAaA. XVIII. 2; 19-29. Bibliogr. 
28-29. 
A jelenlegi magyar falu néprajzi kutatásának lehetőségei. Vélemények a Varsány kötet 
kapcsán. Hungarian Ethnographers' Tasks in Investigating Contemporary Village 
Life in Hungary. Comments on the Varsány Volume. = Ethn. XC. 531—432., 566— 
567. 
JÓZSA, Péter: Cultural Blocks in Budapest. = Kulturális szemiotikai tanulmányok. Bp. 
1979. 54-82. 
JUHÁSZ Antal: Móra Ferenc félegyházi néprajzi gyűjtései. = Somogyi Könyvt. Műhely. 
XVIII. 1-4; 83-86. 
KÓS Károly: Szempontok a népi tárgyi világ kutatásához. = Művelődés. XXXII. 9; 28-
29. 
KOSA, L(ászló): Ethnographic Study of the History of Material Culture in the Hun­
garian People's Republic, 1945-70. = SAaA. XVIII. 2; 30-48. Illusztr. Bibliogr. 
46-48. 
KOVÁCSY Tibor: A paraszti életformából való kilépés ellentmondásai. Contradictions 
in the Dissolution of the Peasant Way of Life. = Ethn. XC. 560-564. 
NYÉKI Károly: Egy adalék Móricz Zsigmond népköltési gyűjtőútjáról. = Szabolcs-
SzatmáriSz. XIV. 2; 78-79. 
SÁNDOR István: Tanulmányok a magyar néprajztudomány történetéhez. Kandidátu­
si értekezés tézisei. Bp. 1979. Akadémiai ny. 151. 
SÁRKÁNY Mihály: Kulturális ökológia - távlatok és korlátok. = Vü. XX. 564-569. 
TÁLASI István: A mezővárosok néprajzi kutatásához. = Paraszti társadalom... IV. Az 
ülésszak felszólalásai. 93—98. 
TANA Gyula: Adalék a Vadrózsák történetéhez. Contribute la istoria culegerii de fol-
clor „Vadrózsák". = NylrK. XXIII. 59-62. 
TESSEDIK Sámuel - BERZEVICZY Gergely: A parasztok állapotáról Magyarorszá­
gon. Vál., szerk., bev. és az életrajzokat írta: Zsigmond Pál. Bp. 1979. Gondolat. 
435 1. (A magyar néprajz klasszikusai.) Bibliogr. 430. 
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VOIGT Vümos - ORTUTAY Gyula - KATONA Imre: A folklorisztika és a folklorisz­
tikai kutatás története. = A magyar folklór. 1979. 36-39. Bibliogr. a jegyzetek­
ben: 69. 
ZALABAI Zsigmond: Adalékok néprajzi kultúránk megismeréséhez. = Hét. XXIV. 
21.10. 
B) ÖSSZEFOGLALÓ ÉS VEGYES TARTALMÚ MÜVEK 
BALASSA Iván - CRTUTAY Gyula: Magyar néprajz. Bp. 1979. Corvina. 752 1. 
24 t. Illusztr. Bibliogr. 675-703. 
BENEDEK Zoltán: Az Érmellék gazdasági élete, szociális és kulturális helyzete. = Mű­
velődés. XXXII. 11; 38^40. Illusztr. 
Etnografszki i folkloriszticsni izszledvanija. V cseszt na Hriszto Vakarelszki po szlucsaj 
80-godisninata ot rozsdenieto mu. Red. Lilijana Bogdanova, Sztojan Gencsev etc. 
Szofija 1979. Izd. na Bölgarszkata Akademija na Naukite. 305 1. Illusztr. — A ma­
gyar vonatkozású tanulmányokról önálló címleírások készültek. 
Ethnographica et Folkloristica Carpathica. Red. Ujváry, Zoltán. Debrecen 1979. Kos­
suth Lajos Tudományegyetem. 195 1. Illusztr. (Műveltség és Hagyomány XIX.) — A 
tanulmányokról önálló címleírások készültek. 
GUNDA, Béla: Ethnographica Carpatho-Balcanica. Bp. 1979. Akadémiai K. 427 1. Il­
lusztr. Bibliogr. a fejezetek végén. — Halászat, pásztorkodás, földművelés, település, 
gyűjtögetés, építkezés, társadalmi és elméleti kérdések, népköltészet, szokások. 
KÓS Károly: Eszköz, munka, néphagyomány. Bukarest 1979. Kriterion. 525 1. — Föld­
művelés, állattartás, építkezés, népi mesterségek, háziiparok, fazekasság, szűcsmes­
terség, munkaszervezés jogélet, házassági szokások. 
KÓS Károly: A munka néprajza körében. = Utunk. XXXIV. 51; 3. 
KOSA László - SZEMERKÉNYI Ágnes: Apáról fiúra. 3. bőv. kiad. Bp. 1979. Móra. 
275 1. Illusztr. 
Kulturális szemiotikai tanulmányok. Studies in Cultural Semiotics. Ed. by Józsa Péter. 
Bp. 1979. Inst, for Culture. 115 1. - A tanulmányokról önálló címleírások készül­
tek. 
KUNT Ernő: A múzeumok folklór vonatkozású kiadványairól (1974—1976). = 
SzBBÁMÉ. VIII-IX. 266-271. Bibüogr. 269-271. 
A magyar folklór. Hungarian Folklore. Vengerszkij folldor. Szerk. Ortutay Gyula. Bp. 
1979. Tankönyvkiadó. 593 1. (Egyetemi tankönyv.) — A tanulmányokról önálló 
címleírások készültek. 
Mezőcsát népi kultúrájából. Szerk. Barabás Jenő, Voigt Vilmos. 2. kiad. Mezőcsát 
1978/1979. Mezőcsáti Jár. Helytört. Biz. 302 1. 13 t. 2 t. lev. Illusztr. (Mezőcsáti 
helytörténeti füzetek 3.) — A tanulmányokról önálló címleírások készültek. 
Mezőgazdaság, agrártudomány, agrártörténet. Szerk. Gunst Péter. Bp. 1979. Akadé­
miai K. 3671. - A tanulmány okról önálló címleírások készültek. 
Művelődéstörténeti tanulmányok. Szerk. Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Tónk Sándor. 
Bukarest 1979. Kriterion. 263 1. 16 t. - A tanulmányokról önálló címleírások ké­
szültek. 
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Népművészeti Akadémia 3. Néprajzi előadások. Szerk. Varga Marianna. Bp. 1979. 
NIT—TIT. 198 1. — Az előadásokról önálló címleírások készültek. 
Néprajzi kutatások Nyíriugoson. n. Gazdálkodás. Nyíregyháza 1979. Jósa András Mú­
zeum. 172 1. Illusztr. Bibliogr. 162—171. — A tanulmányokról önálló címleírások 
készültek. 
PÉNOVÁTZ Antal: Vajdasági magyar néprajzi kalauz. Újvidék 1979. Forum. 129 1. 
(Forum Kiskönyvtár.) 
Szeghalom. Történelmi, néprajzi és földrajzi tanulmányok. Szerk. Miklya Jenő, Szabó 
Ferenc. Szeghalom 1979. Szeghalom Nagyközség Tanácsa. 6791. Bibliogr. az egyes 
fejezetek végén. — A tanulmányokról önálló címleírások készültek. 
A szentesi honismereti napok előadásai. 1977. Szerk. Péter László. Szeged 1979. So-
mogyi-kvt. 85 1. (Csongrád megyei könyvtári füzetek. 11.) — Az előadásokról önálló 
címleírások készültek. 
C) FOLKLORIZMUS 
BALASSA Iván: A népi kultúra, a népművészet szerepe napjainkban. = Népművészeti 
Akadémia 3. Bp. 1979.177-198. 
BARTH, János: Das VI. Folklore-Festival der Donau-Laender. = FolkB. 1979. 1; 15— 
17. 
DACZÓ Árpád: Még egyszer a folklóröntudatról. = Művelődés. XXXII. 6; 35. 
FARAGÓ József: Néprajzunk népszerűsítésének új „műfaja" a keresztrejtvény. = Mű­
velődés. XXXII. 7; 32-33. 
FARAGÓ József: A szerves és a szervezett folklór. = Korunk. XXXVIII. 49-52. 
GÁSPÁR Gyula: A népi hagyományok őrzésének problémái Kozármislenyben. = 
BarMűv. 1979.4; 50-55. 
HALLAMA Erzsébet: Népművészet vagy szuvenir-gyártás? = Je. XXII. 130—141. 
JEGGLE, Utz: Folklorizmus és történelem. Folklorismus und Geschichte. = Ethn. XC. 
242-248. 
KARDALUS János: Csángós ingben guzsalyosba. = Művelődés. XXXII. 12; 29-30. 
KÓSA-SZÁNTHÓ Vilma: A korondi kerámia közművelődésünkben. = Művelődés. 
XXXII. 12; 31-32. 
LESCÁK, Milan - VOIGT, Vilmos: Was wir mit dem Folklorismus-Bulletin beabsich­
tigen. = FolkB. 1979.1; 2—3. — A folyóirat előszava. 
MAÁCZ László — NOVAK Ferenc — MARTIN György, etc.: A néptáncmozgalom né­
hány alapvető kérdéséről. Bp. 1979. Népművelési Intézet Művészeti Oszt. 75,35 1. 
MARTIN György: A Duna menti Folklórfesztiválról. 1968-1978. Folklore Festival 
of the Peoples Uving Along the Danube. 1968-1978. = Ethn. XC. 256-258. 
MIKOLÁS Tibor: Még egyszer a népi építészeti emlékek felhasználásának realitásáról. 
Escsjo raz ob iszpol'zovanii pamjatnikov narodnoj arhitekturü. Reconsidering the 
Possibilities of Employing Popular Architectural Elements. Noch einmal über die 
Realität der Anwendung von Volksbaukunstdenkmälern. = Hajdú-Bihar népi építé­
szete. Debrecen 1979.101-119. Illusztr. 
S. NAGY Katalin: A paraszti kultúra tárgyainak továbbélése. = Rádió tv.sz. XI. 102-
112. 
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PESOVÁR Ferenc: Balladaest a Séd völgyében. = Táncműv. IV. 2; 30-32. Illusztr. -
Veszprém m. 
PÉTER Sándor: Néptánc Sepsiszentgyörgyön. 35 év krónikája. 1—2. = Művelődés. 
XXXII. 4 - 5 ; 15-17., 8-9 . 
RÉTVÁRI László - RÉTVÁRINÉ BAK Erzsébet: Kalotaszegi mozaik. = Hét. XXIV. 
51; 16-17. 
SZENTIMREI Judit: Népi tárgyak új otthonban. = Művelődés. XXXII. 7; 30-31. 
Szolnoki fazekas triennálé. 1. Az előszót írta és a katalógust szerk. Selmeczi László. 
Szolnok 1979. Damjanich Múz. 121.461. Illusztr. 
VASAS Samu: Eltűnik-e a kalotaszegi népművészet? = A Hét. X. 14; 2—3. — Cälatei. 
Vélemények a folklorizmusról. Verebélyi Kincső és Voigt Vilmos összeállítása a Kecs­
keméti folklorizmus-konferencia előadásaiból. Meinungen über den Folklorismus. 
Zusammenstellung von Kincső Verebélyi und Vilmos Voigt aus den Anlässlich des 
Folklorismus-Tagung in Kecskemét gehaltenen Vorträge. = Ethn. XC. 219—255. 
VEREBÉLYI Kincső: Der Folklorismus einst und jetzt. = FolkB. 1979. 1; 12-14. 
VEREBÉLYI Kincső: A folklorizmus egykor és ma. Nemzetközi tudományos konfe­
rencia Kecskeméten 1978. július 27—29. Der Folklorismus einst und jetzt. Inter­
nationale wissenschaftliche Tagung in Kecskemét. Juli 27—29, 1978. = Ethn. XC. 
258-260. 
VITÁNYI Iván: Zárszó a folklorizmus-konferencián. Schlusswort der Folklorismus-Ta­
gung. = Ethn. XC. 248-255. 
VOIGT, Vilmos: Folklore and Folklorism Today. = Kulturális szemiotikai tanulmá­
nyok. Bp. 1979.103-115. 
VOIGT Vilmos: A magyarországi folklorizmus jelen szakaszának kutatási problémái. 
Die Probleme der Erforschung des heutigen Folklorismus in Ungarn. = Ethn. XC. 
219-236. Bibliogr. 232-236. 
VOIGT, Vilmos: Folklore and Folklorism Today. = FolkB. 1979. 1; 21-29. Bibliogr. 
28-29. 
D) GYŰJTÉSI BESZÁMOLÓK, ÚTMUTATÓK 
DÁM László: Az alföldi lakóház. Kérdőív. Debrecen 1979. KLTE Néprajzi Tanszék. 
501. Illusztr. Bibliogr. 48. (Folklór és etnográfia 1.) 
KUNT Ernő: Kérdőív a halotti, temetési szokások gyűjtéséhez. Eger 1979. Dobó István 
Vármúzeum. 131. (Palóc kutatás. Módszertani közlemények 22.) 
MORVAY Péter: Egy falu története a szájhagyomány és más helyi források alapján. 
= Honism. VII. 3; 59-62. — Módszertani útmutató falutörténet gyűjtéséhez. 
MORVAY Péter: Az Ezerjófű akció elé. = Honism. VII. 2; 42-44. - Gyógynövények 
gyűjtése. 
PESOVÁR Ferenc - LUKÁCS László: Néprajzi gyűjtőutak. Ethnographische Exkur­
sionen. = Alba Regia. XVII. 369-370. 
CS. SCHWALM Edit - UJVÁRY Zoltán: Kérdőív a népi táplálkozás kutatásához. Eger 
1979. Dobó István Vármúzeum. 46 1. (Palóc kutatás. Módszertani közlemények 
23.) 
SZANYI Mária: Bevezetés. = Néprajzi Közlések. III. 2—5. — önkéntes néprajzi gyűjtő­
mozgalom. 
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Szemelvények a CSEMADOK Központi Bizottsága néprajzi albizottsága tagjainak gyűj­
téséből. Bratislava 1979. CSEMADOK Központi Bizottsága. 108 1., 3 t. (Néprajzi 
Közlések. III.) — A cikkekről önálló címleírások készültek. 
Szempontok a paraszt önéletrajz írásához, összeáll.: Szenti Tibor. = Honism. VII. 4; 
62-64. — Gyűjtési útmutató. 
TARJÁN Gábor: Néprajzi műhely Magyarlukafán. = BarMűv. 1979.4; 41-48. 
Útmutató a paraszti élet ünnepeinek és szokásainak változásvizsgálatához, összeáll: 
Szacsvay Éva. = Honism. VII. 3; 62—64. 
E) VEGYES TUDOMÁNYOS HÍREK 
JUNG Károly: Megalakult a Vajdasági Folkloristák Egyesülete. New Association of 
Folklorists of Vojvodina (Jugoslavia) Formed. = Ethn. XC. 605. 
IV. Muzeológia 
A) MÚZEUMOK 
ÁBRAHÁM Ferenc: Ethnographische Freilichtmuseen in Ungarn. = ÖZfV. LXXXII. 
200-203. 
BAKÓ Ferenc: A Heves megyei múzeumok helyzete és tevékenysége az 1977-1978. 
években. = EMÉ. XVI-XVII. 5-20. 
BALASSA Iván: Százéves a sepsiszentgyörgyi Székely (Nemzeti) Múzeum. Centenary 
of the Székely Museum in Sepsiszentgyörgy (Sfintul Gheorghe, Romania). = Ethn. 
XC. 595-598. 
BALÁZS György: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre. 1. Bp. 1979. Kartográfiai 
V. 161. Illusztr. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára.) 
CSEKE Péter: Kettős tükörben a torockói Néprajzi Múzeum. = Művelődés. XXXII. 3; 
13-18. 
CSEKE Péter: A sajátos értékek egyetemes szolgálatában. Feljegyzések a Sepsiszent­
györgyi Múzeum centenáriumi emlékkönyvében. = Művelődés. XXXII. 9; 7—12. 
Illusztr. 
CSEKE Péter: Szellemi műhellyé rangosodé keresztúri tájmúzeum. = Művelődés. 
XXXII. 11; 14-18. Illusztr. - Cristuru Secuiesc. 
K. CSILLERY, Klára: Muzeul in Aer Liber de la Szentendre. Das Freilichtmuseum in 
Szentendre. = Cibinium. 415-429.1.1 térk. 
CSOMA Zsigmond: Százéves a Sepsiszentgyörgyi Múzeum. = Honism. VII. 1979. 4; 
15-19. 
GRÁFIK Imre: A múzeumok 1974—1976. évi kiadványainak témaválasztása. = 
SzBBÁMÉ. VIII-IX. 261 -265. 
HÁRS Éva: A Baranya megyei múzeumok 1978. évi működése. Die Arbeit der Bara-
nyer Museen im Jahre 1978. = JPMÉ. XXIII. 411 -416. 
KNÉZY Judit: Áttelepített parasztházak berendezése, a bútorok készítési idejének 
megállapítása a Szennai Szabadtéri Múzeumban. = Műev. XXIII. 337-344. Illusztr. 
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KURUCZ, Albert: Paralellen und Unterschiedlichkeiten in der wissenschaftlichen 
Konzeption der mitteleuropäischen und ungarischen ethnographischen Freilicht­
museen. Párhuzamok és különbségek a közép-európai és a magyar szabadtéri népraj­
zi múzeumok tudományos koncepciójában. = MűvH. XIX. 183—192. 
KURUCZ Albert: A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. = Népműv. XXVI. 8; 
30-33. Illusztr. 
PÁLL István: A Sóstói Múzeumfalu megnyitása. = Szabolcs-SzatmáriSz. XIV. 4; 9 1 -
95. Illusztr. 
SZABADFALVI József - VIGA Gyula: Múzeumok és kiállítóhelyek Borsodban. Mis­
kolc 1979. BAZ m. Múz. lg., BAZ m. Idegenforg. Hiv. 321. Illusztr. 
SZILÁGYI Miklós: Múlt és jövő a szekszárdi múzeumban. = Dunatáj. II. 2; 5—11. — 
Múzeumtörténet és múzeumi módszertan néhány kérdése. 
SZILÁGYI Miklós: Múzeumaink tárgyi néprajzi publikációi 1974—1976-ban. = 
SzBBÁMÉ. VIII-IX. 271-279. Bibliogr. 275-279. 
TARCZI Ilona: A Sághegyi Múzeum. = Honism. VII. 5-6; 58-60. 
G. VASS István: A békéscsabai múzeum története 1899—1979. Die Geschichte der Bé-
késcsabaer Museums 1899-1979. Békéscsaba 1979. Városi Tanács VB. 174 1. Il­
lusztr. Bibliogr. 139-156. 
B) KIÁLLÍTÁSOK 
BÁRTH János — FÜR Lajos: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Tanyamúzeuma, Lajos-
mizse. Kiállítási vezető. Bp. 1979. M. Mezőgazd. Múz. 551. Illusztr. — Állandó kiál­
lítás 1972. júl. 30-tól. 
BODOR Géza: A kiskunhalasi Thorma János Múzeum állandó kiállítása. = NH. VIII. 
34. 
ERDÉSZ Sándor: A Sóstói Falumúzeum. = Múzsák. 1979.3; 20-21. Illusztr. 
ERDÉSZ Sándor: A Sóstói Múzeumfalu. Nyíregyháza 1979. 23 1. (A Jósa András Mú­
zeum kiállítási vezetői 12.) 
GÁL Sándor: A Szennai Falumúzeumban. = Hét. XXIV. 34; 15. 
Gyermekélet a régi magyar faluban. Kiállítás a Néprajzi Múzeumban: 1979. június-de­
cember. A kiállítást rendezte és a katalógust írta: Földesné Györgyi Erzsébet. Fotó 
Tanka Dezső. Bp. 1979. Néprajzi Múzeum. 15 1.161. Illusztr. 
H. T. (HOFER Tamás): Bihari magyar népviseletek kiállítása Nagyváradon. = NH. VIII. 
38. 
JUHÁSZ Antal: Csongrád megye népművészete. Néprajzi Múzeum és a Csongrád me­
gyei múzeumok kiállítása. 1979. augusztus-december. Bp. 1979. Néprajzi Múzeum. 
191. 171. Illusztr. 
JUHÁSZ Antal: Csongrád megyei népművészeti kiállítás külföldön. = NH. VIII. 36—37. 
KIRSCH János: Malomipari történeti kiállítás Békéscsabán. = BékésiÉ. XIV. 308—312. 
Illusztr. 
KISASSZONDY Éva: Új állandó kiállítás nyüt a szekszárdi Béri Balogh Ádám Mú­
zeumban. = Honism. VII. 1; 8—10. 
KUNT Ernő: Matyóföld a századelőn. = Múzsák. 1979.3; 10-11. Illusztr. - A miskol­
ci Herman Ottó Múzeum kiállítása. 
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L-Y: Palóc textilkiállítás Tihanyban. = Népműv.-házzip. XX. 3; 10. 
MÁNDOKI László: Ormánság népéletéből. A Kiss Géza Ormánsági Múzeum állandó 
kiállításának és szabadtéri bemutatóinak vezetője. Sellye. Függelék: A vajszlói kró­
nika. 1830. Pécs 1979. 701. Illusztr. (A Janus Pannonius Múzeum füzetei. 18.) 
PALOV József: A szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum állandó kiállítása. = NH. VIII. 35. 
C) RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 
VÁMOSI Lajosné: A Szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény a restaurátor munkájá­
nak tükrében. = Műev. XXIII. 344-348. Illusztr. 
D) NÉPRAJZI FILMEK 
KODOLÁNYI János: Az ötödik nemzetközi néprajzi és folklór-film szeminárium Te-
mesvárott. Fifth International Seminar on Ethnographic and Folklore Films, Timi-
soara (Románia). = Ethn. XC. 274-275. 
MOLDOVÁN Domokos: Magyar fazekasok. Színes rövidfilm forgatókönyve. Kottaraj­
zok: Sárosi Bálint. = Ttáj. XXXIII. 3; 100-108. 
E) KONFERENCIÁK, ÉRTEKEZLETEK, RENDEZVÉNYEK 
Arbeitstagung über Fragen des Typenindex der europäischen Volksballaden vom 21. 
bis 23. August 1978. in Esztergom. Veranstaltet von der Kommission für Volks­
dichtung der Société Internationale d'ethnologie et de Folklore. Hrsg. Rolf W. 
Brednich, Jürgen Dittmar etc. Bp. 1979. Ethnographisches Inst. 2201. - A magyar 
vonatkozású tanulmányokról önálló címleírások készültek. 
The Conference on Problems of Folk Narrative Research. 28-31 March 1979. Buda­
pest-Visegrád. = ArtesPop. IV-V. 22-24.1. 2 t. 
D. T. (DÖMÖTÖR Tekla): A második finn-magyar elméleti folklórszimpózium. Turku, 
1978. november 5-12. Second Finnish-Hungarian Symposium on Folklore Theory, 
Turku, November 5-12. 1978. = Ethn. XC. 586-587. 
D. T. (DÖMÖTÖR Tekla): Nemzetközi szeminárium Budapesten a technológiai fejlő­
dés, a hagyományos kultúra és a népművészet kölcsönhatásáról. The Impact of In­
dustrial Development on Traditional Culture and Folklore. International Seminar 
Held in Budapest, December 11-13,1978. = Ethn. XC. 587. 
ERDÉLYI István: Magyar őstörténeti tudományos ülésszak Szegeden, 1979. március 
7-9. Scientific Session on Early Hungarian History, Szeged, March 7-9, 1979. = 
Ethn. XC. 593-595. 
Fünfte Arbeitskonferenz der Organisationskommission für den Ethnologischen Atlas 
Europas und seiner Nachbarländer 24-27. September 1974 in Visegrád. Ungarn, 
összeáll. Kisbán Eszter. Bp. 1979. Forschungsstelle für den Ungarischen Atlas. 2281. 
— Magyar vonatkozású cikkeket lásd a szerzőknél. 
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GRÁFIK Imre: Néprajzi csoportok kutatási módszerei. Szaktanácskozás Sárospatakon 
1977. november 15—16. Regional Groups in Hungarian Peasant Society. Confe­
rence Held in Sárospatak, November 15-16,1977. = Ethn. XC. 584-586. 
HEGEDŰS Lajos: Köszöntő. = Paraszti társadalom... IV. Az ülésszak felszólalásai. 
1979.19—23. — A Magyar Néprajzi Társaság 1974. évi vándorgyűlése Szolnok. 
HOFER Tamás: A parasztság szociális antropológiája. Nemzetközi szimpózium Lakh-
nauban (India) 1978. december 19—21. Social Anthropology of Peasantry. Scienti­
fic Session at Lucknow (India) December 19-21,1978. = Ethn. XC. 601-604. 
KATONA Imre: Emlékülés Ortutay Gyula halálának évfordulóján. = NH. VIII. 12-13. 
KRIZA Ildikó: A 9. Nemzetközi Balladakutató Tanácskozás. Esztergom 1978. augusz­
tus 21—23. Ninth International Meeting of Ballad-Researchers, Esztergom, August 
21-23,1978. = Ethn. XC. 260-262. 
Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságának Értesítője II., 
III. Nemzetközi Kézművesipartörténeti Konferencia. Veszprém 1978. november 
22—24. Veszprém 1979. MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága. 3321. — A magyar 
vonatkozású tanulmányokról önálló címleírások készültek. 
ORTUTAY Gyula: Megnyitó. = Paraszti társadalom... IV. Az ülésszak felszólalásai. 
13—18. — A Magyar Néprajzi Társaság 1974. évi vándorgyűlése, Szolnok. 
Probleme der Forschung auf dem Gebiet der prosaepischen Folklore. Eine internatio­
nale wissenschaftliche Konferenz, Budapest—Visegrád 28—31 März 1979. = Artes-
Pop. IV-V. 25-33. 
Simposio Internazionale in Ungheria sulla ballata popolare. Esztergom 21—24. Agosto 
1978. = Lares.XLV. 1; 152. 
T. L.: Az Ethnographia Pannonica konferenciája Burgenlandban. = Honism. VII. 3; 15. 
VARGA Marianna: Tanácskozás a népi iparművészetről. Budapest 1978. június 14—15. 
és 19—23. Sympozia on Applied Folk Art in Budapest, June 14-15 and 19—23, 
1978. = Ethn. XC. 262-263. 
VEREBÉLYI Kincső: X. Seminarium Ethnologicum, 1978. szeptember 18-28, Cie-
chanowiec, Lengyelország. Xth Seminarium Ethnologicum, Ciechanowiec (Poland), 
September 18-28,1978. = Ethn. XC, 604-605. 
VITÁNYI, Iván: Contributions to the UNESCO Seminar on „The Influence of Techno­
logical Development on Traditional Culture and Folk Arts". Budapest 11-13th De­
cember 1978. = FolkB. 1979.1; 30-40. 
ZELNIK, József: Information of the Seminar on „The Influence of Technological De­
velopment on Traditional Culture and Folk Arts". Budapest 11—13th December 
1978. = FolkB. 1979.1; 18-20. 
F) NÉPRAJZI OKTATÁS 
Néprajzi Tanszékek 
BARNA Gábor: A Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének története. 
= A Néprajzi Tanszék harminc éve. Debrecen 1979. 5—10. 
DÁM László: Az oktató-nevelő munka a Néprajzi Tanszék életében. = A Néprajzi Tan­
szék harminc éve. Debrecen 1979.11-15. 
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DANKÓ Imre: A Néprajzi Tanszék tudományos tevékenysége. = A Néprajzi Tanszék 
harminc éve. Debrecen 1979.16-22. 
A Néprajzi Tanszék liarminc éve. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszé­
ke fennállásának 30. évfordulója alkalmával (1979. december 7-8.) rendezett ün­
nepségen elhangzott beszédek. Debrecen 1979. KLTEsoksz. 231. (Folklór és etnog­
ráfia 4.) — Az előadásokról önálló címleírások készültek. 
UJVÁRY Zoltán: Köszöntő. = A Néprajzi Tanszék harminc éve. Debrecen 1979. 3-4. 
Verzeichnis der beim Folklore-Lehrstuhl der Lorand-Eötvös-Universität Angefertigten 
und Doktordissertationen. = ArtesPop. IV-V. 287-295. 
V. Népi műemlékvédelem 
BARCZA Géza: A népi műemlékek védelme. Ohrana narodnüh pamjatnikov sztarinü. 
Protecting Monuments of Popular Architecture. Der Schutz der Volkskunstdenkmä­
ler. = Hajdú-Bihar népi építészete. Debrecen 1979.67—100. IUusztr. 
GILYÉN Nándor - HORN Antal: Egy templom útja Mándtól Szentendréig. = Műev. 
XXIII. 229-239. Illusztr. 
MENDELE Ferenc: Hitelesen és igényesen. Magyar műemlékvédelem. = ÉT. XXXIV. 
1455-1459. 
MENDELE Ferenc: Népi műemlékek rekonstrukciója Baranyában és Somogyban. = 
BarMűv.3;55-61. 
B. TÁJAK, NÉPCSOPORTOK 
I. Tájak, települések 
BALASSA Iván: Debrecen hatása a Tiszántúl falusi műveltségére. = Paraszti társada­
lom... IV. Az ülésszak felszólalásai. 1979. 53—59. 
BÁLINT Sándor: Szöged hírős város. = A szentesi honismereti napok előadásai. Szeged. 
1979.61-63. 
BÉL Mátyás: Bihar megye leírása. Die Beschreibung des Komitates Bihar. Ford. bev. és 
jegyz. P. Szalay Emőke, Csorba Csaba. =BMÉ. II. 51-107. 
BELLON Tibor: Nagykunság. Bp. 1979. Gondolat. 255 1.161. Bibliogr. 249-254. 
Büdszentmihály története. Sajtó alá rend. Erdész Sándor — Puskás Miklós. = Lapok Ti­
szavasvári történetéből. 1. Nyíregyháza 1978 (1979). 228 1. (Jósa András Múzeum 
kiadványai 11. Honismereti kutatások Szabolcs-Szatmárban 5.) 
Egy hazában. Falusi beszélgetések. Lejegyezte: Gazda József. = Korunk. XXXVIII. 
952-955. 
FARKAS György: Mogyoródi évszázadok. Jahrhunderte der Entwicklung der Ort­
schaft Mogyoród. Aszód 1979. Petőfi Múzeum. 123 1. 5 térk. (Múzeumi füzetek. 
10.) Bibliogr. a jegyzetekben: 105-120. 
KISS Jenő: Mihályi tájszótár. (Rábaköz.) Bp. 1979. Akadémiai K. 76 1. (Nyelvtudo­
mányi értekezések 103.) 
KOVÁCS Emese: Zsombó - számokban. Zsombó in Figures. = Doc. Ethn. VII. 74 1. 
4 t. mell. 
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KUCZY Károly: Az ember és a táj kapcsolatának vizsgálata Kalocsa környékének föld­
rajzi neveiben. = MNy. LXXV. 455-464. 
McROBBIE, Zita: A Linguistic Analysis of the Békévar Community. = Bekevar: Work­
ing Papers on a Canadian Prairie Community. Ottawa 1979.167-209. 
NÉMETH István: Egy múzeum tárgyai. Barangolások. Szabadka 1979. Forum. 225 1. 
— Vajdasági tájak, szokások, népköltészet, külföldön élő magyarok. 
NYÍRI Antal: Szentes régi arculata. = A szentesi honismereti napok előadásai. Szeged. 
1979. 5-18. 
OLÁH István: Zetelaki séta. = Művelődés. XXXII. 2; 19-21. Illusztr. 
TIMAFFY László: A Szigetköz három arca. = Honism. VII. 3; 16—18. 
VARGA Gyula: Egy falu az országban. Kismarja életrajza a felszabadulásig. Debrecen 
1979. Hajdú-Bihar m. Múz. lg. 291 1. 1 t. Illusztr. (Hajdú-Bihar megyei múzeumok 
közleményei. 33.) 
II. Népcsoportok 
Bekevar: Working Papers on a Canadian Prairie Community. Ed. Blumstock, Robert. 
Ottawa 1979. National Museum. 3131. (National Museum of Man Mercury Series. 
Canadian Centre for Folk Culture Studies. 31.) — A tanulmányokról önálló címleírá­
sok készültek. 
CSUPOR Tibor: Bukovinaiak. = Vság. XXII. 5; 58-68. 
FÉL Edit - HOFER Tamás: Vázlat a matyókról. Bp. 1979. TIT. 39 1. (Néprajzi füze­
tek.) Bibliogr. 31-33. 
GRÁFK. Imre: Szentendre sziget néprajzi körülhatárolásának kérdése. Probleme der 
ethnographischen Umgrenzung der Insel Szentendre (Sankt Andrä). = Ethn. XC. 
500-509. Bibliogr. 508. Illusztr. 
HALÁSZ Péter: Moldovának sűrű vize... = Dunatáj. II. 2; 53-63. - Moldovából Egy-
házaskozárra települt csángó család vallomása. 
HENKEY Gyula — KALMÁR Sándor: Heves megyei palócok etnikai embertani vizsgá­
lata. Die etnisch-anthropologische Untersuchung der Palotzen im Komitat Heves. 
Etno-antropologicseszkoe iszszledovanie polocev oblaszti Heves. Eger, 1979. Heves 
m. Tanács Háziny. 66 1. 8 t. (Palóc kutatás. Tematikus és lokális monográfiák 4.) 
KALLÓS Zoltán: Adalékok az észak4nezőségi magyarság néprajzához. = Művelődés. 
XXXII. 1; 33-34. 
KATONA Imre: Néprajzi útikalauz. I. A magyar nép felfedezése. = Fo. XI. 1; 94-96. 
KATONA Imre: Néprajzi útikalauz. II. A nyugati végeken. (Vasi és zalai népcsopor­
tok.) = Fo. XI. 2; 90-96. 
KATONA Imre: Néprajzi útikalauz. III. A Fertőtől Zobor vidékéig. Kisalföldi népcso­
portok. = Fo. XI. 3; 93-96. 
KATONA Imre: Néprajzi útikalauz. IV. Dombok, hegyek-erdők, tavak, Közép-Dunán­
túl népcsoportjai. = Fo. XI. 4; 88-96. 
KATONA Imre: Néprajzi útikalauz. V. A Duna és a Dráva mente magyar népcsoport­
jai. (Sárrét, Mezőföld, a két Sárköz, Ormánság, Drávaszög és Szlavónia.) = FO. XI. 
5; 91-96. 
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KATONA Imre: Néprajzi útikalauz. VI. A Duna és a Dráva mente magyar népművésze­
te, népszokásai. = Fo. XI. 6; 90—96. 
KATONA Imre: Néprajzi útikalauz. VII. Palócok, barkók, matyók, hegyköziek. (Fel­
földi magyar népcsoportok.) = Fo. XI. 7; 88-96. 
KATONA Imre: Néprajzi útikalauz. VIII. Felföldi magyar népművészet és népszoká­
sok. = Fo. XI. 8; 87-96. 
KATONA Imre: Néprajzi útikalauz. IX. Jászság, Kiskunság, Viharsarok, Bácska, Te­
mesköz. (A Duna-Tisza köze és a Dél-Tiszavidék magyar népcsoportjai.) = Fo. XI. 9; 
56-63. 
KATONA Imre: Néprajzi útikalauz. X. A Duna-Tisza köze és a Dél-Tiszavidék magyar 
népművészete. = Fo. XI. 10; 88-96. 
KATONA Imre: Néprajzi útikalauz. XI. A Duna-Tisza köze és a Dél-Tiszavidék hiedel­
mei, népszokásai, költészete. = Fo. XI. 11; 88—95. 
KATONA Imre: Néprajzi útikalauz. XII. Nagykunok, hajdúk, sárrétiek, nyíriek, a fo­
lyók között és a hátakon lakó magyarok. (A Tiszántúl és a Felső-Tisza népcsoport­
jai, művészete, szokásai és költészete.) = Fo. XI. 12; 87-96. 
KERECSÉNYI Edit: Zala megye néprajzi csoportjai. Bp. 1979. TIT. 401. 
KOSA László: A szlovéniai magyarok társadalmi és kulturális élete. = Alf. XXX. 12; 
86-90. 
MANGA János: Palócföld. Utószó: Bakó Ferenc. Bp. 1979. Gondolat. 324 1. 18 t. -
Építkezés. Társadalom: család. Gazdálkodás, viselet. Népművészet. Hiedelem. Szo­
kás. Népdal. Népi hangszerek. Tánc. 
PENAVIN Olga: Szlavóniai magyarok. = Üzenet IX. 671-673. 
SCHUBERT, Gabriella: Ung. palóc. = ZftBalkanologie. XV. 190-201. Bibliogr. 200-
201. 
SZABÓ László: A jász etnikai csoport. (A jász etnikum és a jászsági műveltségi egység 
néprajza.) Szolnok 1979. Szolnoki múzeum soksz. 183 1. 29 t. Kandidátusi érteke­
zés. — Néphit, gazdálkodás- és településtörténet, vallás, palóc betelepedés stb. 
TÁLASI, István: Szocialni i kulturni obscsnoszti na kipcsak-kumanite v Ungaríja. = Et-
nografszki i folkloriszticsni izszledvanija. 1979. 77-82. 
On Transylvanian Ethnicity. Reply: Sozan, Michael. = CA. XX. 135-146. - Előz­
ményt Id. XVIII. 781-782. 
ZÓLYOMI József: A palóckutatás helyzete és eredményei. = Honism. VII. 5—6; 38— 
41.111usztr. 
C. TÁRGYKÖRÖK 
I. Település, építkezés, házbelső 
ANTAL Imre: A gyimesi csángó településről. 1 - 4 . = Művelődés. XXXII. 4; 36—37. II-
lusztr.,5;43-44,47. Illusztr.,6;42-43., 7; 37-39. 
BARABÁS, Jenő: Die Erfahrungen bei der kartographischen Erfassung von Baumate­
rial und -technik bei Wohnhäusern. = Fünfte Arbeitskonferenz der Organisations­
kommission für den Ethnologischen Atlas Europas und seiner Nachbarländer. Viseg­
rád 1974. 24-27. Sept. Bp. 1979. 67-75. 
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BARABÁS Jenő — GILYÉN Nándor: Vezérfonal népi építészetünk kutatásához. Klei­
nes Handbuch der Volksarchitektur. A Short Handbook of Folk Architecture. Bp. 
1979. Műszaki K. 1851. Illusztr. Bibliogr. 156-162. 
BÁRDOS Edith: Árpád-kori népi építészetünk emlékei Somogyban. = Műev. XXIII. 
308-315. Illusztr. Bibliogr. a jegyzetekben: 315. 
BARTH János: A kalocsai szállások. = ÉT. XXXIX. 998-999. 
BECK, Sam: Településformák és a paraszt-munkás egy erdélyi hegyi községben. = Pa­
raszti társadalom... IV. Az ülésszak felszólalásai. 1979.103-112. 
BECSEI József: Gyula településrendje. = BékésiÉ. XIV. 313-333. 
BIKY Gábor: Népi építészeti hagyományok felhasználása a modern építészetben. 
Iszpol'zovanie narodnüh arhitekturnüh tradicij v szovremennoj arhitekture. Tradi­
tions of Popular Architecture in Modern Art. Die Anwendung der Volksbaukunst-
Traditionen in der modernen Architektur. = Hajdú-Bihar népi építészete. Debre­
cen 1979.9-66. Illusztr. BibÜogr. 65-66. 
BÍRÓ Friderika: Népi építészetünk értékei: a faragott s festett házoromzatok. = ÉT. 
XXXIV. 204-206. 
BUDAY Endre: A barkók népi építészete. 1. Terület, telekformák, kerítések, lakóhá­
zak és bútorok. 2. Falak, tetőszerkezetek, tetőfedő anyagok és gazdasági épületek. = 
Hét. XXIV. 1—2; 24. — Dubno, Petrovce, Jestice, Hostice, Simonovce. 
BUDAY Endre: A Cserhát népi építészete. 1. Fekvése, természeti tényezői, település-
és telekformái. 2. Falazatok és tetőszerkezetek. 3. A ház, bútorok, tűzhelyek és 
gazdasági épületek. = Hét. XXIV. 9; 48., 10-14; 24. 
BUDAY Endre: A Felső-Bodrogköz népi építészete. 1. Fekvése, természeti viszonyai, 
település- és telekformái. 2. Falazatok és tetőszerkezetek. 3. A lakóházak és gazda­
sági épületek. = Hét. XXIV. 12-14; 24. 
BUDAY Endre: Gömör népi építészete. 1. Általában Gömör népi építészetéről. 2. A 
kisnemesi építészet. 3. A kisparaszti népi építészet. 4. A Szüicei fennsík. 5. A Vág 
völgye. 6. A Csermosnya völgye. = Hét. XXIV. 3—8; 24. 
BUDAY Endre: A népi építészet jelenkori problémái. = Hét. XXIV. 16; 14. - Cseh­
szlovákia. 
BUDAY Endre: Az Ung vidékének népi építészete. = Hét. XXIV. 16; 24. 
CSAPÓNÉ TÁBORI Hajnalka: A szeghalmi paraszti lakáskultúra változásai a 20. szá­
zad első felében. = Szeghalom. 1979. 595—641. 
DÁM, László: Zur Frage der Genese des ungarischen Hauses. A magyar ház eredetének 
kérdéséhez. = MűvH. XIX. 85-99. Illusztr. 
DÁM László: A hajdú-bihari szőlőskertek népi építkezése. Narodnoe sztroenie vvino-
gradnikah oblaszti Hajdú-Bihar. Popular Architecture in the Vineyards of Hajdú-
Bihar. Die Weingartenhütten in Hajdú-Bihar. • Hajdú-Bihar népi építészete. Debre­
cen 1979.267-282. Illusztr. Bibliogr. 282. 
DÁM László: A Sárrét népi építészete. Arhitektura v oblaszti Nad'-Sarret. Popular Ar­
chitecture in Great Sárrét. Volksarchitektur des Gross-Sárrét. = Hajdú-Bihar népi 
építészete. Debrecen 1979. 235-266. Illusztr. Bibliogr. a jegyzetekben: 264-266. 
DÁM László: Wohngruben in Ungarn. = Etnografszki i folkloriszticsni izszledvanija. 
1979.100-106. Illusztr. 
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DANKÓ Imre: A hajdúsági ház. Dom v Hajdúságé. The House in the County of Hey-
ducks. Das Haus in Hajdúság. = Hajdú-Bihar népi építészete. Debrecen 1979.153— 
189. Illusztr. Bibliogr. a jegyzetekben: 188-189. 
GRIN Igor: Pletyka elejű ház. = Múzsák. 1979.1; 32-33. Illusztr. 
Hajdú-Bihar népi építészete. Főszerk. Szőllősi Gyula. Debrecen 1979. Hajdú-Bihar me­
gyei Tanács Műemléki Albizottsága. 335 1. Illusztr. — A tanulmányokról önálló cím­
leírások készültek. 
HALÁSZ Péter: A bukovinai magyar falvak. = ÉT. XXXIV. 776-779. 
HOFER Tamás: A tanyák összehasonlító vizsgálatának lehetőségeiről. = Paraszti társa­
dalom... IV. Az ülésszak felszólalásai. 1979. 207-212. 
HOFFMANN Tamás: Nyitás a szemléletben. A tanyakérdés kutatása és a tanyarendszer 
jövőjének gyakorlati irányítása. = Paraszti társadalom...IV. Az ülésszak felszólalásai. 
1979.213-216. 
KECSKÉS Péter: A tokaj-hegyaljai mezővárosok építkezése és a 18-19. századi gazda­
sági tevékenység, társadalmi rétegződés összefüggése. = Paraszti társadalom... IV. 
Az ülésszak felszólalásai. 1979. 65—69. 
KISS Ákos: Egy nemesi közbirtokosság kúria-építkezései. Mansion Building Activities 
of a Commonage of Village Noblement (18th-19th Century). = Ethn. XC. 354-
380. Bibliogr. 378-379. 
KOCSIS Gyula: Kertek és istállók. = Mezőcsát népi kultúrájából. Mezőcsát 1978/1979. 
105-111. 
KÓTHY Judit: A paraszti lakóház alakulása a 18—19. században. = Mezőcsát népi kul­
túrájából. Mezőcsát 1978/1979.97-104. 
KUCSÁN JÓ7sef: Adatok a Mezőföld déli részének népi építkezéséhez. Angaben zum 
Volksbau im südlichen Teil von Mezőföld. = Alba Regia. XVII. 307-333. Illusztr. 
Bibüogr. 322. 
LAPOSA József: Zártkertek sorsa. A balatoni szőlővidék zártkertjeinek példája alap­
ján. = Vság. XXII. 6; 92-99. 
LETTRICH Edit: Foglalkozás-szerkezet, mezőgazdasági kisüzem a tanyán és a tanya­
világ az Alföld mai településhálózatában. = Paraszti társadalom... IV. Az ülésszak 
felszólalásai. 1979.155-159. - Válasz Romany Pálnak. 
NÓVÁK László: Pest-Pilis-Solt vármegye alföldi vidékeinek településrendszerei a XVIII. 
században. Bács-Kiskun megye helységeinek az úrbéri kérdőpontokra adott válaszai 
1768-1769-ből. = Bács-Kiskun megye múltjából. II. Kecskemét 1979.461-583. 
NYÁRÁDY Mihály: A Nyírség nemesházai. = Szabolcs-szatmári múzeumi füzetek. 
V. 9-20. 
NYÁRÁDY Mihály: Voltak-e ólaskertek Nyíregyházán? = Szabolcs-szatmári múzeumi 
füzetek. V. 21-26. 
RÁCZ István: Az Alföld településrendszerének főbb jellemzői a török hódítás után. = 
Paraszti társadalom... IV. Az ülésszak felszólalásai. 1979. 35—42. Bibliogr. 42. 
SÁPI Lajos: Debrecen népi építészetének hagyományai. Arhitekturnüe tradicü v goro-
de Debrecen. Relics of Popular Architecture in Debrecen. Die Traditionen der 
Volksbaukunst von Debrecen. = Hajdú-Bihar népi építészete. Debrecen 1979. 121 — 
152. Illusztr. 
STALFELT, Helene - SZABÓ, Mátyás: The Architecture of Békévar. * Bekevar: Work­
ing Papers on a Canadian Prairie Community. Ottawa 1979. 210-256. 
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VARGA Gyula: A bihari síkság népi építészete. Kreszt'janszkaja arhitektura tn. „Bi-
harszkoj" oblaszti. Popular Architecture in Bihar Plain. Der Volksbau der Biharer 
Ebene. = Hajdú-Bihar népi építészete. Debrecen 1979. 191-233. IUusztr. Bibliogr. 
a jegyzetekben: 232—233. 
VAS Tibor: Gabonatárolók Tornaszentandráson. = MHOMK. XVII. 137-147. IUusztr. 
Bibliogr. a jegyzetekben: 146—147. 
Vendégváró régi házak. Old Houses Welcoming Guests. Főszerk.: Pereházy Károly. Bp. 
1979. Műszaki K. 1921. IUusztr. 
WELLMANN Imre: A magyar tanyafejlődés összehasonlító vizsgálatának kérdéséhez. 
= Paraszti társadalom... IV. Az ülésszak felszólalásai. 1979.197—206. 
— 
II. Földművelés, növénytermesztés, erdőgazdálkodás 
BALASSA Iván: A gépesítés kezdete az európai mezőgazdaságban. = Mezőgazdaság, ag­
rártudomány, agrártörténet. Bp. 1979. 303—316. 
BALASSA, Iván: Die Pflugschare in Ungarn. = Etnografszki i folkloriszticsni izszledva-
nija. 1979.125-133. Bibliogr. 133. 
BALÁZS György: Rét- és szénagazdálkodás Nyírlugoson. = Néprajzi kutatások Nyírlu-
goson II. 1979. 77-90. IUusztr. 
BELLON Tibor: Szeghalom paraszti gazdálkodása. = Szeghalom. 1979.493-560. 
BODÓ Sándor: Tokaj-Hegyalj a, egy minőségi borvidék körülhatárolása. Tokay-Hegyal-
ja: Tracing the Boundaries of a Vintage Wine District. = Ethn. XC. 480-491. Bib­
liogr. 489-491. 
DOBOSY László: Az alsószuhai szőlőbirtokosság. = MHOMK. XVII. 160-166. 
DOBROSSY István: A földművelés és gazdálkodás jellege, arányváltozásai Nyírlugoson 
(1879-1979). = Néprajzi kutatások Nyírlugoson II. 1979. 3-76. 
DOBROSSY István - FÜGEDI Márta: A paraszti kenderfeldolgozás előkészítő munka­
fázisai Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Vorarbeiten zur bauerlichen Hanfaufbe­
reitung (Raufen, Rösten, Darren) im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén. = HOME. 
XVII-XVIII. 299-315. 
Gazdálkodás a bukovinai Andrásfalván. Gyűjt, és feidolg.: Sebestyén Ádám. Szekszárd 
1976 (11979). Tolna M. Kvt. 2771. IUusztr. 
KILIÁN István: Menszáros Károly nagykereki gazdaságának inventáriuma 1837-ból. 
Das Inventar der Nagykereki Wirtschaft von Károly Menszáros. = BMÉ. II. 129-
151. 
KISS Lajos: Krapacs. = Nyr. CHI. 83—84. - Kilencágú, villás szerszám. 
KISS Lajos: Plankács. = Nyr. CHI. 84. - Erdei bárd népies neve. 
KOSA, László: Kartoffelanbau in Ungarn. Burgonyatermesztés Magyarországon. = 
MűvH. XIX. 23-24. 
MAKKAI László: A magyarországi mezőgazdaság termelési és fogyasztási struktúrája 
a XVII. század közepén. = Mezőgazdaság, agrártudomány, agrártörténet. Bp. 1979. 
253-263. 
NAGY Géza: Gabonatermesztés. = Mezőcsát népi kultúrájából. Mezőcsát 1978/1979. 
66-68. 
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NYÉKI Lajos: Adatok Szeghalom mezőgazdaságáról. = Szeghalom. 1979. 561—593. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: A magyar parasztság rétgazdálkodása. Die Wiesenwirtschaft 
der ungarischen Bauern. Bp. 1979. Akadémiai K. 5411. Illusztr. Bibliogr. 483-508. 
PAPP József: Egy Közép-Tisza vidéki szálláskertes település paraszti termelőkultúrája 
300 év tükrében. (Táj és helytörténeti tanulmány.) Kandidátusi értekezés. Bp. 1979. 
2991. 65 t. Bibliogr. 286-297. Soksz. 
SELMECZI KOVÁCS, Attila: Der Garbenbindestock im Karpatenbecken. A kévekötő-
fa a Kárpát-medencében. = MűvH. XIX. 75-84. Illusztr. 
SZABÓ József: Az aratás szakszókincse Nagykónyíban. SzpeciaTnaja lekszika zsatvü v 
derevne NadTroni. = Népr. és Nyelvtud. XXII-XXIII. 91-122. Illusztr. 
SZAKÁLY Ferenc: A Közép-Duna menti bortermelés fénykora (a XVI. század dere­
kán). = Dunatáj. II. 2; 12-24. 
TAKÁCS Lajos: Az erdőhasználat változása a Kis-Balaton körül a XVIII—XIX. század­
ban. Wandlungen in der Forstbenutzung der Gegend des Kis-Balaton (18- und 19. 
Jahrhundert). = Ethn. XC. 42-53 . 
TAKÁCS Lajos: Gyomború - fagyöngy. = MNy. LXXV. 474-475. 
TAKÁCS Lajos: „öt pintes szőlő". = Nyr. CHI. 88-90. - Mértékegység. Területmeg­
határozás. 
TAKÁCS Lajos: Üszég, üszéngel. = Nyr. CIII. 227-228. - Takarmánymaradék, takar­
mánytörmelék. 
VARGA Gyula: A hagyományos paraszti gazdálkodás és munkaeszközei Pusztacsalá­
don. = SoprSz. XXXIII. 255-271. Illusztr. 
VASKA Miklós: Paraszti gazdálkodás Nován a két világháború között. Bauernwirt­
schaft in Nova zwischen den zwei Weltkriegen. Zalaegerszeg 1979. Zala megyei Le­
véltár. 711. Illusztr. — Település, állattartás, földművelés, szőlőművelés, birtokviszo­
nyok, gyűjtögetés, erdei élet. Társadalom: parasztság, cselédek, napszámosok, iparo­
sok. Közlekedés, kereskedelem (vásár). 
VINCZE, István: Isztoricseszki forrni na sz'or'zsenijata za szTiranjavane na vino —jama 
— delva — b'csba. = Etnografszki i folkloriszticsni izszledvanija. 1979.157—165. Il­
lusztr. 
WELLMANN Imre: A magyar mezőgazdaság a XVIII. században. Bp. 1979. Akadémiai 
K. 1941. (Agrártörténeti tanulmányok 6.) Bibliogr. a jegyzetekben. 
III. Gyűjtögetés, halászat, rákászat, vadászat 
DOMOKOS Pál Péter: Bölényfogó vermek emléke Csíkban. Bisonfalle im Komitat 
Csík. = Ethn. XC. 89-91. 
KISS Jenő: Néhány madárnév-típusunkról. = MNy. LXXV. 438-445. 
KUNSZABÓ Ferenc: Vízi világ. = ÜjT. XVI. 44; 22-23. - Sólymos Ede néprajzkutató­
val készült riport. 
SÓLYMOS Ede: „Hej halászok, halászok..." Mit kívánt a halászmesterség? = ÉT. Ka­
lendáriuma 1980.1979.107-113. Illusztr. 
SZANYI Mária: Gyűjtögetés a növényvilágból. = Mezőcsát népi kultúrájából. Mezőcsát 
1978/1979.32-60. 
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SZILÁGYI Miklós: Egy öreg halász mondja. = Jászk. XXV. 4; 5—11. — Egy négyesi 
(Borsod m.) kishalász-orvhalász vallomása a halászati módokról, a halászati lehetősé­
gek változásáról. 
SZILÁGYI Miklós: Egy tolnai halász mondja. = Dunatáj. II. 3; 61-70. - Egy halász 
élettörténete, munkába való belenevelődése. Hajós élet. 
SZILÁGYI Miklós: A paraszthalászat technikája és gazdasági jelentősége a Tiszazug­
ban. = MK. XXIX. 52-58. 
TAKÁCS, Lajos: Krebsfang der Klein-Plattenseegegend. = AEthn. XXVIII. 407-410. 
VIGA Gyula: Északkelet-magyarországi adatok a rákászathoz. = MHOMK. XVII. 166— 
171. Illusztr. BibÜogr. a jegyzetekben: 170-171. 
ZSIGMOND Gábor: A vadon élő állat haszna. = Mezőcsát népi kultúrájából. Mezőcsát 
1978/1979.61-65. 
IV. Állattartás, pásztorkodás 
A. A.: Háztáji juhtartás Erdélyben. =KistL. 1979. 5; 10-11., 6; 10-11. 
BÉRES, András: Des bergers étrangers ä Hortobágy et ä sa région. Idegen pásztorok a 
Hortobágyon és környékén. = MűvH. XIX. 63-73. 
DÖMÖTÖR Sándor: A lezsák jelentéséhez. = MNy. LXXV. 339-340. 
FAZEKAS Mihály: Kunmadaras juhászata. Karcag 1979. Szolnok Megye Tanácsa, 
Kunmadaras Nagyközség Tanácsa. 2501.321. 
NAGY VARGA Vera: Tyúktenyésztés. = Mezőcsát népi kultúrájából. Mezőcsát 1978/ 
1979.89-96. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Laubfutter in der ungarischen Viehhaltung. A lombtakar­
mány a magyar állattartásban. = MűvH. XIX. 35-52. Illusztr. 
PÉNOVÁTZ Antal: Hajdani állattartásunkról. = Üzenet. IX. 193-iys . - Vajdaság. 
PETERCSÁK Tivadar: Közbirtokosság, legeltetési társulások a Hegyközben. Kom-
possessorat und Weidevereinigungen im Hegyköz. = HÓMÉ. XVII-XVIII. 261-280. 
Bibliogr. 279-280. 
RÁDULY Emil: A szarvasmarhatartás szerepe Nyírlugos gazdasági életében. = Néprajzi 
kutatások Nyírlugoson II. 1979.91-115. 
SZABADFALVI, József: Zur extensiven Schweinezucht auf der Grossen Ungarischen 
Tiefebene. Az extenzív sertéstenyésztés emlékei az Alföldön. = MűvH. XIX. 53—62. 
SZILÁGYI Miklós: A Nagykunság állattartása a XVIII-XIX. században. = MK. XXX. 
66-73. 
VIGA Gyula: Északkelet-magyarországi adatok a szamártartáshoz. Nordostungarische 
Beitrage zur Eselhaltung. = HOME. XVII-XVIII. 281-298. Illusztr. 
V. Kereskedelem 
DANKÓ Imre: Hagyományos áruk, hagyományos árusítási módok. = MK. XXX. 51-65. 
DANKÓ Imre: A nyírmadai vásárbírói pecsét. = Szabolcs-SzatmáriSz. XIV. 3; 126— 
128. Illusztr. 
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DANKÓ, Imre: An Outline of Migration Interlinked with the Exchange of Goods in 
the Carpathian Basin. Áttekintés a Kárpát-medencei árucsere és migráció kapcsola­
táról. = MűvH. XIX. 7 -21 . 
ENDREI Walter: Posztóáruk ólom pecsételése. = VEABÉrt. II. 83-86. 
MEZEI József: Kerámiavásár Árcsón. = Utunk. XXXIV. 38; 1,7. 
MOLNÁR István: Vásárok. = Művelődés. XXXII. 2; 41-43. - Szemelvények Szé-
kelykeresztúr XVHI-XIX. századi történelméből. III. 
NAGY Ferenc: „Vásárlaistom". Adatok a vásárok néprajzához. (Közreadja Tálasi Ist­
ván.) „Ein Verzeichniss der Jahrmärkte (Siebenbürgens)". Beiträge zur Ethnogra­
phie der alten Jahrmärkte, mitgeteilt von István Tálasi. = Ethn. XC. 510—515. 
SÓLYMOS Ede - SOLYMOSNÉ GÖLDNER Márta: Győri halkereskedők Baranyá­
ban a 18. században. Győrer Fischhändler in der Baranya im 18. Jahrhundert. = 
JPMÉ. XXIII. 271-284. 
VI. Közlekedés, teherhordás 
ÁCSNÉ DANKÓ Éva: Emberi erővel történő teherhordás az észak-bihari síkságon, a 
századforduló idején. Lastentragen- und Transport durch Menschenkraft auf der 
Nord-Biharer Ebene gegen die Jahrhundertwende. = BMÉ. IL 197-218. Illusztr. 
(ÁCSNÉ) DANKÓ Éva: A teherhordás eszközei és módjai. = Néprajzi kutatások Nyír-
lugoson II. 1979.117-131. Illusztr. 
PALÁDI-KOVÁCS, Attila: Some Remarks on Historical and Modern Forms of Wheel­
ed Vehicles on Hungarian Territory. = Fünfte Arbeitskonferenz der Organisations­
kommission für den Ethnologischen Atlas Europas und seiner Nachbarländer. Bp. 
1979. 142-144. 
W. SÁFRÁNY Zsuzsa: A gyermekhordozó kendők Baranyában. = SzBBÁMÉ. VIII-IX. 
258-260. Illusztr. 
VII. Táplálkozás 
FEHÉR Ágnes: A burgonya szerepe Komlóska népi táplálkozásában. = MHOMK. XVII. 
155-160. 
GUNDEL Imre - HARMATH Judit: A vendéglátás emlékei. Bp. 1979. Közgazdasági 
és Jogi K. 362 1. Illusztr. BibUogr. 337-340. 
KISBÁN, Eszter: Die Speisefette in Ungarn und einige Überlegungen zum Fragespie­
gel des EA. = Fünfte Arbeitskonferenz der Organisationskommission für den Eth­
nologischen Atlas Europas und seiner Nachbarländer. Bp. 1979.113—119. 
PALÁDI-KOVÁCS, Attila: Dörrfleisch. Eine archaische Fleischkonservierungsweise 
der Ungarn. = AEthn. XXVIII. 191-204. BibUogr. 203-204. 
SALAMON Anikó: Munkarend és heti étrend a két világháború között. = Mezőcsát 
népi kultúrájából. Mezőcsát 1978/1979.112-122. 
GHIiíECZI KOVÁCS Attila: Peceolaj. = MNy. LXXV. 340-342. 
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SZŰCS Judit: A szentesi kenyérről és a kenyérsütögető asszonyokról. = Honism. VII. 
,4; 52-55. 
TONKA Valéria - GERGÓ Vilmos: A kenyérsütés Csempeszkopácson. = VHK. 1979. 
2 3 ^ 0 . 
VIII. Népi technológia, malom 
FAGGYAS István: A keleméri gőzmalom. = MHOMK. XVII. 147-154. Illusztr. 
GÁGYOR József: A tallósi Maticza-malom. = Néprajzi Közlések. III. 1979. 6-23.1. 
l t . 
GÖRCSÖS Mihály: A népi mészégetés Debrődön. = Honism. VII. 5-6; 103-107. 
JAKUS Lajos: Váci hajómalmok és molnárok. Malmok Vácon a céhalapításig. Schiff­
mühlen und Müller von Vác. = StudCom. VII. 213-269. Illusztr. Bibliogr. a jegyze­
tekben. 264-266. 
KOSA Csaba: Varászlói vízimalom. = Mvízgazdálk. 1979.10; 26-28. 
ZAKARIÁS Attila: A gyimesvölgyi vízimalmok. = Művelődés. XXXII. 8; 4 2 ^ 4 . 
Illusztr. 
IX. Népművészet 
A) ÁLTALÁNOS ÉS VEGYES TÁRGYÚ TANULMÁNYOK 
BALASSA Iván: A magyar és szomszédos népek kölcsönhatása a népi díszítőművészet­
ben. = Népművészeti Akadémia 3. Bp. 1979. 73—87. 
BÁRTH János: A pota néprajzi csoport népművészeti szempontú körülhatárolása. 
Boundaries of the „Pota" Regional Group, Defined on the Basis of its Folk Art. = 
Ethn. XC. 492-499. Bibliogr. 498-499. 
K. CSILLÉRY Klára: A magyar népművészet története. 2. jav. kiad. Bp. 1979. TIT. 
481. (Néprajzi füzetek 1979.) Bibliogr. 35-36. 
DANKÓ Imre: Népművészet, népi iparművészet Hajdú-Bihar megyében. = MK. XXX. 
3-19. 
DOMANOVSZKY György: A magyar nép díszítőművészete. Bp. 1979. Akadémiai K. 
6401. Illusztr. 
HOFER, Tamás: Gegenstände in dörflichen und städtischem Milieu. Zu einigen Grund­
fragen der mikroanalytischen Sachforschung. = Gemeinde im Wandel. Volkskund­
liche Gemeindestudien in Europa. Münster 1979.113-135.1. Bibliogr. 131-135. -
Beiträge des 21. Deutschen Volkskundekongresses in Braunschweig (5-9. Sept. 
1977). 
HOFER, Tamás - FÉL, Edit: Hungarian Folk Art. Magyar népművészet. Bp. 1979. 
Corvina. 641.1901. Bibliogr. 61-63. 
HOFER, Tamás - FÉL, Edit: Narodnoe iszkuszsztvo vengrov. Magyar népművészet. 
Bp. 1979. Corvina. 601.1901. Bibliogr. 55-57. 
KRESZ Mária: Virág és népművészet. A rajzokat készítette Kozák István. Bp. 1979. 
NPI. 291. Illusztr. 
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NÉMETH Lajos: A „magas művészet" és a népművészet kapcsolata. = Népművészeti 
Akadémia. 3. Bp. 1979. 39-53. 
Problemkreis Volkskunde. Erstellt von Gottschall, Klaus. = ÖZfV. XXXIII. 221-224. 
— Magyar vonatkozásokkal. 
SÓLYMOS Ede: Baja és környékének népművészete. = Népművészeti Akadémia 3. Bp. 
1979.129-148. 
SZŐCS István: A Mezőség művészete - Tordán. = Utunk. XXXIV. 5; 4. 
SZTRINKÓ István: A kiskunsági népművészet kérdőjelei. = Fo. XI. 3; 86-88. 
VOIGT Vümos: Művészet. = A magyar folklór. 1979. 541-546. Bibliogr. 545-546. 
B) FARAGÁS, FESTÉS 
S. KOVÁCS Ilona: Pásztorművészet Békés megyében. Fa- és szaruművészet. Békéscsa­
ba 1979. Rózsa Gimn. és Szakközépisk. 168 1. Dlusztr. (Békés megye néprajza. 8.) 
LIPPÓCZY Norbert: Üvegfestményeim Tarnówban. = HÓMÉ. XVII-XVIH. 359-382. 
Illusztr. — Magyar vonatkozásokkal. 
C) HÍMZÉS 
DAJASZÁSZYNÉ DIETZ Vilma: Palóc keresztszemes hímzések. Utánny. Bp. 1979. 
NPI. 471. Illusztr. (Mintagyűjtemény.) 
FÉL Edit: Hímzések Baranyából és Bács megyéből. Bp. (1979). NPI. 46 1. Illusztr. 
(Mintagyűjtemény.) 
KOMLÓSI Sándorné NAGY Piroska: Szigetvár-vidéki fehérhímzések. Weiss-Stickerei in 
der Gegend von Szigetvár. = JPMÉ. XXIII. 301-318. Illusztr. 
LUDVDCOVÁ, Miroslava: Volksstickerei in der Gegend von Stráznice und ungarische 
Herrenstickerei. = AEthn. XXVIII. 396-404. Illusztr. 
PÉNTEK János: A kalotaszegi népi hímzés és szókincse. Bukarest 1979. Kriterion. 
325 1. 28 t. Bibliogr. 9-14. 
SERES András: Régi mádéfalvi inghímzések. = Művelődés. XXXII. 7; 26-28. 
SERES András: Székelyzsombori inghímzés. = Művelődés. XXXII. 3; 30-31. Illusztr. 
SZENTIMREI Judit: Torockói írásos vagy rámánvarrott. = Művelődés. XXXII. 1;26-
27. Illusztr. 
TOMPA Béláné - VARGA Marianna: Palóc hímzések. Bp. 1979. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó. 281. melléklet. (Minerva kézimunkaalbumok.) 
D) CSIPKE 
DERZSY András: A székelyszentkirályi csipkeverés. = Művelődés. XXXII. 10; 3 4 -
35. Illusztr. 




HENTZ Lajos: Mezőberényi szőttesek. Békéscsaba 1979. Megyei Művelődési Központ. 
59 1. 601. Bibliogr. 54-55. 
SZENTIMREI Judit: Csíkos és kockás. = Művelődés. XXXII. 4; 34-35. Illusztr. 
SZENTIMREI Judit: A hímesnyüstösök vagy nyüstöshímesek. = Művelődés. XXXII. 
6; 30-31 . 
SZENTIMREI Judit: Kivetik a nagyágyat. = Művelődés. XXXII. 2; 26-27. Illusztr. 
SZENTIMREI Judit: Rakottasok. = Művelődés. XXXII. 2; 32-33. 
SZENTIMREI Judit: Székely festékesek. = Művelődés. XXXII. 3; 32-33. 
X. Mesterség, kézmű- és kisipar 
BORBÉLY Gábor: Ivóedények és italtartók az Érmelléken. = Művelődés. XXXII. 12; 
35-36. Illusztr. 
DÁNIELISZ Endre: Fésűfajták és egyéb szarumunkák Szalontán. = Művelődés. XXXII. 
7; 28-30. 
DOBROSSY István: A diósgyőri és az ónodi vár 16. századi kapcsolatához. = MHOMK. 
XVII. 1978/1979. 38-47. Bibliogr. a jegyzetekben. 46-47. - Inventarium: kovács­
műhely szerszámai, molnárszerszámok. Börtönfelszerelés. Állatösszeírás. Háztartási 
eszközök. Textil. Élelmiszer. Gazdálkodás, mesterkedés, mezőgazdasági eszközök, 
szerszámok. 
KARDALUS János: Homoród menti faragott virágok. = Művelődés. XXXII. 2; 28. — 
Kovács Dániel oklándi bútorfaragó művészete. 
KRESZ Mária: L'art des fourreurs Hongrois. Bp. 1979. Corvina. 85 1. 20 t. Illusztr. 
(Art populaire hongrois 9.) 
KRESZ, Mária: The Art of the Hungarian Furriers. Bp. 1979. Corvina. 791. 201. (Hun­
garian Folk Art 9.) Bibliogr. 72-75. 
KRESZ Mária: Népi szűcsmunka. Bp. 1979. Corvina. 721. 201. (Magyar népművészet 
9.) Bibliogr. 67-69. 
KRESZ, Mária: Volkstümliche ungarische Kürschnerarbeiten. Bp. 1979. Corvina. 941. 
201. (Ungarische Volkskunst 9.) Bibliogr. 87-90. 
MIKLÓSSY V. Vilmos: A növényi festés történetéből. = Művelődés. XXXII. 4; 42-43. 
MOLNÁR István: Foglalkozások. = Művelődés. XXXII. 1; 41-43. - Szemelvények 
Székelykeresztúr XVIII-XIX. századi történelméből. II. 
SZENTIMREI Judit: A szalag- és övszövés. = Művelődés. XXXII. 5; 30-31 . Illusztr. 
VASAS Samu: Az utolsó kalotaszegi bujkakészítő. = Művelődés. XXXII. 9; 35. 
XI. Bútor 
GALBÁCS Pál: A felcsíki székely ház XVIII-XIX. századi bútorzata. = Honism. VII. 1; 
33-35. Illusztr. 
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KRISTÓ Tibor: Kászoni karocska. = Művelődés. XXXII. 6; 36-38. - Szuszék. 
ZUPKÓ Béla: Bútorfestés Mezőkövesden. = Matyóföld. 24-34. 
XII. Kerámia 
Beszélgetés Palotás János szeged-alsóvárosi fazekasmesterrel.. = Ttáj. XXXIII. 3; 109— 
112. — Kiss Lajos írása a Vásárhelyi kistükör (Szellemlátók) 1926. számából. 
FUVESSY Anikó: A tiszafüredi mázas kerámia stílusának kialakulása és a Katona Nagy 
fazekasdinasztia. Development of Style the Glazed Pottery of Tiszafüred and the 
Potters' Dynasty Katona Nagy. = Ethn. XC. 192-218. Illusztr. 
HORVÁTH Arany: Három korong Désházán. = Művelődés. XXXII. 10; 12-14. 
JÓZSA János: Új és hagyományos a korondi kerámiában. = Művelődés. XXXII. 8; 31 — 
32. Illusztr. 
KRESZ Mária: A karcagi cserép. = Népműv.-háziip. XX. 3; 11. 
XIII. Viselet, ékszer 
ANDRÁSFALVY Bertalan: A Dél-Dunántúl népviseletének néhány kérdése. = 
SzBBÁMÉ. VIII-IX. 211-218. 
GÁBORJÁN Alice: Adatok a horvát-szlavóniai magyar falvak női viseletéhez. = Népmű­
vészeti Akadémia. 3. Bp. 1979.115-127. 
GÁBORJÁN Alice: Évszázadok divatja. A kerek köpeny. = ÉT. Kalendáriuma 1980. 
1979. 355-357. 
GÁBORJÁN, Alice: On the Origin of the Hungarian szűr. • AEthn. XXVIII. 375-395. 
Illusztr. Bibliogr. 395. 
GÁBORJÁN Alice: Századok divatja: az ing. = ÉT. XXXIV. 780-783. 
GÁBORJÁN Alice: Századok divatja: a poncho. = ÉT. XXXIV. 589-591. 
GÁBORJÁN, Alice: Volkstrachten. 1. Der ungarischen Bauernmantel, Szűr. Bp. 1979. 
Néprajzi Múz. 19 1.201. Illusztr. 
HORVÁTH Arany: öröklik, mint a kasmírkendőket. = Művelődés. XXXII. 2; 23-24. 
Illusztr. — Kapusi varróasszonyok. 
HORVÁTH Terézia: Népi ékszerek. = SzBBÁMÉ. VHI-IX. 219-226. 
KISS Lajos: Dusánka. = Nyr. CIII. 83. — A testtől elálló ujjas női blúz vagy kabátka. 
KNÉZY Judit: Somogy népi viselet és hímzés bibliográfiája. = SomHonHír. 1979. 2; 
63-67. 
KNÉZY Judit: A somogyi női házivászon ruhadarabokra vonatkozó utalások a XVIII-
XIX. században. = SzBBÁMÉ. VIII-IX. 227-235. 
Korok ruhái. Domanovszky Endre illusztrált előadásváziatai az öltözködés történeté­
ről. Bp. 1979. Corvina. 319 1. Illusztr. 
KRESZ Mária: Ködmönök, bekecsek, mejjrevalók. Zalatnai szűcsmunka Lajosmizsén. 
= Népműv.-háziip. XX. 3; 6—7. Illusztr. . 
MAJOR Miklós: Fekete menyasszonyi ruha. Berettyó-felvidéki népviseleti szokás. = 
Művelődés. XXXII. 9; 31-33. lliusztr. 
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NAGY Jenő: Moldvai csángó bundafélék. = Művelődés. XXXII. 5; 34-36. Illusztr. 
ODOR János: Sióagárd női viseletének rövid története. = SzBBÁMÉ. VIII-IX. 2 5 3 -
258. Illusztr. 
SNOWDEN, James: The Folk Dress of Europe. London, Sydney, Toronto 1979. Mills 
et Boon. 160 1. 12 t. Bibliogr. 153-160. - Magyar vonatkozás a 23-28. oldalon. 
TÁBORI György: A szeghalmi nép ruházkodása a 19—20. század fordulóján. = Szegha­
lom. 1979. 653-671. Bibliogr. 670-671. 
G. VÁMOS Mária: Szakály női viseletének alakulása az 1880-as évektől a II. világhábo­
rúig. = SzBBÁMÉ. VIII-IX. 237-246. 
ZÓLYOMI József: A Mailáth-uradalom cselédeinek viselete a két világháború között. 
Die Trachten der Dienstboten des Herrschaftsgutes Mailáth in der Zeit zwischen den 
zwei Weltkriegen. = NMMÉ. V. 199-226. 
XIV. Társadalom, társadalomnéprajz 
A) TÖRTÉNETI ÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 
ANDORKA Rudolf: Háztartásszerkezet és háztáji-kisegítő gazdaságok a mai magyar 
falvakban. Household-Composition and Auxiliary Farming Units in Contemporary 
Hungarian Villages. = Ethn. XC. 532-547. Bibliogr. 547. 
ANDORKA Rudolf: A magyar községek társadalmának átalakulása. Bp. 1979. Magve­
tő. 1661. Bibliogr. 155-165. (Gyorsuló idő.) 
ANTAL Imre: Kísérletek a székelyföldi közbirtokosság megreformálására. = Korunk. 
XXXVIII. 488-^92. 
Bács-Kiskun megye múltjából. II. A késői feudalizmus kora. Szerk. Iványosi-Szabó Ti­
bor. Kecskemét 1979. Petőfi ny. 671 1. (A Bács-Kiskun megyei Levéltár kiadvá­
nyai 4.) Bibliogr. a fejezetek végén. 
BALOGH András: Megjegyzések a Varsány kötethez. Remarks on the Varsány Vo­
lume. = Ethn. XC. 547-550. 
BELL, Peter David: Social Change and Social Perception in a Rural Hungarian Village. 
San Diego 1979. Univ. of California. XI. 2121. Bibliogr. 206-210. 
BENDA Kálmán: A mezővárosi paraszt-polgárság történeti szerepe és a kutatás népraj­
zi feladatai. = Paraszti társadalom... IV. Az ülésszak felszólalásai. 1979. 83—85. 
CSEH István: Társadalomnéprajzi vizsgálatok a szlavóniai magyarok körében. Socio-
ethnographic Study of the Slavonian Hungarians. = JPMÉ. XXIII. 285-300. 
DÓKA Klára: Szentendre társadalma az összeírások tükrében 1808-1848. Die Gesell­
schaft von Szentendre im Spiegel der Zusammenschreibungen 1808—1848. = Stud-
Corn. VIII. 5-16. 
FILEP Antal: A mezővárosi műveltség fejlődése: Szentes példája. = Paraszti társada­
lom... IV. Az ülésszak felszólalásai. 1979.61-63. 
FILEP Antal: Társadalomtörténeti típusok, regionális csoportok, nemzetközi kapcso­
latok népi műveltségünk megítélésében. = Paraszti társadalom... IV. Az ülésszak 
felszólalásai. 1979. 141-143. - Hozzászólás Gunst Péter tanulmányához. Lásd: 
Paraszti társadalom... 1. Faluk. 1974.9-31. 
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FÚGEDI Erik: Középkori mezővárosaink. = Paraszti társadalom... IV. Az ülésszak fel­
szólalásai. 1979. 25-33. 
GYIMESI Sándor: Község és közösség szétválása és a város, mint funkciók központja. 
= Paraszti társadalom... IV. Az ülésszak felszólalásai. 1979.43-47. 
HARCSA István: A falvakban élők társadalmi átrétegződése. Mobility and Regroup-
ment of Socialstrata in the Village Population. = Ethn. XC. 551-560. Bibliogr. 560. 
HOFER Tamás: A paraszti életforma fejlődésének típusai és a paraszti kultúra regioná­
lis tagolódása. = Paraszti társadalom... IV. Az ülésszak felszólalásai. 1979.137-140. 
— Hozzászólás Gunst Péter tanulmányához. Lásd: Paraszti társadalom... I. Faluk. 
1974.9-31. 
HOFER Tamás - KISBAN Eszter - KAPOSVÁRI Gyula: Paraszti társadalom és mű­
veltség a 18—20. században. IV. Az ülésszak felszólalásai. Bp.—Szolnok. 1979. Ma­
gyar Néprajzi Társaság — Damjanich János Múzeum. 2161. (A Magyar Néprajzi Tár­
saság 1974. évi vándorgyűlése Szolnokon.) — Hozzászólásokat lásd a szerzőknél. 
HOLLANDER, A. N. J. den: Tudománytörténeti adalékok az alföldi városok külföldi 
megítéléséhez. = Paraszti társadalom... IV. Az ülésszak felszólalásai. 1979. 49-52. 
HORVÁTH Imre: Adatok Hetes község történetéhez. = SomHonHír. 2; 17-35. Bib­
liogr. 34-35. 
IMRE Samu: Felsőőr és Alsóőr — helyzetkép 1.974. = Paraszti társadalom...IV. Az 
ülésszak felszólalásai. 1979. 127—132. - Hozzászólás S. Gál és M. Sozan tanulmá­
nyához. Ld.: Paraszti társadalom...I. Faluk. 1974.169-183; 159-168. 
IMREH István: Erdélyi hétköznapok. Társadalom- és gazdaságtörténeti írások a bomló 
feudalizmus időszakáról. Bukarest 1979. Kriterion. 345 1. Bibliogr. a jegyzetekben: 
285-334. 
KISS Gyula: Városlakók: Mezőkövesd társadalomszerkezeti változása. = Matyóföld. 
3 -8 . 
KOCZKA Pál: A gazdasági válság éve. = A szentesi honismereti napok előadásai. Sze­
ged. 1979.45-51. 
KOCSIS Gyula: Adatok Mezőcsát gazdaság- és néptörténetéhez. = Mezőcsát népi kultú­
rájából. Mezőcsát 1978/1979.4-31. 
KOCSIS Gyula: A Tápió mente falvainak népe, gazdálkodása, települése a XVI—XVII. 
században. Bevölkerung, Siedlung und Wirtschaft in den Dörfern der Tápió-Gegend 
(16-17. Jahrhundert). = Ethn. XC. 15-^1 . Bibliogr. 39. 
KOVÁSSY Zoltán: A kolera és parasztlázadás Borsodban. = MHOMK. XVII. 77-84. 
KRESZ, Mária: Békevar, Children, Clothing, Crafts. = Bekevar: Working Papers on a 
Canadian Prairie Community. Ottawa 1979.127-166. 
MÁRKUS István: Nagykőrös. Bp. 1979. Szépirodalmi K.4151.16 t. - Tájak. Társada­
lom általában; család; parasztság, kocsis, gyári munkás, értelmiség, kofák, kupecek, 
pásztorok, juhászok, erdőpásztor, zöldségkertész, mesterek, vállalkozók. Település. 
Földművelés, szőlőtermesztés. Kereskedelem: piac. Családi munkaszervezet. 
NOVAK László: Nagykőrös mezőváros önrendelkezése. Az 1747. és az 1817. évi statú­
tumok. Autonomie des Marktfleckens Nagykőrös. Die Statuten von 1747. und 1817. 
= StudCom. VII. 171-211. Illusztr. Bibliogr. 185-186. 
ROMANY Pál: A tanyák és a társadalom. = Paraszti társadalom... IV. Az ülésszak felszó­
lalásai. 1979.145-154. 
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SAUTTER, Gábriellé: Nagykőrös. = Paraszti társadalom... IV. Az ülésszak felszólalásai. 
1979.71-79. 
G. SIN Edit: Szentendre a XIX-XX. század fordulóján 1890-1914. Szentendre an 
der Wende des XIX. zum XX. Jahrhunderts 1890-1914. = StudCom. VIII. 17-58. 
Illusztr. Bibliogr. a jegyzetekben: 56-58. 
VINTZE, Etienne: Békévar, Yesterday and Today. = Bekevar: Working Papers on a 
Canadian Prairie Community. Ottawa 1979. 257-302. 
WELLMANN Imre: Magyarország XVIII. század végi népességének kérdéséhez. = Mező­
gazdaság, agrártudomány, agrártörténet. Bp. 1979. 265—301. 
B) CSALÁD, CSALÁDSZERVEZET 
BAKÓ Ferenc: Palóc hadas település a Mátraalján. Eigenartige Palozen-Siedlung im 
Mátragebirge. = EMÉ. XVI-XVII. 217-243. Illusztr. 
Családmonográfiák. Szerk. Léderer Pál. Bp. 1979. 338 1. (Szociológiai füzetek.) 
HOLLOS, Marida: Families through Three Generations in Békévar. = Bekevar: Working 
Papers on a Canadian Prairie Community. Ottawa 1979. 65—126. 
J. LŐRINCZI Réka: Magyar rokonsági elnvezések. = NylrK. XXIII. 45-58. 
NAGY Olga: A társadalomnéprajz módszereiről. 1—2. = Művelődés. XXXII. 10; 25— 
26., 11; 27—28. — A család társadalomnéprajza. 
VÁGVÖLGYI András: A család és a prezstízsértékek változása Varsányban. Family 
Structure and the Changing System of Values and Prestige at Varsány. = Ethn. XC. 
564-566. 
C) OSZTÁLYOK, RÉTEGEK 
ANDRÁSFALVY Bertalan: A szabadság kérdése a parasztság regionális típusainak 
európai modelljében. = Paraszti társadalom...IV. Az ülésszak felszólalásai. 1979. 
133—135. — Hozzászólás Gunst Péter tanulmányához. Lásd: Paraszti társada­
lom... I. Faluk. 1974.9-31. 
BARABÁS Jenő: A szolgalegények élete. = Mezőcsát népi kultúrájából. Mezőcsát 
1978/1979. 125-138. 
BODOR György: Emlékezések a jobbágyéletre. = Fo. XI. 1; 73-77. - László János 
földműves, volt bukovinai istensegítsi lakos (született 1878-ban) emlékezései. 
FIAS Ilona: A törökkoppányi paraszti rétegek életmódja, életének változása a XIX. sz. 
végétől a felszabadulásig. (Részlet.) = SomHonHír. 2; 49-63. - Ifjúsági pályázat II. 
díjasa 1979. 
GYÁNI Gábor: „Mének Pestre cselédnek". A budapesti női házicselédek az 1920-as 
években. = Vság. XXII. 11; 67-76. 
HOFFMANN Tamás: Mi a paraszt? = Mezőgazdaság, agrártudomány, agrártörténet. Bp. 
1979. 175-196. 
JUHÁSZ János: A kubikusokról és a kubikus hagyományok ápolásáról Csongrádon. = 
Csöng. m. Sz. 71-74. 
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KALAPIS Zoltán: Bánát könyve. Riportok. Szabadka 1979. Forum. 2571.101. - Pa­
raszti életmód a mai Bánságban. 
KATONA, Imre: Dammarbeiter im Po- und Theisstal. (Ethnographische Parallele.) = 
AEthn. XXVIII. 95-117. Illusztr. Bibliogr. 116-117. 
LAJOS Árpád: Nemesek és partiak Szuhafőn. „Adlige" und „Kleinbauern" in Szuhafő. 
Miskolc 1979. Herman Ottó Múzeum. 711. (Borsodi kismonográfiák 8.) Bibliogr. 
63-65. 
LÉTAY Miklós: Óbuda parasztpolgárainak anyagi kultúrája és társadalma 1848—1945. 
Materielle Kultur und Gesellschaft der Bauernbürger von Óbuda 1848—1945. = 
TanulmBpM. XXI. 152-199.1. 7 t. 
NÉMETH József - BORHY László etc.: Tanoncélet a felszabadulás előtt. = VHK. 
1979.1-22. 
NYITRAY Dezső: A Moőa-i — dunamocsi vízimolnárokról. = Néprajzi Közlések. III. 
23-32.1. 2 t. 
SÁRKŐZI Zoltán: Mezőkövesd és a környékbeli summások a Mezőhegyesi M. Kir. Ál­
lami Ménesbirtokon. = Matyóföld. 35-43. 
SZENTI Tibor: A tanya. Hagyományos és átalakuló paraszti élet a Hódmezővásárhely -
kopáncsi tanyavilágban. Bp. 1979. Gondolat. 2731.721. Illusztr. 
SZITA László: Német, délszláv, magyar jobbágyok betelepülése Baranyába 1722-24. 
között. = BarMűv. 3; 95-101. 
TMAFFY László: Egy szigetközi zsellércsalád életmódjának változásai. = Műhely. II. 
1; 33-38. 
D) INTÉZMÉNYEK 
1. Iskola, oktatás 
SEBESTYÉN Kálmán: Kalotaszeg népoktatása a XV. századtól 1848-ig. = Művelődés­
történeti tanulmányok. 1979.138-160. 
TÓTH Béla: Adalékok a partikuláris iskolák XVIII. sz.-i történetéhez. = MK. XXX. 
2. Katonaság 
BÁLINT Sándor: A régi szegedi katonaélet. Népi emlékezet és helyi hagyományok. Po­
pular Traditions and Reminiscences about Ancient Soldier's Life in Szeged. = Ethn. 
XC. 54-68. Bibliogr. 67. 
HÍDVÉGI Lajos: A sorshúzással történő sorozás emléke Cegléden. = Honism. VII. 2; 
28-30. 
3. Iparosok, céhek 
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BALOGH Béla - OSZÓCZKI Kálmán: A nagybányai ötvöscéh a XV-XVII. században. 
= Művelődéstörténeti tanulmányok. 1979.121-137. 
BARTÓCZ József: Mezei grófok és más mesterségek. Bp. 1979. Mezőgazdasági K. 
1511. Bibliogr. 147-150. 
BARTÓCZ József: A tőke behatolása és a termelési struktúra a céhes kézműiparban. 
= VEABÉrt. II. 131-134. 
BELICZAY László: A mézeskalácsos-viaszöntő ipar és a méhészek XIX. századi terme­
lési módszerei közti összefüggések. = VEABÉrt. II. 135-137. 
BODÓ Sándor: Egy fazekasközpont és a legényvándorlás viszonya. = VEABÉrt. II. 6 9 -
70. - Miskolc. 
DÓKA Klára: A pest-budai céhes ipar válsága (1840-1872). Bp. 1979. Akadémiai K. 
2371. Bibliogr. 233-236. 
DOMONKOS Ottó: A kézműves legényvándorlások útvonala és a legény vándorlások 
technikatörténeti jelentősége. = VEABÉrt. II. 11-26. Bibliogr. a jegyzetekben: 24— 
26. 
ÉRI István: A magyar céhes ipar történetének kutatásáról. = VEABÉrt. I. 30-37. 
FARAGÓ Tamás: Falusi iparosok a Pilisben és Buda környékén a XVIII. században. 
= VEABÉrt. II. 181-188. 
FEGYÓ János: A ráckevei „paraszt céh". „Bauernzunft" in Ráckeve. = StudCom. VII. 
271-291. Illusztr. Bibliogr. a jegyzetekben: 288-291. 
GERELYES Ibolya: Egy török és egy magyar borbélymester hagyatéki leltára a XVI. 
századból. = FoliaHist. VII. 17-37. 
KAPOSVÁRI Gyula: A szolnoki céhes ácsipartól a fűrészüzemekig. = VEABÉrt. II. 
231-232. 
KOVÁCS László: A céhes ipar emlékei a Csallóközben. = Hét. XXIV. 44; 18. 
LENDVAY Anna: Zalai mezővárosok kézműiparának összehasonlító vizsgálata a 
XVIII-XIX. században. = VEABÉrt. II. 211-217. 
LERNER, Franz: Magyar vándorlegények Frankfurt am Mainban. = VEABÉrt II. 2 7 -
32.1.11. Bibliogr. a jegyzetekben: 31-32. 
MARKUS, Michal: A hámoros és fuvaros céhekről. = VEABÉrt. II. 257-261. 
T. MÉREY Klára: Az iparfejlődés útja a Paks - Mohács közötti Duna-szakasz települé­
seiben (1828-1876). = VEABÉrt. II. 195-210. 
NAGYBÁKAY Péter: A céhek tárgyi emlékei, mint történeti forrásanyag, a céhjelvé­
nyek nemzetközi összefüggései. = VEABÉrt. II. 73-82. Bibliogr. 81-82. 
RÓZSA Miklós: Iparos szervezetek Magyarországon az 1859. évi iparrendtartás igazga­
tási rendszerében. = VEABÉrt. II. 139-174. 
SERCER, Marija: A zágrábi gombkötőcéh magyar szakkifejezései. = VEABÉrt. II. 
285-288. Bibliogr. a jegyzetekben: 288. 
SIFTAR, Vanek: Céhek a Muravidéken (Prekmurje). = VEABÉrt. II. 269-280. 
G. SIN Edit: Életmód-vizsgálat egy budakalászi cukrászműhely működése kapcsán. 
1919—50. Untersuchung der Lebensweise im Zusammenhang mit der Analyse des 
Betriebs einer Zuckerbäckerei von Budakalász. 1919-1950. = StudCom. VIII. 211— 
227. Bibliogr. a jegyzetekben: 225-226. 
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SÓLYMOS Ede: A tolnai halászcéh. Die Fischerinnung von Tolna. = SzBBÁMÉ. VIII-
IX. 133-177. Illusztr. 
SOMKUTI Éva: Az ipar és kereskedelem érintkezési pontjai a XVIII-XIX. század szé­
kesfehérvári fehér-tímár (tobak) iparban. = VEABÉrt. II. 189-193. 
SPIESZ, Anton: A céhrendszer a Magyar Királyságban és helye az összeurópai céhrend­
szerben. = VEABÉrt. II. 236-243. Bibliogr. a jegyzetekben: 242-243. 
SZABOLCSI Hedvig: Magyarországi asztalosok a bécsi Tischler Innung anyagában. = 
VEABÉrt. II. 47-62. 
TÖLTÉSI Imre: Az üzemtörténet lehetőségei és formái. = A szentesi honismereti na­
pok előadásai. Szeged. 1979. 77-80. 
4. Egyesületek 
BEZDÁN Sándor: A paraszti olvasókörök. = Paraszti társadalom... IV. Az ülésszak fel­
szólalásai. 1979.81-82. 
CSETRI Elek: Az erdélyi Mezőgazdasági Egyesület. 1769-1772. = Művelődéstörténeti 
Tanulmányok. 1979.161-172. 
XV. Jog 
CSIZMADIA Andor: Ivád jogélete. = Archívum. IX. 34-61. 
GALUSKA Imre: Mi volt a füvönosztás? = MNv. LXXV. 77-81. 
KOSA László: Erkölcsi kihágások és büntetésük Gyulán a XIX. század első felében. = 
BékésiÉ. XIV. 1; 118-125. 
LÁSZLÓKNÉ LITAVSZKY Zsuzsanna: A panasztörvény alkalmazása Nógrád megyé­
ben. = Áll. ig. XXIX. 1123-1127. 
MOLNÁR István: Régi írások kincsestára. Közrendtartás, bíráskodás. = Művelődés. 
XXXII. 3; 42-44. - Szemelvények Székelykeresztúr XVIII-XIX. századi törté­
nelméből. II. 
SZABÓ Miklós: Az erdélyi falujegyzői intézményről. = Művelődéstörténeti tanulmá­
nyok. 1979.185-198. 
TAKÁCS Lajos: „Határt csinálunk belőletek!..." „We'll Make a Border out of 
You!..." = NyK. LXXXI. 143-145. - Az erőszakos halált halt embert a határ szé­
lére temették. 
TAKÁCS Lajos: Az irtásszerződések jelentősége és szerepének változása. = Agrártört.Sz. 
XXI. 1-13. 
XVI. Néphit, vallás, mitológia 
ARANYNÉ MAGYAR Zsuzsanna: Adalék a bűbájos manipulációkra a posztófestés­
ben. = VEABÉrt. II. 263-267. 
BÁLINT Sándor: Középkori liturgikus hagyomány a népkultúrában. = Paraszti társada­
lom. . .IV. Az ülésszak felszólalásai. 1979. 87-91. 
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BÁLINT Sándor: Patrocinium és egyházi év. = Vig. XLIV. 746-749. 
BARNA, Gábor: Hirtenhund und Magie. = Etnografszki i folkloriszticsni izszledvanija. 
1979. 197-201. 
BARNA Gábor: Néphit és népszokások a Hortobágy vidékén. Bp. 1979. Akadémiai K. 
2771. 241.1. Illusztr. Bibliogr. 257-266. 
BARNA Gábor: A nora mitikus alakjához. = MHOMK. XVII. 124-126. 
BENCZE Sándor: A váltott gyerök. A szlavóniai szigetmagyarság hagyományainak tár­
házából. = MképesŰjs. XXVIII. 3-6; 13-17; 29., 18; 19. 
BIHARI Anna: A háziállatokkal kapcsolatos hiedelmek és szokások Nyírlugoson. = 
Néprajzi kutatások Nyírlugoson II. 1979.133-161. 
CSÁKY Károly: Jóslás és varázslás az Ipoly menti palócoknál. = Néprajzi Közlések. III. 
47—58. — Szerelem, házasság, termékenység, születés, terhességgel kapcsolatos hie­
delem, születés utáni mágikus szokás. 
DÖMÖTÖR Tekla: Hitvilág. = A magyar folklór. 1979. 413^41. Bibliogr. 440-441. 
FERENCZI Imre: Jugoszláviai magyar hiedelmek, népmondák a törökökről és tatárok­
ról. Croyances folkloriques et legendes populaires Hongroises sur les turcs et les tar-
tares. = Népr. és Nyelvtud. XXII-XXIII. 181-224. 
HOPPAL Mihály: Deviáns magatartás és etnikus hiedelemrendszer. = Fo. XI. 2; 43-48. 
Bibliogr. 48. 
KRIZA, Ildikó - ISTVÁNOVITS, Márton: Georgische Parallele der archaischen unga­
rischen Volksgebete. = AEthn. XXVIII. 405-406. 
KUNT, Ernő: Flurkreuze in Ungarn. = Volksk. II. 186-188. 
PÓCS Éva: A magyar néphit ún. természetfeletti lényei. Sogenannte übematürliche 
Wesen im ungarischen Volksglauben. = Ethn. XC. 331—341. Bibliogr. 339-340. 
TÜSKÉS Gábor: A fogadalmak művészete. = Múzsák. 2; 32-33. Illusztr. - Vallásos 
népművészet. 
TÜSKÉS, Gábor: Steinerne Weg- und Friedhofskruzifixe in Ungarn. = ÖZtV. XXXIII. 
267-281.1.4 t. Bibliogr. 280-281. 
VAJDA, László: „Ruchlose und heidnische Dinge." = Explanations et tractationes 
Fenno-Ugricae, in honorem Hans Fromm sexagenarii. München 1979. 373—404. — 
Magyar vonatkozásokkal. 
XVII. Orvoslás, állatgyógyítás, természetismeret 
DOBROSSY István - FÜGEDI Márta: Ráolvasások egy 18. századi gyógyító-könyvből. 
Zaubersprüche zum Gesundbeten in einem Arzneibuch aus dem 18. Jahrhundert. = 
HOME. XVII-XVIII. 245-260. 
FÜGEDI Márta: Babonás állatgyógyító eljárások egy 18. századi tokaji gyógyítókönyv­
ben. = MHOMK. XVII. 127-132. 
GAZDA József: Székfűvirág, mosolyfű. = Művelődés. XXXII. 12; 32-35. 
GRYNAEUS Tamás - PAPP József: Régi magyar (gyógynövények mutatója, 15-17. 
század. = OtK. XXIV. 4; 131-137. 
Marha dögh ellen való orvosságh. Közread, és bev. Sugár István: Orvoslási tanácsok 
szarvasmarhák gyógyítására 1761-ből. = Állateü.takarm.közl. 2; 85—87. 
MELIUS Péter: Herbárium. Az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznai­
ról. Bev. tanúim, és jegyz. ell., sajtó alá rend. Szabó Attila. Bukarest 1979. Krite-
rion. 5171. 6 t. 
OLÁH Andor: „Tudós ember" vagy „tudatlan kuruzsló"? = Fo. XI. 2; 63-74. 
PÉNTEK János: Népi növényismeret a növénynevek tükrében. = Honism. VII. 5—6; 
100—102. — Elhangzott az önkéntes Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtők IX. Országos 
Találkozóján. Eger 1979. augusztus 17. 
SUGÁR István: Boszorkányok állatgyógyító s rontó tevékenysége a magyarországi 
boszorkányperek tükrében. 1. = Állateü.takarm.közl. 207—210. 
VIGA Gyula: Adatok állatgyógyításunkhoz: a „zabolázás". = MHOMK. XVII. 133-
137. Illusztr. Bibliogr. a jegyzetekben: 137. 
XVIII. Szokás, hagyomány 
A) ÁLTALÁBAN 
CSÓKÁS Ferenc: Adalékok Bény népéletéhez. = Néprajzi Közlések. III. 59-84. — 
Éjjeliőr, bakter. Szokás: Luca nap, karácsony, májfa állítás, újonclegények, regruták 
búcsúztatója. 
DÖMÖTÖR Tekla: Szokás. Dráma. = A magyar folklór. 1979. 393-412. BibÜogr. 412. 
HERNÁDI Miklós: Az ünnepi viselkedés néhány vonása. = Vság. XXII. 7; 81-92. 
Bibliogr. 90-91 . 
MOLNÁRNÉ HAJDÚ Margit: Ajándékok, ajándékozási alkalmak és szokások Nagytar-
csán. Geschenke und Bescherungsmöglichkeiten in der Ortschaft Nagytarcsa. = Mú­
zeumi füzetek 14. 115—J44. = Fonóházi szokások, jeles napok, „rukkolás" (kato­
na), leánykérés, eljegyzés stb. temetés. Hagyománytisztelet. 
V. SZATHMÁRI Ibolya: Szokások és hiedelmek a szerelmi élettől a keresztelőig a be­
rettyóújfalui néphagyományban. Gebrauche und Glauben von der Liebesbeziehung 
bis zur Taufe in der Volksüberlieferung von Berettyóújfalu. = BMÉ. II. 219-242. 
UJVÁRY, Zoltán: Über die Prozesse der Veränderung von Volksbräuchen und Riten. 
A népszokások és rítusok változásának folyamatairól. = MűvH. XIX. 145—159. 
B) AZ EMBERI ÉLET 
CSERES Ferenc: Kinek szól a muzsikaszó? = Utunk. XXXIV. 21; 4. - Kövend lakodal­
mi szokásairól. 
ERDÉLYI Lajos: Régi temetők művészete. = Korunk. XXXVIIL 477^480.1.11. 
FÖLDESNÉ GYÖRGYI Erzsébet: Gyermekélet a régi magyar faluban. = Honism. VII. 
5-6; 7-8 . 
FÖLDESNÉ GYÖRGYI Erzsébet: A régi falusi gyermekéletről. = Vil. XX. 762-769. 
Illusztr. 
GERGELY Katalin: A komaság intézménye. = Mezőcsát népi kultúrájából. Mezőcsát 
1978/1979.139-148. 
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HORVÁTH Arany: Szerelemtől a halálig. = Művelődés. XXXII. 9; 16-18. Illusztr. 
HŐGYE István: 17-18. századi adatok a tokaji lakodalmi szokásokhoz. = MHOMK. 
XVII. 120-124. 
KISS József: Három családi esemény: születés, házasság, halál. (Részlet.) = SomHonHir. 
2; 36-49. - „Szokások Kisbajomban a századforduló idején és a két háború kö­
zött." Az 1979. évi Néprajzi Pályázat II. díjasa. 
MOLNÁR Csilla: A párválasztás és házasság a századfordulón. = Mezőcsát népi kultúrá­
jából. Mezőcsát 1978/1979.149-161. 
SOZAN, Michael: Die Partnerwahl als ein besonderes Problem im Leben der ungari­
schen Minderheit. = Integratio. XI—XII. Die Volksgruppen in Österreich. Wien 1979. 
199-209. 
SZŐKE, B. M.: Zur Problematik des Bestattungsritus mit verstümmelten Rinder­
schädel des Typs von Sopronkőhida. = AArch. XXXI. 51-103. Bibliogr. a jegyze­
tekben. 
C) AZ ESZTENDŐ 
BARISKA István: „Szőlő jövésnek könyve" és élő hagyománya Kőszegen. = Honism. 
VII. 5-6; 96-100. — Szőlőtermesztés. Szent György napi szokás. 
BARNA, Gábor: Zur Frage der geographischen Verbreitung der Regös-Bräuche. A re­
gös hagyományok földrajzi elterjedéséről. = MűvH. XIX. 161—174. 
BURÁNY Béla: Regösének-töredékek az észak-bánáti falvakban. = Híd. XLIII. 1086-
1095. 
CSÁKY Károly: Tavaszi szokások az Ipoly mentén. = Hét. XXIV. 13; 15. 
CSÁKY Károly: Téli ünnepek az Ipoly mentén. = Hét. XXIV. 1; 22. 
DOBROSSY István - VERES László: Régi miskolci május elsejék. = Napj. XVIII. 5; 
3-4 . 
DÖMÖTÖR Tekla: Naptári ünnepek - népi színjátszás. 2. kiad. Festbräuche im Jahres­
lauf und Volksschauspiel. Bp. 1979. Akadémiai K. 271 1. Illusztr. Bibliogr. 253 -
265. 
DÖMÖTÖR Tekla: Virágos Szent János éccakád világos. = Múzsák. 1979. 2; 34-35. 
Illusztr. 
ERDÖDI József: Noms de mois profanes et Chretiens en Hongrie. = ÉF-O. XIII. 2 0 1 -
227.1.2 t. 
GUNDA, Béla: Das Räuberbrot. = Etnografszki i folkloriszticsni izszledvanija. 1979. 
174-177. 
JOÓB Emőke: Hétköznapok és ünnepek András-nap és Hamvazószerda között. • Mező­
csát népi kultúrájából. Mezőcsát 1978/1979.162-185. 
KOMLÓSI Előd: Legényszervezetek és az ifjúság téli mulatságai Délkelet-Erdélyben. 
Burschneorganisationen und Winterliche Unterhaltungen der Jugend in Südost­
siebenbürgen. = Ethn. XC. 92-105. Bibliogr. 104-105. Illusztr. 
MANGA, János: Das Treiben mit dem grünen Zweig zu Palmsonntag im ungarischen 
und slowakischen Sprachraum. = AEthn. XXVIII. 119-145. Illusztr. Bibliogr. 145. 
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MÉSZÁROS István: Adalékok a gergelyjárás történeti hátteréhez. Zum geschichtlichen 
Hintergrund der Heischgänge am Gregors-tag. = Ethn. XC. 527-530. 
NEOMANN János: Húsvéti szokások a Zoboralján. = Hét. XXIV. 15; 12-13. 
NIEDERMÜLLER Péter: A tavaszi és nyári ünnepkör szokásai a zempléni hegyvidé­
ken. =MHOMK. XVII. 113-119. Bibliogr. a jegyzetekben: 119. 
ZONGOR Ferenc: Húsvéti népszokások Alsóságról. = Honism. VII. 2; 27-28. 
XIX. Népköltészet 
A) ÁLTALÁNOS ÉS ELMÉLETI KÉRDÉSEK 
SZ. BÁNYAI Irén: Az I. világháború szóbeli emlékanyaganak értékelési lehetőségei. 
Die Auswertungsmöglichkeiten des mündlichen Denkmalmaterials des I. Weltkrie­
ges. = SzBBÉMÉ. VIII-LX. 179-192. 
BRUNAUER-H(UNYADI), Dalma: Apples and Rosemary: Images and Symbols in 
Hungarian Folk Poetry. = UAJb. LI. 66-80. 
DÉGH, Linda: Folklore of the Békévar Community. = Bekevar: Working Papers on a 
Canadian Prairie Community. Ottawa 1979.13—64. 
FARAGÓ József: A folklórgyűjtés mennyiségi és minőségi határai. = Korunk. XXXVIII. 
921-925. 
HOPPAL, Mihály: Szisztéma verovanij i obscsesztvennoe szoznanie. = AEthn. XXVIII. 
177-190. Bibliogr. 189-190. 
HOPPAL Mihály: A szöveg, a környezet és a megértés. = Korunk. XXXVIII. 5 7 9 -
586. 
KATONA Imre: Egység és táji sokféleség a magyar folklórban. = Honism. VII. 5-6; 
35-38. Illusztr. 
KATONA Imre: A folklór és a folklorisztika általános problémái. = A magyar folklór. 
1979.11-37. Bibliogr. a jegyzetekben: 37. 
KATONA Imre - VOIGT Vilmos: A folklór stilisztikája és esztétikája. = A magyar 
folklór. 1979. 547-586. Biliogr. 583-586. 
KATONA Imre: Gyermekfolklór. = A magyar folklór. 1979. 375-391. Bibliogr. 
390-391. 
KATONA Imre: Népköltészet és irodalom. = Üzenet. IX. 749-752. 
KATONA, Imre: Reminiscences of Primitive Divisions of Labor between Sexes and 
Age Groups in the Peasant Folklore of Modern Times. = Toward a Marxist Anthro­
pology. Ed. Stanley Diamond. The Hague, Paris, New York. 377-383. Bibliogr. 
382-383. 
LÁBADI Károly: Énekesek, mesemondók, szórakoztatók. 2 -4 . = MKépesÚjs. XXVIII. 
3; 8-10; 26,30,29. - Drávaszög. 
NIEDERMÜLLER, Peter: Sur le concept du fait ethnologique. = Etnografszki i folklo-
riszticsni izszledvanija. 1979. 39—43. 
PLÉH Csaba: Szövegekre emlékezés és hagyományozás. Remembrance of Texts and 
Tradition. = Ethn. XC. 106-111. Bibliogr. 110. 
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SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Mítosz és történetmondás. Myth and Narrative. = Ethn. 
XC. 342-353. Bibliogr. 351-352. 
VOIGT, Vilmos: Aspects and Perspectives of South Slavic-Hungarian Interrelations in 
Folklore. Délszláv-magyar kapcsolatok a folklórban. = MűvH. XIX. 127-133. 
VOIGT Vilmos: Bevezetés. = A magyar folklór. 1979. 5-10. Bibliogr. a jegyzetekben: 
9-10. 
VOIGT Vilmos: A prózaepikai folklór kutatásának kérdései. Nemzetközi tudományos 
konferencia, Budapest-Visegrád 1979. március 28-31. International Conference 
on Research Problems in Prose-Epical Folklore, Budapest—Visegrád, March 28-31, 
1979. = Ethn. XC. 587-589. 
VOIGT Vilmos: Szemiotika és folklór. = Szemiotika és művészet. Bp. 1979.126-139. 
B) GYŰJTEMÉNYEK 
Antologie de cultura populara bihoreana. Vol. 1. Szerk. Craciun Parasca, Fábián Imre. 
Oradea 1979. Central de Indrumare a Creatiei Populäre si a Miscarii Artistice de Má­
sa Bihor. 293 1. - Bihari magyar népballadák: 193-293. 
BURA László — FEJÉR Kálmán — PETKES József: Szatmár vidéki néphagyományok. 
Népdalok és szőttesek. Szatmár 1979. Szatmár megyei Műv. és Szoc. Nevelési Bi­
zottság, Népi Alkotások és Műv. Tömegmozg. Irányító Közp. 135 1. Illusztr. - A 
szatmári tájak néprajzi bibliográfiája: 128—134. 
„...édes Hazámnak akartam szolgálni." KÁJONI János: Cantionale Catholicum. -
PETRAS Incze János: Tudósítások. Összeáll.: Domokos Pál Péter. Bp. 1979. Sz. Ist­
ván Társ. 15191. Illusztr. Bibliogr. 1515-1518. 
Elindultam hosszú útra. A kibédi Majlát Józsefné ötvös Sára népballadái. Gyűjt., bev., 
jegyz. Ráduly János. Bukarest 1979. Kriterion. 1491. Kottával. 
Énekes poézis. Válogatás Pálóczi Horváth Ádám Ó és új mintegy ötödfélszáz énekek ki 
magam csinálmányja, ki másé című, 1813. évi kéziratos dalgyűjteményéből. Vál. 
Katona Tamás. Bp. 1979. Magyar Helikon. 4611. 16 t. 
Erre alá a Baranya szélén. 50 népdal Berze Nagy János gyűjtéséből. Pécs 1979. Bara­
nya megyei Népművelési Tanácsadó. 1021. Illusztr. Kottával. 
Kuoliaaksi tanssitettu tytto. Unkarilaisia kansanballadeja. Vaiikoinut ja suomentanut 
Viljo Tervonen. Helsinki 1979. SKS. 72 1. 11 t. Kottával. (Suomalaisen Kirjallisu-
uden Seuran toimituksia 351.) 
MÓROCZ Károly: Kodály Zoltán nyomában. A dallamot lejegyezte Ág Tibor. Bratisla­
va 1979. Slov.ped.nakl. 264 1.3 t. Illusztr. - Gálánta környéki népballadák, népda­
lok, hiedelmek és szokások. 
NAGY Dezső: Az amerikás magyarok folklórja. II. = FA. XI. 9-185. - I. közleményt 
ld. uo. FA. VIII. 1978. 7-328. 
Rozmaringkoszorú. Szlovákiai magyar tájak népköltészete. Összeáll., bev. tanulmány, 
jegyz.: Kosa László. Bratislava 1979. Madách. 6221. Illusztr. 
SEBESTYÉN Ádám: Bukovinai székely népmesék. I. Fábián Ágostonné meséi. Szek­
szárd 1979. Tolna m. Tanács V.B. Könyvtára. 3921. 
Székely népballadák. A balladákat összeválogatta és magyarázta: Ortutay Gyula. Bp.-
Bratislava 1979. M. Helikon-Madách. 3101. Illusztr. 
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VARGYAS Lajos: Balladáskönyv. Bp. 1979. Zeneműkiadó. 1751. Kottával. 
Vétessék ki szóló szívem. Szlovákiai magyar népballadák. Közzéteszi Ág Tibor - Sima 
Ferenc. Bp. 1979. Gondolat. 466 1. Kottával. Bibliogr. 461-462. 
C) NÉPDAL 
KATONA Imre: Líra. = A magyar folklór. 1979. 324-374. Bibliogr. 366-374. 
MURVAI Olga: Egy népdal időstruktúrájáról. = Nyr. COL 50-51. 
MURVAI Olga: Egy természeti kezdőkép szemiotikai elemzése egy csángó népdalban. = 
Nyr. CHI. 449-451. 
NAGY Zoltán: Nógrádi katonadalok. = Pal. 1; 26. 
SÁROSI Bálint: Népzene. 9. Arany János népdalgyűjteményéből. = Muzsika. XXII. 
7;40-43.-Kottával. 
ZNOROVSZKY Attila: Nótafák és nótaőrzők. = Művelődés. XXXII. 10; 6 -9 . Illusztr. 
D) MESE 
BIERNACZKY, Szilárd: How Many Historical Models of the Communication System 
of Tales? = ArtesPop. IV-V. 49-82. Bibliogr. 80-82. 
DÉGH, Linda: Magic For Sale: Tale and Legend in TV Advertising. With A. Vázsonyi. 
= Fabula. 47-68. 
FARAGÓ József: A hamelni patkánybűvölő háromszéki meséje. = Művelődés. XXXII. 
3; 27-29. 
GÓSY Mária: Egy népmese és szépírói feldolgozásának egybevetése. = Nyr. CHI. 193— 
200. 
HORVÁTH István: Egy gyöngyszem, két gyöngyszem... Magyarózdi népmesék. 2. 
bőv. kiad. Bukarest 1979. Ion Creanga. 255 1. 
KOVÁCS, Ágnes: Der heutige Stand der Arbeiten des Ungarischen Volksmärchenkata­
logs. = ArtesPop. IV-V. 147-170. Bibliogr. 166-170. 
KOVÁCS Ágnes: A hősmese. A népmese műfajai és a népmese katalógus I. The Heroic 
Tale. Genres of Folk Tales and the Folk Tale Catalogue. I. = Ethn. XC. 4 5 7 ^ 7 9 . 
Bibliogr. 478^179. 
NAGY Olga: A táltos törvénye. (Szempontok a népmese esztétikumához.) = Alf. XXX. 
2; 46-52. 
SZILAJ-VARGA József: A mese születése. = Hét. XXIV. 6; 12-13. - Búcs. 
VOIGT Vilmos: Mese. = A magyar folklór. 1979. 205-257. Bibliogr. 248-257. 
E) MONDA 
BERECZKI Imre: A jobbágyvilág és 1848-49 emléke a szeghalmi néphagyományban. 
= Szeghalom 1979. 225-265. 
BIHARI, Anna: Notes on the Catalogue of Hungarian Folk Belief Legends. = ArtesPop. 
IV-V. 83-102. Bibliogr. 99-102. 
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DOBOS Ilona: István király alakja külföldi krónikákban és népmondákban. = ÚjT. 
XVI. 33; 20-21. 
DÖMÖTÖR Tekla: Monda. = A magyar folklór. 1979. 259-282. Bibliogr. 281-282. 
N. LÁSZLÓ Endre: Itt járt Mátyás király! = Honism. VII. 4; 55-57. 
MIKLYA Jenő: Szeghalom történeti mondái. = Szeghalom. 1979. 163-190. Illusztr. 
NAGY, Ilona: Bericht über den Ungarischen Ätiologischen Sagenkatalog. = ArtesPop. 
IV-V. 171-175. 
NAGY Ilona: A föld teremtésének mondája. The Legend of the Creation of the Earth. 
= Ethn. XC. 323-330. Bibliogr. 328-329. 
SZENTMIHÁLYI Imre: Népköltészetünk gyűjtője vagy hamisítója volt-e Kőváry Béla? 
(A zalai Attila-monda hitelességéről.) Hat Béla Kőváry die Zalaer Attila-Sage ge­
sammelt oder gefälscht? Szobrai ili fal'sziciroval Béla Kevari zalajszkoe predanie ob 
Attile? = Zalai Gyűjtemény. XII. 131-145. Bibliogr. 143-144. 
TARJÁN Tamás: Betyárhagyományok. = Mezőcsát népi kultúrájából. Mezőcsát 1978/ 
1979.186-193. 
TEMESVÁRY Ferenc: Kinizsi Pál a hagyományokban és az irodalom egyes műfajai­
ban. Pál Kinizsi in Überlieferung und Literatur. = FoliaHist. VII. 63—119. Illusztr. 
Bibliogr. a jegyzetekben 100-107. < 
F) EPIKA, BALLADA, HISTÓRIA 
BÉRES András: Barna Péter betyár balladájához. The Ballad of The Highwayman Pé­
ter Barna. = Ethn. XC. 85-89. 
BURA László: Kéziratos szatmári népballadák. = Művelődés. XXXII. 7; 25—26. 
FARAGÓ József: Halálra táncoltatott lányunk a Kalevala földjén. = Utunk. XXXIV. 
41; 2. 
FARAGÓ József: Kőváry László székely balladagyűjtése 1852-ben. Székely Ballads 
Collected by László Kőváry in 1852. = Ethn. XC. 382-387. 
FARAGÓ József: Vajda István gyimesi balladájához. Vajda István, mit gondoltál... = 
Utunk. XXXIV. 40; 6. 
FODOR Bori: A Szűcs Marcsa ballada nyomában. = Mezőcsát népi kultúrájából. Mező­
csát 1978/1979.194-199. 
KATONA Imre: Ballada. = A magyar folklór. 1979.159-203. Bibliogr. 198-203. 
KATONA Imre - LÁBADI Károly: Császár tömlöcéből szabadult úrfiak. (Szilágyi és 
Hajmási.) = Híd. LXIII. 1; 90-105. 
KATONA Imre - LÁBADI Károly: A drávaszögi magyar népballadák szociológiájához. 
= Híd. LXIII. 1363-1372. 
KATONA Imre: Szilágyi és Hajmási. Űj felfedezés verses históriájuk kutatásában. = 
MN. XXXV. 55; 8. 
KATONA, Imre: Zur Soziologie der ungarischen Volksballaden aus Drávaszög (Drau-
winkel, Jugoslawien). Versuch einer Anwendung der soziologischen Methode in der 
Balladenforschung. = Balladentagung. 9.1979.110-126. 
KRIZA Ildikó: A magyar népballada. Bp. 1979. TIT. 43 1. Kotta. (Néprajzi füzetek.) 
Bibliogr. 43. 
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LENGYEL János: A magyar és az orosz népballadák szüzséegyezéseihez. Zu den Sujet­
übereinstimmungen der ungarischen und der russischen Volksballaden. = Ethn. XC. 
515-526. Bibliogr. 525-526. 
(LENGYEL) LENDEL, János: O szjuzsetnom szhozdsztve ruszszkih i vengerszkih na-
rodnüh ballad. = Balladentagung. 9. 1979. 67-77. 
PAKSA Katalin: László Máténé Kőműves Kelemenje. = ZenetudD. 157—176. Kottával. 
Bibliogr. 164. 
PÁPAY Jenő: Egy ormánysági balladáról. = Bar.Műv. 3; 112-114. 
RÁDULY János: Kőműves Kelemen balladájának újabb változata. = Művelődés. XXXII. 
4; 28-29. 
SZÖCS István: Selyemsárhajó. Művelődéstörténeti tanulmányvázlat. Bukarest 1979. 
Kriterion. 1671. 
VARGYAS, Lajos: The Ballad as Source of History. = Balladentagung. 9.1979.44-60. 
VOIGT, Vilmos: Gibt es in der Volksballade einen gesellschaftlichen Konflikt? = Bal­
ladentagung. 9.1979.198-218. 
VOIGT Vilmos: Hősepika. = A magyar folklór. 1979. 123-157. Bibliogr. 151-157. 
G) KISEBB MŰFAJOK 
1. Elbeszélés, novella, anekdota 
DÉGH,Linda: Biology of Storytelling. = Folklore Preprint Series. 7/3.191. 
FARAGÓ József: Olthcvizi anekdoták két költő találkozásáról. = Művelődés. XXXII. 
6; 33-34. 
HOPPAL Mihály: Elbeszélés és emlékezet. Tolsztoj-novella egy paraszti elbeszélő em­
lékezetében. = Literatura. VI. 338-349. 
A. MOLNÁR Ferenc: Egy Csokonai-anekdota olthévizi változatai. = Hajdú-BihariN. 
1979. dec. 2.10. 
2. Találós kérdés, közmondás, szólás, vicc, egyéb kisepika 
BAKOS József: Heves megyei szólások és közmondások. (A népi jellegű szólásformák 
típusai.) = Nyr. CHI. 452-467. 
BAKOS József: A Heves megyei szólások és közmondások világa. 1-2. = HevSz. VII. 
2 - 3 ; 53-57., 48-54. 
KAPOR Elemér: Azt a kaporszakállú... = MNy. LXXV. 214. 
KATONA, Imre: Die Soziologie des Lachens. Analyse der ungarischen Witze über das 
öffentliche Leben. = ArtesPop. IV-V. 130-146. Bibliogr. 144-146. 
MÁNDOKI László: Találós kérdések Baranyából. Zagadki iz Barani. = JPMÉ. XXIII. 
319-354. 
0. NAGY Gábor: Mi fán terem? Magyar szólásmondások eredete. 3. bőv. kiad. Bratisla-
va-Bp. 1979. Madách-Gondolat. 1979. 5171. 
RÁCZ Endre: Hiba van a kréta körül. = Nyr. CHI. 228-229. 
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R. L. G.: Eben gubát cserél. = Nyr. CHI. 250-251. 
SZABÓ László: Ebek harmincadjára kerül. = MNy. LXXV. 215-216. 
Sző, fon, nem takács, mi az? Találós kérdések gyerekeknek. Vál. és összeáll. Varga Fe-
rencné. 2. kiad. Bp. 1979. Móra. 1271. Dlusztr. 
TAMÁS Ferenc: Szólások és használóik. = HevSz. VII. 4; 48-52. 
TAMÁS Irén: Népnyelvi hagyományok Szováton. = Művelődés. XXXII. 9; 33-35. 
VASAS Samu: Kalotaszegi csujogatók. = Művelődés. XXXII. 5; 32-33. 
VOIGT Vilmos: Egy közösség találós kérdései. = Mezőcsát népi kultúrájából. Mezőcsát 
1978/1979.200-241. 
VOIGT Vilmos: Kisepikai prózaműfajok. = A magyar folklór. 1979.283-323. Bibliogr. 
313-323. 
3. Vallásos költészet, ima 
ERDÉLYI Zsuzsanna: „... aki ezt az imádságot..." = Vig. XUV. 750-759. 
ERDÉLYI Zsuzsanna: A Mária-siralmak költészete. = Út. XIX. 6; 69-72. 
ERDÉLYI Zsuzsanna: Üdvöz4égy gyenge oltoványotska. = Ül. XDC. 10; 46-48. -
Utószó a karácsonyi bölcsődalokhoz. 
Kisded-ünnepek. = Út. XDC. 10; 33—46. — Karácsonyi bölcsődalok. 
4. Paraszti önéletírás 
CSAREJS Jánosné HRABOVSZKI Hona: Fészekrakás. = A szentesi honismereti napok 
előadásai. Szeged. 1979.33-35. 
CSIZMADIA Imre: Idill az istállóban. • A szentesi honismereti napok előadásai. Szeged 
1979.37-40. 
Gyüker család. Évszázadok történetei. Külsőbőcs. 1787—1944. Gyűjtötte: Igaz Mária. 
= NéprK.XXH. 11-120. 
így teltek hónapok, évek... öt életrajz. A szövegeket vál., gondozta, az előszót és 
jegyz. írta Salamon Anikó. Bukarest 1979. Kriterion. 3981. 
JUHÁSZ Antal: Papp Imre, a szentesi parasztélet krónikása. = A szentesi honismereti 
napok előadásai. Szeged. 1979.19-24. 
Küsmödi Bálint élettörténete. Gyűjtötte: Földes László. = NéprK. XXII. 121-219. 
Dlusztr. 
NAGY Gyula: Az orosházi önéletiró parasztok munkáiból. = A szentesi honismereti na­
pok előadásai. Szeged. 1979.31-33. 
PAPP Ilona: Nagymamám élete. Egy paraszti életrajz. = SomHonHír. 1; 18-56. 
PAPP Imre: Édesanyám ház körüli teendői. = A szentesi honismereti napok előadásai. 
Szeged. 1979. 25-29. 
UJJ Istvánná NÉMETH Julianna: Gyógyító nagyszülém. = A szentesi honismereti na­
pok előadásai. Szeged. 1979.53-60. 
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5. Kalendárium 
ORTUTAY, Gyula: Vengerszkie kreszt'jane, csitajuscsie kalendari. = Etnografszki i 
folkloriszticsni izszledvanija. 1979.193-196. 
XX. Rovásírás 
FERENCZI Géza: A csíkszeredai „rovásfeliratos" székelykapu. = Művelődés. XXXII. 
12; 44. 
FERENCZI Géza: A kovásznai „rovásírásos" mestergerenda. = Művelődés. XXXII. 9; 
44-45. 
FERENCZI Géza - FERENCZI István: Magyar rovásírásos emlékekről. = Művelődés­
történeti tanulmányok. 9—32. 
XXI. Munkásfolklór 
NAGY Dezső: Munkáshagyományok és honismeret. = A szentesi honismereti napok 
előadásai. Szeged. 1979.65-76. 
NAGY Dezső: A vajdasági agrárszocialista mozgalom költészetének nyomában. = 
Üzenet. IX. 18-24. 
NAGY Dezső: A Várkonyi-féle agrárszocialista mozgalom költészete. = BékésiÉ. XIV. 
175-185. 
XXII. Népzene, zenetörténet 
ÁG Tibor: A Csallóköz népzenéje. 1 - 6 . = Hét. XXIV. 17-22; 24. 
ÁG Tibor: A Garam mente népzenéje. 1 -A. = Hét. XXIV. 48-51; 24. 
ÁG Tibor: A Mátyusföld népzenéje. 1 - 8 . = Hét. XXIV. 23-30; 24. 
ÁG Tibor: A Zobor-vidék népzenéje. 1-17. = Hét. XXIV. 31 -37 ; 24. 
ALMÁSI István: Népzenekutatás a Szilágyságban. = Művelődés. XXXII. 1; 30—32. 
BARSI Ernő: Szigetköz népzenéjéről. = Honism. VII. 3; 18—20. 
BORSAI Dona: Népdalstrófák komplex vizsgálata. (A készülő summás-kötet elé.) = 
ZenetudD. 225-233. 
DANCS Lajos - NÉMETH Zoltán: Szlovák és magyar népzenei hatások a Nyíregyháza 
környéki tirpákok dalaiban. = Szabolcs-SzatmáriSz. XIV. 2; 111 -126. Kottával. 
FRIGYESI Judit - LAKI Péter: A sortipológia alkalmazása a magyar népdalok típuson 
belüli rendezésében. = ZenetudD. 177-191. Kottával. 
GAÁL Attila: Adalékok a fonográfos népdalgyűjtés történetéhez. = Dunatáj. II. 1; 59— 
63. - Wosinsky Mór (Vikár Béláéval egyidejű) kezdeményezése. 
JAGAMAS János: Zenei anyanyelvünk elemei. 1—4. = Művelődés. XXXII. 1-4; 3 5 -
36., 34-35., 34-36., 41., 29-33. 
KALMÁR Márton: A magyar társaséneklés rövid története. (A kezdettől a XIX. száza­
di énekes mozgalmakig.) = Parlando. XXI. 7—8; 13-36. 
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KAPRONYI Teréz: Hagyományos elemek az északmagyarországi summások dalaiban. 
= ZenetudD. 235-252. Kottával. 
LASKAY Sándor: Népi hangszereink nyomában. 4. = Művelődés. XXXII. 5; 37—38. -
1-3. Id. uo. XXXI. 1 9 7 8 . 2 ^ ; 28-29., 27-29., 29-31. 
LASKAY Sándor: Népi hangszerek nyomában. = Művelődés. XXXII. 6; 36. 
LÁZÁR Katalin: Altatók. (Rendszerezési kísérlet.) = ZenetudD. 193-206. 
NEMCSIK Pál: Zenei köztudat és nemzetiségi politika. Bp. 1979. Zeneműkiadó. 2021. 
OLSVAI Imre: Magyar népzenei rendezőmunka 1975-ig. Klassifizierungen der unga­
rischen Volkslieder bis 1975. = Ethn. XC. 69-84. Bibliogr. 83-84. 
OLSVAI Imre: Zene. = A magyar folklór. 1979.443^76. Bibliogr. 470-476. 
PÁVAI István: Népi harmóniavilág. 1. = Művelődés. XXXII. 12; 25-26. ülusztr. 
RUDASNÉ BAJCSAY Márta: A belső versszakok. = ZenetudD. 207-220. Kottával. 
SÁGI, Mária: New Folklore Movements in Hungary. = FolkB. 1; 41—45. 
SÁROSI Bálint: Népzene. 7. Citeráról. = Muzsika. XII. 1; 43-44. 
SÁROSI Bálint: Népzene. 8. Ötödfélszáz énekek. = Muzsika. XXII. 4; 30-31. 
SÁROSI Bálint: Népzene. 10. Szöveges népzenénk régi rétegeiről. = Muzsika. XXII. 
39-44. - Kottával. 
SZENDREI Janka - DOBSZAY László - RAJECZKY Benjamin: XVI-XVII. századi 
dallamaink a népi emlékezetben. I. Dallamközlés. II. Elemzések. Bp. 1979. Akadé­
miai K. I. köt. 2451. II. köt. 1911.16 t. ülusztr. Kotta. 
Szilágysági magyar népzene. Közzéteszi Almási István. Bukarest 1979. Kriterion. 333 1. 
Kottával. 
SZTANÓ Pál: A dallammérésről. = ZenetudD. 277-282. 
VARGYAS Lajos: Hogyan gyűjtsünk népzenét? = Ének-ZeneTan. XXII. 254-261. 
VARGYAS Lajos: A regösének problémájának újabb, zenei megközelítése. Ein neuer 
Versuch das Problem des Neujahrsansingeliedes (regösének) zu Lösen. = Ethn. XC. 
163-191. Bibliogr. 187-190. Kottával. 
VITÁNYI, Iván: Semiotics of Standard Musical Language. = Kulturális szemiotikai ta­
nulmányok. Bp. 1979. 83-102. 
XXOI. Tánc 
ANDRÁSFALVY Bertalan: Őseink táncai. = Honism. VII. 2; 3-7. - A pécsi Mecsek 
Együttes 1978. december 9-i budapesti fellépése alkalmából az Egyetemi Színpa­
don elhangzott bevezető rövidített közlése. 
KAPOSI Edit: Egy megújult tánctörténeti forrásunk. = Táncműv. IV. 9; 18-20. 
ülusztr. 
MARTIN, György: Die Kennzeichen und Entwicklung des neuen ungarischen Tanzsti­
les. = AEthn. XXVIII. 155-175. Bibliogr. 173-175. 
MARTIN György: A magyar körtánc és európai rokonsága. Der ungarische Reigen und 
seine europäische Verwandschaft. Bp. 1979. Akadémiai K. 439 1. 22 t. Kottával. 
Bibliogr. 373-383. 
MARTIN György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Bp. 1979. NPI. 266 1. D-
lusztr. Kotta. (Néptáncpedagógusok kiskönyvtára.) 
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MARTIN György: Tánc. = A magyar folklór. 1979.477-539. Bibliogr. 535-539. 
PÁLFY Gyula: Adatok Kecel táncéletéhez. = ZenetudD. 263-276. ülusztr. 
PESOVÁR Ernő: Réthei kéziratos hagyatéka. = Táncműv. IV. 11; 24-25. 
XXIV. Játék 
CSÁKY Károly: „Hej, piperke, piperke..." Fonóházi játékok és szokások az Ipoly 
mentén. = Hét. XXIV. 42; 16. 
GÁGYOR József: Megy a gyűrű vándorútra... Gyermekjátékok és mondókák a galán-
tai járásban. = ISz. XXII. 526-532. 
JÓKAI Mária: Gimesi gyermekjátékok. = Néprajzi Közlések. III. 84—102. 
KUNT, Ernő: Spielzeug und Sozialisation. = Volksk. II. 225-230. ülusztr. 
. • 
XXV. Színjátszás 
SZACSVAY Éva: Angyalok, pásztorok, háromkirályok. Karácsonyi népi színjátékok. = 
ÉT. XXXIV. 51-52. 
SZÁRAZ Pál: Nagykéri gyermekjátékok. = Néprajzi Közlések. III. 103-105. 
UJVÁRY Zoltán: Népszokások és színjátékok. Jegyzet. 1. Debrecen 1979. KLTE 
soksz. 1971. (Folklór és etnográfia 2.) 
1979-ben ismertetett néprajzi és néprajzi érdekű irodalom 
Babus Jolán: Néprajzi tanulmányok a beregi Tiszahátról. Nyíregyháza 1976. Ism.: Gun-
da Béla = AEthn. XXVHI. 420-421. 
Bakó Ferenc: Bükki barlanglakások. Miskolc 1977. Ism.: Moser, Oskar = ÖZtV. 
LXXXII. 131.; Viga Gyula = Honism. VII. 1; 64. 
Bakó Ferenc: Parasztházak és udvarok a Mátra vidékén. Bp. 1978. Ism.: Paládi-Kovács 
Attila = Ethn.XC. 133-135. 
Balassa Iván - Ortutay Gyula: Magyar néprajz. Bp. 1979. Ism.: L—y = Népműv.-háziip. 
XX. 4; 15.; Katona Imre: MN. XXXV. 124; 8., Kosa László: őrizni és megismerni. = 
Népszabadság, jún. 17.; Vekerdi László = Fo. XI. 11; 78-81.; Vitányi Iván = Vság. 
XXII. 11; 96-97. 
Bálint Sándor - Grynaeus Tamás: Egy sokác-magyar mesemondó. Cumania. V. Ism.: 
Selmeczi Kovács Attila = Demos. XJX 222. 
Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd. 2. kiad. Bp. 1976. Ism.: Tüskés Gábor = 
Ethn.XC. 432-433. 
Bálint Sándor: A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. I. Szeged 1976. Ism.: 
Balogh István = Ethn XC. 124-125. 
Bálint Sándor: Tombácz János meséi. Bp. 1975. Ism.: Schellbach, Ingrid: Zur Szege-
der Märchentradition. = FUF. XLJJI. 259-260. 
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. I—II. Bp. 1977. Ism.: Tüskés Gábor = Ethn. XC. 
432^*33. 
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Bartha Antal - Czeglédi Károly - Róna-Tas András: Magyar őstörténeti tanulmányok. 
Bp. 1977. Ism.: Katona Imre: Folyamatok rekonstrukciója. = Üzenet. IX. 3; 146-
150. 
A Bihari Múzeum Évkönyve I. Berettyóújfalu 1976. Ism.: Knézy Judit = Ethn. XC. 
310-311. 
Búza, búza, de szép tábla búza. Arad környéki népballadák és népdalok. Gyűjt. Apácai 
Bölöni Sándor, Gulácsi Zoltán. Szerk. Mózer István. Arad 1978. Ism.: László Fe­
renc: Népdalok - Arad megyéből. = Művelődés. XXXII. 8; 33. 
Dankó Imre: Opuscula Ethnographica. Válogatott tanulmányok. Debrecen 1977. 
Ism.: Kosa László = Fo. XI. 1; 92-93.; Szabó Ferenc - BékésiÉ. XIV. 377-379. 
Dömötör, Tekla: János Honti - Leben und Werk. Helsinki 1978. Ism.:-. = Anthr. 
LXXIV. 924.; Horn, Katalin = SchAfV. LXXV. 1-2; 75.; Schmidt, Leopold = 
ÖZfV.LXXXII.135. 
Egy néprajztudós műhelyéből. Berze Nagy János levélhagyatéka. Pécs 1977. Ism.: 
Kritián Béla = Honism. VII. 5-6; 124. 
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. I—II. Bukarest 1975-1978. Ism.: Nagy Jenő: Szótör­
ténet - viselettörténet. = Művelődés. XXXII. 10; 27-29. 
Az erdőgazdálkodás története Magyarországon. Die Geschichte der Waldwirtschaft in 
Ungarn. Ism.: Takács Lajos = AEthn. XXVIII. 429^31. 
The Ethnography of the National Minorities Living in Hungary. Szerk. Balassa Iván. 
Bp. 1975. Ism.: Kosa László = AEthn. XXVIII. 423^25. 
Faragó József: Balladák földjén. Válogatott tanulmányok, cikkek. Bukarest 1977. 
Ism.: Antal Árpád = NylrK. XXIII. 111-114.; Kriza Ildikó = Ethn. XC. 283-284.; 
Olasz Katalin = Korunk. XXXVIII. 138-142. 
Faragó József - Nagy Jenő - Vámszer Géza: Kalotaszegi magyar népviselet/Bukarest 
1977. Ism.: Barabás Jenő = Honism. VII. 5-6; 123-124. 
Fehér Zoltán: Bátyai népmesék. Cumania. V. Ism.: Selmeczi Kovács Attila = Demos. 
XDC. 223. 
Fél, Edit - Hofer, Tamás: Geräte der Átányer Bauern. Bp. 1974. Ism.: Meitert, Mira = 
REF. XXIV. 1; 123-125. 
Fél Edit: Magyar népi vászonhímzések. Bp. 1976. Ism.: Kunt Ernő = Kotiseutu. 1-2; 
71-72. 
Ferenczi Imre: Népi szokásrend Szőregen. Szőreg és népe. Szeged 1977. Ism.: Paládi-
Kovács Attüa = Ethn. XC. 127-129. 
Ferenczi Imre: Viseleti módok Szőregen. Szőreg és népe. Szeged 1977. Ism.: Paládi-
Kovács Attüa = Ethn. XC. 127-129. 
Foglalkozások és életmódok. Válogatott tanulmányok honismereti szakkörök és ku­
tatók munkáiból. Miskolc 1976.1sm.: Leblancné Kelemen Mária = Agrártört.Sz. 
XXI. 574-575; Honism. VII. 1; 57-58. 
Gáborján Alice: Magyar népviseletek. Bp. 1976. Ism.: Makarovic, Marija = Slovütn. 
XXX. 162-163. 
Gemer 3. Narodopisné studie. Rimavská Sobota 1978. Ism.: Ujváry Zoltán = MHOMK. 
XVH. 187-188. 
Gombos. (Bogojevo.) írások egy nyugatbácskai falu jelenéről és múltjáról. Szerk. Jung 
Károly. Gombos 1978. Ism.: Halász Péter - Fehér Zoltán = Honism. VII. 5-6; 121-
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123.; László Gyula = Úí. XIX. 6; 116-119.; Pató Imre: Hasznos összefoglalás. = 
Üzenet. IX. 1-2; 86-87. 
Gunda Béla: Bátky Zsigmond. Bp. 1978. Ism.: Paládi-Kovács Attila = Ethn. XC. 129-
130. 
Gunda Béla: Gathering of Wild Plants among the Hungarian People. AEthn. XXVI. 
1977. Ism.: Wildhaber, Robert = SchAfV. LXXV. 1-2; 119-120. 
Gunda Béla: L'udovy Transport v Gemeri. = Gemer. III. 1978. Ism.: Wildhaber, Robert 
= SchAfV. LXXXV. 1-2; 122. 
Gunda, Béla: Tarnvorrichtungen in dem ungarischen Jagd. Mannus. XLIII. 1977. Ism.: 
-• = SchAfV. LXXV. H8 . 
Györffy György: István király és műve. Bp. 1977. Ism.: Balassa Iván = Ethn. XC. 4 2 9 -
432. 
Hargita Kalendárium 1978. Csíkszereda 1977. Ism.: Székely László = Ethn. XC. 150-
151. 
Hegyi Imre: A népi erdőkiélés történeti formái. Bp. 1978. Ism.: Kantor, Ryszard = 
Lud. LXIII. 329-330.; Rét Rózsa = MTud. LXXXVI. 168.; Trócsányi Zsolt = Ethn. 
XC. 436-437. 
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XIII—XIV. Miskolc 1975. Ism.: Égető Melinda = 
Ethn. XC. 152. 
Hofer Tamás - Fél Edit: Magyar népművészet. Bp. 1975., 1977. Ism.: István Erzsébet 
= AEthn. XXVIII. 4 2 1 ^ 2 2 . 
Hofer, Tamás - Fél, Edit: Ungarische Volkskunst. Bp.-Berlin 1978. Ism.: Schmidt 
Leopold = ÖZfV. LXXXII. 135-137. 
Honti János: Studies in Oral Epic Tradition. Bp. 1975. Ism.: Jakubicková, Zuzana = 
£eskyIidLXVI. 1; 60-61 . 
Jávorfácska. Félszáz szajáni népmese, összegyűjt. Beszédes Valéria. Szabadka 1978. 
Ism.: Herceg János: Egységes népi mítosz. = Üzenet. IX. 3; 158—159.; Lábadi Ká­
roly: Szajáni mesék. = M.képesÚjs. XXVIII. 10; 28.; Lévay Endre: Meségyűjtésünk 
továbbfejlesztése. = Üzenet. IX. 3; 157—158. 
Jung Károly: Az emberélet fordulói. Gombosi népszokások. Újvidék 1978. Ism.: Bárth 
János = Fo. XI. 3; 89-90.; Halász Péter - Fehér Zoltán = Honism. VII. 5-6; 121 — 
123.; Keszeg Vilmos: Az ember élet fordulói. = Korunk. XXXVJJI. 649-650.; 
László Gyula = Út. XIX. 6; 116-119.; Iiszka József: „Élünk és meghalunk..." = 
Hét. XXIV. 2; 15.; Vajda Zsuzsa: Szokás és hiedelem. = Híd. XLIII. 968-971. 
Katona Imre: Sárkányölő ikertestvérek. Újvidék 1972. Ism.: Kovács Ágnes = AEthn. 
XXVIII. 425-427. 
Kecskés László: Komáromi mesterségek. Bratislava 1978. Ism.: Tok Béla: Még egyszer 
a komáromi mesterségekről. = ISz. XXII. 663—666. 
Kereszturiné Pintér Mária: Adalékok Felsőcsatár történetéhez. Szombathely 1978. 
Ism.: Gunda Béla = Honism. VII. 4; 61.; Halász Péter = AgrártörtSz. XXI. 575. 
Kis magyar néprajz a Rádióban. Bp. 1978. Ism.: Bárth János = Fo. XI. 5; 90.; Lehtinen, 
Ildikó: Unkarin uusimpia kansatieteellisiä käsikirjoja. = Suomen Museo. 114—115.; 
Vajda Zsuzsa: Eszményített hagyományfelfogásunk korrigálása. = Híd. XLIII. 
1108-1110. 
Knézy Judit: Csököly népének gazdálkodása és táplálkozása (XVIII-XIX. sz.). Kapos­
vár 1977. Ism.: Kisbán Eszter = Ethn. XC. 130-132. 
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Knézy Judit: A táplálkozás szokásai és rendszere Gige, Csököly, Rinyakovácsi és Kis­
bajom belsősomogyi községekben. Somogyi Múzeumok Közleményei II. Ism.: Kis­
bán Eszter = Ethn. XC. 130-132. 
Korunk Évkönyve 1979. Kolozsvár-Napoca 1978. Ism.: Kosa László: Hatvanhat népis­
mereti tanulmány. = Fo. XI. 8; 79—81. 
Kós Károly - Szentimrei Judit - Nagy Jenő: Kis-Küküllő vidéki magyar népművészet. 
Bukarest 1978. Ism.: Gáborján Alice = Ethn. XC. 434-436.; Gagyi József = Igaz 
Szó. XXVII. 4; 366—367.; Liszka József: Népművészet és önismeret. = Hét. XXIV. 
18; 18.; Szőcs István: Vízmelléken - Hegymegyett. = Utunk. XXXIV. 19; 2. 
Kós Károly: Tájak, falvak, hagyományok. Bukarest 1976. Ism.: Balassa Iván = AEthn. 
XXVIII. 415-417. 
Kosa László - SzemerkényiÁgnes: Apáról fiúra. Bp. 1975. Ism.: Lehtinen, Ildikó: Un-
karin uusimpia kansatieteellisiä käsikirjoja. = Suomen Museo. 114—115. 
Kosa László - Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Bp. 1978. Ism.: -i.: 
Hasznos kézikönyv. = MképesÜjs. XXVIII. 4; 30. 
Kuczy Károly: Vízi élet, népi hajózás Foktőn. Kalocsai Sárköz. Történeti, néprajzi és 
nyelvészeti tanulmányok I. Kalocsa 1976. Ism.: Gráfik Imre = Ethn. XC. 437—438. 
Kunt Ernő: Temetők az aggteleki-karszt falvaiban. Debrecen 1978. Ism.:-. = Anthr. 
LXXIV. 925.; Kosa László: Két új néprajzi könyv. = Alf. XXX. 10; 90-92. 
Magyar néprajz, 1977. (Könyvismertetések.) Ism.: Kosa László, Nagy Ilona, Tárkány 
Szűcs Ernő, Tátrai Zsuzsanna. = HungÉrt. 1.183—205. 
Magyar Néprajzi Lexikon. I. A-E. Bp. 1977. Ism.: Bodrogi Tibor = AEthn. XXVIII. 
417-419.; Kriza Ildikó = BF. V. 3; 71-73.; Lehtinen, Ildikó: Unkarin uusimpia 
kansatieteellisiä käsikirjoja. = Suomen Museo. 114-115.; Patai, Raphael = JAF. 
CXII. 352—354.; Schellbach, Ingrid: Ein Thesaurus der ungarischen Volkskunde. = 
FUF. XLIII. 266-267. 
Magyar Néprajzi Lexikon. II. F-Ka. Bp. 1979. Ism.: -i.: Lexikon a népi kultúráról. = 
MképesÜjs. XXVIII. 16; 28.; Németh Ferenc: Fonó, furulya, fejfa. Néprajzi lexikon 
— kiteljesedőben. = PMHírl. máj. 26.; Pók Lajos: Magyar Néprajzi Lexikon. = Könyv­
világ, aug. 
Magyar Néprajzi Lexikon. I-II. A-Ka. Bp. 1977-1979. Ism.: Vajda Zsuzsa: Néprajzi 
örökségünk összegezése. = Üzenet. IX. 768—769. 
A magyar néprajztudomány bibliográfiája. 1850-1870. Szerk. Sándor István. Bp. 
1977. Ism: Bodrogi Tibor = AEthn. XXVIII. 419-420. 
Magyar Személynévi Adattárak. 1-19., Magyar Névtani Dolgozatok. 1-5. Bp. 1975-
1977. Ism.: Voigt Vilmos = AEthn. XXVIII. 437^39. 
Mészáros István: Oskolai jegyzetkönyv a XVI-XVII. század fordulójáról. Bp. 1976. 
Ism.: Erdődi József = ÉF-O. XIII. 272-273. 
Messzi népek magyar kutatói. I-II. Szerk. Bodrogi Tibor. Bp. 1978. Ism.: Vargyas Gá­
bor = Ethn. XC. 299-300. 
Mítosz és történelem. Szerk. Hoppal Mihály, Istvánovits Márton. Bp. 1978. Ism.: Fejős 
Zoltán: Mítosz és történelem. = Vság. XXII. 5; 113—115. 
Mórocz Károly - Ág Tibor: Kodály Zoltán nyomában. Bratislava 1978. Ism.: Barna 
Gábor = MHOMK. XVII. 182-184.; Kocsis Aranka: Egy csokor népköltészet. = ISz. 
XXII. 858-859.; Sima Ferenc = Szoanev. XXV. 4; 121-123. 
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Nagy Olga: A táltos törvénye. Népmese és esztétikum. Bukarest 1978. Ism.: Katona 
Imre: A tündérmesék titkai. = Ttáj. XXXIII. 9; 88-91 . 
Nagy Olga: Zöldmezőszárnya. Marosszentkirályi cigány népmesék. Bp. 1978. Ism.: Vaj­
da Zsuzsa: Maros megyei cigány mesék. = Híd. XLIII. 1110—1113. 
Népismereti dolgozatok. Szerk. Kós Károly. Bukarest 1978. Ism.: Farkas Árpád = 
Igaz Szó. XXVII. 3; 257—258.; Kosa László: Hatvanhat népismereti tanulmány. = 
Fo. XI. 8; 78-81 . 
Néprajz és Nyelvtudomány. 21. Szeged 1977. Ism.: Sauvageot, A. = Bulletin de la So-
ciété de Linguistique de Paris. LXXIV. 344-347. 
Néprajzi Közlemények. I—II. Szemelvények a CSEMADOK Központi Bizottsága nép­
rajzi albizottsága tagjainak gyűjtéséből. Szerk.: Ág Tibor, Méry Józsefné. Bratislava 
1974. Ism.: Viga Gyula = MHOMK. XVII. 185-187. 
Néprajzi pályamunkák Fejér megyéből. I. Szerk. Lukács László. Székesfehérvár 1978. 
Ism.: Gunda Béla = Honism. VJJ. 5-6; 125.; Knézy Judit = Ethn. XC. 306-307. 
Ortutay Gyula: Fedics Mihály mesél. 2. változatlan kiad. Bp. 1978. Ism.: Dömötör 
Tekla = Ethn. XC. 420. 
Páll István: Szabolcs-Szatmár megye néprajzi bibliográfiája. Honismereti kutatások Sza­
bolcs-Szatmárban. VI. Nyíregyháza 1978. Ism.: Viga Gyula: Egy új néprajzi bibliog­
ráfiáról. = Szabolcs-SzatmáriSz. XIV. 4; 113-115. 
Pénovátz Antal: A pacséri földművelés és állattartás szótára. Újvidék 1975. Ism.: Gun­
da Béla = Ny r. CIII. 108. 
Péntek János: A kalotaszegi népi hímzés és szókincse. Bukarest 1979. Ism.: Gálffy Mó­
zes: Népművészet és népi szakszókincs. = A Hét. X. 45; 7. 
Péter László: Szeged utcanevei. Szeged 1974. Ism.: Tárkány Szűcs Ernő = Ethn. XC. 
454-455. 
Petercsák Tivadar: Hegyköz. Miskolc 1978. Ism.: Skovierová, Zita = SlovNár. XXVII. 
624-626.; Viga Gyula = BorsSz. XXIV. 3; 102-104. 
Polner Zoltán: Föld szülte fáját. Szeged környéki ráolvasások és népi imádságok. Sze­
ged 1978. Ism.: Fejős Zoltán = Ethn. XC. 146-147.; Vajda Zsuzsa: „Szívszerette, 
szöm megverte..." = Híd. XLIII. 1; 119-121. 
Rácz István - Valonen, Niilo: A finnugor népek népművészete. Bp.—Helsinki 1978. 
Ism.: Ambrus Lajos = Életünk. XVI. 307-312.; K. Csilléry Klára = Ethn. XC. 434.; 
Duffek, Kornél = NárAkt. XVI. 294-295.; Kosa László = MN. február 18.; Szopori 
Nagy Lajos = NyK. LXXXI. 426-427. 
Ráduly János: Kibédi népballadák. Bukarest 1975. Ism.: Kriza Ildikó =AEthn. XXVIII. 
427-428. 
Rékasy Ildikó: Györffy István munkássága. Bibliográfia. Szolnok 1977. Ism.: Gunda 
Béla = Ethn. XC. 149. 
Rozmaringkoszorú. Szlovákiai magyar tájak népköltészete, összeáll.: Kosa László. Bra­
tislava 1979. Ism.: Liszka József: „Az asztal meg vagyon terítve..." Jegyzet Kosa 
László Rozmaringkoszorú című összeállításához. = Új Szó. XXXII. dec. 11., B. Ko­
vács István: Tájegységek fehér foltjai avagy egy könyv ösztönző ereje. Még egyszer 
a Rozmaringkoszorú című népköltészeti gyűjteményről. = Új Szó. XXXII. dec. 30. 
/. Sándor Ildikó: Pest megye néprajzi irodalma. Szentendre 1975. Ism.: Kovács Jó­
zsef László = Honism. VII. 2; 59. 
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Sándorfalva története és népélete. Szerk. id. Juhász Antal. Sándorfalva 1978. Ism.: Já-
roli József = Levélt.Sz. XXIX. 1-2; 378-382.; Szabó Ferenc = BékésiÉ. XIX. 523-
525. 
Sebneczi Kovács Attila: Csűrös építkezés és gazdálkodás Észak-Magyarországon. Deb­
recen 1976. Ism.: Baumgarten, Karl = JfVuK. XXII (Neue Folge Bd. VII.) 259-
260.; Moser, Oskar = ÖZfV. XXXHI. 82; 133-135.; Viga Gyula = AgrártörtSz. XXI. 
570-572. 
Studia Ethnologica Hungáriáé et Centralis ac Orientalis Europae. XVII, XVIII. 1975, 
1976. Hrsg. Gunda Béla. Ism.: Hirschberg, Walter = MAG. CDC. 192. 
Szabó Judit: Rózsa királyfi. Berekméri Sándor gernyeszegi meséi. Bukarest 1977. Ism.: 
Kovács Ágnes = Ethn. XC. 138-139. 
Szabó T. E. Attila - Péntek János: Ezerjófu. Etnobotanikai útmutató. Bukarest 1976. 
Ism.: Tóth Izabella: „Hajtottam ágát, szedtem virágát..." (Egy etnobotanikai útmu­
tatóról.) = Hét. XXIV. 20; 18. 
Szatmári népballadák. Bukarest 1978. Ism.: Olasz Katalin = Igaz Szó. XXVII. 8; 181-
183. 
Szenti Tibor: A tanya. Hagyományos és átalakuló paraszti élet a Hódmezővásárhely-
kopáncsi tanyavilágban. Bp. 1979. Ism.: Nagy Gyula = BékésiÉ. XIV. 520-521. 
Szolnok megye néprajzi atlasza. Szerk. Szabó László, Csalog Zsolt. Szolnok 1974. Ism: 
Barna Gábor = Honism. VII. 2; 58-59. 
Takács Lajos: Egy irtásfalu földművelése. Bp. 1976. Ism.: Schellbach, Ingrid = FUF. 
XLin. 1-3; 267-268.; Selmeczi Kovács Attila = AEthn. XXVIII. 431-433. 
Takács Lajos: A Kis-Balaton és környéke. Kaposvár 1978. Ism.: Bariska István = Le-
véltSz. XXDC. 1-2; 371-373.; Égető Melinda = AgrártörtSz. XXI. 569-570. 
Tálasi István: A Kiskunság népi állattartása. Bp. 1936. Szolnok 1974. Fakszimile kiad. 
Ism.: Podolák, Ján = SlovNár. XXVII. 623-624. 
Tanulmányok Kistelek történetéből és népéletéből. Szerk. Juhász Antal. Kistelek 
1976. Ism.: Bárth János = Ethn. XC. 126-127. 
Tessedik Sámuel - Berzeviczy Gergely: A parasztok állapotáról Magyarországon. Bp. 
1979. Ism.: Vajda Zsuzsa: Két tudós portréja írásaik tükrében. = Híd. XLIII. 1251— 
1256. 
Tombácz János meséi. Gyűjt, és bev. Bálint Sándor. Bp. 1975. Ism.: Schellbach, Ingrid 
= FUF. XLIII. 1-3; 259-260. 
Tonavalta puhaltaa. Unkarilaisia kansanlauluja. Helsinki 1977. Ism.: Kovács Ágnes = 
Honism. VJJ. 5-6; 126. 
Tóth Lajosné - Viga Gyula: A Herman Ottó Múzeum kiadványainak bibliográfiája. 
Miskolc 1978. Ism: Selmeczi Kovács Attila = Demos. XIX. 3; 177. 
Ujváry Zoltán: Gömöri népdalok és népballadák. Miskolc 1977. Ism.: Kriza Ildikó = 
Ethn. XC. 142-143.; Tóthová, Izabella = SlovNár. 153-154. 
Ujváry Zoltán: A temetés paródiája. Temetés és halál a népi játékokban. Debrecen 
1978. Ism.: Bencsik János = BékésiÉ. XIV. 522-523.; Kosa László: Két új néprajzi 
könyv. = Alf. XXX. 10; 90-92. 
Változó valóság. Bukarest 1978. Ism.: Kosa László: Hatvanhat népismereti tanulmány. 
= Fo.XI.8;79-81. 
Vargyas Lajos: A magyar népballada és Európa. Bp. 1976. Ism.: Schellbach, Ingrid = 
FUF. XLIII. 1-3; 261-262. 
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Vasi népdalok. Gyűjt, és összeáll.: Békefí Antal. Szombathely 1976. Ism.: Vikár 
László = Ethn. XC. 143. 
Végh Olivér: A kalotaszegi fazekasság. Bukarest 1977. Ism.: István Erzsébet = Ethn. 
XC. 137-138. 
Zsigmond Gábor: A magyar társadalomnéprajz kezdetei. Beöthy Leó 1839—1886. Bp. 
1974. Ism.: Seewann, Gerhard = SOF. XXXVIII. 326-327. 
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